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  في الوجود اأغلى م للأرقام أن تحصي فضائلهما، لاإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما و 
  ما الله ليهأدام وأبي أمي
  تطلعوا لنجاحي بنظرات الأمل إخوتي من، الدنياإلى سندي وملاذي في ىذه  
  من أيام الددرسة إلى مدرجات الجامعةطيلة مشواري الدراسي ئي زملاو  أساتذتيافة ــإلى ك
  وكل من تمنوا لي الخير فيو موأحببتهل من أحبوني في الله ــــإلى ك
  ليو ربي ردا للجميل الذي احملوإأىدي ما وفقني 
 لذم جميعا.ً








  شـــــــــــــكـر وتـقـــــــــــــــديــــر
 
 
ىذا تمام فقني ﻹن ولأبعد حمد الله عز وجل والثناء عليو على عظيم فضلو وكثير عطاءه          
الشكر والامتنان إلى مشرف الرسالة الدكتور عبد العظيم بن الصغير، الذي  بخالصل ، أتوجو لعما
في أحسن  افي سبيل إخراجه تفضل برعايتو وتأطيره لذذه الدراسة وعلى ما قدمو من وقت وجهد
فكل  ؛الصيغةالأثر الكبير في دعم وتوجيو العمل بهذه العلمية ، فكان ﻹرشاداتو وتوجيهاتو صورة
 العرفان والتقدير لك أستاذي الفاضل، جعلها الله لك في موازين الحسنات.  
كل أعضاء لجنة الدناقشة  أساتذتي الكرام إلى  الشكر والتقدير بوافركما لا يفوتني أن أتقدم          
على تفضلهم وقبولذم مناقشة ىذه الدذكرة فشكرا  ؛الذين نلت شرف مناقشتهم لذذا العمل ،باسمو
 أثرت الدراسة.و و توجهاتهم وآرائهم القيمة التي أفادت  الدبذولة معلى لرهوداتهو 
في قسم العلوم السياسية  الأفاضل أعضاء ىيئة التدريس لى كافةإشكر موصول كذلك        
يت بفرصة تكويني على يدىم في مرحلة التدرج وما بعد ظالذين ح ،بسكرةلزمد خيضر بجامعة 
 التدرج .
 خالصإلى كل من شجعني وساندني وقدم لي يد العون والدساعدة والنصح والدشورة لكم       
 شكري وامتناني .
 
 












عمى مبدأ تحقيق المصالح عبر إدراك مصادر القوة وتبيان الأىداف التي تقوم السياسة الخارجية        
السياسة تسعى النخب الحاكمة إلى تحقيقيا من خلال سموكيا السياسي في البيئة الدولية، وعميو ترتبط 
 ر عوامل البيئة الخارجية من قوىالخارجية بحجم الإمكانيات الذاتية وحجم الطموح السياسي، إلى جانب تأث
ر السياسة الخارجية عن مجمل توجيات الدولة تجاه الدول والفواعل عب  وت   ،ومتغيرات ومصالح مواقفو 
ن خلال مواقفيا وأراءىا في السياسة دوار أية دولة في السياسة الخارجية مأإذ يمكن أن نممس  ،الأخرى
وكيف تنظر إلى حاضرىا ومستقبميا وسط كم من  ،وما يجري من أحداث وتطورات في العالم ،العالمية
التي من الصعب عمى أي دولـــــة النأي بنفسيا  ،الأحداث المتضاربة في خضم التفاعلات الإقميمية والدولية
 المواقف.القضايا و  أماميا في الكثير من
لكون دولة قطر إحدى الدول الخميجية التي تنتمي إلى دول العالم الثالث حديثة الاستقلال، بالنظر 
منطمقًا نحو تحول ممموس  1995إلا أنيا تعتبر من الدول النشطة في بيئتيا الإقميمية والدولية، وقد كان عام 
برؤية جديدة تؤسس لنيج جديد في معالجة  ت القيادة السياسيةفي السياسة الخارجية القطرية، حيث جاء
السياسي، والمضي في تحقيق الإنجازات الاقتصادية، نتج  نفتاحالاالقضايا الداخمية، تتجمى في تبني خيار 
الصعيد  ىعم نشطعل و اعنو ترسيخ وتثبيت مكانة قطر في المحافل الدولية مما أىميا للاضطلاع بدور ف
 الإقميمي.
كانت بدايتو من  الذي ،2520مع  نياية عام أحداث الحراك الذي شيدتو المنطقة العربية وفي ظل 
والتي  -فرزىاأطورات والتأثيرات التي كان ضروريا أمام ىذه الت ،تساع رقعـة تأثيره وتداعياتوإومع تونس 
دراسة المعمقة والبحث، أن تحظى السياسة الخارجية  ليذه الدولة بالـ -معظم تفاعلاتيا لم تنتو بعد  مازالت
عن  ،لمدول المركزية وخاصة مصر وسوريا سات العربية في ظــــل غياب كبيربحيث يمكن لممتتبع السيا
المؤثر الذي لعبتو ولا تزال تؤديو قطر عمى المستوى لأحداث أن يمحظ الدور المتزايد و التأثير في مجرى ا





   الموضوع: أىمية
ن قطر ىذه أصة و خا في إطار وجود دور قطري متنام في ظل الحراك العربي، الموضوعتكمن أىمية       
ومن ىنا تبرز أىمية الدراسة في  ،وحجميا وقوتيامع إمكاناتيا  ارتأت لنفسيا دورا لا يتناسبالدولة الصغيرة 
ليا نمط مميز لسياستيا الخارجية، يعكس مخاوفيا،  -والتي منيا قطر -تكشف عن أن الدول الصغيرة  كونيا
ومصالحيا، ويمتاز في جزء كبير منو بغياب تأثير الأيديولوجية وغمبة الطابع البراغماتي، فالدول الصغيرة ليا 
وقد وضع مختمف، سواء عمى مستوى المدركات، أو عمى مستوى السياسات التي تتبعيا لتحقيق مصالحيا، 
صغر حجميا وىيكل اتخاذ القرار من التعامل بسرعة وجرأة مع الأحداث المتلاحقة، وىو نتيجة ل قطرتمكنت 
ما منحيا ميزة نسبية وفرصة صقل ىذا الدور مستفيدة في ذلك من غياب دور القوى التقميدية في المنطقة 
ىذا الدور يستحق البحث  مما يجعل ،المنشغمة بأوضاعيا الداخمية أو تخشى زعزعة النظام الإقميمي اليش
 والدراسة. 
في توجو حقل العلاقات الدولية نحو المزيد من العممية والنظرية لمدراسة تتمثل الأىمية ما ك
حيث بدأت مراكز البحث العالمية تولي اىتماما  التخصص والدقة في توصيف وتحميل التفاعلات الدولية،
ممحوظا بالدراسات والبحوث التي تنصب عمى الإلمام بالسياسة الخارجية لمدول صغيرة الحجم من حيث عدد 
وكذا أىمية الدراسات والبحوث التي تعنى بالإلمام بجوانب  سكانيا ومساحتيا الجغرافية لدورىا المتميز،
، حيث نجد العديد من ( A aerSseidut )ول العالم أي ما يعرف بالدراسات الجيوية التفاعل المختمفة بين د
مراكز الأبحاث الأكاديمية والعممية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مثلا تصرف ميزانيات ضخمة 
روكنز"، مركز لدراسة أوضاع الدول الداخمية ومكانتيا داخل النظام الدولي، كما ىو الشأن بالنسبة لمعيد" ب








 ييدف الموضوع المتناول بالدراسة إلى ما يمي:
 ؛تيا وأىدافيا وأدواتيا وسموكياالوقوف عمى جوانب عدة من السياسة الخارجية القطرية تتعمق بمقوما -5
معرفة درجة تفاعل قطر مع محيطيا الخارجي في ظل الحراك الذي تشيده المنطقة تسعى الدراسة إلى  -0
معاينة الجوانب الداخمية  من خلال حيث تحاول الدراسة بالأساس إبراز طبيعة ونوعية ىذا الدور، العربية،
 ؛الدائرتين الإقميمية  والدولية قطر معوالخارجية التي تسمح بمعرفة جحم تفاعل 
قطر من خلال سياستيا الخارجية في سياق الحراك العربي ومحاولة استشراف  تمعبوالدور الذي تقييم  -3
 مستقبل ىذا الدور.
 الموضوع: اختيار أسباب
تحميل دور السياسة الخارجية القطرية في الحراك العربي الراىن  ختياراالدوافع البحثية وراء  نتظمتا    
 كموضوع ليذه الدراسة في ثنائية الاعتبارات الذاتية والموضوعية:
بالدرجة الأولى في  المبررات الذاتية التي كانت حافزا لمبحث في ىذا الموضوع: تمثمت أسباب ذاتية 
بحاث العممية التي تناولت موضوع السياسة الخارجية وجود رغبة لمحاولة الإسيام في سد النقص في الأ
فمن الممكن أن تساىم  ،طارالمادة العممية المتخصصة في ىذا الإقمة القطرية في ظل الحراك العربي، و 
في تحقيق تراكم معرفي من شأنو مد العون لمباحثين والمشتغمين في  -ولو بالقدر اليسير -ىذه الدراسة 
 ميدان السياسة الخارجية، من أجل صياغة تصور واضح ومتكامل حول النيج الخارجي لدولة قطر. 
 : تمثمت المبررات الموضوعية أساسا في: أسباب موضوعية 
 ؛ظاىرة الحراك العربي، نظرًا لحداثتيا في المنطقة العربية لاتأومدوافع وأسباب محاولة رصد  -
قطر تمك الدولة الصغيرة ن أخاصة و  ،الدور القطري المتنامي في ظل الحراك العربي تسميط الضوء عمى -





لما قد يراه بعض الباحثين من أن قطر قد تكون تمارس دوًرا يتعدى بكثير ما تسمح بو  ،مًياالسياسية إقمي
ما جعمنا نحاول البحث في مرتكزات السياسة القطرية  ،إمكانياتيا الجيوسياسية أو حتى كثافتيا البشرية
بي، ومحاولة وأىم عوامل القوة فييا إضافة إلى توصيف السياسة الخارجية القطرية في الحراك العر 
 .ستشراف مستقبميا خلال المرحمة المقبمةإ
 أدبيات الدراسة:
 في انجاز ىذه الدراسة عمى جممة من الادبيات نمخصيا في مايمي: عتمدناا
 1111،الصادر عام"الربيع العربي الى اين؟"كتاب لـ عبد الالو بالقزيز بعنوان  -1
مستقبل ىذا الحراك في المنطقة، وفيما  حاولت تحديدبحثت  الدراسة في طبيعة الحراك العربي، كما      
لى إقميمية وعالمية طموحة، إوضفت ثروتيا المالية لتحقيق رؤية  قطرن أيخص الدور القطري يرى الباحث 
 داة الاعلامية  حيث جسدت قناة الجزيرة مدى عمق وتأثير الدور القطري في الحراك العربي.جانب الأ
، "مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السموك السياسي"مقال لــ ماجد خضير معنون بـ  -1
 .49مجمة دراسات دولية، العدد
من ناحية المقومات المالية والاعتبارية  لى تحميل السموك السياسي الخارجي لقطر،إىدفت الدراسة      
قميمي والدولي رغم محدودية امكانياتيا القطري عمى الصعيد الإن تنامي الدور أوالخارجية، وتوصمت الدراسة 
 علامية لتنفيذ سموكيا السياسي الخارجي.قطر عمى المقومات الاقتصادية والإ  عتمادالى إالجيوبولتيكية يعود 
دور السياسة الخارجية القطرية في ظل الازمات العربية "ثير ناظم عبد الواحد بعنوان أمقال لـ  -3
 .39مجمة دراسات دولية، العدد ،"والاقميمية
قميمية والدولية، ار علاقاتيا الإطإسعت الدراسة لموقوف عمى معطيات السياسة الخارجية القطرية  في      
مع تحميل مضمون الخطاب السياسي لقيادتيا، وتوضيح العوامل الدافعة لتبني سياسة خارجية مستقمة عمى 





، مجمة دفاتر "مستقبل الدور الاقميمي القطري في ظل الثورات العربية"مقال لـ فاطمة مساعيد، معنون  -9
 .11السياسة والقانون، العدد
والذاتية التي  ساىمت في تنامي الدور القطري وتشمل تبحث ىذه الدراسة في المقومات الموضوعية      
علامية والمقومات الاقتصادية والثقافة السياسية لصانع القرار، بالإضافة لمبحث في مستقبل الدور داة الإالأ
 آلمير" تميم  بن حمد بن خميفة الأ بنوالى إمير" حمد بن خميفة ال ثاني" القطري بعد تسميم السمطة من الأ
 ثاني" في ظل تطورات الوضع بالمنطقة العربية.
السياسة الخارجية  القطرية في ظل التحولات "رسالة ماجستير لـ منذر أحمد زكي شراب معنونة بـ  -5
 ، جامعة بغداد. 1111 -3111 ،"السياسية العربية
أن السياسية لى إسعت الدراسة لتسميط الضوء عمى تعاظم وتنامي دور قطر في المنطقة، وتوصمت       
طرية إنسانية أو سياسية القطرية اتسمت بالمبادرة والسرعة والمفاجأة ولعل ىذه السياسية تتشكل في مواقف ق
، والِحراك 9220- 2220، والعدوان الإسرائيمي عمى غزة عامي 2220مثل: حرب لبنان عام  في قضايا
متلاك إناة الجزيرة الذي يمكن قطر من لى دور الإعلامي عبر قإضافة إ، 2520العربي منذ أواخر العام 
 نفوذ داخل الشارع العربي.
"السياسة الخارجية القطرية تجاه  بمدان الربيع  رسالة ماجستير لـ محمود سمير الرنتيسي الموسومة -6
 ، جامعة الاقصى."العربي والقضية الفمسطينية
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مقومات السياسة الخارجية القطرية والوقوف عمى مرتكزاتيا وأىدافيا      
ىم سماتيا في ظل بروز الدور القطري تجاه بمدان الربيع العربي والقضية الفمسطينية وتخمص أوأدواتيا و 
جيات السياسة محاولة التحرك في رتكزت عمى عدد من الاستراتيإالدراسة إلى أن الممارسة السياسية لقطر 
المساحات المتاحة ليا بما يرفع من مكانتيا مستثمرة الفرص التي سنحت ليا في ظل الربيع العربي كما مثل 





قطر "الموسومة بـ     setaoC naitsirKneshcirlUلمباحث كريستيان كوتس أولريكسن  دراسة - 7
                " yciloP :gnirpS barA eht dna rataQ"ع السياسية والمضاعفات الاقميميةوالربيع العربي: الدواف
   dna srevirDlanoigéR snoitacilpmI"
تزامنا مع الحراك لى تحميل أىم التغييرات التي طرأت عمى السياسة الخارجية القطرية إىدفت الدراسة        
ستشراف مستقبل ىذه السياسة والتغيرات المحتممة بشأنيا خلال المرحمة المقبمة، إالباحث محاولا ، العربي
رة طاخحيث بدت قطر خلال المرحمة السابقة تتخذ خيارات تحتوي في نظر الكثيرين عمى قدر كبير من الم
  .خاصة بعد التعثر الكبير في مسيرة الحراك العربي
غفاليا، أالجوانب التي تم  ستدراكامع محاولة ، بحاثأسبق من دراسات و  اكإضافة لمدراستنا تأتي      
منيا السياسية الخارجية القطرية من زاوية  لاحيث تناول ك، وجياتيا توتعدد ختمفتافالدراسات السابقة 
ماجد كدراسة  العربيدون ربطيا بالحراك  ن البعض منيا تناول السياسة الخارجيةأكما  معينو،
دور ( ثير ناظم عبد الواحدأودراسة  (مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السموك السياسي)،خضير
ومن خلال ما سبق تتحدد دراستنا في ، السياسة الخارجية القطرية في ظل الازمات العربية والاقميمية )
الوقوف عمى عن الدور القطري في الحراك العربي، وتحديد دوافع ىذا الدور، و  شاممةمحاولة  بناء رؤية 
 محاولة تحميل مخرجات تمك السياسةمع حرك السياسة الخارجية القطرية تي تال ةالدولي توجياتطبيعة ال
 .ورصد تداعيات الحراك العربي عمييا
 حدود الدراسة:
لطبيعة الموضوع المتناول بالدراسة والتحميل فقد ارتأينا معالجتو ضمن مجالين زماني ومكاني تم  ستجابةا    





، وىي  2520لى غاية العام إ  2520: تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام المجال الزماني - 
شمل دولا عربية عديدة كمصر، يل متداسياسيا بدأ من تونس ثم  الفترة التي شيدت  فييا المنطقة العربية حراكا
 اليمن، سوريا.
: يمكن تحديد المجال الجغرافي لمدراسة في دولة قطر بالتحديد كونيا محور الدراسة مع المجال المكاني -
 بعض بمدان العربية التي شيدت حراكا سياسيا لمتركيز عمى الدور القطري بيذه الدول.
   الدراسة:  إشكالية
بالنظر لمديناميكية التي اتسمت بيا السياسة الخارجية القطرية في الكثير من الممفات في ظل الحراك       
، وباعتبار أن قطر تعد مثالا بارزا لدولة عربية صغيرة تمارس دورا فاعلا عمى المستوي الإقميميالعربي، 
يثير الكثير من التساؤلات نفسو داخل الأوساط البحثية و بية يطرح الدور القطري المتصاعد في المنطقة العر 
خاصة في ظل افتقاد قطر لكثير من المقومات التي تؤىميا لمعب دور مؤثر عمى ، حول أسبابو ومرتكزاتو
محاولة فيم طبيعة لإخضاع ىذه السياسية لمدراسة والبحث  ستدعىاالمستوى الإقميمي أو الدولي الأمر الذي 
قطرية في ظل الحراك معرفة أىم المتغيرات المتحكمة في تحديد السياسة الخارجية ال اليوبالتىذا الدور 
 عمى ذلك تتحدد إشكالية الدراسة في:  الراىن، بناء ً
 الراىن ؟ و السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربيمعبتما طبيعة الدور الذي  -
 التالية:ويتفرع عن ىذه الإشكالية التساؤلات الفرعية 
 ما ىي التصورات التي تنطمق منيا قطر في تحديد دورىا الخارجي؟-5
 ؟طيا الخارجي في ظل الحراك العربيكيف تفاعمت السياسة الخارجية القطرية مع محي -1







  الدراسة: فرضيات
التي يجب أن تتجمى أىمية الفروض في البحوث العممية في أنيا توجو الباحث إلى عدد من الحقائق     
، كما تساعده عمى الكشف عن ن تثبيت جيوده من دون فروض محددةبدًلا م يبحث عنيا في دراستو
لتي العلاقات التي تقوم بين الظواىر التي يدرسيا في تخصصو، لذا تم وضع مجموعة من الفرضيات ا
 تنسجم مع أىداف الدراسة، عمى النحو الآتي:
بتيا في تحقيق دور السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربي بطموح النخبة الحاكمة ورغيتحدد  -5
 ؛المكانة الإقميمية
الدول دوار أيرتبط  تصاعد دور السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان الحراك العربي بتراجع وغياب في  -0
 ؛العربية المحورية بالمنطقة
 تيا الجيوبولتيكية ارغم محدودية امكانينجاح السياسة الخارجية القطرية في ممارسة دور نشط  رتبطي -3
 بالتوظيف الجيد للأداة المالية في تنفيذ سموكيا الخارجي.
 المقاربة المنيجية لمدراسة: 
 تحميل الموضوع ومعالجتو تم الاستعانة في ىذه الدراسة بالمقاربة المنيجية التالية: بغرض    
وذلك لجمع وتحميل البيانات والمعطيات المتوفرة كتحميل   :unetnoC ed esylanAتحميل المضمون  داةأ -
المنطقة العربية تو ي ساىمت في قيام الحراك الذي شيدالت لاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالأوضاع ا
 القطرية في ظل الحراك العربي .  افة إلى تحميل الخطابات والمواقفإض
في دراسة آليات صنع القرار  قترابيفيد الإ :noisiceD-hcaorppA gnikam قتراب صنع القرارإ -
السياسي وما الثوابت التي يضعيا صانع القرار في اعتباره عند دراسة أولويات البدائل المطروحة عمى 





اقتراب اتخاذ القرار لدراسة تأثير البيئة الإقميمية في صنع السياسة الخارجية القطرية  ستخداماسيتم 
 والتعرف سموك القيادة القطرية.
لذي يساعد عمى إدراك العوامل المساىمة في عممية صنع ا :hcaorppA ciméhtsyS قتراب النسقيالإ -
الإقميمي، وبالتالي فيم المحددات العامة القرار الخارجي، وتأثير ذلك عمى تفاعل دولة قطر مع محيطيا 
لمسموك الخارجي، وعمى سبيل المثال، رصد تأثير العوامل الداخمية والخارجية في السموك الخارجي لدولة 
 قطر، خاصة في ظل التداعيات وتطورات المتزايدة لمحراك العربي.
، عمى (itsloH ivelaK)حسب كالفي ىولستي  يقوم ىذا الاقتراب: eloR hcaorppAقتراب الدورإ -
وأداء صانع القرار   )noitpecnoC eloR (متغيرين أساسيين ىما: إدراك أو تصور صانع القرار لمدور
لأن الدور لا ينصرف إلى مجرد تصور صانع السياسة الخارجية ليذا  )ecnamrofreP eloR( لمدور
يل السياسية الخارجية ىاما لتحم اقترابإ الدور يمثلو الدور فحسب  بل يشمل أيضا كيفية ممارستو خارجيا، 
بوجو خاص، بالنظر إلي  -ومن بينيا الدول العربية -سية الخارجية في الدول النامية السيابوجو عام و 
ليذا سيتم في ىذه   ،الدور الشخصي اليام الذي تمارسو القيادة الحاكمة في أي من ىذه النظم الأخيرة
 معرفة دور القيادة السياسة في ممارسة الدور الخارجي لقطر.قتراب لالدراسة الاستعانة بيذا الإ
 الدراسة: ىيكمة
قسم الموضوع إلى ثلاث فصول  وا  ثبات أو نفي فروض الدراسة في محاولة للإجابة عمى الإشكالية
 وفقا لمخطة التالية:
و أي موضوع أ ن الخوض فيلأوالنظري لمدراسة،  : موسوم بـ الإطار المفاىيميالفصل الأول جاء     
ن أي أ لى الخمفية المعرفية والفكرية والمرجعية النظرية ليا،إظاىرة في العلاقات الدولية تستدعي الرجوع 
خرى ويعتبر فيم أوالواقع العممي من جية  ،ىناك علاقة تلازمية بين الجانب المفاىيمي والنظري من جية





، وخصص الثاني ول ضبط مفاىيمي لمصطمحات الدراسةث مباحث، تناول الألاتضمن ىذا الفصل ث
السياسات لى مرتكزات إتم التطرق فيو  ما الثالثأ لممقتربات النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية القطرية،
 الخارجية القطرية.
، بمدان الحراك العربيالسياسية الخارجية القطرية تجاه  تفاعلات معنون بـ   الفصل الثانيبينما جاء       
لى الجانب العممي من إ، حيث جسد ىذا الفصل الانتقال ساسيةأىذا لأنو خصص لعرض جزئية بحثية 
واستجابة لذلك تناول أربع "، لتصوره النظري لمدراسة تطبيقيالذي يقوم فيو الباحث بالإنجاز ال" الدراسة
الثاني السياسة  الخارجية القطرية  ،‌الحراك بالمنطقة العربية (الدوافع، الخصائص، النتائج)مباحث، الأول 
تجاه الحراك العربي في شمال إفريقيا وتناول الثالث السياسة الخارجية القطرية تجاه  الحراك  في البمدان 
القطري في ظل المرحمة الراىنة من الحراك  أما المبحث الرابع فقد خصص لتقييم الدور ،العربية في أسيا
 العربي .       
فقد جاء موسوم بـ تداعيات الحراك العربي عمى السياسة الخارجية القطرية   لمفصل الثالثأما بالنسبة      
عمى الدور القطري ومحاولة ربي العرصد أثر الحراك لىذا لأنو خصص ، تجاه محيطيا الإقميمي والدولي
 ،ث مباحثلاوتندرج ضمنو ث ،تداعياتىذه ال تصورات مستقبمية لمسياسة الخارجية القطرية في ظل تقديم
عمى العربي الثاني تداعيات الحراك قميمية، و الإقطر سياسة الحراك العربي عمى تفاعلات  تداعيات الأول
مدور القطري في ل يةمستقبمالمسارات التحديد لمحاولة الثالث ، بينما خصص علاقات قطر مع القوى الدولية
 ظل تداعيات الحراك العربي .  
 الصعوبات البحثية:
ثناء انجاز ىذه الدراسة في الحداثة العممية لمموضوع وقمة الدراسات السابقة أتمثمت الصعوبات الرئيسية      
جزاء الموضوع من مضامينيا المتفرقة فيما أالمتخصصة خاصة من فئة الكتب، الذي شكل عناء في جمع 





لى صيغة التركيب عن طريق الاقتباس غير مباشر من المادة البحثية المتوفرة من مقالات والبحث إ
لى إو بحاجة لمام الكافي بالموضوع وتغطية جميع جوانبو مما يجعممر الذي حال دون الاالأالالكتروني، 
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    تمييد: 
سواء فيما يتعمؽ ببناء الدراسة أو مضمونيا أو ، ييتـ ىذا الفصؿ بالأساس بالتبرير النظري لمدراسة       
كيفية التعامؿ مع المعطيات المتاحة وتنظيميا وترتيبيا وتوظيفيا بالشكؿ الذي يمكف مف الوصوؿ إلى حقائؽ 
 الدراسة.موضوعية عف الموضوع محؿ 
، نايا البحثالتي ستستخدـ وتكّرر في ثيد مجموعة المفاىيـ ما أنو في أي بحث عممي ينبغي تحدك       
والتي  لمعمـ، ولذلؾ تعتبر المفاىيـ مف العناصر الأساسية في أي بحث عممي  فالمفيوـ ىو القاعدة الامبريقية
يتوجب تحديدىا وتحييدىا عف غيرىا مف المفاىيـ، بحيث يكوف اليدؼ المبتغى مف وراء تحديد المفاىيـ 
ىا التميز بيف المفاىيـ موضوع الدراسة وغيرىا معرفة معانييا ومضامينيا، في حيف يكوف الغرض مف تحييد
 مف المفاىيـ التي تبدو مف الوىمة الأولى أنيا مرادفة أو تحمؿ نفس المعنى.
 فيـ جؿأ مف النظرية المقاربات ببعض الاستعانة سيتـاستكمالا للئطار النظري لموضوع الدراسة       
 أيضا سيتـ كما الدور، قترابا  و  البراغماتية والمقاربة الناعمة القوة كمقاربة القطرية، الخارجية السياسة سموؾ
في ىذا الفصؿ التعريؼ بمرتكزات السياسة الخارجية القطرية عبر الوقوؼ عمى مقومات وأىداؼ ىذه 
، وذلؾ لفيـ سموؾ دولة قطر خارجيا ومعرفة المقومات التي ساىمت في تنامي الدور وأدواتيااسة يالس
 .لياالخارجي 
استجابة لذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثلبث مباحث: الأوؿ تناوؿ ضبط مفػػػاىيمي لمصطمحػػات       
السياسة الخارجية  مرتكزات أما الثالث ؛لمسياسة الخارجية لدولة قطر والثاني الأطر النظرية المفسرة ؛الػػػػدراسة
 القطرية.
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 المبحث الأول: ضبط مفاىيمي لمصطمحات الدراسة
ي مفيوـ الدور توّظيؼ عددًا مف المصطمحات والمفاىيـ المرتبطة بموضوع الدراسة، والمتمثمة ف سيتـ
ح معاني تمؾ المفاىيـ مف خلبؿ تقديـ يد وتوض ّي ّعمى تحد لذلؾ نركز ،الحراؾ السياسيو  السياسة الخارجيةو 
وظروفو الراىنة لمحاولة ، بما يتناسب مع مقتضيات الحاضر امجموعة مف التعاريؼ حاولت الاقتراب مني
 توصيؼ الأحداث كما ىي وتحميميا ووضعيا في سياقاتيا الصحيحة قدر الإمكاف.
 المطمب الأول: مفيوم السياسة الخارجية والمفاىيم ذات الصمة
عدـ بمفيوـ السياسة الخارجية حالو حاؿ بعض المفاىيـ المطروحة في حقؿ العموـ السياسية،  تميزي
ومتفؽ عميو مف قبؿ الباحثيف والمختصيف في عمـ السياسة بشكؿ عاـ وحقؿ العلبقات وجود تعريؼ محدد 
عمى الرغـ مف المحاولات العديدة والمبذولة مف طرؼ الميتميف بموضوع السياسة  ،1الدولية بشكؿ خاص
أخذه ىذه ذلؾ ما ت إلىإضافة  ،وىذا راجع لتعدد الزوايا والرؤى المختمفة لممفكريف ،متعريؼ بيالالخارجية 
تنوع القضايا والمجالات التي و  ،الظاىرة مف تشعبات وأنماط وتعدد تجمياتيا مف وحده دولية إلى أخرى
الأمر الذي يعكس تعقيد ىذه الظاىرة وصعوبة التوصؿ إلى مجموعة الأبعاد التي تندرج في إطارىا  ،تواجييا
ة مف التعاريؼ المتداولة لمسياسة مجموعمحاولة عرض والعلبقة بينيا، ويمكف ملبحظة ذلؾ مف خلبؿ 
    2 الخارجية.
                                                          
1
اٌغيائو: كاه اٌٍٛبَ اٌؼوثٟ ٌٍْٕو  ،، ػٕبثخالأِو٠ى١خ ثؼل ٔٙب٠خ اٌؾوة اٌجبهكحِٓ اٌمبهح الأٚهث١خ فٟ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ أى٘١و ثٛػّبِخ،  -
 .03، ٓ1102ٚاٌزٛى٠غ،
2
" كٚه اٌغيائو الإلٍ١ّٟ: اٌّؾلكاد ٚالإثؼبك"،  :اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚوو٠ُ هلٌٟٛ،"ِمبهثخ ِؼوف١خ ِٚفب٘١ّ١خ ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ"، ِٓ أػّبي  -
 .4102افو٠ً 92- 82اٌّلهٍخ إٌٛٛ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ِغ عبِؼخ رجَٗ، 
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"مجموعة  :ريفا لمسياسة الخارجية باعتبارىاتع )uanesoR .N semaJ( جيمس روزنويقدـ الأستاذ  
الحكومات إما لممحافظة عمى الجوانب المرغوب فييا في  تخاذىاابالتصرفات السمطوية التي تتخذىا أو تمتـز 
 1".ةالبيئة الدولية أو لتغير الجوانب غير المرغوب
ىي  "أف السياسية الخارجية لمدولةإلى  )rimidalV kajoC( فمدمير سوجاكفي حيف يشير الأستاذ 
أساسا نشاط الدولة الموجو نحو تأميف مصالحيا في الدوؿ الخارجية مف خلبؿ العلبقة مع الدوؿ الأخرى أو 
 2."عناصر الجماعة الدولية الأخرى
بيف مفيوـ السياسية الخارجية وعممية السياسة )ppaP leinaD(  بدانيل باف جيتو يفرؽ الأستاذ م
صياغة وتضميف  مجموع منتظـ للؤفعاؿ التي تتبعيا الدولة في"الخارجية، فعممية السياسة الخارجية ىي 
الأىداؼ الموجية في شكؿ منتظـ مف الأفعاؿ التي تقـو أما السياسة الخارجية فتعني " ،سياستيا الخارجية"
 3".أىداؼ سياستيا الخارجية جؿ إنجازأبيا الدولة مف 
السياسة الخارجية عمى أنيا" تمؾ )namreH selrahC(  تشارلز ىيرمانيما يعرؼ الأستاذ ف
 مثمونيـ، والتي يقصدوفالسموكيات الرسمية المتميزة التي يتبعيا صانعوا القرار الرسميوف في الحكومة أو مف ي
 4بيا التأثير في سموكيات الوحدات الدولية الخارجية".
فيعرفيا عمى أنيا" تمؾ القرارات والأفعاؿ التي تشمؿ علبقات  )j. leknarf ( جزيف فرانكلأما الأستاذ 
                                              5واسعة وذات قيـ والتي تتـ بيف الدولة وباقي الدوؿ الأخرى".
الخطة التي ترسـ العلبقات الخارجية لدولة "ويعرؼ الأستاذ فاضؿ زكي محمد السياسة الخارجية بأنيا        
                                                          
 ngieroF gnirapmoC, uanesoR semaJ :ni ,“woh ,tahW ,yhW : seiciloP ngieroF gnirapmoC“ ,uanesoR .N semaJ-1
 .6P,4791 ,snoitacilbuP EGAS :kroY weN , sdohtem ,gnidnif ,seiroeht :seiciloP
2
 .22،ٓ0102، اٌغيائو: كاه ِ٘ٛخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، رؾٍ١ً اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خػبِو ِٖجبػ،  -
 :kroY weN ,noitide 4 , gnidnatsrednU roF krowemarF :snoitaleR lanoitanretnI yraropmetnoC ,ppaP leinaD-3
 .931p ,4991 ,ynapmoC gnihsilbuP egelloC nallimcaM
 elanoitaN noitadnoF al ed sesserP  :ecnarF , siraP , sdrageR xuaevuoN : regnartE euqitiloP , nollirahC cirédérF - 4
 . 31  p , 2002 ,euqitiloP ecneicS sed
 .1p,3691, sserP ytisrevinU drofxO :nodnoL ,yciloP ngieroF fo gnikram ehT ,j. leknarf- 5
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كحقؿ متميز ضمف العلبقات الدولية تعمؿ عمى دراسة السموؾ والرؤية التي يي ف 1مع غيرىا مف الدوؿ".
  2تتعامؿ بيا الدوؿ تجاه بعضيا في السياسة الدولية.
سموكية الدولة "عمى المنواؿ ذاتو يرى نصيؼ يوسؼ حّتى بأف السياسة الخارجية تعرؼ عمى أنيا  
قد تأخذ أشكاًلا مختمفة موجية نحو دوؿ أخرى أو نحو  التيوقد تكوف ىذه السموكية  الخارجيتجاه محيطيا 
  .3"حو قضية معينةمف غير الدوؿ كالمنظمات الدولية وحركات التحرير أو ن الخارجيالمحيط  فيوحدات 
ما يمكف ملبحظتو عمى ىذه العينة مف التعاريؼ أنيا تنظر إلى السياسة الخارجية عمى أنيا سموكية 
والشيء الذي يؤخذ عمى ىذه النظرة ىو تركيزىا عمى  ،الدولة تجاه بيئتيا الدولية والتي قد تأخذ أشكلب مختمفة
ىناؾ مف يقر بأف ممارسة أف ، في حيف 4مف غير الدوؿ خرىعؿ وحيد وا  غفاليا لموحدات الأالدولة كفا
الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الإقميمية  تشمؿالسياسة الخارجية ليست مقتصرة عمى الدوؿ بؿ 
ؽ أو تختمؼ ليا سياستيا الخارجية الخاصة التي قد تتف عتباريةاوالمنظمات الدولية بما تممكو مف شخصية 
يف آخريف نطاؽ وحدات السياسة الخارجية أصبح يشمؿ إلى جانب الدوؿ فاعموبالتالي  ،مع الدوؿ التابعة ليا
لمسياسة  ودقيؽ تعريؼ محدد تقديـو قد حاوؿ الكثير مف الباحثيف  خارجية،ليـ القدرة عمى صياغة سياسة 
يتجنب التركيز عمى الدولة فقط في تحديد الوحدة الفاعمة في السياسة الخارجية، فكانت أكثر  الخارجية
 :شمولية ومف بيف ىذه التعاريؼ
نيا "العلبقات أمسياسة لمخارجية عمى لالذي ينظر  )lliH rehpotsrhC( ىيل كرستوفر ذتعريؼ الأستا
 5العلبقات الدولية".الرسمية الخارجية التي يقودىا وينظميا فاعؿ مستقؿ في 
 
                                                          
1
 .32،ٓ5791، ثغلاك: ِطجؼخ ّف١ك،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ٚاثؼبك٘ب فٟ اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خفبًٙ ىاوٟ،  -
 lanoitanretni dna citsemoD :evitcepsreP evitarapmoC ni yciloP ngieroF fo sisylanA ehT, srehto dna obraak teiluJ -2
2 ,roivaheb etats no secneulfni
 .2p,3102, sserpoc : ASU ,noitide dn
3
 . 751،ٓ5891ٌجٕبْ :كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، ،إٌظو٠خ فٟ اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ ٔبٕف ٠ٍٛف ؽزٝ، -
4
 .13ى٘١و ثٛػّبِخ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
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لمسياسة الخارجية عمى أنيا "منيج  يقدـ تعريؼ )adnalB notlaW( بلانودا ولتونالأستاذ  أما
تخطيط لمعمؿ يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدوؿ أو الوحدات الدولية الأخرى بيدؼ تحقيؽ أىداؼ 
 1لمصمحة الوطنية".ا محددة في إطار
فعاؿ أذلؾ النشاط المتمثؿ في  "نياأب )nahnweN.G(جيفري نيونيان و) snavE.G ( يفانسإويعرفيا 
 2."فعاؿ وتفاعؿ الدوؿ والفواعؿأوردود 
المواقؼ والنشاطات التي مف خلبليا تحاوؿ " بأنيا )nawogcM.J.P( مكقوانستاذ الأ ويعتبرىا 
 3."المجتمعات المنظمة التعامؿ مع البيئة الخارجية والاستفادة منيا
" برنامج العمؿ العمني الذي يختاره :أما الأستاذ محمد السيد سميـ فانو يعرؼ السياسة الخارجية بأنيا
جؿ تحقيؽ أىداؼ محددة أالممثموف الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة البدائؿ البرنامجية المتاحة مف 
  4في المحيط الدولي".
فحيف يعتقد بعض الباحثيف  أف التركيز عمى صانع القرار يعد أمرا عمى درجة كبيرة مف الأىمية في 
تحدد الذي يرى أف الدولة  )redynS drahciR( رتشارد سنا يدتحميؿ السموؾ الخارجي، وىذا ما يؤكده الأستاذ 
ف السياسة الخارجية أباسميا  و  ، ومف ثـ سموؾ الدولة ىو سموؾ الذيف يعمموفبصانعي قراراتيا مف الرسميف
 5المناصب الرسمية في الدولة. فيتبوؤو عبارة عف محصمة القرارات مف خلبؿ أشخاص 
                                                          
 متوفر عمى الرابط الالكتروني: .أسامة الحدي، "صنع القرار في السياسة الخارجية" -1
 yns/sdaerht/ytinummoc/moc.mala9//:ptth-rarqla-if-saisla-09811.igraxla
  .971.P,8991 ,skooB niugneP :nodnoL , snoitaleR lanoitanretnI fo yranoitciD niugneP eht ,nahnweN.G ,snavE.G -2
 gnirapmoC ,uanesoR.J ni ,"yroehT yciloP ngieroF evitisoP fo noitcurtsnoC eht ni smelborP" ,nawoGcM. G.P -3
  72.p ,9791 ,srehsilbuP egaS :kroY weN ,sdohteM dna sgnidniF :seiciloP ngieroF
 .71، ص2102الجزائر: دار ىومة،  ،السياسة الخارجية: دراسة في عصر التشخيص و الاتجاىات النظرية لمتحميؿحسف بوقارة ،  -4
5
 .02، ٓ0102، ػّبْ، الأهكْ: كاه ى٘واْ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌقبهع١خاٌَ١بٍخ ؽّل ٔٛهٞ إٌؼ١ّٟ، أ -
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كما نجد أف ىناؾ مف يعتبر أف عممية صنع القرار ىي الركيزة الأساسية التي يدور حوليا مفيـو  
"كؿ السموكيات اليادفة : السياسة الخارجية وىنا يقدـ زايد عبيد الله مصباح تعريفا لمسياسة الخارجية عمى أنيا
 1.حدة الدولية"والناجمة عف عممية التفاعؿ المتعمقة لعممية صنع القرار الخارجي لمو 
مف خلبؿ العرض السابؽ لعدد مف التعاريؼ الواردة في أدبيات السياسة الخارجية وا  بداء الملبحظات  
السياسة الخارجية ىي : الاتيلمسياسة الخارجية عمى النحو  إجرائي بشأنيا يمكف محاولة تقديـ تعريؼ
الخارجية بمستوياتيا المختمفة، سعيًا في البيئة مجموعة الأفعاؿ وردود الأفعاؿ التي تقوـ بيا الوحدة الدولية 
وىذا التعريؼ يشتمؿ عمى أنماط السموؾ الخارجي المختمفة  ،لتحقيؽ أىدافيا والتكيؼ مع متغيرات ىذه البيئة
مف خلبؿ سياستيا الخارجية كما أننا نفرؽ في ىذا التعريؼ بيف  وحدة الدوليةالتي يمكف أف تمارسيا ال
المستويات المختمفة لمبيئة الدولية والتي عادة ما تشتمؿ عمى كثير مف المتغيرات التي يتعيف عمى صناع 
 .السياسة الخارجية أخذىا في الاعتبار عند وضع ىذه السياسة
العالـ الخارجي بما  تحكـ عمؿ الوحدة الدولية مع خطة العمنية التيال ىي:"السياسة الخارجية  إذا ً
تممكو مف مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والعسكرية، وىي ليست مقتصرة عمى الدوؿ بؿ تشمؿ الفواعؿ 
 ."سياستيا الخارجية الخاصة االأخرى مف غير الدوؿ بما تممكو مف شخصية اعتبارية لي
 ةالخارجيالمفاىيم المرتبطة بالسياسة  ثانيا:
  :العلبقات الدوليةو  الدوليةسياسة الخارجية بالسياسة *علبقة ال
، فالسياسة الخارجية حينما 2يشير مفيوـ السياسة الدولية إلى الجوانب السياسية لمعلبقات بيف الدوؿ       
إنجاز مبحث عف ، وىي تسعى لرىا مف السياسات لمدوؿ الأخرىتخرج وراء حدود الدولة فإنيا تمتقي بغي
وفي ىذا الصدد يعرؼ  .التفاعؿ الناجـ عف ذلؾ يطمؽ عميو مصطمح السياسة الدوليةأىدافيا وقيميا، و 
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ية لمدوؿ في تفاعلبتيـ تتضمف السياسات الخارج "السياسة الدولية بأنيا )j. leknarf (ل جوزيف فرانك
 جتماعيةالاوالجماعات  المنظمات الدوليةلدولية ككؿ ومع مع المنظومة ا ، بالإضافة إلى تفاعلبتيـالمتبادلة
ومف خلبؿ ىذا . 1"مف غير الدوؿ، بالإضافة إلى فعؿ المنظومة الدولية والسياسات المحمية لكؿ دولة
، فالسيػاسة الدولية معنية بالتفاعػلبت شمؿ وأوسع مف السياسة الخارجيةأ ف السياسة الدوليةأالتعريؼ يتبيف ب
 الا مختمفة(سياسة دولية تعاونية،والتي تأخذ أشك2ومكونات المجتمع الدولي التي تحدث بيف مختمؼ وحدات
بينما السياسة الخارجية تعنى بالأفعاؿ وردود  بالإضافة إلى شموليا فواعؿ مف غير الدوؿ، صراعية، تكاممية)
أف التفاعلبت  بذلؾ تشمؿ السياسة الدولية مجمؿ التفاعلبت السياسية الدولية، غيرو ، 3الأفعاؿ الناتجة عنيا
 قتصاديةالاالدولي ليست سياسية فقط، إنما ىناؾ أيضا تفاعلبت تشمؿ الجوانب  عمى الصعيدالتي تجري 
 ،4والثقافية وغيرىا مف أنواع التفاعلبت التي تكوف في مجمميا ظاىرة العلبقات الدولية جتماعيةوالاوالعسكرية 
مف خلبؿ العلبقات الدبموماسية 5العلبقات بيف الدوؿنيا ذلؾ العمـ الذي يدرس أخيرة بحيث تعرؼ الأ
، 7ومف ىنا يصبح واضحا أف ظاىرة السياسة الدولية ىي جزء مف العلبقات الدولية ،6والعسكرية والاستراتيجية
ف العلبقات الدولية ىي محصمة لتفاعؿ مجموع السياسات الخارجية لمختمؼ أعمى ىذا الأساس يمكف القوؿ 
لكف لا تقتصر العلبقات الدولية عمى مجرد المجموع الكمي لمسياسة الخارجية لمدوؿ  الوحدات الدولية.
، كما أف السياسة الخارجية تحضر داخؿ إقميـ الدولة لتحقيؽ أىداؼ خارجية محددة وعادة ما يكوف 8المتفاعمة
أما العلبقات الدولية فيي تقع خارج إقميـ الدولة  ،طلبع بمختمؼ بدائميا واختياراتياصانع القرار عمى عمـ وا
ىي نتيجة تفاعلبت متعددة صراعية وتعاونية لمختمؼ الفواعؿ في النظاـ و ولتحقيؽ أىداؼ عامة وشاممة، 
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 .81-12، ٓ ٓ 6002، 3، ػّبْ: كاه ٚائً ٌٍْٕو، ِٛجبكئ اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خٍؼل ؽمٟ رٛف١ك،  -
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 weN ,noitidE drihT ,egaugnaL hsilgnE fo yranoitciD egatireH naciremA ehT ,srehto dna vonohkonaS .H ennA  -5
  .117p ,2991 ,ynapmoC nilffiM nothguoH : kroY
6
 evarglaP :kroY weN ,noitide driht . snoitaleR lanoitanretnI gnidnatsrednU ,yleniA netsriK dna nworB sirhC -
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نو إذا كانت السياسة الخارجية تتمثؿ في تمؾ أ الدولي، في ىذا السياؽ يعتقد الأستاذ محمد السيد سميـ"
ف العلبقات الدولية تمتد إلى مجموع التفاعلبت التي تحدث إ، فوحدة سياسية دولية واحدة تنتيجياالبرامج التي 
، وبالتالي العلبقات الدولية أوسع واشمؿ مف 1"يمان، وىو ما يكرس اختلبفا جوىريا بيبيف وحدتيف أو أكثر
ف إيستياف بو مف العلبقات الدولية ف لا اتمثؿ جزء الخارجية فإذا كانت السياسة ،2السياسة الخارجية لمدوؿ
منظمات  ،قات الدولية (منظمات دولية عامةالأخيرة تتكوف مف التفاعلبت التي تحدثيا القوى الأخرى في العلب
ظواىر دولية ه الأطراؼ مجتمعة تفرز متغيرات و غير حكومية، شركات متعددة الجنسيات، أفراد...) وىذ
كما يمكف القوؿ أف عمـ العلبقػات الدولية يعنى بما ىو ، 3ماتيا القوميةتخرج عف نطاؽ سيطرة الدوؿ واىتما
  4كائف وفقا لممنظور الواقعي أما السياسة الخػارجية فتعنى بما يجب أف يكوف وفقا لممنظور المثالي.
 :  الدبموماسيةو  بالاستراتيجيةالسياسة الخارجية  *علاقة
جؿ تحقيؽ أىدافيا عبر أتعتبر السياسة الخارجية إحدى أىـ الركائز التي تعتمد عمييا الدولة مف 
كلب مف وتعد ، 5ت عمى التأثيرامختمؼ الأدوات والوسائؿ وذلؾ مف خلبؿ ما تمتمكو الدولة مف إمكانيات وقدر 
إذ تعتمد الأولى عمى الإقناع بينما  ،أدوات تمجأ إلييا الدوؿ لتنفيذ سياستيا الخارجية والاستراتيجيةالدبموماسية 
وكلبىما يسعى لتحقيؽ أىداؼ السياسة ، وسائؿ أخرى قد تكوف عسكرية ستخداـاينطوي عمؿ الثانية عمى 
بإرساء بناء فكري  )norA dnomyaR( ريمون أرونقاـ الباحث الفرنسي  . لقد6الخارجية بأقؿ تكمفة ممكنة
ناقش مف خلبلو كلب مف متغيري الإستراتيجية والدبموماسية باعتبارىمػا دالة لوحػدة السػياسة الخارجية وأنيما 
الأخرى عمى مقتضى المصالح وجياف متكاملبف لفف السياسة، وفف السياسة ىو إدارة التعامػؿ مع الدوؿ 
                                                          




 ،7002، اٌغيائو: كاه اٌقٍلٚٔ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،اٌزٕظ١و فٟ اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ ث١ٓ الارغب٘بد اٌزفَو٠خ ٚإٌظو٠بد اٌزىٛٔ١خ ػجل إٌبٕو عٕلٌٟ، -
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3
 .31، ٓٔفٌ اٌّوعغؽَ١ٓ ثٛ لبهح،  -
4
 .ٔفٌ اٌّوعغهلٌٟٛ وو٠ُ،  -
5
 .ٔفٌ  اٌّوعغ -
6
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  ة الأولى في السياسػة الخارجية لمدوؿ لاسيمػا في وقت السمـومف الثابت أف الدبموماسيػة ىي الأدا وطنية،ال
 واستخداـ المعارؾ لموصوؿ لميدؼ1أما الإستػراتيجية فيي تعني فف إدارة العمميات العسكرية أثنػاء الحرب
 ب، لذلؾ ينصرؼ التميز المعتاد بيف السياسة الخارجية والدبموماسية باعتبار الاولى تيتـ بما يج2السياسي
وىذا يعنػي أف كلب مف الإستراتيجية والدبموماسيػة يخضعاف لمسياسة ، 3أما الثانية فيي تيتـ بكيفية عممو ،وفعم
رجية لحساب تحقيؽ المصمحة الخارجية والقادة الدبموماسيوف والعسػكريوف ليسوا إلا عمػالا لقادة السياسة الخا
(مثمما ورد في تعريؼ ريموف ف الإقناعفأما الدبموماسية فتعني  4،إف الإستراتيجية تعني فف الإكراه .وطنيةال
وبالتالي فنجاعتيما تنعكس  ،6وىما وسيمتاف ليدؼ واحد ىو إخضاع الآخريف لإرادتنا، 5اروف لمدبموماسية)
 يجابي عمى السياسة الخارجية وقصػورىما يؤدي إلى ضعؼ السياسة الخارجية وتبعيتيا.إبشكؿ 
 :السياسة الداخمية*السياسة الخارجية و 
ة التي تؤثر في سموكية ييقصد بالسياسة الداخمية في أي دولة مجموعة مف المتغيرات والقوى الداخم
إف السياسة  السياسة الخارجية كالنظاـ وطبيعة الحكـ فييا ودور الأحزاب السياسية وجماعات الضغط.
ف ذلؾ ينعكس إمستقرة ومنسجمة ف خيرةىذه الأوبالتػالي عندما تكوف ، لمسياسة الداخمية نعكاساالخارجية ىي 
السياسة قضايا كما أف التأثير متبادؿ بيف السياستيف ف ،وانسجاـ السياسة الخارجية ستقرارامباشرة عمى 
ف وضع النظاـ الدولي يؤثر إ ، ثـوالتوسع حتى خارج إقميـ الدولة كظاىرة الإرىاب نتشارالاالداخمية ليا قابمية 
الأزمػات الاقتصادية الدولية إلى المجتمع  متداداكبشكؿ مباشر عمى الوضع الداخمي إما سمبا أو إيجابا، 
كما يظير التداخؿ بينيما  ،7الداخمي وذلؾ بفعؿ عولمة الاقتصاديات والثورة اليائمة لممعمومات والاتصالات
                                                          
1
 .664-564، ٓ ٓ5891، الإٍىٕله٠خ: ِْٕبح اٌّؼبهف،، إٔٛي اٌؼلالبد اٌَ١بٍ١خ اٌلٌٚ١خٖٔو ِٕٙب فزؾ١خ إٌجواٚٞ ِٚؾّل، -
 ,sserp ytisrevinU drofxO :nodnoL , terap retep dna drawoH leahciM yb detalsnart, raW nO ,ztiwesualC noV lraC -2
 .321 p , 7002
3
كاهاٌىزبة  ،اٌمب٘وح: )اٌّووي اٌضمبفٟ ٌٍزؼو٠ت ٚاٌزوعّخ روعّخ:(، ٕغ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ٚ اٌّٙبهاد اٌلثٍِٛبٍ١خِبهُ ث١زو،  -
 .871، ٓ9002اٌؾل٠ش،
 - .664-564، ٓ ٓٔفٌ اٌّوعغٖٔو ِٕٙب،  فزؾ١خ إٌجواٚٞ ِٚؾّل، 
4
  




 .664، ٓٔفٌ اٌّوعغٖٔو ِٕٙب،  فزؾ١خ إٌجواٚٞ ِٚؾّل -
7
 ِوعغ ٍبثك.، هلٌٟٛ وو٠ُ -
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رجية لا يخرج عف دراسة فاحصة ومعمقة للئمكانات والأوضاع في أف وضع أىداؼ ومعالـ السياسة الخا
ويفترض محممو السياسة الخارجية أف الدولة كمؤسسة  ،ييؼ الأىداؼ مع الوسائؿ المتوفرةالداخمية أي تك
اجتمػاعية تتواجد ضمف بيئتيػف الأولى داخمية تتكوف مف الييئات المتواجدة داخؿ الإقػميـ المسيطر عميو 
ػعى لمتأثير في كػلب البيئتيف بسياستيف خارجية مكونة مف بقية الدوؿ وتفاعػلبتيا معا والدولة تسوالثانية 
 ،حداث لأنيا تمتمؾ السمطة والوسائؿففي الحالة الأولى الدولة ليا القدرة عمى التحكـ في مجرى الأ ،مختمفتيف
  1لكف دوليا لا توجد أي دولة بيذه الوضعية.
 الخارجية ىي علبقة تكامؿ وامتدادف العلبقة بيف السياسة الداخمية والسياسة أبالتالي يمكف القوؿ ب
يف أف" السياسة الخارجية تبدأ أ اعتبارلى درجة إي التقميدي القائؿ بالفصؿ التاـ بيف السياستيف أعكس الر 








                                                          
1
 .57P,1002,srehsilbup evarglaP :nodnoL ,dedn2, snoitaler lanoitanretni gnidnatsrednu ,nworb sirhC- 
2
 dna scitiloP anoitanretnI ,uanesoR .N semaJ :ni ,yciloP ngieroF dna scitiloP citsemoD ,regnissiK .A yrneH- 
 .162 p ,9691 ,sserP eerF ehT :kroY weN ,yciloP ngieroF
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 مفيوم الــدور الخارجي :الــمطمب الثاني
مف المفاىيـ المتداولة ليس فقط في العموـ السياسية وا  نما أيضا في الدراسات ) eloR( مفيوـ الدوريعد       
دور ذو مرجعية سوسيولوجية  فمفيوـ ال ،1النفسية والاجتماعية والتي تعتبر المجاؿ الحيوي الأوؿ لممفيـو
التي ركزت عمى العلبقات التفاعمية لمفرد في الوسط  جتماعالاالعممية المقدمة في عمـ  مع الجيود ارتبط
الذي يعتبر  )snosraP(بارسونزخصوصا مع إسيامات ، 2أيف حظي المفيـو بمكانة مركزية جتماعيالا
الكامؿ لمفرد، فيو منظـ حوؿ التوقعات المرتبطة بالمستوى  ذلؾ القطاع مف النسؽ التوجيي "مفيوـ الدور
دوار، أ التفاعمي ومندمج في مجموعة خاصة مف المعايير والقيـ التي تحكـ ىذا التفاعؿ مع واحد أو عدة
 3السموكيات المتكاممة".تشكؿ مجموعة التفاعلبت و 
ا عمى شاكمة الدور الوطني، الدور السياسي خذ بعدا تزاوجيأإلا أف مفيوـ الدور مف الناحية السياسية        
حيث ظيرت محاولات متعددة لتوظيؼ المفيوـ في دراسة الظواىر السياسية وتفاعلبت  الخارجي لمدولة،
استخدـ العديد مف الباحثيف الاقتراب ومفاىيمو لتحميؿ عممية  إذ ،سياسية وسموؾ الفاعميف السياسييفالنظـ ال
رسمية أو غير الرسمية مف التنشئة السياسية أو دراسة الدور السياسي لإحدى وحدات النظاـ أو مؤسساتو ال
حد الفاعميف السياسييف ممف يتمتعوف بالقوة السياسية نتيجة أمؤسسات المجتمع المدني وغيرىا أو أحزاب و 
مثؿ رئيس الدولة أو رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلماف أو نتيجة مصادر ، ومناصبيـ الرسمية سمطتيـ
 4رجاؿ الأعماؿ والمثقفيف وغيرىـ. ،أخرى لمقوة والنفوذ كرجاؿ الديف
يناؾ علبقة جدلية تربط بيف ف الخارجية بشكؿ جدلي بالدور الذي ترسمو الدولة لنفسيا، ترتبط السياسة      
الدولة نفسيا فيو والقرار السياسي الخارجي الذي تسعى إلى تنفيذه لاسيما إذا كاف القرار قد  ضعالدور الذي ت
                                                          
1
، ( وٍ١خ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ٟف ِبعَز١و ِنووح"، 1991ػجل اٌمبكه كٔلاْ، "اٌلٚه اٌٖ١ٕٟ فٟ إٌظبَ الإلٍ١ّٟ ٌغٕٛة آٍ١ب ث١ٓ الاٍزّواه ٚاٌزغ١و  -
 .72)، ٓ8002اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ عبِؼخ ثبرٕخ، 
  2 .72ٓ ،ٔفٌ اٌّوعغ -
 dna ylliw :yendyS nodnoL– kroY weN , hcraeser dna stpecnoc: yroeht elor , samohT niwdE dna, elddiB ecurB  - 3
 7-p ,6691,snoos
4
: كٚه اٌغيائو الإلٍ١ّٟ: اٌّؾلكاد ٚالإثؼبك، اٌٍّزمٝ اٌلٌِٟٚؾّل ٛ١جٟ، ٠ٌٛٔ َِؼٛكٞ، "الزواة اٌلٚه فٟ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ"، ِٓ أػّبي  -
 .4102افو٠ً 92- 82اٌّلهٍخ إٌٛٛ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ، عبِؼخ رجَٗ ،
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فقد يجد صانع القرار السياسي الخارجي نفسو ممزما لمتعامؿ مع الكثير مف  جاء كرد فعؿ لموقؼ معيف،
لقرار السياسي والتي توجو غالبا المواقؼ ومواجيتيا مف خلبؿ توظيؼ مختمؼ الإمكانيات ومؤسسات صنع ا
كثيرا عمى عممية صنع القرار السياسي  ؤثروىذا يعني أف البيئة الخارجية ت ،لمعالجو مشكمة في البيئة
تخاذ القرار السياسي بعد أف يتـ توظيؼ العديد مف الوسائؿ والآليات إالخارجي والتي تسبؽ في الغالب 
نتيجة لوجود الحافز وا  دراؾ صانع القرار السياسي الخارجي  لتحقيؽ أىداؼ معينة، وىذا التوظيؼ يأتي
  1ف إدراؾ صانع القرار عممية ذاتية تحصؿ في رؤية صانع القرار ليذا الحافز.إوتحديده ليدفو ومف ثـ ف
: الدكتور عمى الديف ىلبؿ والدكتور بيجت قرنى الدور إلى فرعيف: أحدىما مرتبط ويقسـ كًلب مف
لعاـ الُمعبر عف المعتقدات والتصورات المجتمعية والأغمب أف تكوف مسبقة، مساِىمة بالتوجو أو التصور ا
ودولية ونفسية معقدة ومتعددة المستويات، وثانييما متصؿ  جتماعيةاو فييا بعمؽ عمميات سياسية واقتصادية 
أولا مفيوـ الدور،  :وبعبارة أخرى، يقسـ الدور إلى بالسموؾ المحدد بشأف قضايا بعينيا في إطار زمني مقيد
 2أف كؿ صانع قرار في السياسة الخارجية لديو مفيوـ لمدور وأسموب لأدائو. وتفصيؿ ذلؾ ،ثانيا أداء الدور
 وىناؾ مف الباحثيف مف يقـو بتحديد مفيـو الدور عبر تمييزه بجممة مف عناصر ىي:
ع القرار فعاؿ التي تتضمف التأثير وصن: وىي القواعد التي تنظـ الأفعاؿ السياسية، أي الأتوقعات الدور -1 
مناصب  ، وتشير ىذه التوقعات إلى مطالب المجتمع مف الأفراد الذيف يشغموفوالتوزيع السمطوي لمقيـ
 ؛متشابية
وىي الأفكار الخاصة بالفرد شاغؿ الدور كالسموؾ الذي يجب أف يسمكو عندما يكوف  :توجيات الدور - 2
وا  دراكو لمطالب  صية القائـ بالدوراالأفكار القواعد التي يضعيا المجتمع وخفي وضع معيف، وتعكس ىذه 
 ؛وتوقعات مف حولو
                                                          
1
، ثغلاك: ِووي اٌلهاٍبد ِغٍخ كهاٍبد كٌٚ١خ"، 3002خ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ثؼل ػبَ فٍٛك ِؾّل فّ١ٌ، "اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌؼوال١خ رغبٖ اٌٍّّى -
  .97- 87ٓ، 0102،44اٌلٌٚ١خ، ػلك
2
 .72ػجل اٌمبكه كٔلاْ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
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غؿ منصبا معينا حيث يتـ التركيز ىنا شسموؾ الدور: وىو عبارة عف الأفعاؿ التي يقوـ بيا الفرد الذي ي -3
 عمى الفعؿ كما حدث لا كما يجب أف يكوف.
  مفاىيـ المتميزة عنو ولكنيا ىامة لفيـ جوىره، مف ىذه المفاىيـ:ما يرتبط مفيوـ الدور بعدد مف الك
، وفي حقيقة الأمر أف الكثير مف المراكز أدوارا والعكس مفيوـ المركز: أحيانا ما يختمط المركز بالدور - 
   تصنيفات لمكائنات الإنسانية بينما تعتبر الأدوار تصنيفات لمسموؾ. بالعكس ولكف المراكز تعتبر
: يمثؿ الدور تمؾ السموكيات المميزة للؤشخاص في إطار معيف بينما يعرؼ النشاط بأنو يوـ النشاط مف -
 عتماد متبادؿ.إذلؾ التفاعؿ المؤقت ولكنو المتميز لعدد مف الأدوار التي يكوف بينيا 
والسياسي: النسؽ يتضمف مجموعة مف العناصر السموكية أو الأدوار ذات  جتماعيالامفيوـ النسؽ  -
 الاعتماد المتبادؿ.
: ىو مفيوـ يتداخؿ في أحياف كثيرة مع مفيـو الدور إلا أنو لا يتطابؽ معو ذلؾ لأف الدور مفيوـ الوظيفة -
 1غير الوظيفة حيث يشمؿ الممارسة.
 خصائص أساسية ىي: لدور يتسـ بعدةاف إة لمدولة فرجيكأحد مكونات السياسة الخا خصائص الـدور:
أ) الدور يتجاوز حدود التصور ليرتبط بالممارسة في مجاؿ السياسة الخارجية، أي أف مجرد تقديـ تصور لو  
  ؛بط بتخصيص الموارد المطموبة لذلؾلا يعنى بالضرورة تحققو، فأداء أو تنفيذ الدور يرت
ب) أف تتضمف تصورات صانع السياسة الخارجية الأدوار التي يؤدييا الأعداء الرئيسيوف في المحيط 
تصورات المتعمقة بدور الدولة بؿ تشمؿ بالإضافة لذلؾ الالخارجي، بمعنى أف مفيـو الدور لا يشمؿ فقط 
 ؛ب التعامؿ معيامنو في تحديد أسمو  ستفادةالاتصوره لأدوار الدوؿ الأخرى خاصة  المعادية بغية 
                                                          
1
 ئٍواء ػّواْ اؽّل، "ِفَٙٛ اٌلٚه". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ: -
 568=di?xpsa.liated_elcitra/moc.isaysle.www//:ptth
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ج) أدوار الدولة تتعدد في نفس الوقت، وىذا يعنى أف الدولة الواحدة ممكف أف تقوـ بأدوار متعددة في آف 
 1؛بط بمدى وحجـ تأثيرىاتحد الذي ير وا
 2(إقميميا ودوليا). د) مف الممكف أف يتبايف دور الدولة الواحدة في المستويات المختمفة
  أىداؼ الدور الخارجي لمدولة كما يمي:تتعدد  أىـداف الـدور:
وف الدولية ؤ ومف ثـ يتضمف دورا تدخميا نشيطا في الش ،أ) قد ييدؼ إلى تغيير الأوضاع الراىنة بشكؿ جذري
ا  مدادىا بأشكاؿ وليتيا في قيادة الحركات الثورية في الخارج و ؤ مثؿ دور الدولة (قاعدة الثورة) وتصورىا لمس
 ؛المعونة المتنوعة
ؿ نقطة جذب لمقوى (تقديـ نموذج) كأف تقوـ الدولة ببناء نموذج تنموي داخمي يمكف أف يشك قد يستيدؼب) 
 ؛الدولية الأخرى
 ؛تخداـ القوة في العلبقات الدوليةج) ممكف أف يسعى إلى تكريس اس
  ؛الدوؿ في مواجية العدواف الخارجيد) قد يقتصر عمى مجرد الدفاع الإقميمي عف مجموعة مف 
  ة أو معادية.فسقد يتخذ أىدافا إيديولوجية يدافع عنيا ضد أىداؼ إيديولوجية أخرى مناىػ) 
 كما يشمؿ مفيـو الدور الخارجي لموحدة الدولية ثلبث أبعاد رئيسية:
تصور صانع السياسة الخارجية لمركز دولتو في النسؽ الدولي: يقصد بذلؾ تصوره لممجالات الرئيسية  -
أو قميمي الإفقد يتصور أف المجاؿ الرئيسي لدوره ىو عمى المستوى  ودرجة ىذا النفوذ، التي تتمتع فييا بنفوذ
 المستوى العالمي وفي كؿ مستوى يقدـ تصوره لدرجة النفوذ المتوقعة.
                                                          
1
، اٌمب٘وح: ِإٍَخ الأ٘واَ اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خصٛهح ٠ٌٛ١ٛ ٚاٌلٚه اٌقبهعٟ اٌّٖوٞ "،  -ِؾّل اٌَ١ل ٍٍ١ُ، "صٛهح ٠ٌٛ١ٛ ٍٚ١بٍخ ِٖو اٌقبهع١خ -
  .12،ٓ3002٠ٌٛ١ٛ ،941ػلك
. 82،ػجل اٌمبكه كٔلاْ، ِوعغ ٍبثك ٓ -
2
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و أالدوافع تعاونية تصور صانع السياسة الخارجية لمدوافع الرئيسية الخارجية لموحدة الدولية وتتفاوت تمؾ  -
 ؛دوافع صراعية
ىذا الخارجية لحجـ التغير المحتمؿ في النسؽ الدولي نتيجة أداء وظيفية ما في  السياسية توقعات صانع -
 1أخرى تنصرؼ إلى استمرار الوضع الراىف. ادوار وأدوار تتضمف التغير الكمي لمنسؽ الدولي أنسؽ، فيناؾ ال
المتغيرات الدولية والإقميمية والمحمية الحادة التي شممت كؿ المجالات وثورة  التأثيرات و في ظؿ
عالـ جديد تحكـ علبقاتو أسس وقواعد جديدة تحتاج إلى تصويب نحف في المعمومات والاتصالات اليائمة ف
راتيجيات ، بما يساىـ في تطوير السياسات والاستولازاؿ بعضيا سائدا الكثير مف المفاىيـ التي كانت سائدة
 يمي: ما عتباراتالاضعا في المتعامؿ مع ىذه المعطيات الجديدة و 
إف الحديث عف أدوار الدوؿ ليس حديثا مطمقا أو جامدا وا  نما عممية تتسـ بالمرونة، فالدور لبمد ما ىو  أ)
 ؛لة مع الإطاريف الإقميمي والدوليمحصمة تفاعؿ خاصة بيذه الدو 
ؼ إقميميا و مرتكزات ذاتية وأسس داخمية توظإننا نتحدث عف مكونات أب) عند الحديث عف أدوار الدوؿ ف
وتنقسـ المكونات  ودوليا بشكؿ معيف عمى النحو الذي يعظـ مف الدولة عمى المستوييف الإقميمي والدولي،
وأخرى تتسـ بالمرونة  الوطنية التي تسمى( القدرات الشاممة لمدولة) إلى مكونات موروثة أو شبو ثابتة،
أما المجموعة  الموقع والمساحة والسكاف والموارد الطبيعية، وفيما يخص المجموعة الأولى فتشمؿ: والتغير،
القدرات الاقتصادية والعسكرية والميارات البشرية والمستوى التكنولوجي ومعدلات النمو  الثانية فتشمؿ:
 ني.  الاقتصادي والتطور الديمقراطي والاستقرار الداخمي والاندماج الوط
ويمكف التعبير عف الدور بوظيفة الدولة كنموذج منظـ لمسموؾ ضمف مجموعة دوؿ وكؿ منيا يعبر 
عف نمط سياسي خارجي يختمؼ في تكوينو وا  مكانياتو المادية والمجتمعية تبعا لمظروؼ المحيطة والمؤثرة 
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أو محدد الفاعمية وقد يكوف  ف كؿ دولة ليا دور قد يكوف فاعؿ أو متوسط الفاعميةإووفقا لذلؾ ف ،بكؿ دولة
لذا عمى صانع القرار السياسي أف يحقؽ مجموعة  ،غير مؤثر وفاعؿ وىذا يتحكـ بو اختلبؼ طبيعة الدوؿ
يمي والدولي المصالح تتمحور في الأمف مف جراء الدور الذي تمعبو الدوؿ في المحيط الإقمالأىداؼ و مف 
، الإصلبح في جميع المستويات السياسية ؿ دور التنميةىيبة الدولة، تفعي: ضماف ومف ضمف تمؾ الأىداؼ
. بيد أف لمدور مدخلبت داعمة يعبر لممجتمع، بناء قوة عسكرية وطنية والثقافية والاقتصادية، تحقيؽ الرفاىية
، المتغير درات القومية  كالمتغير الجغرافيعنيا مجموعة متغيرات المادية والمجتمعية التي تشكؿ عناصر الق
إف التفاعؿ بيف تمؾ المتغيرات يعتبر الأساس في تحقيؽ الدور الإقميمي والدولي وتحقيؽ  الخ، ادي ...الاقتص
ف الدور يتمثؿ في مدخلبت التأثير والنفوذ والإمكانات الاقتصادية وكذلؾ إلذلؾ ف ،غايات السياسة الخارجية
 1القوة العسكرية الفاعمة.
رجة الأولى وىو أمر سيكولوجي بالد بعد اجتماعي ؽ أف مفيـو الدور لويتضح مف العرض الساب
في معالجة دور الدولة كوحدة بيف مجموعة مف  ف سحب ىذا المفيـو نحو السياسةإ، لذلؾ فيتعمؽ بالفرد
أف الدولة تعبر عف إرادتيا عبر سموؾ  عتبارا، عمى مف منيج سموكي انطلبقاة مشتركة الوحدات يعطي دلال
ؿ الوحدة مع النسؽ الدولي ووحداتو المختمفة أف تحدد كؿ وحدة لذاتيا سياسي خارجي. ويتطمب تعام
 ،والوظيفة أو الوظائؼ التي يمكف أف تؤدييا في إطاره بشكؿ مستمر ،وللآخريف طبيعة موقعيا في ىذا النسؽ
وماىية العلبقات الدولية الرئيسية لموحدة وىو ما يعبر عنو الدور الذي تؤديو الوحدة في النسؽ الدولي  وبيذا 
 2حد علبمات سياستيا الخارجية.أالمعنى لكؿ وحدة دولية دورا في النسؽ الدولي يصبح 
التعايش معو، إلا زاؿ قائما، لكنو في واقع الأمر خلبؼ نظري يمكف لاأما الخلبؼ حوؿ مفيـو الدور 
أف الأساس حوؿ ىذه النقطة أف الدور ليس حممة علبقات عامة، وا  نما قدرة عمى التأثير بما يخمؽ مناخ 
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إقميمي عاـ يدعـ مصالح الدولة صاحبة الدور في المنطقة خاصة فيما يتعمؽ بالتنمية والاستقرار والمكانة، أو 
عمى  -غالبا -وبذلؾ تنسحب أىمية الدور المصالح،تقميصو إلى أقصى حد مف التيديدات الموجية ليذه 
الخارجية  ىالمصالح الأخرى بشكؿ يفيد الأمف والتنمية والاستقرار، وأحيانا يستخدـ كأداة لممساومة مع القو 
 الإقميمية لتحقيؽ مصالح محددة، وكثيرا ما يقود إلى مخاطر خارجية وسموكيات مرتبكة. ىوالقو 
 اك السياسيالمطمب الثالث: مفيوم الحر 
  مفيوـ الحراؾ مع تنوع اقترابات المفكريف منو، السياسة اىتماما بالغًا بتحميؿجتماع و أولى عمماء الإ       
الحركة التي  للئشارة إلىعمماء الاجتماع   استخدـ المفيوـ عندحيث   كؿ حسب أيديولوجيتو واختصاصو،
مف وضع اجتماعي تحدث داخؿ البناء الاجتماعي فيو عممية اجتماعية ينتقؿ مف خلبليا الفرد أو الجماعة 
يعني أي تحوؿ لشخص  إلى أف الحراؾ الاجتماعي )nikoros( سوروكينوىنا يشير  1،معيف إلى وضع أخر
تكييفو عف طريؽ النشاط البشري مف أو لموضوع اجتماعي أو ليقيمو خاصة أو لأي شيء يمكف خمقو أو 
الحراؾ الاجتماعي بأنو الوضع الذي   )truk reyaM( كريت مايركما يعرؼ  وضع اجتماعي معيف إلى أخر،
 ،يشير إلى إمكانية الأشخاص في التحرؾ إلى أسفؿ الطبقة أو المكانة الاجتماعية عمى ىـر الترتيب الطبقي
ظاىرة اجتماعية ترتبط بظاىر أىـ ىي ظاىرة التغير  )ytiliboM laicoS( جتماعيوىذا يعني أف الحراؾ الا
الاجتماعية أو  التي يتعرض ليا الأشخاص أو الجماعات أو الموضوعات) egnahC laicoS ( الاجتماعي 
  .2، حيث تنتقؿ أو تتحوؿ مف وضع اجتماعي معيف إلى أخر وذلؾ بحسب المكاف والزمافالقيـ الاجتماعية
والواقع أف ىذه القضية قد  ،ويعد الحراؾ الاجتماعي عاملب أساسيا يسيـ في إحداث تغيرات سياسية       
بط بالنتائج المحتممة التي يحدثيا الحراؾ تلأنيا تر  ،أثارت جدلا شديدا في الفكر السوسيولوجي المعاصر
وىنا يمكننا التميز بيف وجيتي نظر أساسيتيف في عمـ  .الاجتماعي وعمى الأخص في المجاؿ السياسي
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  )reslemS( نيل سممسروبعض تلبميذه مف أمثاؿ  )snosraP(بارسونزالاجتماع الغربي الأولى يمثميا 
الذي   ) emsirbiliuqé - noitaitneréffid (التوازف -وتستند إلى نموذج التبايف  )tdatsnesiE( وايزنشتات
 دار ندورف، أما وجية النظر الثانية فيمثميا و الاتساؽ داخؿ النسؽ الاجتماعييعكس عموما جوانب التكامؿ 
وىو نموذج يمنح الصراع أىمية   )tcilfnoc larutcurts (تقوـ عمى نموذج الصراع البنائيو  ) frodnerhad( 
في  ،لكنو يؤكد في النياية استمرار البناء مع إحداث بعض التعديلبت عميو ،في إحداث التغير الاجتماعي
حيف أف النموذج الأوؿ أسيـ في تحديد العلبقات المتبادلة بيف البناءات الاجتماعية والسياسية عمى مستويات 
ة في ىذا مختمفة، كما قدـ محاولات تصنيفية لمجماعات الاجتماعية في إطار عممية التبايف غير أف المشكم
فزيادة معدؿ الحراؾ  ،مفيوـ البناء لانو نظر إلى الحراؾ الاجتماعي في ضوء مفيوـ الدور أالنموذج 
الاجتماعي في مجتمع معيف تعني بالضرورة حدوث تغيرات في البناء بقدر ما تعني تغيرات معينة في 
 الأدوار.
ر يالنموذج قد حاولوا فيـ العلبقة بيف تغيأما مف ناحية عمماء الاجتماع السياسي الذيف تأثروا بيذا 
ومف  ،البناء الاجتماعي نتيجة لمتصنيع والنمو الاقتصادي مف ناحية والسموؾ السياسي مف ناحية أخرى
السياسي مستوى الاقتصادي ومدى الوعي الالطبيعي أف تختمؼ ىذه العلبقة مف مجتمع لأخر باختلبؼ 
   .1وطبيعة البناء الاجتماعي
إف التحميؿ السياسي لمحراؾ لا يتطمب معرفة عدد الذيف ينتقموف مف طبقة لأخرى بقدر ما الواقع 
ف تحميؿ العلبقة بيف إوبعبارة أخرى ف، يتطمب معرفة كيفية تحديد السمطة وتوزيعيا عمى مختمؼ الجماعات
ث درجة المركزية الحراؾ والتغير السياسي يفرض عمينا إقامة تصور متكامؿ عف النظاـ السياسي ذاتو مف حي
واعيا  )rebeW ( فيبرولقد كاف  ،فيو ومدى تغمغؿ البيروقراطية بداخمو فضلب عف قضية الشرعية السياسية
إلى ثلبث فئات الأولى تعتمد عمى التقاليد والثانية تستند  ا دفعو إلى تصنيؼ النظـ السياسيةبيذه القضايا مم
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إلى  ىذه النظـ السياسية أشار )rebeW( فيبروعند ما حمؿ  ،عيإلى الإلياـ والثالثة تنيض عمى القانوف الطبي
، فضلب عف العلبقة بيف التنظيمات السياسية ية الترشيد القانوني والاقتصاديالحراؾ السياسي وا  لى عمم
ومف الصعب فيـ الحراؾ الاجتماعي دوف فيـ القيـ المرتبطة بو  ،والايكولوجية المختمفةوالعوامؿ الاقتصادية 
فقد ذىب الأوؿ إلى أف التغيرات التي تطرأ عمى القيـ لا تتحدد  ،نجد حوار طويلب بيف فيبر وماركسوىنا 
ف مناقشة فيبر أحيث  الإنتاجية بؿ ىناؾ تفاعلب بينيماأساسا في ضوء النشاطات الاقتصادية والعلبقات 
ثر في تطوير الدراسات أ لوكاف لمعلبقة بيف الديف والنشاط الاقتصادي فضلب عف تحميمو لظاىرة البيروقراطية 
إذف فيـ النتائج السياسية لمحراؾ تتطمب دراسة البناء الاجتماعي  ،السوسيولوجيا المعنية بالحراؾ الاجتماعي
 1ينيما.بوالثقافة وتحميؿ التفاعؿ 
نو رغـ أويرى  ،الحراؾ ظاىرة تخص المجتمع الحضري بوجو خاص) namfuaK( كوفمانويعتبر 
نو محدود نسبيا مف حيث الحراؾ إذا ما أوجود فرص لتحسيف المكانة الاجتماعية في المجتمع القروي إلا 
قورف بغيره مف المجتمعات، كما يرى أف الحراؾ سمة أساسية لممجتمع الديمقراطي ولا يعتمد الحراؾ لديو عمى 
موصوؿ إلى مستويات لحيث يسعى الفرد  الفرص المتاحة وحدىا وا  نما يعتمد كذلؾ عمى الدوافع الشخصية
 2أفضؿ.
أكثر تعقيدًا مف مفيوـ الحراؾ الاجتماعي كما ىو  ytilibom lacitiloP(( لذلؾ فإف الحراؾ السياسي       
يحدد  المضموف السياسي عف أي حراؾ إجتماعي، وعميو مبيف في أدبيات عمـ الاجتماع، إذ لا يمكف فصؿ
الحراؾ  الحراؾ المكاني، عمـ الاجتماع أربعة أنماط أساسية لمحراؾ الاجتماعي ىي: الحراؾ الميني،
أو  نتقاؿلبلالاقتصادي، الحراؾ الفكري. والحراؾ السياسي ىو جزء مف الحراؾ الاجتماعي الذي ييدؼ 
ؼ معيف إلى تحالؼ آخر، ، ومف تحالومف رؤية سياسية إلى رؤية أخرى التحرؾ مف موقؼ سياسي إلى آخر
يتجو نحو تفاعؿ شعبي وسياسي واجتماعي يتبمور عمى قاعدة إبراز قضية سياسية واجتماعية في المجتمع 
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والحراؾ 1جميا، بصرؼ النظر إف كاف ذلؾ الانتقاؿ أو التحوؿ يرضي السمطة أو يخالفياأبيدؼ النضاؿ مف 
كما  ة الفردية منيا والجماعية داخؿ الوطف وخارجو.السياسي في مفيومو العاـ يعني كؿ النشاطات السياسي
كرد فعؿ عمى الظمـ ويتخذ أساليب النضاؿ السممي  جاءتحركة سياسية واجتماعية ومدنية نو أيعرؼ عمى 
  .2طريقة لحؿ النزاع
الذي كانت بدايتو مف ،30102الذي شيدتو المنطقة العربية أواخر عاـ  السياسيبالعودة لمحراؾ         
محمد بعد أف أضـر الشاب التونسي  زيدتونس عند خروج بعض فئات الشعب إلى شوارع مدينة سيدي بو 
صغيرا في حجمو كانت لو  ا، ىذا الحدث الذي بد4القائـ الوضع عمى احتجاجا البوعزيزي النار في نفسو
الشارع العربي لدرجة كبيرة، فسرعاف ما انتقؿ الأمر إلى العديد  حتقافاتداعياتو الكبيرة فقد كاف يختزؿ حالة 
يا المنطقة ت، وبالنظر إلى التطورات التي شيد5مف الأقطار العربية كمصر وليبيا واليمف والبحريف وسوريا
حيث  ،لمجموعة المفاىيـ التي وظفت خلبؿ ىذا الحراؾ راءةنجد أنيا تستدعي ق 0102العربية منذ نياية 
التغير...ىذه التسميات تختمؼ دلالاتيا ومضامينيا  ثورات العربية،الالربيع العربي،  مت تسميات كثيرة:استخد
لذا سنحاوؿ تقديـ ىذه المفاىيـ ومحاولة مقاربتيا مع الواقع العربي مما قد يساعد عمى ضبط الإطار 
لمفيـو الثورة،  صطلبحيةالاالمفاىيمي للؤحداث في المنطقة العربية مف خلبؿ تقديـ بعض التعريفات 
تبعا لتعدد استعماليا   صعوبة ضبط المفاىيـ في العمـو الإنسانية ومحاولة ضبطيا رغـ صلبح...الإ ر،يالتغي
 بحسب الحاجة لا الوظيفة.
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 :الحراك العربي ومصطمح الربيع العربي
المنطقة العربية منذ نياية عمى الأحداث التي طالت  )gnirpS- barA(أطمؽ مصطمح الربيع العربي       
ًا بتونس لتمتد بعد ذلؾ إلى أكثر مف بمد عربي أيف بدأ الحديث عف الربيع في الوطف ءبد ،10102عاـ 
 الاندبندنت ةالبريطاني صحيفةالحيث كانت ، حتواء الأوضاعإالعربي وعجز قادة الأنظمة العربية عف 
الربيع  يبقى قائما عف خمفية مصطمحالسؤاؿ ، غير أف أوؿ مف استخدـ ىذا المصطمح )tnednepednI(
اليمف وليبيا  مصر، فصؿ ؟ و ىؿ فعلب أف ما حدث في تونس،ذاؾ الكف في تالأحداث لـ  مع أفالعربي 
وما يحدث الآف في سوريا ىو ربيع؟، أـ أف تسارع الأحداث وعنصر المفاجأة  فييا أدى إلى فقداف التمييز 
 2بيف المفاىيـ؟
نو تـ اقتباسو مف ِبيئات حضارية أخرى وليس أصيًلب مستَمّدا مف أبالعودة لمصدر مصطمح الربيع نجد       
 91أجواء المنطقة العربية الراىنة، استخدـ المصطمح لأوؿ مرة في أدبيات الحراؾ الأوروبي في القرف 
، 6481والذي بدأ في بولونيا عاـ  ، ما يسمى بربيع الأوطاف أو ربيع الشعوب في أوربا8481وبالتحديد عاـ 
أيف أسيمت الثورات بدور بارز في نشر الفكر الميبرالي المنادي بمزيد مف الحريات، وعاد مصطمح الربيع 
فيما يعرؼ  8691ليظير مرة ثانية لتوصيؼ حركة التحرر التي انطمقت في تشيكوسموفاكيا في جانفي عاـ
الذي  anayatnaS egroeG(  )جورج ستنياناالفيمسوؼ الأمريكي بربيع براغ، كما ينسب مصطمح الربيع إلى 
وكاف يقصد منو التحرر مف قيود الحياة غير محبوبة أو عمؿ غير مرغوب فيو إلى حياة  ،2591توفي عاـ 
ذو مرجعية غربية، أطمقتو وسائؿ الإعلبـ والدوائر السياسية  "أفضؿ. ويمكف القوؿ أف مصطمح "الربيع العربي
 3في الغرب عمى الَحراؾ الذي عرفتو المنطقة العربية، استميامًا مف التجربة الأوربية.
                                                          
1
، اٌزمو٠و اٌزؾٍ١ٍٟ ٌّٕزلٜ اٌؾٛاه اٌلٌٟٚ (فبٌ١لٞ)"ظب٘وح (اٌوث١غ اٌؼوثٟ) ٚٔزبئغٗ"، ػٓ: "اٌزؾٛلاد فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚاٌّٖبٌؼ اٌوٍٚ١خ"،  -
 . 50، ٓ 2102ٍِٛىٛ، عٛاْ 
2
 . ٍٕ١ؾخ وجبة، ِوعغ ٍبثك -
3
صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوثٟ .. هؤ٠خ رؾٍ١ٍ١خ فٟ ٙٛء فوٚٗ ٔظو٠خ اٌضٛهاد ( اٌٛالغ ٍٚ١ٕبه٠ٛ٘بد اٌَّزمجً ) "، عجواْ ٕبٌؼ ػٍٝ ؽوًِ، "  -
 . ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ:02/  4/  3102، 8604، اٌؼلك:اٌؾٛاه اٌّزّلْ
 .682553=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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وقد ت ّـ تداوؿ المصطمح مف قبؿ كبار صناع القرار السياسي الأمريكي، في معرض وصفيـ للئحداث 
ومسايرتيـ بشكؿ جمّي  تعكس تغّيرًا واضحًا في موقؼ الإدارة الأمريكية، الحاصمة في البمداف العربية، التي
 لموضع الجديد.
في ىذا السياؽ يعتبر بعض الباحثيف والمحمميف السياسييف أف مبادرة مراكز صنع القرار الأمريكية، 
لأف الإدارات  لإطلبؽ وصؼ الربيع عمى الحراؾ الحاصؿ في الأقطار العربية يكتنفو الشؾ والريبة، ليس فقط
الأمريكية طيمة العقود الماضية كانت تدعـ الأنظمة السابقة التي أطاح بيا الحراؾ، بؿ لأّف ترسيخيا لحالة 
إلى كيانات معزولة عف بعضيا بعضًا، والتزاميا  وبشكٍؿ مقصود التجزئة والتمادي في تشظية الكياف الُقْطري
مصداقية الطرح يبقى يطرح مسألة مدى  ،وضماف أمنو المطمؽ ضماف تفّوؽ الكياف الصييوني عمى العرب
الأمريكي، مما يعطي الانطباع لمرأي العاـ العربي، بأّف الربيع العربي المتطّمع إليو ىو نقيض الحاؿ الراىف، 
صار تعبيًرا مجازيًّا  وبغّض النظر عف مصدره كثيريفمفاصطلبح الربيع العربي، الذي أصبح محّؿ جدؿ ل
 1المنطقة العربية. اتشيدى التي  للؤحداث
   :الحراك العربي ومفيوم الثورة
عمى الحراؾ الذي )  noitulovéR(لشأف العربي إلى إطلبؽ مفيـو الثورة باسارع بعض الميتموف       
، يمكننا التساؤؿ حوؿ ما إذا عيد الثورات قد ولىأف في السائد  عتقادالاوفي ظؿ  ،شيدتو المنطقة العربية
تغيير  نوأأـ الثورة  سـاكاف الحراؾ الذي تشيده بعض البمداف العربية والموصوؼ بالثورات العربية يستحؽ 
السياسية  دة إلى تعريؼ الثورة في الأدبياتبالعو  لواقع واستبداؿ سمطة بأخرى وليس لو مف الثورة إلا اسميا؟
مستوى الحكـ والفمسفة  عمى ،را شاملب وجذريا في المجتمعيث تغيعؿ الذي يحدوالاجتماعية نجد أنيا تعني الف
                                                          
1
ضٛهاد ِؾ ّل ػجل اٌغفٛه اٌْ١ٛؿ، "رأص١و اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ػٍٝ ظب٘وح الإٍلاَ اٌَ١بٍٟ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ كهاٍخ اٍزْواف١خ ٌٍزأص١واد اٌؼبِخ ٌٍ -
ٍَٛ لَُ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼ( ، فٟ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ِبعَز١و ِنووح)"، 3102-1102اٌؼوث١خ  ػٍٝ اٌز١بهاد اٌلٔ١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ (
 .11)، ٓ3102ِغ عبِؼخ ثٕغبىٞ، ٌ١ج١ب، الأوبك٠ّ١خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌلّٔبهن اٌ َّ١بٍ١خ، وٍ١خ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌ َّ١بٍ١خ،
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جميا أيستجيب إلى الأىداؼ التي مف  1،يؤسس لبناء مؤسسي وسياسي واقتصادي واجتماعي جديدالفكرية و 
 3.فإنيا تعبر عف أشكاؿ مف المعاناةما دامت الثورات تتبمور حوؿ أزمات، و  2.قاـ الشعب بثورتو
 نو يستخدـ لمدلالة عمى المعاني التالية:بأمفيـو الثورة إلى  لمعلبقات الدولية  ما يشير قاموس بنغويفك 
 ،ًا ما يقترف بالعنؼ(أ) للئشارة إلى تغيير جذري مفاجئ في نظاـ حكومة ما، كثير 
والمعنى الأوؿ (ب) للئشارة إلى أي تغيير أساسي أو انتقاؿ في مؤسسات وقيـ مجتمع أو دولة أو نظاـ. 
حصري بالتأكيد، لأنو لا يميز بيف تغيرات الحكومة التي تقترف والتي لا تقترف بتغيير اجتماعي جذري مثؿ 
الانقلبب أو "ثورة القصر". والمعنى الأخر فيو حصري مف ناحية عكسية، إذ أنو يسمح باستعماؿ المصطمح 
نا الحديث عف "ثورة صناعية"، وثورة في أي سياؽ تعرض إلى تحوؿ جذري، إلى حد أنو يكوف بوسع
 4"إستراتيجية" وثورة "فكرية" إلى ما ىنالؾ.
ير جذري يو احداث تغأير الكامؿ للؤنظمة  القائمة يطبيعة جذرية يستيدؼ التغ ذو فعؿ ف الثورةأأي 
والنخبة التابعة و القديـ أر جذري سريع يطيح بانتظاـ بالنظاـ القائـ يوبذلؾ فيي تغي ،ساسية منياأجزاء أفي 
عادة تنظيـ إيضا أبقدر ماتعني  ،خرآب واستبدالوطاحة بنظاـ سياسي معيف تعني مجرد الإ وىي لا، 5لو
 6المجتمع وتنظيـ ممارسة السمطة ووضع قواعد اجتماعية جديدة.
ت ف "الثوراإعتماد عمى التحميؿ الماركسي لمفيوـ الثورة باعتباره وليد الجدليات الاجتماعية فوبالإ
بحؽ لا تنطوي عمى مجرد تغيير في نظاـ سياسي فحسب، بؿ تنطوي أيضًا عمى تغيير  سـالاالمسماة بيذا 
                                                          
1
ؽٛي: رلاػ١بد ِب ثؼل اٌلوزبرٛه٠خ فٟ كٚي اٌوث١غ اٌؼوثٟ"، ٚؽلح  أػّبي ٔلٚحفبٌل ػٍ١ٛٞ اٌؼوكاٚٞ،"اٌوث١غ اٌؼوثٟ صٛهاد ٌُ رىزًّ، ِٓ  -
  .5ٓ ، 3102أثؾبس اٌمبْٔٛ ٚ اٌلهاٍبد اٌلٌٚ١خ، وٍ١خ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ ووثلاء، ِبهً
2
 .854، ٓ9791،42عبِؼخ ثغلاك،اٌؼلك ثغلاك: ،اٌؼوال١خ ا٢كاةِغٍخ وٍ١خ ػٍُ اعزّبع اٌضٛهح ٚفٖبئٔ اٌّغزّغ اٌضٛهٞ "،  فٛى٠خ اٌؼط١خ،" -
3
،  اٌمب٘وح: ِإٍَخ ِغٍخ اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خٍِؾك ، "اٌزٛرواد الاعزّبػ١خ اٌؼٕ١فخ فٟ ِواؽً ِب ثؼل اٌضٛهاد اٌؼوث١خ اٌْبهع ٌّٓ؟"أؽّل ىا٠ل،  -
 .4،ٓ1102،أوزٛثو 681الأ٘واَ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،اٌؼلك
- 
4
 هِي٠خ اٌزغ١١و فٟ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ"، اٌّغٍخ الإفو٠م١خ ٌٍؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ. ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ:ِؾَٓ فٕ١ِ، "
 503=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/ten.biahcb.www//:ptth
5
 ، ثغلاك:ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ ٍّ١خ فٍ١ً ٔبِك، "اٌزغ١و فٟ اٌْوق الاٍٜٚ ث١ٓ الاهاكح  اٌْؼج١خ ٚاٌزأص١و اٌقبهعٟ ( ِٖو أّٛمعب) "، -
  .19-09،ٓ2102،وبْٔٛ الاٚي 61عبِؼخ ثغلاك،اٌؼلك
 - ٌِٛٛك ىا٠ل اٌط١ت ،ػٍُ الاعزّبع اٌَ١بٍٟ، ثٕغبىٞ: كاه اٌىزبة إٌٛٛ١خ،7002،ٓ201.
6
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أساسي في التنظيـ الاجتماعي والاقتصادي لممجتمع، فإذا استخدمنا ىذا المعيار فإننا نجد أف الثورات 
 وعمميتيا، نادرة نسبيًا".الحقيقية في السياسة العالمية، مع أنيا ذات تأثير كبير مف حيث بنيتيا 
نو لـ يأخذ مف مفيوـ الثورة عدا عنصر فجائية أإذا أسقطنا ىذه المفاىيـ عمى الحراؾ العربي نجد 
عمى مستوى مع الحديث ي، كما أف التغيير لـ يبيف أي منظومة فكرية أو قيمية معينة، حتى ساسالحراؾ ال
، مع بقاء أو المطالبيف بالرحيؿ االمذيف رحمو  الرؤساءثؿ في المتمو  السياسيكاف مختزلا في قمة النظاـ  التغيير
 1باقي التشكيلبت السياسية والمؤسساتية التي تدور في فمؾ الرئيس، الأمر الذي يفقد التغيير بعده العممي،
ف فقدت لا تؤثر بشكؿ كبير عمى ا  ف الرئيس لا يعد إلا حمقة في سمسمة النظاـ التي و ويقمص مف أىميتو لأ
 فيذه، 2باقي الحمقات، والتي بإمكانيا التأقمـ مجددا مع الوضع بشكؿ يضمف استمرار النظاـ بشكؿ جديدأداء 
المقاربة تجعؿ الحراؾ العربي طفرة لا تفسرىا إلا نظرية الدومينو  وسيكولوجية الجماىير القريبة مف الغوغائية 
دافيد الأساس المعقد لمنظاـ السياسي الذي تبناه إلى حد ما القريبة مف مبدأ التقميد عمى مبدأ التغيير، ويؤكد 
 3وغيره مف المنظريف. notsaE divaD ( ) ايستن
إلى  فتقارهلاىذا مف وجية نظر غربية أما مالؾ بف نبي فقد اقترب مف المصطمح بنوع مف الحذر      
أف ليذا التغيير أسموبو الثورة في جوىرىا ىي عممية تغيير، غير أف  يعتقدر العممية الضابطة لو و المعايي
سـ بالسرعة ليبقى منسجما مع التنسيؽ الثوري، وأما طبيعة التغيير فإنيا تتحدد في يتوطبيعتو، فأما الأسموب ف
نطاؽ الجواب عمى السؤاؿ التالي: ما ىو الموضوع الذي يجب تغييره ليبقى التغيير متماشيا مع معناه 
 4.الثوري؟
                                                          
1
 ِوعغ ٍبثك.هِي٠خ اٌزغ١١و فٟ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ"، ِؾَٓ فٕ١ِ، " -
2
، اٌو٠بٗ:اٌج١بْ ِووي كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ٌؼٍّ١خ اٌزؾٛي اٌَ١بٍٟ فٟ ِٖو: ِواؽٍٙب، ِْىلارٙب، ٍ١ٕبه٠ٛ٘بد اٌَّزمجً 3102ِٖو أؽّل فّٟٙ،  -
 .4،ٓ2102اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد،
3
 اٌّوعغ.ٔفٌ ِؾَٓ فٕ١ِ،  -
4
 . 94 ، ٓ7891، كِْك: كاه اٌفىو،ث١ٓ اٌوّبك ٚاٌز١ِٗبٌه ثٓ ٔجٟ،  -
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فالثورة إذف محاولة لتغيير أوضاع معينة بطريقة مستعجمة وىادفة، أي يجب أف تحدد أىداؼ التغيير     
  :، وىنا نجد أف بف نبي حدد أركانا لمثورة لخصيا في1ير وتحديد وسائؿ التغييريوالأشياء التي يجب أف تتغ
  ؛ؽلٚس اٌزغ١١و –أ 
  ؛ٚ٘ٛ اٌَوػخ أٍٍٛة اٌزغ١١و: -
  ؛مواضيع المراد تغييرىا بشكؿ واضحالتغيير وتحديد الأىداؼ وال طبيعة –ج 
  وسائؿ التغيير والمنيج السميـ في الحركة الثورية. -د
كما أف الثورة ليست فقط في المجاؿ السياسي وا  نما تطاؿ كؿ المجالات، لا سيما الاجتماعية والثقافية 
الأفكار"، إذ يعتبر أف أي ثورة يجب أف تتـ في إطار "مشكمة  وىذا ما أوضحو مالؾ بف نبي في كتابو ،منيا
أي أف الثورة نفسيا تصبح متناولة كمشكمة مف "مشكلبت  عالـ الأفكار وعالـ الأشخاص وعالـ الأشياء؛
الحضارة"، وبالتالي يتوجب الحديث عف التغيير الشامؿ: في مجاؿ الثقافة والفكر بالدرجة الأولى باعتباره 
 2ر في عالمي الأشخاص والأشياء.يوما سينتج عنو مف تغي، ة لأي ثورة ناجحةالانطلبقة الحقيقي
السياسة ليست ىي الميداف الوحيد لمثورة فالتجديد ثورة عمى الركود، والإبداع ثورة للؤفكار، والاجتياد      
طريؽ مسدود. ثورة لممعرفة، وفي القرارات العقلبنية ثورة عمى التخمؼ والتعصب الذي قد يقود الثوار إلى 
وأينما كاف المجاؿ الذي انطمقت منو الثورة، يجب أف تستند إلى معايير أخلبقية والى ما اسماه مالؾ بف نبي 
بالنقد الثوري كعلبج دائـ المفعوؿ لتصحيح مسار الثورة وحمايتيا مف كؿ الآفات التي يمكف أف تصيبيا أثناء 
وىذا 3سقط، ولكف بشعوب تصنع الحضارة والثقافة والفكر،لأف التغيير لا يكوف في الأمة بحاكـ ي ،الطريؽ
وىذا التزاوج ىو  كؿ لحظة، قع الاجتماعي ىو أمر ضروري فياالو و بيف الأفكار والعالـ  يعني أف الترابط
   4نفسو مقياس مستوى حضارة ما.
                                                          
1
، اٌؼلك اٌلّٔبهن، اٌلّٔبهن: الاوبك٠ّ١خ اٌؼوث١خ فٟ ِغٍخ الأوبك٠ّ١خ اٌؼوث١خ ثبٌلّٔبهن"، اٌَ١بٍٍٟٛ٠ُ اٌؼيٜ،"ِؾبٚي رؾٍ١ٍ١خ لأّٔبٛ اٌزؾون  -
 .421-321،ٓ1102اٌؼبّو،
2
 .021، ٓ4891، 4، كِْك: كاه اٌفىو، ٛالأفىبهِْىٍخ ِبٌه ثٓ ٔجٟ،  -
3
 .401ٓ ،1891،2، كِْك: كاه اٌفىو، ٛفىوح الأفوٚ أٍ١ٛ٠خِبٌه ثٓ ٔجٟ،  -
4
 .21ٓ  ،5002، كِْك: كاه اٌفىو، ِٓ اعً اٌزغ١وِبٌه ثٓ ٔجٟ،  -
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بعيدا كؿ البعد عف  نو يبقىأخلبصة القوؿ أف الحراؾ العربي عمى رغـ أىميتو في الوقت الحالي إلا         
المفاىيـ الثورية، فيو قريب إلى التقميد القائـ عمى الآنية وغياب البرنامج المجتمعي المتكامؿ، ويتغذى مف 
موجات الفساد السياسي التي ينخر الأنظمة العربية، وبالتالي فالطفرة الاجتماعية العربية الحالية تطرح 
 1.أفضؿ لمشعوب العربية مستقبؿو بناء  رتساؤلات جدية حوؿ مدى قدرتيا عمى التغيي
 :يريالحراك العربي ومفيوم التغ
اصطلبحا يعرفو عمـ  ، أماعميو فكا امعرؼ معجـ الوسيط التغيير بأنو جعؿ الشيء عمى غير  لغة ً
وتعرفو موسوعة العمـو  إلى الأفضؿ. -الممحوظ في المظير أو المضموف  -نو التحوؿ أالاجتماع عمى 
في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السمطة  ت التي تتعرض ليا البنى السياسيةبأنو مجمؿ التحولاالسياسية 
انتقاؿ المجتمع بإرادتو مف حالة اجتماعية محددة فالتغيير ىو  2دوؿ. ةوالنفوذ داخؿ الدولة نفسيا أو بيف عد
 لتي تتمثؿ في: إلى حالة أخرى أكثر تطورا،  والملبحظ في التعريؼ أنو حدد مؤشرات التغيير ا
إلى حاؿ، مف نتقاؿ: وىو انتقاؿ تجمع بشري كالدوؿ أو المؤسسات والحركات والأحزاب مف حاؿ الإ -1
رس دورىا لتصبح طرفًا فاعًلب في الأحداث، وتحقؽ التنمية والنيضة المستيدفة، وتما ،الحاضر إلى المستقبؿ
 ؛عمار الكوفإفي 
 ؛و أفراده وو ىيئات وتمع بمؤسساتالجماعية لممجأي بعمـو الرغبة والإرادة : الإرادة -2
وتشمؿ كممة الحالة الاجتماعية أنماط العلبقات الاجتماعية  ى:الة اجتماعية محددة إلى حالة أخر مف ح  -3
يتسع قد والنظـ الاجتماعية المختمفة كنظـ الأسرة والاقتصاد والسياسة والنظـ التشريعية والقضائية والدينية، و 
 ؛التعريؼ ليشمؿ عمميات التغيير في مناحي الحياة المختمفةنطاؽ 
                                                          
1
 ِوعغ ٍبثك.هِي٠خ اٌزغ١١و فٟ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ"، ِؾَٓ فٕ١ِ، " -
2
ِنووح ِؾّل ػبهف ِؾّل ػجل الله، "كٚه لٕبح اٌغي٠وح اٌفٚبئ١خ فٟ ئؽلاس اٌزغ١و اٌَ١بٍٟ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ(اٌضٛهح اٌّٖو٠خ  ّٔٛمعب)"،  -
 .42ـ32)، ٓ2102فٟ اٌزقط١ٜ ٚاٌزّٕ١خ اٌَ١بٍ١خ،(وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب، عبِؼخ إٌغبػ، ٔبثٌٍ ٛواثٌٍ،  ِبعَز١و
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وبالتالي فإف انتقاؿ المجتمع  .ويكوف الانتقاؿ ىنا إلى الأماـ، وبناء قدرة المجتمع عمى الفعؿ :تطور أكثر -4
يمكف أف تتلبقي إرادة المجتمع  إلى وضع أكثر تخمفًا أو ارتداده إلى الوراء يستثنى مف التعريؼ، لأنو لا
  1بعمومو عمى الانتقاؿ لوضع متخمؼ.
 عممية تغيير حقيقي لابد مف توفر الشروط التالية: عتبار أي تغيرات في وضع ما،إحتى يمكف و 
 نو لا مبرر لمتغير،أنو في ظؿ غياب الوضع الشاذ فأإذ  أف يكوف ىناؾ وضع شاذ يحتاج إلى تغيير، – 1
فالعمة تساعد  و انتشار الفقر أو الفوضى وعدـ الاستقرار،أ ةفالوضع الشاذ قد يكوف غياب العدالة أو الحري
 ؛وطف الخمؿ لكي يتـ اختيار العلبجفي تحديد م
الأمف محؿ  ، أوأو العدالة محؿ الظمـ الاستبداد،فتسود الحرية محؿ  ،ير نحو الأفضؿيأف يكوف التغ -2
 ؛، أو الاستقرار محؿ الفوضى وىكذاالأميةالتعميـ محؿ  الخوؼ،
، فالتغيرات المؤقتة التي يمكف التراجع عنيا لا لاستمرارية ولا يتـ التراجع عنوير لو صفة اييكوف التغأف  -3
ي إلى نظاـ ديمقراطي ىش يمكف زوالو بسرعة لا بالمعنى الحقيقي فتحوؿ نظاـ تسمطيمكف اعتبارىا تغيرا 
ات ديمقراطية مثؿ الحريات فعمى سبيؿ المثاؿ قياـ بعض الأنظمة السياسية بعمؿ خطو  ،يراييعتبر تغ
، ويمكف أيضا إجراء الأحزاب والنقاباتالصحفية الجزئية والسماح بتشكيؿ مؤسسات المجتمع المدني و 
وات انتخابات ديمقراطية لمجالس بمدية أو برلمانات حيث لا يمبث النظاـ الحاكـ أف ينقمب عمى ىذه الخط
 2ى تشوه الخطوات السابقة.ف يقوـ بخطوات أخر أو  متراجعا عنيا كميا أو جزئيا
وتتطمب عممية التغيير تحديد القادة والفاعميف الاجتماعييف والسياسييف لنوع التغيير وكذلؾ تحديد       
عمى مرتكزات فكرية وحضارية تتماشى وطبيعة  لمجتمع لتحقيؽ التغيير الشامؿ بناء ًاالمسار الذي سيسمكو 
نفسية تجعؿ المجتمع –  بشكؿ بنية جماعية عقمية ةمتمو ضعكخبرة حضارية  "التغيير وكذا مراحمو، فالأفكار
                                                          
1
 ٍٕ١ؾخ وجبثٟ، ِوعغ ٍبثك. -
2
 .62-52ِؾّل ػبهف ِؾّل ػج١ل الله، ِوعغ ٍبثك، ٓ ٓ -
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وفي ثلبثية  .يبني الييكؿ المادي لمحضارة ويعيد بناءه بسرعة حتى لو تعرض لمتدمير بفعؿ أزمة مثؿ الثورات
بغض النظر الأشياء، الأشخاص والأفكار، الأفكار ىي التي تقود العالـ  :مالؾ بف نبي لمعالـ المحيط بالفرد
، والإيماف لا يماف وليس بالاعتقاد أو الاقتناعوفي ىذا السياؽ أف الأمر يتعمؽ بالإ1.عف نوعيتيا والحكـ عمييا
ا ىو ولا والفكرة موضوع الإيماف تكوف منبثقة مف الداخؿ وليست متأتية مف الخارج  كمؤ يكوف إلا حرا مس
الوضوح بالنسبة لػ "ذات" مشروع التغيير كما ىو الشأف ، أو يعترييا شؾ أو محدودية في الشأف في الاقتناع
ر، لأنو مشروع يتأتى بدافعية ذاتية، وىذا يالراغبة في التغي "الذات" ير يصدر عفيفي الاعتقاد. فمشروع التغ
ير بحيث يعد ىذا الانطباؽ مف محددات مسارات يفي مشروع التغ يعني انطباؽ "الذات" عمى "الموضوع"
أي كاف ىش  ( لحراؾ السياسي العربي لـ يكف ثورة فعمية عمى ما بالنفس مف خنوع ومف خوؼير ولأف ايالتغ
، حاولت جيات خارجية تكممة ىذا النقص في مسار الحراؾ بتوجيو تصريحات ودعوات تشجع )الاعتقاد فيو
الالكترونية. لأنو حراؾ عبر القنوات الفضائية الموالية لمحراؾ وعبر الشبكات الاجتماعية  عمى "كسر الخوؼ"
غير محرؾ بالطاقة الذاتية الكافية الواعية (الوعي السياسي: وطني أو حضاري أو طبقي بروليتاري أو طائفي 
، فما ي يحممياير يأتي عف طريؽ الإيماف بقيـ التيكما أف التغ والتغيير. حراؾأو قومي أو اثني) المنظمة لم
ـ يتـ الإعلبف والاتفاؽ عمى قيـ مثمى عميا في الحراؾ العربي، قيـ ير في الحراؾ العربي؟ فميىي قيـ التغ
لمبناء  فإسقاط الأنظمة ليست قيمة يؤمف بيا الفرد والجماعة أو يعتقد فييا فتدفعو إلى أف يتجاوز بفضميا 
أو  ، فحتى إذا جاء سقوط النظاـيـمستوى العاطفة بالغضب وروح الانتقاـ إلى مستوى العقؿ بالتخطيط والتنظ
مثؿ بناء الديمقراطية، لا كغاية منشودة  يمة المثمى التي تشكؿ غاية بناءةإصلبحو يأتي كإجراء مف أجؿ الق
 .حد ذاتيا ثـ لتكوف بعدىا الفوضى في
رات الاجتماعية الحاصمة مف حالات وأوضاع الانحطاط الحضاري نحو حالات يىكذا فإف التغ       
 تغيرات في ذوات الأفراد قبؿ أف تمس تركيبة وطبيعة الأنظمة الحضاري، ىي أولا رتقاءالاوأوضاع 
                                                          
1
 ٍٕ١ؾخ وجبثٟ، ِوعغ ٍبثك. -
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ير النفس كما يقوؿ مالؾ بف نبي "يعني حمميا عمى تجاوز يوتغالاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليـ. 
 1ير المنشود.يوضعيا المألوؼ"، بتوفير الدافع الداخمي لدى الجماىير مف أجؿ التغ
 :الحراك العربي والإصلاح
عربية خصوصًا بعد منطقة الاليعد مصطمح الإصلبح الّسياسي مف أكثر المصطمحات شيوعًا في 
ويستيدؼ ىذا المصطمح، بحسب المناديف بو، إعادة صياغة العلبقة التعاقدية بيف الشعوب  ،الحراؾ العربي
الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والفكرية،  وأنظمتيا الّسياسية، وا  صلبح مكامف الخمؿ في مختمؼ الأنساؽ
وفيما يتعّمؽ بمفيوـ الإصلبح الّسياسي، 2وكذلؾ مكافحة الفساد المالي والإداري بكاّفة أشكاليما ومظاىرىما.
حسب قاموس وبستر لممصطمحات الّسياسية، فيو يعني تحسيف النظاـ الّسياسي مف أجؿ إزالة الفساد 
لموسوعة السياسية بأّنو تعديؿ أو تطوير غير جذري في شكؿ الحكـ أو العلبقات والاستبداد، كما عرفتو ا
وعميو، فإّف مفيـو الإصلبح الّسياسي يختمؼ كميًّا وجذريًّا عف معنى 3الاجتماعية، أي دوف المساس بأسسيا.
نما الثورة تستيدؼ الثورة، فالأّوؿ يستيدؼ التغيير المتدّرج والجزئي لمنظاـ الّسياسي والبني الاجتماعية، بي
فقد تعتبر الثورة  4التغيير الكّمي لكاّفة النظـ والأنساؽ وعمى رأسيا النظاـ الّسياسي، وبشكؿ دراماتيكي وجذري.
ير النظاـ بالكامؿ وا  قامة نظاـ جديد يقوـ عمى يولابد مف تغ أف الإصلبح غير ممكف في إطار النظاـ القائـ،
 5أسس جديدة.
اسية التي يتمّتع بيا النظاـ الّسياسي، الذي يمارس وظيفة الإصلبح ومف أبرز المظاىر الأس
ّتخاذ القرار والعدؿ إإلى القانوف وسيادتو وتمّتعو بالشفافية والمشاركة الشعبية في  حتكاـالاباستمرار، 
                                                          
1
 :: التحولات السياسية في المنطقة العربيةالممتقى الوطنيمف أعماؿ سموى بف جديد، "الحػػراؾ السيػاسي لمشػػػارع العػربػي بػيػف التػغيػػر والتػحػػوؿ"،  -
 .2102أفريؿ  52- 42أوت سكيكدة،  02واقع وآفاؽ، جامعة 
 .12محّمد عبد الغفور الشيوخ، مرجع سابؽ، ص -2
 عبد الوىاب بف خميؼ، مرجع سابؽ. -3
 .22، صنفس المرجعمحّمد عبد الغفور الشيوخ،  -4
 .72، ص1102وتأالسياسات ،  عزمي بشارة، "في الثورة ولمقابمية لمثورة" ، الدوحة: المركز العربي للؤبحاث ودراسة-5
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لتخطيط وتمّتعو بحسف ا ،عمية الأجيزة الحكومية والإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلةاالاجتماعي وف
لكف الإصلبح قد يكوف تموييا وتضميلب لمحفاظ عمى  لمسياسات الداخمية والخارجية. الاستراتيجيةوالرؤية 
 ، ولاالجماىيري غضبصلبح لامتصاص الالحكـ كما ىو الحاؿ في بعض الدوؿ العربية التي يكوف فييا الإ
وفي ىذا السياؽ يعتبر الدكتور  1،ىامشية خارج صنع القرار أو يكوف خطابيا لتمرير أزمة يطاؿ إلا مؤسسات
السياسي: "بأنو كالطلبء الخارجي عمى الصدأ، قد يحقؽ بعض الاحتراـ  خالد السيفي ىذا النوع مف الإصلبح
لفاسد كامف وُيعطي بعض الاطمئناف لكف يبقى الكؿ فيو مخادعا مراوغا مبتسما مداىنا ومتحفزا، فا
للبنقضاض، مميء بالكراىية والعداء، والمؤسسة الحاكمة لا تفيـ المواطف ولا تمبي احتياجاتو، والمواطف 
 2."مشغوؿ بفؾ الرموز والمعادلات لمتغيير الموعود
إذا كاف نجاح الحراؾ أو الانتفاضة الجماىيرية أو النخبوية ضد الأنظمة أنو مما سبؽ يمكف القوؿ        
الأنظمة سقطت ولـ ف، ذلؾ يحقؽالحاكمة يتوج في الغالب بالإصلبحات، فإف الحراؾ في الحالة العربية لـ 
ر يير الثوري بالشروع في "البناء الجديد"، لأنيا لـ تحقؽ ثورة ولـ تكف مسار تغييتحقؽ شروط وظروؼ التغ
فالإصلبح لابد أف  3اجتماعي، وىكذا أوجدت واقع صعب التعامؿ معو والتحكـ فيو مف قبؿ ىؤلاء وأولئؾ.
ير إذا كاف جديا، فيو تغيير في تصّورات وممارسات النظاـ الّسياسي والاجتماعي ييقود إلى عممية تغ
عؼ والخمؿ فييما، مف خلبؿ والمؤّسسات المرتبطة بيما، نحو الأفضؿ، وكذلؾ محاربة مظاىر الفساد والض
مختمؼ الوسائؿ السممية المؤثرة، كإسداء النصح وتقديـ الاقتراحات والمشورة، وكشؼ مظاىر الخمؿ، 
والمشاركة الإيجابية في الوزارة والبرلماف، وا  قامة الأحزاب الحّرة، وتفعيؿ مؤّسسات المجتمع المدني  وتقويتيا، 
 4دفع باتجاه الإصلبحات الّسياسية.وممارسة المزيد مف التحفيز والضغط لم
                                                          
1
 .62، ٍٓبثكِوعغ عزمي بشارة، "في الثورة ولمقابمية لمثورة" ،  -
2
 ً٘ ٟ٘ صٛهح أَ ئٕلاػ أَ رّوك ". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ:اٌغنٚه ٚاٌمْٛه: فبٌل اٌَ١فٟ،"  -
 .golb/40/1102/moc.topsgolb.toorsk//:ptth-.tsoplmth
3
 .ٍٍٜٛ ثٓ عل٠ل، ِوعغ ٍبثك -
.26عزمي بشارة، نفس المرجع، ص  -
4
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 الأطر النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية القطرية :المبحث الثاني
كذلؾ المنيجية عمى مختمؼ مستوياتيا المعرفية و  السياسة الخارجية تطورات وتحولات كبيرة عرفت      
التغيرات في مسار سموؾ دولة تفسير السياسة الخارجية باستمرار شرح و بحيث حاولت نظريات ومقاربات 
مقبولة لفيـ سموؾ الدوؿ، فالحديث عف الأطر النظرية حاولة تقديـ أطر نظرية متكاممة و وم تجاه دولة أخرى،
لدراسة السياسة الخارجية يعبر عف مدى التقدـ الذي أحرزتو السياسة الخارجية كحقؿ معرفي لو موضوعو 
لة لدراسة السياسة الخارجية القطرية سيتـ التركيز عمى بعض وفي محاو  ،ومناىجو والقوانيف التي تحكمو
 المقاربات النظرية المتمثمة في:
 مقاربة القوه الناعمة في تفسير السياسة الخارجية القطرية المطمب الأول:
يعتبر مفيوـ القوة الناعمة مف المفاىيـ الحديثة نسبيا عمى مستوى العلبقات الدولية حيث ظير بشكؿ        
واضح عمى المستوى الأكاديمي في بداية التسعينات مف القرف الماضي، وذلؾ لتأكيد عمى  أىمية الأدوات 
عف القوة الناعمة، كأحد أشكاؿ القوة، وقد ارتبط الحديث 1غير العسكرية في تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية،
معالجة التحميؿ الضيؽ لمفيوـ القوة، الذي قدمتو المدرسة  )eyN .S hpesoJ( جوزيف نايبمحاولات 
قبؿ أف نعرض توظيؼ القوة الناعمة في تفسير سياسة  الواقعية، والذي كاف يركز عمي القوة العسكرية، لذا
 مقاربة القوة الناعمة.تعرض لالقطر الخارجية، لا بد لنا مف 
 :مفيوم القوه الناعمة
وؿ مرة بشكؿ أكاديمي بعد نياية الحرب الباردة رغـ أف ما لأ )rewoP tfoS ( مفيوـ القوة الناعمة طرح     
، والذي يعبر عنو مف استخداـ أدوات دبموماسية وثقافية في إدارة العلبقات الدولية كاف موجودا قبميا وأثناءىا
يتجمى في استخداـ أدوات الإقناع والاستمالة وليس الضغط والإكراه في إدارة العلبقات الدولية، كأدوات 
                                                          
1
ّغبهث١خ، (لَُ اٌؼٍَٛ اٌلهاٍبد اٌ فٟ ِبعَز١و ِنووحِو٠ُ ثوا٘١ّٟ، "اٌزؼبْٚ الإِٟٔ الأِو٠ىٟ، اٌغيائوٞ ٚرأص١وٖ ػٍٝ إٌّطمخ اٌؼوث١خ "،  -
 .5)، ٓ2102اٌَ١بٍ١خ ٚاٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو ثَىوح، 
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الدبموماسية الشعبية وتوظيؼ الأبعاد الثقافية والتعميمية والإبداعية أو توظيؼ المعونات الاقتصادية والمنح 
الذي  ،)eyN ( جوزيف نايالقوة الناعمة" إلى الأستاذ ويعود مفيـو "1الدراسية في إدارة العلبقات الخارجية،
" ثـ أعاد استخدامو في كتابو "مفارقة القوة في كتابو "وثبة نحو القيادة 0991صاغ لبنات ىذا المصطمح سنو 
القوة الناعمة: وسيمة  "بعنوافكتاًبا  4002عاـ  بتأليفو ما بعد في مفيوـ "القوة الناعمة"الناعمة "ليتوسع ناي في
القوة بأنيا "القدرة عمى الحصوؿ عمى ما تريد عف طريؽ  eyN ( )نايويعّرؼ  2."النجاح في السياسة الدولية
الإرغاـ، وىي القدرة عمى التأثير في سموؾ الآخريف لمحصوؿ عمى والاستمالة بدًلا عف الإكراه و 3ةالجاذبي
سائؿ العسكرية والصمبة إلى الاستعماؿ المفرط لمعوامؿ والو  ضطرارالاالنتائج والأىداؼ المتوخاة بدوف 
 .4ازدادت جاذبيتيا" ا كانت سياسات الدولة مشروعةكمم نوأ ؛ويضيؼ
كاف ناي قد أشار سابقا إلي الأفكار نفسيا في كتاب "القوة والاعتماد المتبادؿ: السياسة الدولية في       
، حيث تناوؿ فكرة 7791عاـ  )nehoC treboR ( كوىين روبرتلحظة تحوؿ" الذي ألفو بالاشتراؾ مع 
  )وقد قاـ كيوىيف مركزية وىي الاعتماد المتبادؿ والتأثير عف طريؽ توظيؼ أدوات أخري غير صمبة.
جوزيؼ ناي بالإعلبـ والتعميـ وبناء  ىتـابتطوير أفكاره لاحقا في اتجاه الاقتصاد السياسي، في حيف  nehoC(




                                                          
1








 .62،ٓ0102، ث١وٚد: كاه اٌٛلاء ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ،اٌؾوة إٌبػّخإٌّٙلً ِؾّل ؽّلاْ ، - 
4
 .02، ٓ 7002، اٌو٠بٗ: كاه اٌؼج١ىبْ ،)روعّخ: ِؾّل رٛف١ك اٌجغ١وِٟ(، اٌمٛح إٌبػّخعٛىف ً. ٔبٞ،  -
.ٔفٌ اٌّوعغ٘جخ هؤٚف ػيد، -
5
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                                      مقاربة القوة الناعمة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية
القوة الناعمة: وسائؿ (كتاب بالقوة الناعمة كمقاربة نظرية في أدبيات العلبقات الدولية  ارتبط مفيوـ       
مع أف الاىتماـ بالقوة الناعمة يرجع إلي بداية  ،1مف تأليؼ الأستاذ جوزيؼ ناي) النجاح في السياسة الدولية
، منذ الحرب الباردة، حيث كانت ىناؾ الاىتماـ بالثقافة والدبموماسية الشعبية والرأي العاـ في العلبقات الدولية
 ستيفن لوكسػ باجتيادات مف قبؿ بعض العمماء لمتركيز عمي القوة الناعمة، ومف ذلؾ الإسياـ الخاص 
، الذي أشار إلي أىمية المعتقدات والأفكار التي تساعد عمي اجتذاب الآخريف والتأثير في )xuL nafetS(
، حيث ربطا مفيوـ القوة  )ztarB notroM( اراتزب مورتونو)hcruhC reteP(  ساشراش بيترسموكيـ وكذلؾ 
بقدرة الدوؿ عمي تعزيز وتكريس القيـ الاجتماعية والسياسية لمدوؿ، خاصة في القضايا التي تمس الطرؼ 
  2الآخر.
فإف القوة الناعمة سلبح مؤثر يحقؽ الأىداؼ عف طريؽ الجاذبية  eyN ( )نايبالعودة إلى الأستاذ    
والإقناع بدؿ الإرغاـ أو الدخوؿ في مواجيات عنيفة وأدوات تمؾ القوة تتمثؿ في القيـ السياسية والثقافية، 
بط والقدرات الإعلبمية، والتبادؿ العممي والفكري، والسياسة الخارجية القادرة عمى مد الجسور وا  قامة الروا
لقدرة عمى تشكيؿ تفضيلبت ىي ا "ه عندفالقوة الناعمة  ،ستوى الإقميمي أو الدوليوالتحالفات سواء عمى الم
. وتنشأ مف الجاذبية الثقافية لبمد ما، والمثؿ السياسية التي يحمميا 3، أي تختار ليـ بدلا مف إرغاميـالآخريف
السياسات الأمريكية مشروعة بنظر الآخريف تتسع القوة والسياسات التي ينتيجيا في الواقع، فعندما تبدو 
عندما نجعؿ الآخريف يعجبوف بالُمثؿ التي نؤمف بيا، ونجعميـ يريدوف ما نريد فإننا لف و  الناعمة الأمريكية.
أي عمى عوامؿ الإرغاـ العسكري والإغراء  ،نضطر إلى الإنفاؽ كثيرا عمى موارد السياسات التقميدية
                                                          
1
 أؽّل اٌج١ِٟٛ، "لطو.. ّٔٛمط ٌٍمٛح إٌبػّخ". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ: -
 la.www//:ptth-62797D03=n?xpsa.swen/moc.nataw-071D-D2A4-E138-40404102=d&3879E29350A0
2
، 881، اٌمب٘وح: ِإٍَخ الأ٘واَ،اٌؼلكِغٍخ اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خٍِؾك ه٠ٙبَ ِمجً،" ِووت اٌمٛح: ػٕبٕو ٚأّىبي اٌمٛح فٟ اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ "، -
 . 8-6ٓ ،2102 اثو٠ً
 ,4002 ,noitide ts1 ,sriaffA cilbuP :kroY weN ,scitiloP dlroW ni sseccuS ot snaeM ehT :rewoP tfoS ,eyN .S hpesoJ-3
 .52p
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أىـ المثؿ الأميركية التي ليا قدرة عمى تحريؾ وجذب الآخريف نحو الديمقراطية وحقوؽ  ومف ،الاقتصادي
 1الإنساف وا  تاحة الفرص للؤفراد".
 في الجاذبية النمط الأولبيف ثلبثة أنماط لمقوة الناعمة، يتمثؿ  eyN ( ) نايالاستاذ وقد ميز      
حالة الانجذاب بيف أطراؼ  نايوعالج . سمبية أو إيجابية، ويشير إلي جذب الانتباه إما بطريقة )noitcarttA(
بالنسبة  غير متماثميف في القوة، ورأي أف نزوع طرؼ في ىذه الحالة لاستخداـ القوة الصمبة سيؤدي إلي التأثر
لمطرؼ الآخر، ومثاؿ عمي ذلؾ اليند التي مثمت مصدر جذب لبريطانيا في القرف الثامف عشر مما أدي إلي 
 في الإقناع النمط الثانيويتمثؿ  ،قوة ناعمة ليا، وبالتالي لـ تكف جاذبية اليند مصدرا لاستعمارىا
قوة ف ،ويستخدـ لمتأثير في معتقدات الآخريف وردود أفعاليـ دوف التيديد بالمجوء إلي القوة )noisausreP(
كمما كانت القيادة تمتمؾ عية، وكمما كانت أىدافيا واضحة، الدوؿ تتوافر كمما كاف لمدولة شر  ىالإقناع لد
، وتحديد أولويات  gnitteS adnegA( )إلي وضع جدوؿ الأعماؿالنمط الثالث وينصرؼ  ،شخصية كاريزمية
 الدوؿ الأخرى، بما يخدـ أو يتفؽ مع أولويات الدولة التي تمارس القوة الناعمة.
الخارجية أعقد بكثير مف القوة  بأف تطبيؽ الدولة القوة الناعمة في علبقاتيا eyN ( )ناي ويجادؿ      
الصمبة، وفسر ذلؾ بعدة أسباب، منيا صعوبة الوصوؿ إلي النتائج، حيث تتطمب وقتا كبيرا لمعرفة نتائجيا، 
 2.ووضوح تأثيرىا، كما أف وسائؿ نجاحيا لا تعتمد فقط عمي الحكومة
  ، )rewoP draH( ىمية القوة الصمبةلـ يقمؿ مف أ ناي، فإف )rewoP tfoS(ورغـ تزايد أىمية القوة الناعمة   
فكمييما وسائؿ لجعؿ الطرؼ الأخر في السياؽ الذي يرغب فيو الطرؼ  حيث جادؿ بأف المفيوميف مترابطاف،
فالقوة الصمبة قد تحمؿ بيف طياتيا الإرغاـ والإغراء في الوقت  ،وما يميز بينيما ىو طبيعة السموؾ 3الرئيسي
                                                          
1
 .81 –71ٌجٕبْ :عّؼ١خ اٌّؼبهف الإٍلاِ١خ ٚاٌضمبف١خ ، ٓ –ث١وٚد، الإِبَ اٌقبِٕئٟ فٟ ِٛاعٙخ اٌمٛح إٌبػّخِووي ل١ُ هؤ٠خ،  -
2
 .6-7ٓ ه٠ٙبَ ِمجً ، ِوعغ ٍبثك، -
 :ta elbaliavA. pihsredael ruop drah , rewoP tfoS ,eyN .S hpesoJ -3
 fdp.pihsredaeL_PS_PH_eyN_ranimes_60_60_11/scod/sklat/selif/vogten/ude.dravrah.skh.www//:ptth
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وشدد ناي عمى أىمية سعي الدولة لتطوير قوتيا الناعمة والصمبة معا  ،1الناعمةنفسو والحاؿ نفسيا مع القوة 
مع وجية نظر ناي،  )repooC treboR(روبرت كوبر. ويتفؽ 2ف أيا منيما لف يكوف فعالا في غياب الأخرلأ
حيث يري أف القوة الصمبة وحدىا لا تكفي، فيناؾ علبقة بيف القوتيف، والدليؿ عمي ذلؾ أف الجيش في دولة 
 ما يطيع أوامر الحكومة المدنية، لأنيا مصدر الشرعية، وتعد الشرعية أساس القوة الناعمة.
 )snomaH evetS(ستيف ىامونزيناقش  "ة فائقةوراء القوة الناعمة والقوة الذكية: قو "وفي مؤلؼ بعنواف     
يحقؽ ما  عتبرًا أف استخداـ ىاتيف القوتيفومبادئ مرتبطة بالقوة الصارمة، والقوة الناعمة، أو الذكية، م اأفكار 
 يسميو القوة الفائقة أو القوة التجاوزية.
لإفادة مف مجموعة واسعة مف مجموعة مف الموارد، وتستند إلى دمج عناصر ا ىيالقوة الفائقة برأيو       
فالقوة الفائقة تتضمف استخداـ  ،الموارد والأساليب التي تربط بنحو مستديـ بيف القوة الناعمة والقوة الصمبة
، والعمميات الإنسانية، وقواعد حفظ السلبـ، والعناصر الاستخباراتية ماسية العامة، والموارد الثقافيةالدبمو 
وسائر العمميات  ات التأثير النفسي الحرب النفسيةالبشرية، وتستخدـ العمميات ذالقائمة عمى المعمومات 
 3الدفاعية والتكنولوجيات المتقدمة وغيرىا مف الوسائط اليامة المختمفة.
وينبغي الإشارة إلى أف مصادر القوة الناعمة تختمؼ بيف دولة وأخرى تبعا لممعطيات المتعمقة         
ياسي أو السياسة الخارجية أو النموذج الاقتصادي أو المعطيات الثقافية، ومف ىذا بالسياسة والنظاـ الس
المنطمؽ يمكف القوؿ إف قطر نموذج لنوع آخر مف القوة وىو قوة الإعلبـ والاقتصاد والتأثير السياسي 
صغير والدبموماسي وكذلؾ التأثير مف خلبؿ المساعي الثقافية والرياضة، وذلؾ برغـ مف عدد سكانيا ال
                                                          




َِفو ثٓ ظبفو ػبئ٘ اٌمؾطبٟٔ، "اٍزوار١غ١خ رٛظ١ف اٌمٛح إٌبػّخ ٌزؼٚ١ل اٌمٛح اٌٍٖجخ فٟ اكاهح ٌلاىِخ الاه٘بث١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ  -
ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ الإِ١خ، فٟ اٌفٍَفخ فٟ اٌؼٍَٛ الإِ١خ،( لَُ اٌؼٍَٛ الاكاه٠خ، وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب، عبِؼخ ٔب٠ أٛوٚؽخ كوزٛهاٖاٌَؼٛك٠خ"، 
 .77)،ٓ0102اٌو٠بٗ،
3
 .65 -75،ٓ1102، ث١وٚد: ِووي ل١ُ ٌلهاٍبد ،اٌؾوة إٌبػّخ ِمِٛبد اٌٙ١ّٕخ ٚئّىبٌ١بد اٌّّبٔؼخِؾّل ٠بغٟ،  -
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ووفؽ مقاربة الأستاذ جوزيؼ ناي،  وبالتالي ليا. نظار العالـأف تجذب أ قطرومساحتيا المحدودة استطاعت 
 1يمكف اعتبار قطر تأتي في مصاؼ الدوؿ التي تتمتع بقوة ناعمة تؤثر بصورة كبيرة عمى الصعيد الإقميمي.
 ية القطريةالمطمب الثاني: المقاربة البراغماتية تفسير في السياسة الخارج
أو( مسألة عممية) وقد وتعني العمؿ  )amgarp(يعود الأصؿ المغوي لمبراغماتية إلى الكممة اليونانية       
مرس) وخاصة في المسألة قصدوا بيا ( التو ) sacitamgarp(استعار الروماف المصطمح واستخدموا عبارة 
 . القانونية
: الإنساف مكره اغماتية يتمخص بالعبارات التاليةإلى أف جوىر البر  المصطمح مف الناحية الفكرية يشير
وأف كؿ محاولاتنا لإدراؾ الحقيقة الموضوعية ستبوء بالفشؿ،  عمى العيش في عالـ لا عقلبني يتعذر فيمو،
أي  "،أداتيةلذا يجب النظر إلى مختمؼ النظريات العممية وا  لى الأفكار الاجتماعية والقيـ الأخلبقية نظرة " 
وما يعود عمييـ بالنجاح ىو الصحيح وىو  ينفع الناسفيما  ،الأىداؼ ة نظر منفعتيا في تحقيؽمف وجي
 اليقيف.
بصورة أوسع المصطمح يستخدـ للئشارة إلى أي مدخؿ يركز بالأساس عمى ما يمكف عممو في الواقع         
بدًلا مف أف تركز عمى مقدمات الأفكار فإنيا لا عمى ما يجب عممو بالنظر إلى عالـ المثاليات، فالبراغماتية 
ىي  شياء النيائية وبالنتائج ومف ثـتركز عمى النتائج المترتبة عمى تمؾ الأفكار، فيي ُتوجو نحو الاىتماـ بالأ
 2،اىية الشيء أو أصمو بؿ عف نتائجولا تعني بالسؤاؿ عف م
أواخر  ف في الولايات المتحدة الأمريكيةفقد كا  براغماتية بوصفيا حركة فمسفية عمميةالأما نشأة وظيور      
 جون و تشارلز بيرسوارتبطت بأسماء فلبسفة أمريكييف مثؿ  ،لتاسع عشر وبدايات القرف العشريفالقرف ا
                                                          
1
 ؽّل اٌج١ِٟٛ، "لطو.. ّٔٛمط ٌٍمٛح إٌبػّخ "، ِوعغ ٍبثك.أ -
2
 ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ: فبٌل أؽّل إٌْزٛد، " اٌجوغّبر١خ". ِزٛفو -
 rd//:ptth-0102:401=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/ten.delahk-30-11-11-32-eht:53=ditac&52-smc
 I&95=dimet
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ويشترؾ الفلبسفة الثلبثة في أصوؿ فمسفية تتمركز حوؿ  ،وغيرىـ )semaJ mailliW(جيمس وليام و ديوي
فيي لا تعنى  ،نتائج المترتبة عميياالمقولة أنو لا يمكف التوصؿ إلى معاني الأفكار وتفسيرىا إلا بالنظر إلى 
ف كؿ فكرة بالنسبة لمبراغماتييف لأ بالسؤاؿ عف ماىية الشيء أو أصمو بؿ عف نتائجو فيي مرتبطة بالتجريبية،
                          1رد فرضية طالما لـ تدخؿ حيز التطبيؽ والامتحاف وكذلؾ ىي مرتبطة بمعيار النجاح والفعالية. مج
التي  ،ادة للبتجاىات الفمسفية المثاليةويمكف القوؿ بأف البراغماتية كمذىب فكري نشأ كردة فعؿ مض         
صحابيا تطبيقيا في الواقع لـ يستطع أ أفكارًا مجردة،، وىي في معظميا تحمؿ انتشرت في ذلؾ الوقت
، وىي مذاىب غماتية تدرج ضمف المذاىب النفعيةوالبرا ، ولا استطاعوا إقامة أدلة قوية عمى دعواىـ.العممي
فة اليونانية القديمة: كثيرة جدًا امتدت عبر التاريخ الفمسفي الطويؿ. ومف أمثمة تمؾ المذاىب النفعية في الفمس
 2وىناؾ أيضًا مذاىب المنفعة الشخصية ومذاىب المنفعة العامة. ،واقيوف ومدارس المذة الدائمةالر 
وبالعودة إلى مجاؿ العلبقات الدولية عموما والسياسة الخارجية بشكؿ خاص لتفحص مدلوؿ البراغماتية 
النظريات ارس و ـ يرجع أساسا إلى تعدد المدودورىا، يبدو مف الوىمة الأولى نوع مف الغموض والإبيا
عمى  .3لى حداثة ظيور المفيوـ نسبيا مقارنة بالفمسفات الأخرى مف جية ثانيةا  طروحتيا مف جية و اواختلبؼ 
ف المتأثروف بالبراغماتية يرفضوف الفصؿ بيف المصمحة الخاصة يف السياسيينجد أف المفكر المستوى السياسي 
ؽ مع تمجيد فوكميا معتقدات تت ،4التسمطية والشمولية والمصمحة العامة ويؤمنوف بالمذىب الفردي ويرفضوف
البراغماتية لإرادة الإنساف ولحريتو والنابعة مف قدرتو عمى التحكـ في مصيره دوف تدخؿ مف قوى أخرى، كما 
أف اىتماـ البراغماتية بالنتائج وبمدى اتساقيا مع مصمحة الفاعؿ أدى إلى تبني المفكريف السياسييف 
سياسية تعتبر نجاح العمؿ المعيار الوحيد  –فالبراغماتية كمقاربة فمسفية  ،5منظرية النفعيةالبراغماتييف ل
                                                          
1
 فٟ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، ِنووح ِبعَز١وفٟ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌغيائو٠خ كهاٍخ فٟ اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١و"، ٟاٌجواغّبرِي٠بْ ا٠غو اِ١ٕخ، "اٌزؾٛي  -
 .83)، ٓ7002عبِؼخ ٠ٍٛف ثٓ فلح اٌغيائو، وٍ١خ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ٚالإػلاَ ، ،اٌلٌٚ١خ ٚاٌؼلالبد اٌَ١بٍ١خ اٌؼٍَٛ لَُ(
2
 .56، ٓ6691، اٌمب٘وح: كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، )روعّخ: اٌؼو٠بْ ِؾّل ػٍٟ (،اٌجواغّبر١خع١ٌّ ٌٚ١بَ،  -
3
 .14، ٓٔفٌ اٌّوعغِي٠بْ اع١و اِ١ٕخ،  -
4
 ػلٔبْ ػٛ٠ل، "اٌفٍَفخ اٌجوغّبر١خ"، ِوعغ ٍبثك. -
5
 .14، ٓٔفٌ اٌّوعغِي٠بْ اع١و اِ١ٕخ،  -
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لمحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدّعي دائمًا بأنو يتصرؼ ويعمؿ مف خلبؿ النظر إلى النتائج العممية المثمرة 
التي قد يؤدي إلييا قراره وىو لا يتخذ قراره بوحي مف فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة، وا  نما مف 
د أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنيـ في الواقع خلبؿ النتيجة المتوقعة لعمؿ والبراغماتيوف لا يعترفوف بوجو 
ينادوف بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة عمى الحرية المطمقة، ومعاداة كؿ النظريات الشمولية وأوليا 
يتـ التميز في أدبيات العلبقات الدولية بصفة عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة  وغالبا ما الماركسية،
، ففي حيف نجد الإيديولوجية تيتـ بالمبادئ الثانية اتية واعتبارىما كقطبيف متناقضيفبراغمبيف الإيديولوجية وال
والمعتقدات السائدة في المجتمع، ترتبط البراغماتية عموما بحالات العممية والممارسة الميدانية "إف البراغماتية  
المطبقة بشكؿ موحد لصالح المرونة ىي الحالة التي تتجنب المبادئ الثابتة والمعايير الصارمة والقواعد 
 والتعقؿ والارتجاؿ"، وبيذا فالسياسات البراغماتية تتأثر بعوامؿ غير إيديولوجية مثؿ الفوائد الاقتصادية،
وغيرىا لكف ىذا لا يعني أف وجود الأولى ىو نفي لمثانية والعكس صحيح إذا لا يمكف تصور الحديث عف 
والإيديولوجية  تبقى مسألة  راغماتي، وبالتالي فالحديث عف البراغماتيةسياسة خارجية  خالية مف أي تصرؼ ب
يجوز لنا في الإطار سوى تغميب بعد عمى مدى توافؽ نظاـ المعتقدات السائدة  لاصعبة ونسبية في أف واحد و 
يغمب عمييا الطابع  ففي حالة الانسجاـ بينيما نكوف بصدد سياسة في الدولة والممارسة الميدانية،
 يفعمو ما مثؿ البراغماتي الطابع إذف عمييا فنغمب، أما في حالة عدـ توافؽ الممارسة مع المبادئ يديولوجيةالإ
  1.  الخارجية السياسة في البراغماتي البعد لتحديد السموكييف بعض
في السياسة الخارجية إنما ىي نيج عممي ومحدد المسارات في  ةعميو، فإف المقاربة البراغماتي بناء ً        
لقياس صدؽ الأفكار لتحقيؽ المنافع رافضا المسارات النظرية غير التطبيقية، اويستند إلى التجار ب ،تطبيقاتو
  ويخطط لممستقبؿ ولا ييتـ بماىية الفكر إلا بقدر ما يخدـ نتائج التجربة لتحقيؽ المنفعة المباشرة.
                                                          
1
 .14ِي٠بْ اع١و اِ١ٕخ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ -
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قطر نموذجا لمدولة الصغيرة الطامحة إلى أداء دور إقميمي مميز وسط بيئة إقميمية غاية في تعد و     
مواقؼ براغماتية تتجاوز الخط العاـ الذي تنتيجو القوى  سبيؿ تحقيؽ ذلؾ فيالتشابؾ والتعقيد، حيث تتخذ 
ي لمرىانات الجيوبولتكية في المنطقة والقيادة القطرية مف واقع إدراكيا البراغماتالمنطقة،  فيالإقميمية الكبرى 
عوضيا عف الكثير مف عوامؿ ضعفيا مف منظار القوة المادية ودفعيا إلى تبني سياسات تتسـ بالتوازف مف 
فاعتماد القيادة القطرية عمى النيج الواقعي البراغماتي في إدارة علبقاتيا الخارجية  ،ناحية علبقاتيا الخارجية
ع حيث تكشؼ متابعة السياسة القطرية منذ انطلبؽ الحراؾ العربي مطمح ليا التحرؾ عمى أكثر مف صعيد ييت
 ليا نمط مميز لسياستيا الخارجية يعكس مخاوفيا -التي منيا قطر - ، عف أف الدوؿ الصغيرة1102عاـ 
 لبراغماتي.ومصالحيا ويمتاز في جزء كبير منو بغياب "تأثير" الأيديولوجية وغمبة الطابع ا
خلبؿ مواقفيا التي تبرز قدر  الخارجية القطرية مف السياسةعمى  وتظير غمبة الطابع البراغماتي
 كبير مف التناقض تجاه قضايا محددة نذكر منيا:
قناة  تبعد رفض السعودية المشاركة في تمؾ الحرب، كان لقوات الأمريكية إباف غزو العراؽاستضافتيا ا -
  ؛سات الاحتلبؿ الأمريكي في العراؽكوميًا تفضح ممار الجزيرة المدعومة ح
قطر تقيـ ، كانت 6002فيما ساندت حزب الله وحركة حماس في العدوانييف الإسرائيمييف جواف/جويمية  -
 ؛علبقات جيدة مع إسرائيؿ
التي تحتؿ  جي، أقامت علبقات متينة مع إيرافبينما كانت تعمؿ ضمف منظومة دوؿ مجمس التعاوف الخمي -
 ؛وعدوًا تقميديًا لمسعودية جزرًا إماراتية وتشكؿ تيديدًا مباشرًا خاصة لمبحريف وقطر
فيما كانت قطر تطمح لمعب أدوار مركزية في البيئة العربية وتنشط في عدة ممفات متأزمة، كانت تتصادـ  -
 مع دوؿ عربية عدة عمى المستوى الإقميمي.
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 ي تفسير السياسة الخارجية القطريةقتراب الدور فإ المطمب الثالث:
يعد مفيوـ الدور مف المفاىيـ الأساسية التي استخدمتيا أدبيات السياسة الخارجية لفيـ قرارات       
، وتشترؾ ىذه الأدبيات ير في ىذه السياسةيلاستمرار والتغ، واحتمالات اموكيات الدوؿ وغيرىا مف الفاعميفوس
تصورات معينة حوؿ ضرورة قياميا بدور أو الدولية تحكميا توقعات و الوحدات أف غالبية  فتراضافي 
يؿ السياسية الخارجية ىاما لتحم ااقتراب الدور يمثؿو  1مجموعة مف الأدوار في النظاميف الإقميمي والعالمي.
دور بوجو خاص، بالنظر إلي ال -ومف بينيا الدوؿ العربية  -السياسة الخارجية في الدوؿ النامية بوجو عاـ و 
في دراسة السياسية الخارجية و  ،مة في أي مف ىذه النظـ الأخيرةالشخصي الياـ الذي تمارسو القيادة الحاك
ات اقتراب  الدور ختبار افتراضإمف خلبؿ السياسة  ىذه تركيز عمى دور القيادة السياسية فيالالقطرية نحاوؿ 
     .يافي
 :ماىية اقتراب الدور
ييتـ اقتراب كإطار نظري بدراسة السموؾ بالتركيز عمى مفيوـ أو متغير الدور في ميداف السياسة       
الخارجية، حيث صانع السياسة الخارجية يتصور أو يفترض أف دولتو ممزمة بتبني أو انجاز بعض المياـ 
نيا تمعب أدوارا أو وظائؼ كأفيذا الاقتراب يصور دوؿ العالـ و ، مستوى النظاـ الإقميمي أو الدوليعمى 
دور إلى حقؿ العموـ الاجتماعية يرجع ظيور اقتراب ال 2مختمفة وفؽ طبيعة الدوافع صراعية أو تعاونية.
المجتمع عامة مف الفرد داخؿ الحياة الاجتماعية و  ، حيث كاف التركيز عمى دراسة سموكياتوالانثروبولوجيا
نظرية ) elddiB ecurB( بروس بيدل، ويصؼ في المجتمع ربأدواالإنساف يقـو  خلبؿ تصور قائـ عمى أف
                                                          
 ٛ١جٟ ِؾّل، َِؼٛكٞ ٠ٌٛٔ، ِوعغ ٍبثك . -1
2
 .8، ٓ7002ِبهً،52 ،4772، ػلك عو٠لح اٌ١َٛ اٌغيائو٠خ، 1ٍف١بْ ٕقوٞ،" الزواة اٌلٚه فٟ رؾٍ١ً اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ"، ط -
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الدور بالعمـ الذي ييتـ بدراسة السموكيات التي تميز الأشخاص ضمف ظروؼ معينة ومع عمميات متنوعة 
 .1تؤثر عميوتنتج تمؾ السموكيات وتفسيرىا و  أنيا
 اقتراب الدور في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية           
عرؼ عمـ السياسة عموما وفرع  ،في النصؼ الثاني مف القرف الماضيمع ظيور الثورة السموكية 
العلبقات الدولية خصوصا تطورات ممحوظة، خاصة في الجوانب المنيجية بالعمؿ عمى الاستفادة مف 
ذلؾ استعارة العديد العموـ الاجتماعية فنتج عف في بقية العمـو الطبيعية منيا و  التطورات المنيجية والتحميمية
المستعارة مف  ومف ىذه المفاىيـ وتطبيقاتيا في الدراسات السياسية، ناىج والمفاىيـ مف العمـو الأخرىمف الم
ت ، الذي شيد بداياتو الأولى في ظؿ دراسارع العلبقات الدولية مفيـو الدورالمطبقة في فة أخرى و ميفروع عم
لوجيا، وعرؼ طريقو إلى فرع العلبقات الدولية بفضؿ الجيود التي الانثربو عمماء الاجتماع وعمماء النفس و 
التي تضطمع بيا الدوؿ  بذليا المختصوف في دراسة السياسة أثناء محاولاتيـ لمتعرؼ عمى مختمؼ الأدوار
 دوار السياسة الخارجية لمدوؿ.أاستعماؿ نظرية الدور كإطار معرفي لتحميؿ القومية و 
ويمكف القوؿ أف بداية توظيؼ اقتراب الدور في دراسات السياسة الخارجية والعلبقات الدولية تتمثؿ 
في محاولات عمماء النفس والاجتماع توسيع نطاؽ تطبيؽ نظرياتيـ النفسية القائمة عمى مفيوـ الدور لتشمؿ 
ادات السياسية كحالات مرضية العلبقات الدولية وتحميؿ سموؾ القادة الدولييف في إطار التعامؿ مع القي
مع بداية الثلبثينيات والأربعينيات استخداـ مفيوـ الدور  سيارينو مورينوفمثلب بدأ  ،تحتاج إلى علبج نفسي
في إطار التأكيد عمى أىميو العوامؿ الشخصية  ،ميؿ النفسي لدراسة السموؾ الدوليلتوظيؼ مداخؿ التح
و inilossuM(   )موسمينيو) reltiH flodA(ىتمريات مثؿ وتأثيرىا في النظاـ الدولي مع بروز شخص
في الستينيات أثناء التصعيد بيف الولايات المتحدة )ohniruoM( مورينو...واقتراح )rewohnesiE(ايزنياور
                                                          
1
فٟ اٌؼٍَٛ  ِبعَز١و ِنووح ،"9002/9991 - ّٔٛمعب اٌّغوة ٚ رٌٛٔ اٌؼوثٟ اٌّغوة كٚي رغبٖ اٌغيائو٠خ اٌقبهع١خ اٌَ١بٍخ" فزبن، ٙلِٞ -
 .3ٓ ،)1102ثَىوح، عبِؼخ اٌَ١بٍ١خ، ٚاٌؼٍَٛ اٌؾمٛق وٍ١خ اٌَ١بٍ١خ، اٌؼٍَٛ لَُ(،اٌَ١بٍ١خ
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 oaM ( ماوتسي تونجنسوف والزعيـ الصيني والصيف إجراء مواجية درامية نفسية بيف الرئيس الأمريكي جو 
 .ت المتحدة ضربة عسكرية  ضد الصيفإذاعتيا عالميا الدور كبديؿ عف توجيو الولايا، مع )gnut-esT
بعنواف تصورات الدور القومي في دراسة السياسة  0791عاـ   )itsloH(ىولستيوتمثؿ دراسة 
وكانت حينيا قد مرت أربعة ، 1علبمة فارقة في تصورات الدور القومي ودراسة السياسة الخارجية الخارجية
حيث كانت مف أوؿ  ،الانثروبولوجيافي ظؿ عمـ الاجتماع وعمـ النفس و عقود عمى تطوير نظرية الدور 
لكف  نظرية الدور مع ربطيا وا  دراجيا ضمف أدبيات العلبقات،ت التي تـ فييا استيراد مفاىيـ و المحاولا
مية والنظرية التي ارتبطت بنظرية الدور في يالمفاىلـ يستعر الكثير مف المنطمقات  ) itsloH( ىولستي
الدراسات الاجتماعية الأخرى وفضؿ بدلا مف ذلؾ التركيز عمى فكرة بسيطة مفادىا أف الفرد المتمثؿ في قادة 
توظيؼ تمؾ التصورات و  الصوراؽ مجموعة متنوعة مف المعتقدات و الدوؿ وصناع القرار فييا بإمكانيـ اعتن
إطار )itsloH (  ىولستيوطرح ، 2شكيؿ الطريقة التي تتعامؿ بيا الدولة مع المحيط الدوليلمدور القومي لت
فعمية أو  كأدوارحيث نظر إلى قرارات الدولة وأفعاليا  ،تراب الدور في العلبقات  الدوليةكميا لتوظيؼ اق
محققة تعبر عف أداء ادوار السياسة الخارجية كما تحددىا التصورات أو الادراكات الذاتية لصانع القرار لما 
التي تتـ تحت تأثير جممة مف 3ينبغي أف تكوف عميو أدوار دوليـ وتوصيفات الآخريف لمدور ومصادرىا
وكيات والأفعاؿ دوما ضمف وضعية نظاـ توصيفات المعطيات النابعة مف البيئة الداخمة أو الخارجية وتتـ السم
 .5ومكانو الدولة المبنية عمى قدرتيا النسبية كبديؿ لمفيـو المركز الاجتماعي4الدور
                                                          
1
 ِؾّل ٛ١جٟ، ٠ٌٛٔ َِؼٛكٞ، ِوعغ ٍبثك. -
  :ta elbaliavA ,9002 yaM ,ycilop ngierof dna yroeht elor siht ,G. noremaC -2
  niudnepmoc/gro.tenasi.www//ptth- sngierof/7002L snoitce- ycilop– .lmth
3
 ِبعَز١و ِنووح"، 1891ئٌٝ  0791ِ١وفذ ػجل اٌؼي٠ي، "كٚه هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ٚهئ١ٌ اٌٛىهاء فٟ  ٕغ اٌمواه فٟ ِٖو فٟ اٌفزوح ِٓ  -
 .33)، ٓ1002اٌَ١بٍ١خ، عبِؼخ اٌمب٘وح، وٍ١خ الالزٖبك ٚاٌؼٍَٛلَُ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ،فٟ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، (
 dlrow driht ni ycilop ngierof fo sisylana eht rof krow emarf laciteroeht a sa hcaorppa elor ehT " , irhkes eniafoS -4
 .424p,9002 rebotcO,3.lov, snoitaler lanoitanretni dna ecneics lacitilop fo lanruoj  , "nacirfA seirtnuoc
5
 .33، ٓاٌّوعغ ٔفٌِ١وفذ ػجل اٌؼي٠ي،  -
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 لأدوارمستوى الخارجي يحدده تصور صانع السياسة الخارجية الوأكد فييا عمى أف سموؾ الدولة عمى 
 itsloH (( ىولستيبذلؾ يكوف  .1مف العوامؿ والظروؼ الدولة عمى المستوى الخارجي والذي يحدده مجموعة
قد وضع أسس نظرية الدور في تحميؿ السياسة الخارجية باعتباره انطمؽ مف كوف ىذه النظرية تفسر السموؾ 
الأدوار التي تقوـ بيا الدولة منفردة في النظاـ الدولي وقد تطور إطار العمؿ  والعودة إلى ستقلبؿلاباالخارجي 
. كما تناوؿ 2ة تمت إضافتيا لحقؿ العلبقات الدوليةدالمفاىيمي لنظرية الدور تدرجيا عبر الزمف كمفاىيـ جدي
تصورات الدور القومي والنتائج النسقية  :بمقالة بعنواف بػ eklaW enahpétS((  ستيفن وولكروع نفس الموض
تعرؼ حسبو بأنيا تصورات واضعي حيث تطرؽ إلى مفيوـ الأدوار الوطنية التي  9791والصادر عاـ 
، ويشمؿ ىذه التصورات أنواع عامة مف القرارات دوليـ في النظاـ الدولي لمناصب السياسات الخارجية
 )eklaW ( ستيفن ولكرىتماـ الباحث إليبقى ، 3الوظائؼ المرتبطة بيذه المواقؼ الدوليةلتزامات و الإو 
نظرية الدور "بعنواف 7891بالموضوع مستمرا حيث قاـ بجمع كؿ ما كتب حوؿ اقتراب الدور في كتاب عاـ
لذي اعتبر نقطة تحوؿ فارقة في أدبيات نظرية الدور في العلبقات الدولية والذي ،ا4"وتحميؿ السياسة الخارجية
 وقد تمحورت أبحاث5في كؿ مف السياسة الخارجية والعلبقات الدولية مفيوـلاكبر في استعماؿ أحدث تقدما أ
تأكيد مدى صحة الاقتراب  أساسية توصموا مف خلبليا إلى عممية رابط أو أصحاب الاقتراب عمى أسئمة
 كإطار نظري لتحميؿ السياسة الخارجية والتي تتمثؿ في:
 ؟ةدوار دوليـ الخارجيأخارجية حوؿ دراكات صانع السياسة الا  ما ىي مصادر تصورات الدور و  – 1
 ؟ةدوار دوليـ الخارجيأدراؾ صانع السياسة الخارجية حوؿ إوتكوف فييا  نشاتما طبيعة الظروؼ التي  - 2
 تأثير عوامؿ ومحددات السياسة الخارجية عمى برامج و نشاطات الدولة الخارجية؟  - 3
                                                          
1
 .8ٍف١بْ ٕقوٞ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
2
 deraperP repaP ," ? sisylana ycilop ngierof tsivitcurtsnoc eht rof krowemarf lautpecnoc yroeht elor " ,seneb tiV - 
 lanoitanretni eht ni noitulove ro noitulover sisirc dlrow ":ecnerefnoc seiduts lanoitanretni labolg driht eht roF
 .lagutroP, otrop fo ytisrevinU 1102 tsuguA 02-71" ? ytinummoc
 - , niliaB imoaN" snoitpecnoC eloR lanoitaN riehT dna srekaM yciloP ngieroF "   ,ylretrauQ seidutS lanoitanretnI ,
3
 .455-235pp ,0891 ,.ceD 4 .oN ,42 .loV
4
 .91ِٙلٞ فزبن، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
5
 .92،ٓ ػجل اٌمبكه كٔلاْ، ِوعغ ٍبثك -
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 1بالسياسة الخارجية مع التطبيؽ الفعمي ليذه البرامج؟الاستراتيجيات المتعمقة ما مدى توافؽ البرامج و  – 4
توقعات  ىي: ،تحميؿ الدورثلبثة عناصر متكاممة ل )eklaW enahpétS ( ستيفين والكركما قدـ 
الدور أي التحركات المنتظرة مف فاعؿ معيف بسبب المكانة الدولية لمفاعؿ، ومطالب الدور وتعبر عف ملبمح 
ا  شاراتو اي تحركات الفاعميف أو تمميحات الدور و  ومشعرات الدورنفسو  معينة ذات خصوصية بالموقؼ
ويأتي الأداء  .تار مبدئيا بواسطة الفاعؿ الأصميالآخريف في مواقؼ معينة عمى نحو يؤثر عمى الدور المخ
، ويلبحظ أف ىذه ي مف السموؾ الذي يقوـ بو الفاعؿكمجمؿ لمتفاعؿ بيف ىذه العناصر ويمثؿ الجزء المرئ
الخارجية لمدور كما إنيا تبرز تأثيرات الطابع السياقي للؤدوار الذي  تالتوصيفاالعناصر لا تستبعد تأثير 
 semaJ(وجيمس روزنإضافة إلى إسيامات الأستاذ  2يجعؿ توقعات الدور تختمؼ مف موقؼ لأخر.
وا  سيامات عالـ الاجتماع  ة الخارجية.الذي تناوؿ في دراسة لو  سيناريوىات الدور في السياس )uanesoR
، الأخرى الذي يؤكد في نظريتو عف الدور أف الدور لا يوجد مف دوف الأدوار )edaeM egroeG(جورج ميد
ف مفيوـ الدور أساسا لا يتحقؽ إلا في إطار الجماعة، وشرح الدور والتعريؼ بو يتـ ضمف النظاـ الثقافي لأ
 3السائد.
، نتيجة أف مفيـو سات الخارجية لدوؿ العالـ الثالثأىمية بالغة في تحميؿ السيا يكتسي  اقتراب الدور   
وىذا ، السياسة الخارجية المعرفية لصانعؽ بالمنظومة الإدراكية و الدور بعد سيكولوجي بالدرجة الأولى يتعم
ا  دراكات ت و ثالث التي إنما ىي نتاج تصورامميزات صناعة السياسة الخارجية في دوؿ العالـ اليتطابؽ و 
صانع القرار وليس نتاج منطؽ تشاركي يخضع لقواعد موضوعية خصوصا عندما يتعمؽ الأمر بالسياسة 
فالسموؾ الفعمي أو سموؾ الدور  ،4تمتمؾ مقومات السيطرة الإقميمية الإقميمية لمدوؿ المتوسطة القوة أو التي
                                                          
1
 .8ٓ ٍف١بْ ٕقوٞ، ِوعغ ٍبثك، -
2
 ٛ١جٟ ِؾّل، َِؼٛكٞ ٠ٌٛٔ، ِوعغ ٍبثك. -
3
 .95،ٓ3102،91، اٌّغٍل4،اٌؼلك، عبِؼخ اي اٌج١ذ، الاهكْ حٌّٕبهِغٍخ اِمبهثخ ٔظو٠خ"،  -ػّو اٌقٚوِٟ،"اٌلٌٚخ اٌٖغ١وح اٌملهح ٚاٌلٚه -
4
،اٌمب٘وح:ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد 2،ٛ)عبثو ٍؼ١ل ػٛٗ :عّخرو (،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ٌٍلٚي اٌؼوث١خ ثٙغذ لؤٟ ٚػٍٟ اٌل٠ٓ ٘لاي، -
 . 03، ٓ  2002اٌَ١بٍ١خ، 
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، 1ر مف جانب الفكر إلى الممارسة والتطبيؽىو ذلؾ الجانب المتعمؽ بالتصرفات والسموكيات التي تنقؿ الدو 
وعند محاوؿ البحث في تنامي الدور الخارجي القطري وتفسيره مف خلبؿ محاولة اختبار افتراضات اقتراب  
عمى متغيريف أساسييف  ) itsloH ivelaK( ولستيىكالفيو حسب الدور في السياسة الخارجية الذي تقوـ 
تنطمؽ نظرية الدور مف افتراض أف  بحيث، 2أداء صانع القرار لمدورو أدراؾ أو تصور صانع القرار  ما:ى
انطلبقا مف أف صانع السياسة الخارجية  الأصؿ في السموؾ الخارجي يعبر بدرجة كبيرة عف أداء الدور،
بذلؾ سيتـ في سياؽ ىذه الدراسة استخداـ نظرية  3دوليـ في العالـ. ردوا إدراكيـ لاسيتصفوف بما يتفؽ مع 
الدور وفقا لوحدة التحميؿ الأولى (الفرد) لمحاولة تحميؿ دور القيادة وعلبقتيا وتفاعلبتيا داخؿ نسؽ القيادة 
وكؿ علبقات أدوراىا وكذلؾ علبقتيا مع أبنية النسؽ السياسي ودراسة أثرىا السياسي والاجتماعي وانعكاساتيا 
 و ذلؾ لفيـ سموؾ دولة قطر خارجيا.دور الدولة عمى الصعيد الخارجي  عمى أداء
 المبحث الثالث: مرتكزات السياسة الخارجية القطرية
عبر السياسة الخارجية القطرية لا بد مف معرفة المرتكزات الأساسية المؤثرة في ىذه السياسة، لفيـ 
في ظؿ بروز الدور القطري المتصاعد  أدواتياخمفية التاريخية ليا ومقوماتيا وأىدافيا، وأىـ الالوقوؼ عمى 
 مؤخرًا في عدد مف القضايا الإقميمية.
 الخمفية التاريخية لمسياسة الخارجية القطرية :المطمب الأول
يبدأ التاريخ الحديث لقطر مع ىجرة مجموعة مف العشائر مف الكويت إلى الساحؿ الغربي مف شبو       
ما كاف موجودًا مف عشائر لاحقا اجتاح الوافدوف الجدد  فيما ،الجزيرة القطرية في أواخر القرف الثامف عشر
محمية قميمة وبنية سمطة في ذلؾ الحيف وازدىرت بمدة " زبارة". مع ذلؾ كانت شبو الجزيرة القطرية قطعة 
                                                          
1
 "، ِوعغ ٍبثك.0102-2002"اٌلٚه اٌزووٟ فٟ اٌْوق الأٍٜٚ فٟ ػٙل ؽىِٛخ اٌؼلاٌخ ٚاٌزّٕ١خ ، ػٍٟ علاي ِؼٛٗ -
2
، 711ِإٍَخ الأ٘واَ، اٌؼلك  ، اٌمب٘وح:اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خْ٘بَ أؽّل ِواك، اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌّٖو٠خ ٚرؼجئخ اٌّٛاهك الالزٖبك٠خ اٌقبهع١خ،  -
 .04، ٓ 4991٠ٌٛ١ٛ 
3
 "، ِوعغ ٍبثك.0102-2002علاي ِؼٛٗ، "اٌلٚه اٌزووٟ فٟ اٌْوق الأٍٜٚ فٟ ػٙل ؽىِٛخ اٌؼلاٌخ ٚاٌزّٕ١خ،  -
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أرض محدودة في جوىرىا بمعنى قمة الأرض المناسبة لمزراعة وينابيع المياه الوافرة وبسبب ىذه العوامؿ 
مف أية قوى حوليا، برغـ النجاح المتقطع لبمدة  ضعؼ عادةماعات الموجودة في قطر أالمحدودة، كانت الج
آؿ خميفة، التي استوطنت البحريف بعد انشقاقيا عف المجموعة التي   وا  لى الغرب برزت عشيرة ،"زبارة" كميناء
وا  لى الجنوب كاف الخطر المتشتت لمقوى الوىابية القادمة مف السعودية  ،قادمة مف الكويتالانتقمت إلى قطر 
ـ، وىي جماعة كانت قوية بشكؿ مفرط، برغـ تداعي إمبراطوريتيا مرتيف قبؿ عودتيا في شكميا المتجسد اليو 
وا  لى الشرؽ والجنوب كاف ىناؾ عشائر مختمفة تشكؿ اليوـ ما يعرؼ  ،الحالي في أوائؿ القرف العشريف
مى نحو متقطع شبو الجزيرة بالإمارات العربية المتحدة، وا  لى الشرؽ أكثر كاف ىناؾ سمطاف مسقط الذي غزا ع
 .القطرية وما حوليا. أخيرًا، كاف الشماؿ ينذر بتيديدات قادمة مف القوى الفارسية أو الجماعات العاممة معيا
في مواجية ىذه الجماعات العدائية غالب الأحياف، لـ يكف بإمكاف الشيخ الذي سيطر في قطر أف يفعؿ      
وبعد الاستشعار عمى الدواـ  )عمى سبيؿ المثاؿ( فة ضد الوىابييفو كحميؼ لآؿ خميعادة أكثر مما يفعم
بإمكانية الحصوؿ عمى استقلبؿ ذاتي أكبر أو دفع جزية أصغر عف طريؽ تبديؿ التحالفات، كاف الشيخ يدعـ 
وبذلؾ فإف السمة الأولى لمسياسة الخارجية " القطرية" تبرز: رغبة واستعداد لتغيير  ،الوىابييف ضد آؿ خميفة
الاصطفاؼ تكرارًا بخفة لمحفاظ عمى أكبر قدر مف الاستقلبؿ الذاتي، ىذه السياسة كانت مستمرة عندما 
دخمت الإمبراطورية العثمانية ومف بعدىا الإمبراطورية البريطانية ، وبالتالي فقد سعت دومًا إلى تحالفات مع 
لخارجية سياسة أمنية إلى حد دوؿ أكثر قوة كأسموب أساسي ليا لضماف أمنيا، حيث كانت سياستيا ا
ف كانت السياسة الخارجية القطرية تختمؼ في وقتنا الحالي عف تاريخيا السابؽ لكف في كلب الحالتيف ا  و 1كبير.
كاف ىدفيا الأوؿ كأي دولة صغيرة ىو الأمف وقد مرت ىذه السياسة بمرحمتيف أساسيتيف و في كؿ مرحمة 
يمكف تقسيـ مراحؿ تطور السياسة الخارجية إلى مرحمتيف وعموما  كاف ىناؾ أسموب لتحقيؽ الأمف،
 أساسيتيف:
                                                          
1
 ك٠ف١ل ة. هٚثورٌ، "فُٙ أ٘لاف اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"، ربه٠ـ الاٛلاع. ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ: -
 053=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/gro.belgsr.www
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الأوؿ السيادة  ،ي تكويف بناءىا التاريخي بعامميفتأثرت قطر ف :1)1771 -1971أولا: المرحمة المتحفظة (
والثاني يتعمؽ بالحماية البريطانية التي بدأت  4191العثمانية رغـ أنيا كانت سيادة اسمية وانتيت في عاـ 
بصورة غير رسمية خلبؿ النصؼ الأوؿ مف القرف التاسع عشر وأصبحت رسمية بعد رحيؿ الأتراؾ خلبؿ 
 .21791الحرب العالمية الأولى وانتيت بإعلبف الاستقلبؿ لدولة قطر عاـ 
الانسحاب البريطاني وما استتبعو مف استقلبؿ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، وجدت ىذه الدوؿ  منذ
وجود ثلبث قوى ىي: نفسيا في خضـ نظاـ إقميمي فرعى، ىو النظاـ الإقميمي الخميجي، والذي يتسـ ب
تعامميا مع والعراؽ. وقد حاولت كؿ مف ىذه القوى فرض ما يسمى بسياسة الاستتباع في  السعودية وا  يراف
دوؿ الخميج الخمس الأخرى، وىى: قطر والبحريف والكويت وسمطنة عماف والإمارات، بما يعنى الضغط عمى 
الدوؿ الخمس لانتياج سياسة تتوافؽ مع مصالح إحدى ىذه القوى الثلبث. إلا أف سياسة الاستتباع السعودية 
، الذي كاف 1891التعاوف الخميجي في كانت ىي الأكثر بروزا في تمؾ المحظة خصوصا مع تشكيؿ مجمس 
المقصود منو جمع البمداف الخميجية العربية القمقة لمواجية التيديدات المتزايدة مف الطموحات الإقميمية 
. لكف ثمة مشكلبت عدة 9791الإيرانية والعراقية، خصوصًا بعد انتصار الثورة الإسلبمية في إيراف في 
منتيا عمى الدوؿ الخمس الأخرى، أىميا عدـ رضا ىذه الدوؿ عف ىذا واجيت السعودية في سبيؿ تحقيؽ ىي
الدور القيادي الذي تمعبو السعودية، خصوصا في ظؿ وجود خلبفات معظميا عمى الحدود بيف السعودية 
ومعظـ ىذه الدوؿ، إلى جانب محاولات القوتيف الأخرييف الحيمولة دوف انفراد السعودية بالدوؿ الخمس 
محاولات نجحت أحيانا، في تحقيؽ بعض الاختراقات في السياسة السعودية، وىو ما وفر الصغرى، وىى 
 لمدوؿ الصغرى ىامشا لممناورة لانتياج سياسات مستقمة عف السياسة السعودية.
                                                          
1




 .71، ٓ0991ٌٕلْ: ه٠بٗ اٌو٠ٌ ٌٍىزت ٚإٌْو، ،اٌقٍ١ظ اٌؼوثٟ ٚه٠بػ اٌزغ١وه٠بٗ ٔغ١ت اٌو٠ٌ،  -
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تـ في ىذه المرحمة تعييف حمد بف خميفة آؿ ثاني وليًا لمعيد ووزيرًا لمدفاع في العاـ  قطرلبالنسبة 
كانت لديو أفكارًا مختمفة بعمؽ عف تمؾ التي ائو سمطات أكبر في الثمانينات، و ؿ عمى إعطوبدأ العم 7791
حيث آمف حمد بأف قطر بحاجة لتغيير موقعيا بشكؿ أساسي لتصبح بمدًا  ،لوالده بالنسبة لمستقبؿ قطر
والغزو  0991ـ ومع التغيير الأمني الياـ بعد العا ،امتطور اجتماعي و قياديًا، معتدًلا، ذي تركيز دولي
لتأسيس قواعد أميركية  2991العراقي لمكويت، انتيزت قطر ىذه الفرصة لتوقيع اتفاقيات مع أمريكا في عاـ 
في البمد كما بدأت قطر في أوائؿ التسعينات بتأسيس علبقات أفضؿ مع إيراف وا  سرائيؿ. مف خلبؿ التأسيس 
وما بعده كانت قطر منخرطة  2991اـ الع فيو ، ناتلمحادثات مع طيراف لضخ المياه إلييا في أوائؿ التسعي
ليس لتأسيس علبقات بشكؿ مكتب تجاري فحسب وا  نما لمشروع بمناقشات مفصمة  اسرائيؿفي محادثات مع 
 لبيع الغاز القطري لإسرائيؿ أيضًا.
برزت دولة قطر كإحدى الدوؿ الخميجية  5991منذ عاـ  :)2114-1771( المرحمة النشطة ثانيا:
الساعية إلى أداء دور إقميمي مؤثر، وقد حرصت عمى إيجاد مكاف ليا عمى جدوؿ أعماؿ القوى الدولية 
مف  والإقميمية ذات الصمة والمصالح في منطقة الشرؽ الأوسط، وبدأت قطر منذ ذلؾ التاريخ بإقامة شبكة
تشكمت السياسة الخارجية القطرية بصورة مختمفة في ىذه المرحمة لتصبح  ، حيثدوليةالعلبقات الإقميمية وال
ستقلبلا عف دوؿ إف تكوف أكثر في القضايا الرئيسية في المنطقة حيث سعت قطر لأ اأكثر مشاركة ونشاط
فأساس ىذه المرحمة إقامة  ،المنطقة فسعت إلى إقامة علبقات خارج منطقة الخميج ولأجؿ حماية أمنيا
وبالتالي ابتعدت قطر عف الاعتماد التقميدي عمى المممكة علبقات متوازنة مع جميع القوى الإقميمية والدولية، 
ومف ىنا تحولت المممكة العربية  العربية السعودية، وأقامت علبقات عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة
يمتمؾ خبرة  وبوصفو وزيرًا سابقًا لمدفاع كاف الشيخ حمد إلى طرؼ موازي. ستراتيجياالسعودية مف عمؽ 
أّدت العلبقة إلى إنشاء قاعدتيف أميركيتيف كبيرتيف في قطر: الأولى ىي قاعدة العديد  واسعة في ىذا المجاؿ
في  1002أيموؿ/سبتمبر  11الجوية، والتي تؤوي القيادة المركزية الأميركية التي قادت حربي ما بعد 
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أفغانستاف والعراؽ، والأخرى معسكر السيمية الذي يستضيؼ أكبر قاعدة أميركية لمتخزيف المسبؽ للؤسمحة 
مير مشاريع وسياسات ومع اكتشاؼ احتياطات غازية كبرى في البلبد أطمؽ الأ ،خارج الولايات المتحدة
ميا السياسة الخارجية الجديدة محميًا وا  قميميًا غطت مجموعة كاممة مف المجالات، خدمت ك توسعية قوية
واتضح أف المقاربة الجديدة قصدت أف تثبت للآخريف جميعًا أف "الحجـ لا ييـ"،  ،القائمة عمى احتراـ الذات
وسرعاف نسمة، ألؼ  522وأف تفّند الإقلبؿ مف شأف البلبد الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانيا الأصمييف 
 لمتحدةالعلبقات فمف جية، أقامت علبقات طيبة مع الولايات امف ة ما تمكنت قطر مف تشكيؿ شبكة مذِىم
ومف جية أخرى أقامت علبقات قوية مع حركتي حماس الفمسطينية  ،وحتى إسرائيؿ والبمداف الغربية الأخرى
  1.ناني وكثير مف الأحزاب الإسلبميةوحزب الله المب
اعتبرت القيادة القطرية ىذا ، 0102 أواخر عاـ عند بداية الحراؾ الذي شيدتو المنطقة العربي
 التوسع في استخداـ الاداة مف خلبؿ وموقعيا الإقميميَّيف  دورىاالحراؾ الفرصة التي كانت تنتظرىا لتأكيد 
والتي  تعتقد  الإعلبمية، ونشاطيا الدبموماسي، ودعميا المالي، وحتى دعميا العسكري (كما في ليبيا وسوريا)
المتعمقة متخطية بذلؾ موانع الفاعمية السياسية أف تتدخؿ  اادة المنطقة حيث يمكنيبوجود فراغ عمى صعيد قي
 .بالمنطقةتعويض عف النقص في النفوذ العربي و  ،بحجـ البلبد عمى صعيدي الجغرافيا والديموغرافيا
 سياسة الخارجية مف متحفظة إلى نشطة:في تحوؿ  بقطر إلى إحداث  التي دفعت الأسبابو 
لبليا وىذا جعؿ قطر تفكر أنيا لا تأمف تأي دولة صغيرة يسيؿ السيطرة عمييا واح العراؽ لمكويت:غزو  -1
وبالتالي اتجيت قطر إلى إقامة علبقات متوازية مع جميع  ،الدوؿ المجاورة مثؿ ما حدث مع الكويت والعراؽ
 ؛الدوؿ
                                                          
 :ta elbaliavA." eloR ezistuO na fo scimanyD gnignahC ehT :yciloP ngieroF irataQ" , wueeZ ed biuH ,melaS luaP-1
 yaif/3102-ni-rehto-hcae-revocsider-ot-deen-tsew-dna-aissur/13/21/2102/gro.cem-eigenrac//:ptth
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طقة الخفوس ترافؽ ىذا مع حوؿ من 2991خلبؼ قطر مع المممكة العربية السعودية الحدودي عاـ  -2
 ؛اعتقاد قطر أف السعودية تقؼ إلى جانب البحريف في نزاعيا مع قطر حوؿ جزر حوار
إضافة  ،تصاعد ثروة قطر بشكؿ كبير مما جعؿ قطر تعتمد عمى نفسيا مف خلبؿ تصدر النفط والغاز -3
إلى ذلؾ يرجع بعض الباحثيف بدية ظيور الدور الإقميمي والدولي الذي أوجدتو قطر عبر استضافتيا لجممة 
مف الفعاليات التي رافقت إطلبؽ قناة الجزيرة خصوصا عقد المؤتمر الآسيوي الإفريقي في الدوحة 
 1.7991عاـ
 مقومات الدور القطري :المطمب الثاني
العربي فرصا أكبر لدولة قطر كي تتصدر المشيد الدبموماسي العربي، حيث  حراؾمنحت ظروؼ ال         
بقوة نحو استغلبؿ التطورات العربية الجديدة، مستخدمة إمكاناتيا الدبموماسية والمادية الضخمة،  لةسعت الدو 
واستجابة  ،مف ممؼوأيضا أداتيا الإعلبمية (شبكة الجزيرة) لتوسيع نطاؽ دورىا ومكانتيا الإقميمية عمى أكثر 
       . لذلؾ ييدؼ ىذا المطمب إلى التعريؼ بالمقومات المؤىمة لمممارسة الدور القطري
 :كمقوم مؤىل لمدور القطري الموقع الجغرافي، أولا
ينبع تأثير المتغير الجغرافي في السياسة الخارجية لأية دولة مف مجمؿ الخصائص الجغرافية التي تتنوع      
ومف بيف ىذه الخصائص طبيعة الموقع الجغرافي لمدولة الذي لو تأثير كبير عمى سياستيا 2تأثيرىا،درجة 
حيث ترجع أىمية موقع قطر الجغرافي لوقوعيا في منتصؼ الساحؿ الغربي لمخميج  ،3الخارجية وتوجيييا
كبر منطقة أوتعد  ميو متر مربعك 73411العربي وىي عبارة عف شبو جزيرة تمتد داخؿ المياه عمى مساحة 
ميف الملبحة في الخميج أيابسة تخترؽ الخميج العربي مف منتصفو مما يمكنيا مف إحكاـ السيطرة عمى ت
                                                          
1
 أ٘لاف ٚكٚافغ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"، ِوعغ ٍبثك. ػجل اٌوؽّٓ اٌٙيأٟ،" -
2
 .هلٌٟٛ وو٠ُ، ِوعغ ٍبثك -
3
عبِؼخ ثغلاك، اٌؼلك ثغلاك: ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خِضٕٝ ػٍٟ اٌّٙلاٚٞ، "ٚالغ رله٠ٌ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ فٟ وٍ١خ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ عبِؼخ ثغلاك"،  -
 . 701،ٓ9002،93-83
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ما جعؿ موقعيا موضعا  ،لبقة داخؿ الخميجمزمة للؤساطيؿ البحرية والناقلبت العلؤوتقديـ المعونات الحربية ال
وتتصؿ مـ ك 061كبر طوؿ لشبو جزيرة قطرأبيكو ويبمغ  تفاقية سايكسإلمتنافس بيف فرنسا وبريطانيا خلبؿ 
 .1البحريف وا  يرافكمـ وتجاوز كلب مف الإمارات و  06قطر برا بالمممكة السعودية بحدود طوليا 
      ) 11رقم  الشكل قطر (خريطة تبين الموقع الجغرافي لدولة     
 
 tthmoc.ml3e.www//:p الرابط الالكتروني: متوفر عمى معمومات عف دولة قطر، موسوعة المعمومات، المصدر:
 :المقومات الاقتصادية المؤىمة لمدور القطري ،ثانيا
فكمما كاف وضع الدولة قويا في ، لممتغيرات الاقتصادية دورا ميما في توجيو السموؾ الخارجي لمدولة     
يسمح ليا مف تدعيـ إرادتيا  ما ذلؾ مف مكانتيا وقوتيا عمى المستوى الدولي،المجاؿ الاقتصادي كمما زاد 
فيما يتعمؽ بالوضع و  .2كبر مف الاستقلبلية و التأثير في سموؾ الدوؿ الأخرىأالسياسية ويتيح  ليا درجة 
امة في الاقتصادي لدولة قطر كاف قديما يقوـ عمى الصيد وتجارة المؤلؤ، لكف الدولة عرفت قفزة نوعية ى
أىمية الإمارة في الإستراتيجية الدولية بعد  زدادتاو ، 8391كتشافيا لأوؿ بئر نفطي في عاـ إاقتصادىا بعد 
                                                          
1
و، ث١وٚد: اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبّوْٚ، ِووي اٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼبِخ ٚرىٛ٠ٓ اٌَّخ إٌٛٛ١خ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ػٍٝ ّٔٛمط لطٔٛاف اٌزّ١ّٟ،  -
  .61، ٓ 2102اٌغي٠وح ٌٍلهاٍبد،
فٟ اٌلثٍِٛبٍ١خ  ِبعَز١و ِنووحٔملا ػٓ: ِؾّٛك ٍّ١و اٌؤز١َٟ،" اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ رغبٖ ثٍلاْ اٌوث١غ اٌؼوثٟ ٚاٌمٚ١خ اٌفٍَط١ٕ١خ"، 
 .32)،ٓ3102ٚاٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ،( أوبك٠ّ١خ الاكاهح ٚاٌَ١بٍخ ٌٍلهاٍبد اٌؼٍ١ب، عبِؼخ الالٖٝ،
2
  .وو٠ُ هلٌٟٛ، ِوعغ ٍبثك -
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متع باحتياطي مالي ىاـ تالدولة ت ؿما جعاكتشافيا لكميات ىائمة مف الغاز الطبيعي خلبؿ السنوات الأخيرة 
فالارتفاع المّطرد في أسعار النفط ، 1كبيرةنتيجة مداخيؿ الغاز التي مكنتيا مف بناء شبكة استثمارات دولية 
 . نشطةمف تمويؿ سياسة خارجية  يا، ومّكن2والغاز كاف لو عائدات ضخمة لمدولة القطرية
 – 8391)عامي  فما بيلأوؿ اكتشاؼ النفط في قطر  تـ :كمقوم مؤىل لمدور القطري زالنفط والغاػػػػػ 1
وقد ظؿ  ،، ولكف تدفؽ ريع النفط لمدولة لـ يبدأ إلا في الخمسينيات بعد انتياء الحرب العالمية الثانية(9391
الذي أصبح اليوـ المصدر  ) GNL( النفط عماد الاقتصاد القطري إلى أف بدأ تصدير الغاز الطبيعي المساؿ
مميوف طف سنوًيا مف  77سبعة تريميونات قدـ مكعبة، منيا  3102وقد تجاوز إنتاج قطر في  ،الأكبر لمدخؿ
معظـ ىذه الصادرات تنقؿ ، 0102الغاز المساؿ، وىو الرقـ القياسي في تاريخ قطر الذي بمغتو منذ عاـ 
مارات العربية عمى بواخر إلى آسيا، وىي الأكثر إستيراًدا لمغاز القطري، أو عبر أنابيب إلى كؿ مف الإ
الإماراتية التي تعمؿ في قطر بالشراكة مع مؤسسة قطر  )nihploD( المتحدة وسمطنة عماف مف خلبؿ شركة
 751، قدرت الإحصائيات بأف قطر ىي رابع أكبر منتج لمغاز بسعة قدرىا حوالي 2102في عاـ  ،لمبتروؿ
لطبيعي المساؿ عمى مستوى العالـ لمعاـ كما أف قطر تعد أكبر مصدر لمغاز ا ،مميار متر مكعب مف الغاز




                                                          
2
 بكٞ، رٕبِٟ اٌلٚه اٌمطوٞ فٟ إٌّطمخ: الأٌٍ ٚاٌّورىياد. ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ:فبٌل اٌؼ١ -
    %48%9D%7A%8D%=tac&elcitra=dom?php.xedni/cibarA/moc.swennaciremabara.www//:ptth
2
، ِغٍخ اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ ٌٍلهاٍبد الالزٖبك٠خ ٚالاكها٠خٌٚ١ل ؽَٓ اٌّلًٌ ِٚؾّٛك اٌؤز١َٟ، "ِمِٛبد ٍّٚبد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"،  -
 .663، ٓ4102، ٠ٕب٠و10، ػلك2غٍلغيح: اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ، ِ
3
، 4102، ِووي اٌقٍ١ظ ٌَ١بٍبد اٌزّٕ١خ،: اٌقٍ١ظ ث١ٓ اٌْمبق اٌّغزّؼٟ ٚرواثٜ اٌّبي ٚاٌٍَطخ4102اٌضبثذ ٚاٌّزؾٛي ػّو اٌْٙبثٟ ٚآفوْٚ،  -
 . 532ٓ  
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 )41(الشكل رقم  1114الشكل: يمثل رسم بياني يوضح سيطرت الغاز عمى تركيبة الصادرات القطرية لسنة 
       
 .   741، ص3102مركز الخميج لتنمي السياسية ، الثابت والمتحوؿ، :3102احمد عبد الله عسبوؿ وآخروف،الخميج :المصدر
أما بالنسبة لمقطاع النفطي وبناء عمى الأرقاـ المتضمنة في نشرة مصرؼ قطر المركزي الفصمية خلبؿ       
في المائة عاـ  64ف مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي الإجمالي قد ارتفعت مف إف 1102شير مارس 
 داتيراالإىمية مساىمة ىذا القطاع في أوالشكؿ الاتي يوضح 1. 0102ي في المائة ف 75إلى  9002
 :قطر في العامة
 )31( الشكل رقمدات العامة في قطرادات النفطية غالبية الار االشكل يمثل رسم بياني يوضح  تشكيل الاير 
 
 . 941، ص3102لتنمي السياسية،مركز الخميج  الثابت والمتحوؿ، :3102الخميج ،احمد عبد الله عسبوؿ وآخروف المصدر:
                                                          
1
 .532، ّٓوعغ ٔفٌ اٌ -
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مف  او يكونف أألؼ مف أصؿ نحو مميوف مقيـ) ب 052وقد سمحت ىذه الثروة أيضا لمواطني قطر (    
وبطبيعة الحاؿ، ما حققتو قطر مف انجازات يعود إلى ما تبنتو أصحاب الدخؿ الخاـ لمفرد الأعمى في العالـ. 
 .1عملبقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياوياتالدولة مف سياسات طموحة في إقامة مشروعات 
القدرات الاقتصادية  الميمة التي تمتمكيا قطر جعمت منيا واحدة مف  :ارج قطاع النفطتنويع الاقتصاد خ -2
تقوـ ثروتيا بالأساس عمى صادرات النفط   مثؿ بقية دوؿ الخميج الأخرى،ورغـ أنيا أغنى الدوؿ العربية، 
يدير استثمارات  يوبناء قطاع مالي قو  فإنيا اتخذت خطوات لتنويع قاعدتيا الاقتصادية،  والغاز الطبيعي،
القطري الناشئ في الشرؽ الأوسط في العممية دور حيث يمثؿ الأساس الياـ الآخر لم ،2بقيمة تريميوف دولار
إذ أقنع تراجع أسعار النفط في الثمانينات، والضغط الذي أعقب ذلؾ عمى نظاـ  ،الناجحة لتنويع اقتصادىا
، الأسر الحاكمة في شبو الجزيرة العربية بأنيا إذا ما أرادت البقاء في السمطة ةالرعاية الاجتماعية السخي
ز قطر عمى إذ ترك قتصادياتيا بعيدًا عف النفط مف خلبؿ دعـ القطاعات الأخرى،إفيتعّيف عمييا تنويع 






                                                          
1
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ:، "بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛيٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١اِؾّل اٌجياى، " -
 hkiratta.www//:ptth-mth.21eitrap44dadA/lmtH/am.ibarala
2
، 881، اٌمب٘وح: ِإٍَخ الأ٘واَ، اٌؼلك ٍِؾك ِغٍخ اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خ٠َبه اٌمطبه٠خ، "ؽبٌخ لطو: و١ف رل٠و لطو رفبػلارٙب الإلٍ١ّ١خ؟"،  -
 .4، ٓ2102اثو٠ً
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 ) 31القطاعات من الناتج المحمي الإجمالي القطري ( الشكل رقم نسبةالشكل يمثل رسم بياني يوضح 
 ، مركز الخميج لسياسات التنمية،المجتمعي وترابط الماؿ والسمطة: الخميج بيف الشقاؽ 1024عمر الشيابي وآخروف، الثابت والمتحوؿ  :المصدر 
 .232ص ،4102
كشفت التقارير الاقتصادية الدولية أف   امتلاك قطر لمقومات مساعدة عمى جذب الاستثمار الأجنبي: -3
مما يعزز مناخ  ،موقعا متقدما في قائمة أفضؿ الدوؿ الجاذبة للبستثمار الأجنبي المباشر تتبوأدولة قطر 
القدرة التنافسية بيف قطاعات  ىفي الدولة وبيئة الاقتصاد الكمي القوية ومستو  ةالاستثمار والأعماؿ الإيجابي
برز مقومات جذب الاستثمار الأجنبي ىو الاستقرار السياسي أمف  1،العمؿ المختمفة في السوؽ المحمي
 ،مزايا نسبية لمصناعات ذات الاستيلبؾ الكبير لمطاقة والاجتماعي وتوفر جممة مف عوامؿ الإنتاج التي تقدـ
ومف أىـ ىذه الامتيازات حرية دخوؿ رأس الماؿ وخروجو مف البلبد وحرية تحويؿ الأرباح والأصوؿ متى 
 2رغب المستثمر في ذلؾ وحرية التحويؿ لمعملبت الأجنبية وثبات سعر الصرؼ تقريبا.
                                                          
1
 ِوعغ ٍبثك.، ٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛياِؾّل اٌجياى،  -
2
 .863ٌٚ١ل ؽَٓ اٌّلًٌ، ِؾّٛك اٌؤز١َٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
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، فيما 2102نمو اقتصادي خلبؿ العاـ   ىعمأسجمت قطر  :قطريالاقتصاد الفي ارتفاع معدلات النمو  -4
شكمت صادرات النفط والغاز الطبيعي أكثر مف نصؼ عائدات الحكومة القطرية وقد سجؿ نمو القطاع 
حيث أف القوة  الخاص في قطر تطورا نشيطا في السنوات الأخيرة وتتمتع قطر بأعمى دخؿ لمفرد في العالـ،
 :الآتيالشرائية لمفرد في قطر تعتبر مف الأعمى في دوؿ العالـ وىو ما يوضحو الشكؿ 
 )21شكل يوضح القوة الشرائية لمفرد في التي تعتبر من الأعمى في دول العالم ( الشكل رقم 
 .29ص ، 3102لتنمي السياسية،مركز الخميج  الثابت والمتحوؿ، :3102الخميج احمد عبد الله عسبوؿ وآخروف، المصدر:
 في %91و 0102العاـ  في %71وقد قدر صندوؽ النقد الدولي النمو الإجمالي لنتاج المحمي القطري بػ  
ف أمميار دولار و  7661كما توقع صندوؽ النقد أف تسجؿ الميزانية العامة القطرية فائضا بحوالي  1102ـ العا
إجمالي الإيرادات المعمف عنيا لكؿ سنة  المقابؿ يبّيف الرسـ البياني أدناه في 1.5102يستمر ىذا حتى عاـ 
                                                          
1
 .13ِؾّٛك ٍّ١و اٌؤز١َٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
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وسيلبحظ أف دولة قطر حققت فوائض مالية كبيرة خلبؿ السنوات  ،مالية في مقابؿ الميزانية لمسنة نفسيا
  قطري. ريال مميارات 4.7فقد قدر الفائض بػ  4102-3102موازنتي  أما بالنسبة إلى ،الماضية
 )11الشكل يمثل رسم بياني يوضح المالية العامة لدولة قطر( الشكل رقم 
، مركز الخميج لسياسات الماؿ والسمطةترابط : الخميج بيف الشقاؽ المجتمعي و 1024عمر الشيابي وآخروف، الثابت والمتحوؿ  المصدر:
 .142ص ،4102 التنمية،
  :القيادة السياسية كمقوم مؤىل لمدور القطري، ثالث
خصوصًا في بمداف العالـ الثالث حيث ميـ في صنع السياسة الخارجية و أساسي و  رلمقائد  السياسي دو      
التي تعتمد عمى نظاـ حكـ وراثي و  لدولة قطر وكذلؾ الحاؿ بالنسبة  ،يعد الصانع الحقيقي ليا في تمؾ البمداف
حيث يعتقد الكثير الباحثيف أف  ،1بالاستقلبؿويعتبر الأمير ىو القائد السياسي في ىذه الإمارة حديثة العيد 
نو يصعب تفسير أقطر بالرغـ مف وجود تقدـ كبير ممموس في الاستفادة مف المستشاريف ومراكز الأبحاث إلا 
                                                          
- 
1
، ٓ 1102، ث١وٚد: ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، ِضٍش اٌٛهاصخ ٚإٌفٜ ٚاٌمٜٛ الاعٕج١خِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌقٍ١غٟ فٟ ٠ٍٛف اٌقٍ١فخ ٠ٍٛف، 
 .92
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سياستيا الخارجية بمعزؿ عف المعتقدات والتصورات والدوافع الشخصية لمقيادة السياسية فييا حيث يلبحظ 
ويرجع الكثير مف الباحثيف ، س الوزراء في القرارات المتعمقة بالسموؾ الخارجيتوجيات الأمير ونشاط رئي
الفضؿ في نشاط السياسة الخارجية القطرية إلى الأمير الشيخ حمد بف خميفة وطموحو السياسي إضافة لدور 
ا  ثراء بالشكؿ الذي أسيـ في تنشيط السياسة الخارجية القطرية و رئيس مجمس الوزراء الشيخ حمد بف جاسـ 
الراغبة في أف تأخذ خطوات وجود القيادة السياسية الطموحة و وعميو أتاح  1حضورىا السياسي إقميميا ودوليا.
 .إقميميةجريئة وتحمؿ رؤية واضحة إلى ما تريد أف تحققو قطر مف مكانة 
 القيادة السياسية وتصور الدور القطري:
بعد  -وزير الدفاع السابؽ - 5991منذ تولي الأمير "حمد بف خميفة آؿ ثاني" السمطة في عاـ 
ا لمستقبؿ الدور القطري داخميا وخارجيا، يوصؼ "بالأبيض"، قرر أف يضع تصور  نقلبباالإطاحة بوالده في 
تجاوز ىاجس يا و يحقؽ ليا "البقاء" لضماف أمننو يتعيف عمى قطر صغيرة الحجـ رسـ مسار جديد أأدرؾ و 
يمكنيا مف "التمدد" لتأكيد الاقتصادي واستثماراتيا الضخمة و الحجـ ويسمح ليا بضماف استمرار نموىا 
مكانتيا في موازيف القوى الإقميمية مف خلبؿ تبني سياسة الانفتاح وتجاوز النظرة المحافظة التي تتسـ بيا 
لـ دولة قطر، التي تحولت مف إمارة صغيرة إلى الأنظمة الخميجية، ساىمت ىذه التصورات في تغيير معا
وأدركت القيادة القطرية أف قطر مطالبة بأف تضمف  2.دولة عصرية، عززت مف صورتيا محميا وا  قميميا ودوليا
تستشرؼ مكانتيا داخؿ النظاـ العالمي الذي يتسـ بالتغّير السريع، ليذا عممت عمى وضع خطط تنموية 
" التي أصدرتيا الأمانة العامة لمتخطيط  0302بوضع "رؤية قطر الوطنية لسنة مستقبؿ ىذه الإمارة، بدأت 
تبعتيا إستراتيجية ، 8002لسنة  44تمت المصادقة عمييا بموجب القرار الأميري رقـ التنموي في قطر و 
الطريؽ لمستقبؿ الدولة  ميدوىي رؤى ت 1102في عاـ ، 6102 -1102التنمية الوطنية لدولة قطر 
                                                          
- 
1
 .82ِؾّٛك ٍّ١و اٌؤز١َٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ
2
، وٍ١خ اٌؾمٛق كفبرو اٌَ١بٍخ ٚ اٌمبْٔٛ، اٌمطوٞ فٟ ٙٛء اٌضٛهاد اٌؼوث١خ : ث١ٓ اٌزواعغ ٚ اٌزّلك" اٌلٚه الإلٍ١َِّٟزمجً فبّٛخ َِبػ١ل، " -
 .33،ٓ4102،عٛاْ11اٌغيائو،اٌؼلك –ٚاٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، عبِؼخ ٚهلٍخ 
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كما وضعت قطر خططا لدورىا الخارجي بتبني ، 1تـ إعدادىا مف قبؿ شركات استشارية أجنبية القطرية،
مف  الدورأدوات عديدة مف القوة في رسـ سياستيا الخارجية، معتمدة في ذلؾ عمى القوة الذكية، بممارسة 
ر حمد بف خميفة آؿ ثاني ، والتي جسدىا الأميالقوة الافتراضية، القوة الصمبة و لقوة الناعمةخلبؿ الجمع بيف ا
 بالعمؿ عمى تحويؿ قطر مف قوة اقتصادية إلى قوة سياسية وا  علبمية مؤثرة داخميا وخارجيا.
وتمكنت قطر مف وضع إستراتيجية تضمف ليا البقاء وتحقؽ ليا المكانة الإقميمية، مف خلبؿ تبني 
البراغماتية التي سمحت ليا بأف تكوف " مع دوؿ الجوار، وعمى د يقوـ عمى سياسة "تصفير المشاكؿدور محاي
 صديًقا لدوؿ تجمعيا خلبفات، وعمى سياسة الكيؿ بمكياليف.
 القيادة السياسية وأداء الدور القطري:
تاريخ وصوؿ الأمير حمد بف  5991مف المحور السعودي وبقيت كذلؾ حتى سنة  كانت قطر جزء ً
ؿ و وزير الخارجية حمد بف جاسـ الوزير الأو يد مسمطة، الذي حصر السمطة في يده و خميفة آؿ ثاني ل
، سعى ىؤلاء إلى تغيير ملبمح السياسة القطرية داخميا وخارجيا، 2وؿ ىيئة الأركاف الجنراؿ حمد العطيةؤ مسو 
فالإطار العاـ لمسياسة الخارجية القطرية منذ منتصؼ  .3وبدأت تضع سياسة خارجية مستقمة خاصة بيا
المستقبمة لتيديدات البيئتيف الإقميمية  "و المركزي إنياء "عقدة الدولة الصغيرةالتسعينيات يكاد يكوف منطمق
 والدولية، لتصبح بالمقابؿ "دولة ذات مكانة تبادر بالتأثير المعاكس" في محيطيا الخارجي. 
 عمى المستوى الداخمي:   أداء الدور  -1
تدريجية منذ تسمـ الشيخ حمد آؿ ثاني مقاليد سياسي إصلبح استيمت قطر عممية الإصلبحات السياسية:  -
، 5991فرفعت الرقابة عف الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية والبصرية في عاـ  ،5991الحكـ في عاـ 
                                                          
 .tic-po ,"eloR ezistuO na fo scimanyD gnignahC ehT :yciloP ngieroF irataQ ", wueeZ ed biuH ,melaS luaP - 1
2
 spmetnirp ,531°n , "elanoitanretnI euqitiloP ,ednom el etèhca rataQ el iouqruop " ,tonurblaM segroeG- 
 : ni elbinopsid  .2102
 sisponys=tnetnoc&7901=di&531=euver_di?php.elcitra/euver/moc.elanoitanretnieuqitilop.www//:ptth
3
 ِوعغ ٍبثك.، "بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛيٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١اِؾّل اٌجياى، " - 
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ليشكؿ بداية لمرحمة جديدة في  ،5002حيز النفاذ في عاـ  3002 أفريؿودخؿ الدستور الذي اعتمد في 
مف التحولات السياسية والاجتماعية والتنموية التي تشيدىا البلبد. وقد  تاريخ قطر الحديث، مستجيبا لسمسمة
جاء الدستور في خمسة أبواب تتناوؿ نظاـ الدولة وأسس الحكـ، والمقومات الأساسية لممجتمع والحقوؽ 
ائية، والحريات والممارسات السياسية والحقوؽ والواجبات العامة، وتنظيـ السمطات التشريعية والتنفيذية والقض
و رغـ  ،1بالإضافة إلى العديد مف القرارات والإجراءات التي تعكس التوجو نحو الانفتاح والتحوؿ الديمقراطي
إلا أنيا منحت  خاصة فيما يتعمؽ بمعاممة العمالة الأجنبية، بقاء بعض المخاوؼ المرتبطة بحقوؽ الإنساف،
خدمت كميا السياسة الخارجية القطرية الجديدة ىذه الآليات 2،4002العماؿ حؽ تكويف نقابات عمالية عاـ 
 القائمة عمى ضماف مكانة قطر الإقميمية والدولية.
عمى المستوى الاجتماعي حققت دولة قطر إنجازات  الإصلبحات الاجتماعية وتحسيف وضعية المرأة: -
 5002بشرية لعاـ ممموسة أشادت بيا مختمؼ المنظمات الدولية والإقميمية، وقد صنفيا تقرير التنمية ال
الصادر عف منظمة الأمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ضمف مجموعة الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع والتي تعرؼ 
عالميا  04ولعؿ أبرز ىذه النتائج ىو حصوؿ دولة قطر عمى المركز الأوؿ عربيا والػ  ،تنمية بشرية عالية
وفي . 4002لميا في تقرير التنمية لعاـعا 74تبة ، بعدما كانت تحتؿ المركز الثالث عربيا والمر 5002عاـ 
تبوؤ أعمى المناصب وأداء الدور ومكانتيا وقدرتيا عمى  إطار تحسيف وضعية المرأة القطرية في المجتمع،
الدور الذي لا يقؿ شأنا عف مكانة ودور الرجؿ فكانت قضايا  المنوط بيا بكؿ حيوية وفاعمية ومسؤولية، وىو
المرأة وشؤونيا مف أىـ أولويات العمؿ التي نص عمييا القرار الأميري بإنشاء المجمس الأعمى لشؤوف الأسرة. 
ريًا الأسرة، عمى تطوير واقع المرأة تشريعيًا وا  داوترجمة ليذا التوجو الإيجابي، فقد عمؿ المجمس الأعمى لشؤوف 
                                                          
1
 ِوعغ ٍبثك.، "ٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛياِؾّل اٌجياى، " -
2
 .4، ِوعغ ٍبثك، ٓ٠َبه اٌمطبهٔخ -
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وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وا  علبميًا وتعميميًا، وتوجت جيود المجمس بإصدار مسودة الإستراتيجية 
 .1الوطنية لمنيوض بالمرأة
الإصلبحات الاقتصادية: لبموغ أعمى المستويات وضعت دولة قطر خططًا طموحة وعممت منذ سنوات  - 
مف القوانيف المنظمة للبستثمار والرامية إلى جذب رأس  جممةووضعت عمى تطوير البنيات التحتية الحديثة، 
وقد تميز القطاع الخاص بالحيوية حيث عمؿ عمى تكثيؼ نشاطو  ،الماؿ وتشجيع القطاعات الإنتاجية
الاقتصادي ليكوف شريكا كاملب لمدولة في خططيا مف أجؿ تحقيؽ التنمية الشاممة في دولة قطر وتوفير 
قتصادي لممواطف القطري. وفي قرار يعكس الحرص عمى التوظيؼ السميـ لأمواؿ الدولة وفؽ شروط الأمف الا
ويختص المجمس  ،0002خطط مدروسة، أنشئ المجمس الأعمى لمشؤوف الاقتصادية والاستثمار في عاـ 
اؼ استثمار بجميع الأمور المتعمقة بإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبوجو خاص الأمور المتعمقة بتحديد أىد
احتياطي الدولة ضمف استراتيجياتيا العامة، ووضع سياسة طويمة الأجؿ لاستثمار الاحتياطي وبرامج سنوية 
ليذا الاستثمار، ومتابعة وتنفيذ برامجو وتقييـ النتائج بصورة دورية وتحديد البنوؾ والمؤسسات التي يجوز 
 2استثمار الاحتياطي لدييا أو عف طريقيا.
 الدور عمى المستوى الخارجي:أداء    -2
كة متماسحمد بف خميفة آؿ ثاني الذي جعؿ مف قطر الأمير وفي سياؽ الانفتاح والإصلبح الذي قاده           
أكد الأمير حمد في خطاب ، حيث 3، مما مكنيا مف التوجو بقوة خارجياداخميا خلبفا لبعض دوؿ الخميج
مبادئ التعايش السممي والتعاوف الدولي عمى أساس الاحتراـ التزاـ قطر ب 5002موجو لمجمس الشورى عاـ 
المتبادؿ والمصالح المشتركة والانفتاح عمى الحضارات والتفاعؿ معيا والإيماف بضرورة احتراـ حقوؽ الإنساف 
وأشار إلى دعوات قطر المستمرة لتعزيز مكانة ودور الأمـ  ،والالتزاـ بتسوية النزاعات الدولية بالطرؽ السممية
                                                          
1
 "، ِوعغ ٍبثك.اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛيِؾّل اٌجياى، " -
2
 ٔفٌ اٌّوعغ. -
3
، اٌمب٘وح: ِإٍَخ الأ٘واَ، اٌؼلك اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خالله، "اٌزٕبفٌ اٌّم١ّل: اٌَ١بٍبد اٌَؼٛك٠خ ٚاٌمطو٠خ رغبٖ اٌوث١غ اٌؼوثٟ"،  ػجل اٌقبٌك ػجل -
 .28، ٓ3102، اثو٠ً 84، اٌّغٍل 291
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وأوضح أف تعزيز العلبقات مع دوؿ مجمس  ،المتحدة في العلبقات الدولية باعتبارىا تمثؿ الشرعية الدولية
التعاوف الخميجي يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية لقطر سعيا إلى تحقيؽ التكامؿ بيف دولو وخاصة 
 1الاقتصادي تمبية لآماؿ وطموحات المواطف الخميجي. في المجاؿ
 العوامل الخارجية المساعد عمى بروز الدور القطري: ،رابعا
لا شؾ أف و  لممحددات الخارجية التي تفرزىا البيئة الدولية دورا ميما في السياسة الخارجية لكؿ دولة
قراءة الأسباب الكامنة وراء بروز الدور القطري في السنوات الفائتة تستدعي الإلماـ بكؿ الجوانب التي أىمتو 
، فعمى المستوى الخارجي ساعدت عوامؿ عدة عمى الصعود الواضح لمدور القطري خصوصا إقميميا،  لذلؾ
 يأتي في مقدمتيا: 
 تراجع الأدوار التقميدية لمدوؿ العربية المحورية كعامؿ مساعد لبروز الدور القطري:  -
ىذه العوامؿ التي أفضت إلى "توفيؽ شوماف "وفي ىذا السياؽ رصد الكاتب والمحمؿ السياسي المبناني      
 أف تأخذ قطر موقعيا الحالي في الآتي:
سوريا ) في أزماتيا الداخمية، كما أف ىذه الدوؿ، تعيش  ،راؽالع ،استغراؽ الدوؿ العربية المحورية (مصر -
مراحؿ انتقالية في سياؽ إعادة بناء أنظمتيا السياسية، مما يعني أف استقرارىا ووحدة مجتمعاتيا، غيبت عنيا 
 ؛ت إلى ذاتيا، وأحدثت فراغاأمصادر القوة الرئيسية فانكف
محورية الرابعة، فإف سياستيا التقميدية حياؿ التعاطي مع النظاـ وىي الدولة ال أما المممكة العربية السعودية -
العربي القائـ مف خلبؿ قاعدة الحفاظ عميو، فقد أبعدتيا عف تأدية الدور الريادي والمحوري، كما أف سياسة 
 ؛أبقتيا ىي الأخرى في صؼ خمفي ،ةالعربي المنطقةالحراؾ القائـ في  التحفظ حياؿ
                                                          
1
 ِوعغ ٍبثك.، "بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛيٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١اِؾّل اٌجياى،"  -
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(بالتحديد الجزائر ) قد انكفأتا عف  المغرب)، وكانتا و ربيتيف (الجزائربالدولتيف المغا ، يتمثؿخرالأالعامؿ  -
التأثير الإقميمي منذ عقديف، إذ أف المشاركة الأخيرة الجزائرية المؤثرة عربيا، كانت في أواخر ثمانينات القرف 
، وىذا أمر أحدث 9891" في عاـ العشريف الماضي لحؿ الأزمة المبنانية، وفي مرحمة سبقت "اتفاقية الطائؼ
 1فراغا أيضا.
فإف قطر، أخذت عمى عاتقيا مؿء ىذا الفراغ، المنسجـ مع توافؽ دولي وقبوؿ  عتباراتالافي ظؿ ىذه   
 ،فئات شعبية عربية عريضة بيذا الدور الذي ساىمت فيو التغطية الإعلبمية لقناة "الجزيرة " وأداتيا المالية
 ىذا بالإضافة إلي:
جود حميؼ دولي قوي يتولى عممية الدفاع عف أمف واستقرار الدولة مف التيديدات الخارجية: المتمثؿ في و  -
الولايات المتحدة الأميركية التي يعتبر وجودىا في قطر واحدًا مف أكبر حجـ وجود عسكري لأميركا في 
 2، حيث تحتضف قطر اكبر قاعدة عسكرية امريكية بالمنطقة.الخارج
العضوية النشطة لدولة قطر في عدة منظمات دولية و إقميمية : في إطار سعييا لمعب أدوار طلبئعية في  -
المنظومة الدولية، إدراؾ صناع القرار القطري  ضرورة العمؿ مف خلبؿ المنظمات الدولية وتنشيط العضوية 
عمى المستوى النظاـ الإقميمي مف و حافؿ الدولية وتقديـ الدعـ لو، عمميا، والمشاركة في مختمؼ الم فيو أو
خلبؿ منظومة مجمس التعاوف الخميجي وجامعة الدوؿ العربية. وىو اكسب قطر قاعدة قوية مف الفعؿ 
ومف  الدبموماسي والعمؿ السياسي الناجع، والخبرة الكبيرة في استضافة وتنظيـ المؤتمرات العالمية اليامة،
، كما 3002 - 2002الإسلبمي لمدة ثلبث سنوات في الفترة مف أمثمة ذلؾ تسمميا رئاسة منظمة المؤتمر 
ثـ حصوليا عمى  ،37002 – 6002دولة قطر عضوًا غير دائـ في مجمس الأمف لفترة العاميف  نتخاباتـ 
                                                          
1
 ٍطبَ اٌوٚ٠ٍٟ، "فواؽ اٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼوث١خ فزؼ اٌّغبي ٌٍجوٚى اٌمطوٞ اٌّإصو". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ: -
 lmth.148596/11/1102/swen/beW/moc.hpale.www
2
 .63 -22ِؾّٛك ٍّ١و اٌؤز١َٟ"، ِوعغ ٍبثك، ٓ ٓ  -
3
 ِوعغ ٍبثك.، "ٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ػبٌُ ِزؾٛيٌزاِؾّل اٌجياى،"  -
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الموافقة للبنضماـ إلى المنظمة العالمية لمفرانكفونية بصفة "عضو مشارؾ" خلبؿ المؤتمر الدوري لممنظمة 
 1.2102عاصمة الكونغو الديمقراطية في أكتوبر كينشاسافي  نعقداالذي 
 الدور القطري آليات دوافع و :لثالمطمب الثا
خارجي يفوؽ حجميا الجغرافي والديمغرافي  ردو  تمارسأف  العربية الصغيرة مارةالإ ىذهقطر  استطاعت    
في أكثر مف قضية وتجاه دوؿ في السنوات الأخيرة، ممحوظا الخارجية نشطًا  تياوقد سجمت سياس المتواضع،
تباينت الآراء حوؿ ىذه السياسة قد و  ،برز ىذا الدور بشكؿ واضح مع انطلبؽ الحراؾ العربي، عربية وا  قميمية
بيف الإشادة والانتقاد، ووضعت لذلؾ تفسيرات متعددة كاف منيا الطموح وتحقيؽ الإرادة الوطنية ومنيا ما كاف 
وأىداؼ  دوافع في بحثالقومية، الأمر الذي يستدعي ال ةالخارجية وتحقيؽ المصمحيدخؿ في تنفيذ الأجندات 
 سياستيا الخارجية. وأدوات
 أولا: دوافع الدور القطري
ف جزءا أحيث  ؛"البقاء ستراتيجيةإ "الأوؿ :محدديف أساسييف قطري مف خلبؿيمكف فيـ دوافع الدور ال      
السواحؿ داخؿ مناطؽ الحدود المتنازع عمييا مع البحريف،  ىلقطر عمكبيرا مف حقوؿ الغاز الطبيعي الكبيرة 
 2وقد أقنع ىذا الوضع قطر بأف تتبني توجيا غير صدامي فيما يتعمؽ بإيراف، ،وتمتد لمحدود البحرية مع إيراف
 المتحدة.لكي تضمف التدفؽ السمس لمغاز، حتى أثناء أوقات التوتر بيف إيراف وجيرانيا أو بينيا وبيف الولايات 
في تحقيؽ المكانة الإقميمية والدولية، مف خلبؿ الخروج مف  طرقطموح  ويتمثؿ المحدد الثاني في رغبة  بينما
للئمكانيات والموارد التي تستطيع مف  فتقارىالاوا  دراكا منيا  ،دوؿ الخميج العربي ىمدار الييمنة السعودية عم
                                                          
1
 .04ِوعغ ٍبثك، ٓ َِبػ١ل، فبّٛخ -
2
، إٌَخ اٌزبٍؼخ ػْو، 122، اٌؼلكٍِف الا٘واَ الاٍزوار١غِٟٟ غ١ش، "اٌؼلالبد ث١ٓ لطو ٚؽّبً ٚاٌزؾٛلاد الإلٍ١ّ١خ فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ"،  -
 .35، ٓ3102٠ٛٔ١ٛ 
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مجمس التعاوف الخميجي، فقد لجأت قطر إلى آليات عدة لتحقيؽ ، القوة الأكبر في 1خلبليا منافسة السعودية
 مكانة مستقمة، كاف مف أىميا:
الشريؾ الاستراتيجي الأىـ لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي، مف  علبقات قوية مع الولايات المتحدةإقامة  -
انتياج  -ارات دولارممي 6خلبؿ استضافة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة، كمفت قطر 
عمى فتح  قطرالمنطقة، وفى ىذا السياؽ وافقت  فيمع إسرائيؿ، الحميؼ الأساسي لواشنطف  ةسياسة تقاربي
مكتب تمثيؿ تجارى لإسرائيؿ، ودعا وزير خارجية قطر الشيخ حمد بف جاسـ، في مجمس العلبقات الخارجية 
يؿ التي أشاد بانسحابيا مف قطاع غزة، كما أكد إمكانية بنيويورؾ، الدوؿ العربية إلى اتخاذ خطوات إزاء إسرائ
إقامة علبقات دبموماسية كاممة بيف قطر وا  سرائيؿ قبؿ أف يتحقؽ الانسحاب الإسرائيمي الكامؿ مف الأراضي 
الفمسطينية المحتمة. كما رفضت الدوحة إغلبؽ مكتب التمثيؿ التجاري الإسرائيمي خلبؿ انتفاضة الأقصى 
ردت إسرائيؿ عمى ىذه السياسة بتأييد الطمب الذي تقدمت بو قطر لدعـ ترشيحيا لعضوية  ، وقد0002عاـ 
 مجمس الأمف.
، والتي مكنت قطر مف فتح الممفات المسكوت عنيا خصوصا 6991إطلبؽ قناة الجزيرة الفضائية عاـ  - 
في علبقاتيا مع السعودية، ومف ثـ شيدت العلبقات بيف الدولتيف العديد مف المناوشات السياسية والتراشقات 
المواقؼ الوطنية  فيالإعلبمية التي خرجت في بعض الأحياف عف المألوؼ ووصمت إلى حد التشكيؾ 
 لمدولتيف.
السعي لتكويف منظمة لمدوؿ  الخروج مف دائرة النفوذ السعودي في منظمة الأوبؾ، حيث بدأت قطر في -
 .2الغنية بالغاز منافسة لمسعودية الغنية بالنفط المصدرة لمغاز كبديؿ عف الأوبؾ لتصبح قطر
 ىعم عتمادالامف خلبؿ  السابقيفالمحدديف وقد رسمت قطر سياستيا الخارجية ببراعة عمي ضوء ىذيف 
                                                          
1
، ٠ٕب٠و 781اٌؼلك  اٌمب٘وح: ِإٍَخ الأ٘واَ،اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خ ب ثؼل اٌمٛح إٌبػّخ: اٌَ١بٍخ اٌمطو٠خ رغبٖ كٚي اٌضٛهاد اٌؼوث١خ"، فىوٞ، "ِِوٚح  -
 .461-261، ٓ2102
2
 لطو ٚاٌزطٍغ ئٌٝ كٚه ئلٍ١ّٟ". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ :ِؾّل ػجبً ٔبعٟ، " -
 .gro.marha.latigid//:ptth996=die&872517=laireS?xpsa.selcitra/ge
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أوليما دبموماسية الوساطة، وقد ىدفت مف خلبليا إلي تدعيـ مركزىا في الإقميـ عبر  ،نوعيف مف الدبموماسية
ما النوع أ.رسـ صورة الوسيط المحايد الذي يمكف الاعتماد عميو، والميتـ بالسلبـ والاستقرار في المنطقة.
الدبموماسية العامة التي تمرسيا مف خلبؿ الإعلبـ، و تكامؿ ىذا النوعاف مف الدبموماسية مع الثاني ىو 
وتضخيـ الدور  زوىنا يبرز دور قناة الجزيرة في القاء الضوء عمى الوساطة القطرية لإبرا ،بعصيما البعض
 1القطري.
 :وتيدؼ قطر مف وراء سياستيا الخارجية إلى تحقيؽ عدد مف الأىداؼ أىميا
ضماف استمرارية الحكـ الوراثي بالإمارة، عف طريؽ إيجاد شركاء وحمفاء عمى كؿ الأصعدة، سيحولوف  -
 دوف سقوط النظاـ، خصوًصا وأف النظاـ القطري قائـ عمى وجود عائمة آؿ ثاني في الحكـ.
ونجاحيا في بعض ، تعزيز مكانتيا عمى صعيد تفاعلبتيا الإقميمية والعالمية مف خلبؿ قياميا بأدوار -
الأحياف فيما فشمت فيو قوى إقميمية كبيرة، يعزز مف مكانتيا كوسيط أميف، مما يعزز مف مكانتيا عمى ساحة 
 التفاعلبت الإقميمية والعالمية.
والنظر لمرحمة ما بعد الغاز، وىو ما يتجمى في الاستثمارات  ستمرارية النمو الاقتصادي القطريضماف ا -





                                                          




 .53، ٓٔفٌ اٌّوعغ -
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 أدوات السياسة الخارجية القطرية :ثانيا
ىداؼ سياستيا الخارجية، والمتمثمة في الأدوات أتمتمؾ قطر عدد مف الآليات القادرة عمى تنفيذ 
فالقدرات الدبموماسية تشمؿ وجود دبموماسييف نشطيف يسعوف لتحقيؽ  ،الدبموماسية والاقتصادية والإعلبمية
أىدافيا عمى الصعيد الخارجي، والقدرات الاقتصادية تعني الإمكانات المادية القادرة عمى تحقيؽ التأثير 
 القدرة عمى الترويج لمرؤية القطرية.تتمثؿ في القدرات الإعلبمية أما لمصمحة أىداؼ الدور القطري، 
 : الأداة الدبموماسيةأولا
في أوائؿ العقد الماضي أظيرت قطر نفسيا عمى أنيا الوسيط الرئيس في الصراعات  دبموماسية الوساطة: -
كما أقامت  ،)،..إريتريا، إثيوبيا، اليمف، لبناف، فمسطيف، دارفور، ليبيا، الصحراء الغربية( 1والعربية الإقميمية
وقد خدـ ىذا الموقؼ المحايد العديد مف  ،قطر علبقات عمؿ مع إسرائيؿ وكذلؾ مع إيراف وحماس وحزب الله
إذ ساعد في بناء العلبمة الخاصة بقطر كصديقة لمجميع في المنطقة، وبالتالي كوجية  ،المصالح القطرية
ميمي مف خلبؿ الزعـ بأنيا ليست عدوة أحد؛ محتممة للبستثمار، بؿ ربما حمى قطر مف تداعيات الصراع الإق
ف بناء الاستقرار الإقميمي لا يمكف إلا أف يعّزز إمكانية التنمية الاقتصادية الإقميمية التي كانت قطر إحيث 
كبمد  مارةالإتأمؿ في لعب دور المركز فييا، كما أف مف شأف بناء علبقات جيدة مع الجميع أف يزيد مكانة 
، أكدت قطر مكانتيا 0102الانتفاضات العربية في ديسمبر  ندلاعاوحتى  .الأوسط في الشرؽ  دور وذ
مستفيدة في ذلؾ مف غياب دور ، 2باعتبارىا واحدة مف الدوؿ التي ليا علبقات جيدة مع الجميع في المنطقة
تخاذ إنتيجة لصغر حجميا وىيكؿ  قطرالتقميدية في المنطقة المنشغمة بأوضاعيا الداخمية، وقد تمكنت  ىالقو 
 ،، مف التعامؿ بسرعة وجرأة مع الأحداث المتلبحقة، وىو ما يعطييا ميزة نسبية لسياستيا الخارجيةفييا القرار
                                                          
1
، بغداد: مركز الدراسات مجمة دراسات دوليةثير ناظـ عبد الواحد، "دور السياسة الخارجية القطرية في ظؿ الازمات العربية والاقميمية"، أ -
 .811ص ،0102، 34جامعة بغداد، العدد الدولية ،
 eigenraC , "eloR ezistuO na fo scimanyD gnignahC ehT :yciloP ngieroF irataQ ", wueeZ ed biuH ,melaS luaP-2
  :ta elbaliavA." .2102 rebmeceD 13 tneirO-neyoM , retnec tsae elddim
 76905=af?/snoitacilbup/gro.cem-eigenrac//:ptth 
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فانتقمت مف سياسة  يا المعتمدة في سياستيا الخارجيةتحولا في مقاربت الإمارةشيدت  1102 عاـ منذف
الوساطة السممية وحؿ النزاعات عربيا وا  فريقيا إلى التدخؿ المباشرة في بعض الأزمات والوقؼ إلى جنب 
 .الصراع وفي مقدمتيا ليبيا وتونس أطراؼ
حد أىـ اىتماماتيا ىو حماية نفسيا عبر عقد اتفاقيات أمنية وعسكرية أ: تعتبر قطر حالفاتلتدبموماسية ا -
ـ قدرتيا عمى حماية نفسيا بمفردىا و رأت قطر بعد امتناع السعودية مف دعـ الانقلبب السمطوي في نظرا لعد
ووفقا  1،قواعد العسكرية الأمريكية عمى أرضيياالالدوحة منتصؼ التسعينات إنما ستكوف أكثر أمنا مع وجود 
كبرى أو الموازنة بيف عدة دوؿ عبر ما الارتباط بدولة إقطر لتحمي أمنيا  و عمىنإلنظريات العموـ السياسية ف
انتياج سياسات متقمبة حياؿ ىذه الدوؿ لخمؽ ىامش مناورتيا الخاص والتحالؼ مع مجموعة الدوؿ في 
وقد انتيجت قطر سياسة جديدة تجمع بيف الخيارات الثلبث ولكنيا لا تنحصر في أي  ،المنظمات الدولية
مع واشنطف كضامف لأمنيا أماـ التيديدات المحتممة سائرة أمنية واضحة  اتالدوحة علبق قامتا حيث ،منيا
مبدأ الثاني أي الموازنة بيف عدة دوؿ عمى المدت الدوحة كذلؾ تعافي ذلؾ خيارات الارتباط بدولة كبرى و 
خر جمعت قطر تناقضات النظاـ الإقميمي في الشرؽ آوا  يراف بمعنى  اسرائيؿعبر علبقات العمؿ الجيد مع 
ي بذلؾ حمت نفسيا مف الوقوع تحت ىيمنة قوة إقميمية واحدة السعودية وا  يراف ىو  ،لمصمحتياالأوسط ووظفتو 
ولـ توفر قطر البديؿ الثالث المتاح نظريا أماـ الدوؿ الصغيرة أي التحالؼ مع مجموعة مف المنظمات 




                                                          
1
-291، ٓ ٓ1102٠ٌٛ١ٛ ، 94، ثغلاك: ِووي اٌلهاٍبد اٌلٌٚ١خ، اٌؼلك ِغٍخ كهاٍبد كٌٚ١خ، "ِمِٛبد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ"فٚ١و ِبعل،  -
 .302
2
 .94 – 74ِؾّٛك ٍّ١و اٌؤز١َٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ ٓ -
3
 .522، ٓ ٔفٌ اٌّوعغفٚ١و ِبعل،  -
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 ثانيا: الأداة الإعلامية 
ممارسة دورىا  يف إحدى الأدوات الأساسية في سياستيا الخارجية وكتعتمد قطر عمى الأداة الإعلبمية       
. 6991كاف إطلبؽ قناة الجزيرة الفضائية مف بيف مشاريع قطر الأكثر تأثيرًا في العاـ حيث  ،في المنطقة
جاءت فكرة إنشاء القناة منسجمة مع نطاؽ وخطوات الإصلبح الإعلبمي وتحديث قانوف الإعلبـ التي  وقد
   1ؿ ثاني أوساط التسعينات مف القرف الماضي بعد توليو السمطة بقميؿ.آقاـ بيا الأمير حمد بف خميفة 
عودية وىيئة الإذاعة البريطانية أنشئت الجزيرة عمى غرار مشروع قناة أوربت الفضائية بيف المممكة العربية الس
استقطبت قناة الجزيرة العديد مف  ،(بي بي سي) التي انسحبت مف المشروع بسبب الرقابة السعودية
وتأّسست القناة القطرية بوصفيا  ،6991التي أغمقت في  الصحافييف الذيف كانوا يعمموف في قناة(بي بي سي)
مختمفة بما في ذلؾ أعضاء مف الأسرة الحاكمة القطرية، ولكف قناة فضائية خاصة ممموكة لمصالح تجارية 
أثبتت ىذه الفسحة  ،مجمس الإدارة الذي تعّمـ مف فشؿ التجربة السعودية منح القناة ىامشًا مف الحرية
التحريرية أنيا مفيدة لقناة الجزيرة بشكؿ ممحوظ، حيث كانت قادرة عمى بث برامج انتقاديو تحميمية تحظى 
 يرة حوؿ السياسة العربية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المثيرة لمجدؿ. بشعبية كب
وعمى أي حاؿ عرضت المحطة قضية جديدة لفيـ دور الوسائط الإعلبمية الحديثة العابرة لمحدود في 
يساعد التعبير  حيث يتطمب ىذا الأمر مزيدًا مف التأمؿ في المقاربات الكلبسيكية،و دعـ السياسة الخارجية، 
اقتصادي" لاحقًا في  –وصيغ التعبير "جغرافي  ،سياسي" عادة في وصؼ السياسة بيف الأمـ –"جغرافي 
الاقتصادية الناشئة في سياؽ  –تسعينيات القرف العشريف لمدلالة إلى عمميات التنافس بيف القوى السياسية 
إعلبمي في محاولة لوصؼ  –عرض تعبير جغرافي  واستطرادًا واشتقاقًا مف الحالة القطرية، يمكف ،العولمة
لمتعويض عف الجوانب  في البمدافالديناميكيات لاستخداـ الوسائط الإعلبمية المكثفة العابرة لمحدود والعالمية 
الاقتصادية" الخاصة بيا. ومف  –السياسية أو الجغرافية  –أو الغائبة في أوجو القوة الجغرافية  الضعيفة
                                                          
1
، لطو، اٌلٚؽخ: )روعّخ: ٔٛاي اٌقٍ١ٍٟ(، لٛأ١ٓ ٚأٔظّخ  الإػلاَ فٟ كٚي ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌقٍ١غٟ: ٍِقٔ، رؾٍ١ً ٚرٕٛ١بدِبد ط. كافٟ،  -
 .93، ٓ3102ِووي اٌلٚؽخ ٌؾو٠خ الإػلاَ، 
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إعلبمي، يمكننا أف نفّسر في شكؿ أدؽ البروز الموازي لتأثير الجزيرة ولمسياسة الخارجية  –منظور جغرافي 
 1،سياسي –لقد ُحِفزت قطر لكي تتجاوز أوجو القصور التي يمكف أف يشير إلييا تحميؿ جغرافي  ،لقطر
ي المنطقة القطري ف دوربحيث ينظر إلى محطة الجزيرة بشكؿ واسع النطاؽ عمى أنيا أداة مف أدوات ال
وبيذا الشكؿ يمكف اعتبار تغطية الجزيرة لأي  ،خاصة باعتبارىا منافسا لشبكة العربية التي تمتمكيا السعودية
ىذا الحدث مثمما اتضح مف خلبؿ العلبقة القوية بيف قطر مف الأزمة  مف أشكاؿ التدخؿ فيحدث شكؿ 
 السورية وتغطية قناة الجزيرة للبزمة.
 :والدينيةالثقافية الأداة -3
 داة مف خلبؿ:ىذه الأ ؼيظير توظي
وذلؾ باستضافتيا لمكثير المساعي الثقافية المختمفة: مف خلبؿ مشاركة قطر في مساع ثقافية وعممية بارزة  -
مف المؤتمرات والندوات العممية وا  نشاء جامعات ومراكز أبحاث عممية وجمبت العديد مف الخبراء السياسيوف 
وفي ىذا السياؽ قامت بفتح فروع لبعض الجامعات الرائدة  ،عممية لتساىـ في صنع القرار اثا ًالذيف قدموا أبح
الولايات المتحدة والمممكة المتحدة بقطر منيا جامعة جورج تاوف لمدبموماسية وجامعة  في والمؤسسات البحثية
 ،والبيئة والمناخ وغيرىامثمما استضافت قطر المؤتمرات العممية والعالمية وندوات الطاقة ، تكساس لميندسة
قامت بعدد مف المشاريع الأخرى كمتحؼ الفنوف الإسلبمية مف الطراز العالمي، وميرجاف " ترابيكا"  ياكما أن
 6002، الألعاب الآسيوية 5991للؤفلبـ ومجموعة واسعة مف الأحداث الرياضية كأس العالـ فيفا في العاـ 
 رورا بطمب استضافة كاس العالـ لسنة م 1102 الألعاب العربية، 1102في الدوحة، كرة القدـ الآسيوية 
 والفوز بذلؾ. 2202
                                                          
1
 ػجل اٌوؽّٓ ا٠بً، "لطو ٚاٌوث١غ اٌؼوثٟ"، ِوعغ ٍبثك. -
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سعت قطر لتوسيع ىامش حركتيا عمى المستوى العالمي،  قطر لممنظمة الدولية لمفرانكفونية: نضماـا -
خلبؿ  لاسيما بعد حصوليا عمى الموافقة للبنضماـ إلى المنظمة العالمية لمفرانكفونية بصفة "عضو مشارؾ"
لقد  .2102عاصمة الكونغو الديمقراطية في أكتوبر " كينشاسا"المؤتمر الدوري لممنظمة الذي انعقد في 
ميدت قطر لدخوؿ ىذه المنظمة منذ سنوات بعد احتضانيا لمعاىد تعميـ المغة الفرنسية في الدوحة، إلى 
جانب إنشائيا لممدرسة العميا لمتجارة ومؤسسات تعميمية أخرى تدّرس بالمغة الفرنسية، ىذا فضلب عف إطلبقيا 
و رعايتيا لانعقاد أوؿ منتدى  2102منذ  ) أم أريكس أف ( لإذاعة ناطقة بالفرنسية و ىي الإذاعة الفرانكفونية
، وركزت قطر خلبؿ حممتيا لدخوؿ المنظمة عمى استضافتيا عددا 2102عالمي لمغة الفرنسية في يوليو 
المساعد باسـ  المتحدث )inaerolF tnecniV( فانساﻥ فمًﺭياني اعتبرقد و  ،كبيرا مف الأجانب الفرانكفونييف
الخارجية الفرنسية، أف انضماـ قطر كعضو مشارؾ في المنظمة لو أسباب جوىرية مرتبطة بالتزاـ قطر تقوية 
المغة الفرنسية في المجتمع القطري، حيث أدخمت تعميـ المغة الفرنسية في المناىج التعميمية لممدارس الرسمية 
منذ  )فلا مارتي(المدرسة الفرنسية الجديدة ، و 8002منذ  ) بالزاؾ( ية القطرية ووجود المدرسة الفرنس
 1.2102
فتح الحراؾ العربي الآفاؽ أماـ قطر لتوسيع دورىا عبر حيث  :قطر بجماعة الإخواف المسمميفعلبقة  -
، فقد شرعت في بناء علبقات مع 2الحراؾ سلبـ السياسي في الدوؿ التي شيدتالتحالؼ مع تيار الإ
غير أف قطر التي تدرؾ أف أغمب بمداف  ،3الإسلبمية لاسيما التيارات التابعة للئخواف المسمميفالزعامات 
الخميج يغمب عمييا المذىب الوىابي، سارعت إلى إظيار اىتماميا بػ"الوىابية" وحسف نواياىا، حيث أطمؽ 
مسجد في الدوحة  عمى أكبر "محمد بف عبد الوىاب "الأمير حمد بف خميفة اسـ مؤسس التيار الوىابي
لتعامؿ مع وتتنازع منطقة الخميج العربي مقاربتاف في ا ،1102ه في ديسمبر ؤ تـ إنشا 2ألؼ ـ 571بمساحة 
                                                          
1
 .04فبّٛخ َِبػ١ل، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
2
الاوبك٠ّ١خ اٌؼوث١خ فٟ  اٌلّٔبهن: ،ِغٍخ الأوبك٠ّ١خ اٌؼوث١خ ثبٌلّٔبهنفبفو عبٍُ ،الاؽزغبعبد اٌْؼج١خ اٌؼوث١خ ٚآفبق رطٛه٘ب اٌل٠ّمواٟٛ،  -
 .741، ٓ 1102،01اٌؼلك  اٌلّٔبهن،
3
 ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ:فبٌل اٌؼ١بكٞ، "رٕبِٟ اٌلٚه اٌمطوٞ فٟ إٌّطمخ: الأٌٍ ٚاٌّورىياد". ِزٛفو  -
 barA/moc.swennaciremabara.www//:ptth36801_di/swen/ci
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، المقاربة الأولى تعتمدىا قطر وتقوـ عمى التعامؿ المفتوح مع الجماعة واحتضانيا تيار الإخواف المسمميف
باقي اربة الثانية فتقودىا السعودية والإمارات العربية و أما المق ،واستثمار نفوذىا في عدد مف الدوؿ العربية
الدوؿ الخميجية وتقوـ عمى اعتبار تيار الإخواف الذيف وصموا لمسمطة في مصر وتونس وليبيا يشكموف خطرا 
حيث أنو في الوقت الذي تحتضف فيو قطر مؤتمرات ومنتديات الإخواف  ،عمى أمف واستقرار دوؿ المنطقة
توجيو اتيامات ليـ تطاؿ عناصر الجماعة الإسلبمية و  يف تعمف باقي دوؿ المنطقة عف اعتقالات دوريةالمسمم
ويفسر الدكتور "إبراىيـ أبرش" أستاذ العمـو  بتيديد الأمف والاستقرار والتآمر مف أجؿ إسقاط أنظمة الحكـ.
عربي مع تنظيـ الإخواف المسمميف السياسية في جامعة الأزىر بغزة أف اختلبؼ تعامؿ دوؿ منطقة الخميج ال
يعود لعوامؿ تتعمؽ أساسا باختلبؼ الأدوار في صياغة التوجيات السياسية الأمريكية في المنطقة، فقطر 
القائمة عمى إشراؾ التيارات الإسلبمية  أصبحت تمعب دورا وظيفيا في بمورة التوجيات الأمريكية الجديد
، كما لمولايات المتحدة مصمحة في أف 1التي يتيحيا الحراؾ العربيالمعتدلة في الحكـ وفقا لمسيناريوىات 
 .2تصبح قطر الراعي لمحركات الإسلبمية في أراضييا
 :العسكرية الأداة-2
ألؼ جندي  21ف قواـ قواتيا المسمحة يبمغ نحوأحيث  عمى الرغـ أف قطر تمتمؾ قوة عسكرية محدودة،     
قطر عمى وضعيا الأمني والدفاعي مف خلبؿ اتفاقيات   وتحافظ فقط بسبب محدودية تعدادىا السكاني،
وعمى وجو التحديد الولايات المتحدة، حيث أدت العلبقة بيف الطرفيف إلى  دفاعية مع القوى العسكرية الأكبر،
إنشاء قاعدتيف أميركيتيف كبيرتيف في قطر: الأولى ىي قاعدة العديد الجوية والتي تؤوي القيادة المركزية 
في أفغانستاف والعراؽ والأخرى معسكر السيمية في  1002سبتمبر  11كية التي قادت حربي ما بعد يمير الأ
لمتخزيف المسبؽ للؤسمحة خارج الولايات المتحدة. كما  يةكأمري، الذي يستضيؼ أكبر قاعدة 2002ديسمبر 
                                                          
1
 ٍف١بْ فغوٞ، "و١ف إٔجؼ الإفٛاْ اٌؾٍ١ف الأٚي ٌمطو ٚاٌقُٖ الأوجو ٌٍَؼٛك٠خ ٚالإِبهاد". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثٜ الاٌىزوٟٚٔ: -
 -41203102/ra/moc.42ecnarf.www//:ptth
 el ,"seuqihpargoég xuatnemadnof te elbarovaf erutcnojnoc ertne ecneulfni’d euqitilop enu :rataQ",RAZAL idheM-2
 : ni elbinopsid.2102 iam 72
 lmth.ecneulfni-d-euqitilop-enu-rataQ/moc.bewolpid.www//:ptth 
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وباقي أعضاء مجمس التعاوف  وفرنسا، مثؿ المممكة المتحدة  ،ىترتبط قطر باتفاقات دفاعية مع دوؿ أخر 
قطر حاليا تعد واحدة مف أكبر الوجيات في العالـ بالنسبة لصانعي الأسمحة، وخاصة الفرنسييف و  .1الخميجي
فإف  لاتريبوف"،"بشكؿ مستمر، وحسب الصحيفة الاقتصادية الفرنسية  ىذه الدولةأصبحوا يتوافدوف عمى  يفالذ
" في ما حتياجاتياا" حة بجميع أصنافيا والتي تمثؿقطر تعمؿ لضخ عشريف مميار أورو في صفقات أسم
يخص طائرات مقاتمة وطائرات ىميكوبتر وسفف حربية وعربات مدرعة وصواريخ مضادة لمطائرات، سمحت 
واتجيت قطر أخير للبعتماد عمى القوة  2ليا بتوقيع اتفاقيات دفاعية مع دوؿ كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا.
ىذا لا يعني بالضرورة صغر حجـ قطر كدولة مقارنة بالسعودية أو ي البحريف وليبيا و ة كما في حالتالعسكري
ولكف يلبحظ في الوقت ذاتو لاعتبارات  ،مصر استبعاد الأداة العسكرية  في تنفيذ أىداؼ سياستيا الخارجية
خاصة بحجميا استخداـ ىذه القوة العسكرية في إطار جماعي ففي حالة البحريف تـ إرساؿ القوات القطرية 
، كما 1102في سابقة منوعيا في إطار قوات درع الجزيرة التي دعمت النظاـ الحاكـ في البحريف في مارس 






                                                          
1
 .14فبّٛخ َِبػ١ل، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
                                ,2102//01/03 ,"ecnarF al ruop rataQ ud lielos el suos sorue’d sdraillim 02",loribaC lehciM-2
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 خلاصة الفصل الأول:
و التأصيؿ العممي ليا مف خلبؿ تحديد تنبع أىمية الفصؿ الأوؿ باعتباره ييتـ بالتبرير النظري لمدراسة       
حيث تعتبر  يقؿ أىمية عف الدور التحميمي والتفسيري لمختمؼ المقاربات النظرية، الإطار المفاىيمي الذي لا
قيا وضع بستمولوجية أداة ذىنية تحميمية يتصور بيا الباحث مادة بحثة ويتـ عف طريالمفاىيـ مف الناحية الأ
ضبط المفاىيـ والأطر النظرية والتحميمية  ومف خلبل دراسة عممية، وبالتالي تـ المنطمقات الاساسية لأي
سياسة الخارجية القطرية عبر الوقوؼ عمى مقومات التعريؼ بمرتكزات البعد ذلؾ تـ  بطريقة منيجية ىادفة،
 :في مسيرة ىذا الفصؿ يتبيف، لاسة و أداوتيايوأىداؼ ىذه الس
في ظؿ الحراؾ العربي الراىف  لدولة قطر أف عممية تحميؿ الدراسة الموسومة دور السياسة الخارجية: أولا    
تقتضي التركيز عمى مجموعة مف المفاىيـ فكاف مف الضروري تناوؿ مفيوـ السياسة  4102/0102
ثر فاعؿ في تشكيؿ موقؼ مف المواقؼ الدولية يمكف أالتي ليا  ،الحراؾ السياسي الدور الخارجي، الخارجية،
  .مف خلبلو أداء دور في توجيو مسار السياسة الخارجية
يرتبط ىذا علبمية و دوات الاقتصادية والسياسية والإالأ فدوار ما بيف ىناؾ تكاملب في الأأيتضح : انيثا   
جؿ تشكيؿ مقومات سياسة أسعي قطري لتعويض الخمؿ في المرتكزات الجغرافية والسكانية والعسكرية مف ب
السياسة الخارجية القطرية وضع مجموعة مف الركائز  ستطاعتاوقد  ىدافيا،أقطر الخارجية التي تحقؽ 
لقدرات جيو سياسية وىذه المكانة  لا يمكف  متلبكيااوالأىداؼ لبناء ذاتيا وتعزيز مكانتيا الإقميمية رغـ عدـ 
عمى أىداؼ ومداخؿ ميمة  ىذه الدولةما لـ تعتمد  متعددة الأىداؼ، ستراتيجيةافي بيئة  أف تبنى وتتعزز
اعتمدت عمى مجموعة المقومات لتحقيؽ ىدفيا الاستراتيجي بناء عمى ذلؾ  ،تعزيز دورىا الإقميميتمكنيا مف 
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 :تمهيد
اتسم ىذا الحراك في البعض  ،0102أواخر عام  اواسع شيدت العديد من الدول العربية حراكا سياسيا
وأدى ىذا الحراك إلى تنحي   ،نحو الصراع العسكري المسمحفيما اتجو في أخرى بع السممي ابالط منيا
من  ىذا الحراك من أىمية وما قد ينتج عنو ونظرا لما يشكمو، خر بالقوةرؤساء تمك الدول وا  سقاط البعض الآ
أحدث مسار ىذا  ، اقتصادية عمى الصعيد العربي وانعكاساتو الإقميمية  والدوليةمتغيرات سياسية واجتماعية و 
 -غيرات في نمط التفاعلات الإقميمية بعد تراجع المحور التقميدي السعوديالحراك في المنطقة الكثير من الت
ن ؤو لمقيام بأدوار أكثر تأثيرا وفاعمية في الش فساح المجال أمام دول عربية أخرى،ا  و ، السوري -المصري
 .الإقميمية
خلال فترة وجيزة الإقميمي، ف في محيطياتعد قطر مثالا بارزا لدولة عربية صغيرة تمارس دورا فاعلا        
الخارجية يتجاوز  تيافي سياسنشط استطاعت إمارة قطر التحّول من دولة محدودة القوة إلى دولة تمارس دورًا 
 .المنطقة  دول الذي شيدتوالعربي لسمسمة الحراك  دعميابعد  خاصة، يحجميا الجغرافي والديمغراف
من  الحراك بالمنطقة العربية تم تقسيم ىذا الفصل إلى أربعة مباحث: الأول تناول عمى ىذا الأساس     
العربي في شمال إفريقيا، السياسة الخارجية القطرية تجاه الحراك الثاني ، و الدوافع، الخصائص، النتائج))حيث
تقييم الدور ل الرابع في أسيا، فحين خصص المبحثالعربي تجاه الحراك  الخارجية  تياسياس تناول أما الثالث
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 النتائج) الخصائص، الدوافع، (الحراك بالمنطقة العربية المبحث الأول:
 امتاز منذ انطلاقو بجممة من الخصائص العامة، ،غير مسبوق سياسيادول العربية حراكا عدة  عرفت
إلى محاولة تفسير أسباب ىذا الحراك الذي حصل في العديد من البمدان ن يمحممالانصرف العديد من قد و 
والسياسية والاقتصادية  عمى الأوضاع المعيشية احتجاجا بكونوعما إذا كان نتيجة أسباب داخمية ، العربية
ن معظم ىذه أخاصة و 1،يعتبر فسادًا في ظل أنظمة الحكم السابقة أو ىو من تدبير خارجأالسيئة، وما 
تم وقد  2.سقاط النظام)إسقاط السمطة وصيغت في شعارات واضحة (الشعب يريد إسارت بتجاه  تجاجاتالاح
لقيام الحراك في المنطقة  الداخمية والخارجيةالأسباب  يتناول الأول :ثالث مطالبفي  تناول ىذا المبحث
ىذا  المطمب الثالث نتائجيرصد بينما  ؛خصائص الحراك العربي في فيبحثأما المطمب الثاني  ؛العربية
  الحراك.
 : الدوافع الداخمية والخارجية لقيام الحراك العربيالأولالمطمب 
 الاستراتيجيةختلافات بين البمدان العربية في الإمكانات وفي الأىمية من الناحية لإرغم كل ا      
 اٌؼوثٟي ظيور الحراك أسيمت فنو يمكن تحديد جممة من الأسباب العامة المشتركة التي إف، والاقتصادية
 :وتنقسم إلى
  :الأسباب الداخمية
في  وحاسم يوىي عديدة منيا أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعميمية وثقافية ليا دور مفصم
         جيرتيد روبرت الاعتماد عمى مدخل الحرمان لـ: ويمكن في ىذا الإطار  ،الحراك العربي ظيور
 0791والذي نشره في " lebeR neM yhW" "لماذا يتمرد البشر "الموسومفي كتابو  ،)deT  rruG treboR(
                                                          
1
 ٌلأثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد،اٌّووي اٌؼوثٟ   "أؼىبٍبد اٌوث١غ اٌؼوثٟ ػٍٝ كٚي ِغٌٍ رؼبْٚ اٌقٍ١غٟ"، اٌلٚؽخ: ػجل اٌقبٌك ػجل الله، -
 .6ص ،2102
- أثٛ عوح ٍٍطبٟٔ، أظّخ فٟ ٚعٗ الإػصبه: صٛهح رٌٛٔ ّٔٛمعب، اٌغيائو: اٌشوٚق ٌلإػلاَ ٚإٌشو،1102،ص192.
2
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عمى خمفية حركات الاحتجاج الطلابية في الستينيات، وقد تناول الأبعاد النفسية لمحرمان الاقتصادي ودورىا 
 evitaleR( في حفز الثورة والعصيان أو العنف، من خلال التركيز عمى مفيوم الحرمان النسبي 
و مدخلا أساسيا في محاولة منو مقاربة أ )rruG treboR  deT(جير تيديطرح  ووفقا لذلك ،)noitavirpeD
وجود بين يوذلك بالاعتماد عمى متغيرين أساس ،لفيم أسباب التمرد أو الأسباب التي تجعل الرجال يثورون
عن حالة نفسية واجتماعية ديناميكية تنتج ىذا المدخل ويعبر  ،1أزمتين بنيويتين أساسيتين ىما القير والفقر
عن التناقض بين أوضاع الإنسان أو المجموعة من البشر وتطمعاتيم في الحصول عمي الرفاىة أو الأمن أو 
ومن ثم فإن عمق ومدي الشعور بالإحباط الناتج عن  ،ااعيم الاقتصادية بحد ذاتيالتحقق الذاتي، وليس أوض
وكمما كان الشعور بالإحباط ممتدا  ،قا ليذه الرؤية ىو الحافز الرئيسي لمعصيان الجماىيريإدراك الحرمان وف
  2.وعميقا تزايدت فرص السموك العنيف
محاولة إسقاط ىذه المقاربة عمى الواقع العربي أو الدول العربية التي عرفت حراكا شعبيا نجدىا  عند      
 تعاني من ىذين المتغيرين ويظير ذلك من خلال المؤشرات الآتية:
 –تعد نسبة الشباب  إذ تشيد المنطقة العربية ما يعرف بالطفرة الشبابية، :وأزمة البطالة الطفرة الشبابية -
فعمى وجو الإجمال تصل نسبة الشباب في الدول العربية  ،3ىي الغالبة اجتماعيا ً -لثلاثيندون سن ا
وقد بمغت تمك  ،4مميون نسمة )002مجتمعًة إلى الثمثين من مجموع السكان العرب الذي يتجاوز ألـ(
 سوريا% وفي 4345% وفي الأردن 4374% وفي ليبيا2324% وفي تونس 3325النسبة في مصر 
 ، وىو ما يتضح من خلال الشكل الاتي:%7374وفي المغرب % 2345
                                                          
1
، ص 4002، كثٟ الإِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح: ِووي اٌقٍ١ظ ٌلأثؾبس، (روعّخ ِووي اٌقٍ١ظ ٌلأثؾبس) ،ٌّبما ٠زّوك اٌجشو؟، ل هٚثود ع١و١ر -
 .57-56ص
2
، اٌمب٘وح: ِئٍَخ اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خ ،"ِٓ اٌؾوِبْ اٌٝ اٌزٛلؼبد: الالزصبك اٌَ١بٍٟ ٌـ(اٌزؾٛلاد اٌضٛه٠خ )فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ"ٕ٘بء ػج١ل، -
 .55، ص2102، وبْٔٛ اٌضبٟٔ 781الأ٘واَ، اٌؼلك 




 ":اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚأػّبي  ِٓ ة اٌزغ١١و فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ فٟ اػبكح ص١بغخ اٌؼلالخ ث١ٓ اٌؾىبَ ٚاٌّؾىِٛ١ٓ"،غٗ ؽّ١ل ؽَٓ اٌؼٕجىٟ،" كٚه شجب -
ٌغّؼ١خ الأهكٔ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، عبِؼخ اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ، ا "،اٌزؾٛلاد ٚاٌزغ١واد فٟ اٌٛغٓ اٌؼوثٟ: اٌفوص ٚاٌزؾل٠بد فٟ ظً اٌوث١غ اٌؼوثٟ 
 .101ص ،3102 عٛاْ11-01الأهكْ، ثزبه٠ـ  ،ػّبْ
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 ) 06( الشكل رقم سنة في سكان العالم العربي 25شكل: يوضح نسبة الشباب الأقل من 
 
 . 2، ص3102يناير مركز الجزيرة لمدراسات، :الدوحة السياسية، : الاتجاىات3102العالم العربي في  وليد عبد الحي،: المصدر
وتعاني ىذه الفئة العمرية مظاىر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي، جعمتيا في مقدمة الفئات       
وتعد البطالة من أىم المشاكل التي يعانييا الشباب في العالم العربي  ،المطالبة بالتغيير والمحركة لو
ي مستويات الأجور خصوصا في أوساط الشباب المتعمم الحاصل عمى تعميم عالي، يعاني الشباب أيضا تدن
 ، ومن1ثر كل ذلك بالسمب عمى الظروف الاجتماعية لمشباب في الوطن العربيأوقد  وسوء ظروف العمل،
إلى  الخطابات دون تقديم حمول حقيقية من السمطة لمشاكمو اليوميةمن  الذي اكتفى الشبابىذا  أذلك لج
رضائيم عن الأوضاع القائمة وكذلك لتنظيم لتعبير عن عدم اتواصل و قصد ال ،2شبكات التواصل الاجتماعي
  3فعاليات احتجاجية نجحت في كسر حاجز الخوف الذي فرضتو النظم العربية عمى شعوبيا لعقود طويمة.
 5002من القوى العاممة في العام  5.41لمعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البمدان العربية ا يمثل     
في عام   8.41 وبحوالي 7.31 بحوالي المقدر 7002وعامعمى الصعيد العالمي  3.6مقارنة 
                                                          
1
  .11، ص1102، ٔ١َبْ 481، اٌمب٘وح: ِئٍَخ الأ٘واَ، اٌؼلك اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خِؾووبد اٌزغ١١و فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ"، "ك٠ٕب شؾبرخ ِٚو٠ُ ٚؽ١ل،  -
2
   .8ص ،1102ٚاٌجؾٛس، ٌٍلهاٍبد اٌَّجبه ِووي :كثٟ ،2غ ،رٌٛٔ فٟ اٌَ١بٍٟ الاٍلاَ: اٌ١بٍّ١ٓ صٛهح اٌٝ ػٍٟ ثٓ لجعخ ِٓ اٌؾلاك، ِؾّل -
3
 .11، صٔفٌ اٌّوعغك٠ٕب شؾبرخ ِٚو٠ُ ٚؽ١ل،  -
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 تتراوح الذين الشباب شريحة إلى بالنسبة العالم في الأعمى البطالة معدل العربية الدول تسّجلو . 9002
 العمل عن الشباب العاطمين نسبة متوسط يقدر  9002عام تقديرات وبحسب سنة 42 و 51 بين أعمارىم
 ك:والجدول التالي يوضح ذل، 105 بحوالي العربية الدول في
      ) 01نسب البطالة في بعض الدول العربية التي شهدت حراكا عربيا  ( الجدول رقم  جدول يوضح   
 )معدلات البطالة ( ترتيب الدول في التنمية البشرية الدولة
  51 451 اليمن
  2.90 911 سوريا
  4.90 311 مصر
  7.41 49 تونس
  2.81 46 ليبيا
العربي الموحد الاقتصادي و التقرير  برنامج الامم المتحدة الانمائي: ،الصادر عن1102تقرير التنمية البشرية لعام  المصدر:
 )بتصرف( 0102العربية الدول جامعة و منظمة الأوبك مع بالاشتراك العربي النقد صندوق: عن
 
 والاجتماعي:التهميش الاقتصادي  -
ن النظم العربية أخفقت في إبالرغم من الثروات البشرية والمادية اليائمة التي تتمتع بيا دول المنطقة، ف 
من الشعوب العربية تعاني والعديد  قطاعات واسعة تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ولا تزال
الخدمات والمرافق، كما أن الفجوة بين الطبقات والمناطق في الأمية والبطالة وتدني مستويات الدخل وغياب 
القضاء عمى تقدم ممموس في  ىناك نجد دولار 52.1خط الفقر  ستخدامابو ، الدولة الواحدة في اتساع مستمر
 دولار وىذا ما يدل عمى أن الدول العربية لم تنجح إلا في خفض 2الفقر عمى عكس تبني  بعض مظاىر
 وىي 8002والأزمة المالية  6002الغذائية منذ  تينالأزمأثار  الاعتبارمع الأخذ بعين  ،ءأفقر الفقرا نسبة
من السكان العرب  02 بحيث 5002ىذا ما يظير من خلال احصائيات  كل المجيودات المبذولة، تبدد
 مميون نسمة.  6.43دولار في اليوم أي حوالي  2 ـيعيشون تحت خط الفقر المحدد ب
                                                          
، الدول العربيةجامعة  و الأوبك منظمةمع الاشتراك ب عن: صندوق النقد العربي درا، الص0102الموحد لعام  العربي الاقتصادي التقرير -1
 .93 -53ص
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المعرفة ومستوى و  طول العمر :مكونات 3عمى مقياس دليل الفقر البشري المركب من  مدناتوا  ذا اع
تسجل البمدان العربية ذات الدخل المنخفض تواتر الفقر الإنساني في أعمى مستوياتو بمعدل يصل  ،المعيشة
عض والجدول التالي يوضح نسب الفقر في ب، 1في الدول ذات الدخل المرتفع 21مقارنة مع  53إلى 
 .الدول العربية
 ) 51في بعض الدول العربية التي شهدت حراكا عربيا ( الجدول رقم جدول يوضح نسبة الفقر 



















 .7ص ،الصادر عن جامعة الدول العربية ،0102موية للألفية التقرير العربي حول الأىداف التن المصدر:
وتبني العديد من الدول  2وقد أدى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد بشكل واسع،
تراجع الدور الاقتصادي  إلى العربية لسياسات التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق في السنوات الأخيرة
، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وشعور المواطن 3والاجتماعي لمدول العربية بشكل ممحوظ
راجع، ولا تتواكب مع ما تعمنو الحكومات من أرقام في في ىذه الدول بأن مستويات المعيشة لا تتحسن بل تت
نو ليس أىذا المجال، فعمى الرغم من الارتفاع النسبي في معدلات النمو الاقتصادي لدول الحراك العربي، إلا 
المعبر الحقيقي عن قوة الاقتصاد، فالأمر متعمق بسوء وعدم عدالة توزيع عوائد النمو، وفي ىذا الصدد تشير 
منظمة الشفافية الدولية إلى أن الدول العربية تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد بين دول العالم، تقارير 
بل أن ىذا التقدم يزداد من عام إلى أخر مما يدل عمى عدم اتخاذ سياسات ملائمة لمحاربة الفساد عمى 
                                                          
1
 اٌّزؾلح الأُِ ثؤبِظ اٌؼوث١خ، ٌٍلٚي الإلٍ١ّٟ اٌّىزت"، اٌؼوث١خ إٌّطمخ فٟ الإَٔبْ أِٓ رؾل٠بد:"9002رمو٠و اٌزّٕ١خ الإَٔبٔ١خ اٌؼوث١خ  ٌؼبَ   -
 .21ص.، 9002 ٌٍٕشو، اٌىووٟ كاه: ث١وٚد الإّٔبئٟ،
2
 ، اٌمب٘وح: الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ،شئْٚ ػوث١خعلاي ِؼٛض، "اٌشوق الأٍٚػ اٌللالاد ٚاٌزطٛهاد اٌغبه٠خ اٌّؾزٍّخ"،  -
 .141، ص 4991ك٠َّجو ،08اٌؼلك
3
و٠ً ث، أ64 غٍل، ِ481الأ٘واَ، اٌؼلك ، اٌمب٘وح: اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خؽ١له اثوا٘١ُ ػٍٟ، "الإِٔٛلواغ١خ ٚاٌزؾٛي اٌل٠ّمواغٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ"،  -
 .25 – 15، ص 1102
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دا وفقا لتقارير المنظمة يمييا مجمل دول الحراك العربي، وتعتبر ليبيا واليمن وسوريا من أكثر الدول فسا
مصر تونس، ومن المعروف أن آثار الفساد لا تقتصر عمى تداعياتو المادية فقط، بل تمتد إلى خمفيات 
اجتماعية وأخلاقية، ليخمق نوع من الإحباط والإقصاء والسمبية وعدم تكافؤ الفرص، لينعكس ذلك عمى 
ة وعمى أدائيا السياسي والكفاءة الاقتصادية والاستثمارية، الموقف الأخلاقي في الفرد والمجتمع داخل الدول
معدلات التضخم ومعاناة الشعوب من ارتفاع الأسعار ونقص  رتفاعاكما تشير دراسات البنك الدولي إلى 
وسوء التغذية، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السمع الغذائية، وكذلك في ظل فشل سياسات 
% فقط من مبالغ الدعم اليائمة المقدمة في 43مساعدة الفئات الأكثر فقرًا، حيث أن  الدعم الحكومي في
% من ىذه المبالغ تذىب لمفئات التي لا تستحق 66الدول التي شيدت الاضطرابات تذىب لمفئات الفقيرة وأن 
ية في معظم الدول الدعم. تدل المؤشرات الكمية السابقة عمى ضعف السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمار 
العربية، وخاصة منيا المتعمقة بتدعيم الجانب الاجتماعي لعممية التنمية، ىذا بالإضافة إلى فشل النظام 
الحكومي في معالجة تمك المشاكل ومعوقات النظام السياسي، أوجد أرضية خصبة للاحتجاجات نتيجة 
، فكان ت الأساسية بالنسبة ليم والقير الاجتماعيلشعور الطبقات الفقيرة بانعدام العدالة وعدم توافر الحاجا
 الأسعار واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياءع وارتفا السخط الاجتماعي يستعر عمى خمفية تزايد البطالة
والشعور بانحياز السياسة الاقتصادية لقطاعات محدودة عمى صمة بالنخبة السياسية الحاكمة،  ،والفساد الكبير
وىذا الأمر كرس فقدان النظام لشرعيتو عمى أسس اقتصادية/اجتماعية، والشعور بالسخط الاجتماعي وىو ما 
عن رغبة  تعبيراالحراك  ىذا كانوبالتالي  ،البمدان العربيةفي الحراك الشعبي مثل البيئة الخصبة لبدايات 
 1المواطنين في تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وىذا ما ظير جميا في كل من مصر وتونس.
 
 
                                                          
1
 .55ٕ٘بء ػج١ل، ِوعغ ٍبثك، ص -
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 :الجمود السياسي وظاهرة الفساد -
وبالتالي في ظل  الجمود السياسي وعدم ممارسة الديمقراطية الحقيقية،في تشترك غالبية الدول العربية 
جانب  إلىىذه الأنظمة تنعدم مظاىر التعددية السياسية والتداول السممي لمسمطة وحرية التعبير والإعلام، 
، في مظاىر عديدة منيا صفقات السلاح وتراخيص الاستيراد والتصدير ىوقد تجم ،ظاىرة الفساد السياسي
برز الأمثمة أ، ومن في مناصب مرموقة دون أي حقمعارف إلى المحسوبية في تعيين الأقارب والأصيار وال
بنو الأكبر (علاء) في مجالات الأعمال والمال، وأطمق يد أعمى ذلك ما فعمو (حسني مبارك) عندما أطمق يد 
بنو الثاني (جمال) في أعمى مستويات الحزب الوطني الحاكم، فكان المسؤول عن ترشيح الوزراء وقادة أ
لقذافي) أبناءه وأولاد عمومتو وأفراد قبيمتو في كل مواقع العام، كما وضع (معمر مؤسسات الدولة والقطاع ا
المحسوبية  بحيث شممت، ولا يختمف (زين العابدين بن عمي) عن سابقيو المسؤولية لأكثر من أربعين عاما
ي في حالتو أساسا إخوة وأقارب زوجتو من عائمة الطرابمسي وعدة فروع أخرى من العائمتين (بن عم
نتخابات الشكمية والحياة النيابية المقيدة، التي يشوب بالا تجاوزىاالحقيقة لا يمكن  ذهوى، 1والطرابمسي)
ثمة قوى سياسية في بعض الدول العربية تحظى  شعوبيا، رغبةانتخاباتيا الشك بنزاىتيا ومدى تعبيرىا عن 
إلقاء الضوء عمى وضعية المشاركة ة حاولم إنبيامش حرية نسبية، ولكن بالمحصمة لا يوجد تداول لمسمطة. 
ضح لنا لأول وىمة إخفاق الأنظمة العربية لفترات طويمة في تو السياسية في الأنظمة السياسية العربية سوف 
توسيع قاعدة ىذه المشاركة، حيث تم التعامل مع ىذا المبدأ بصفة عامة عمى أنيا ىبة من النظام وليس 
لال عقد اجتماعي يكفل لو المشاركة الحقيقية التي تعني في أوسع كحق دستوري اكتسبو الشعب من خ
                                                          

 ً.٠مصل ثبٌفَبك اٌَ١بٍٟ اٍبءح اٍزقلاَ اٌٍَطخ اٌؼبِخ ِٓ لجً إٌقت اٌؾبوّخ لأ٘لاف غ١و ِشوٚػخ وبٌوشٛح، الاثزياى، اٌّؾَٛث١خ، ٚالافزلا
اٌَ١بٍ١خ   أٚ لّخ اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ؛  أٞ اٌم١بكاد اٌَ١بٍ١خ، ِٚزقنٚ اٌمواهاد  لّخ اٌٙوَ اٌَ١بٍٟفٙنا إٌٛع ِٓ اٌفَبك ٠ّبهً ِٓ لجً ِٓ ُ٘ ػٍٝ 
ٌ١ٌ فمػ فٟ   ٚاٍؼخ  ٚوجبه اٌَّئٌٚ١ٓ. ٚ٘نٖ اٌم١بكاد اٌَ١بٍ١خ غبٌجب ِب رزّزغ ثٍَطبد  أٚ اٌؾبوُ ٚ ِوٚها ثبٌٛىهاء  ثلءا ِٓ هئ١ٌ اٌلٌٚخ
اٌشؼت ثً أ٠عب فٟ ص١بغخ اٌمٛأ١ٓ ٚاٌزشو٠ؼبد. فبٌفَبك اٌَ١بٍٟ ٠ؼل ٍلا ِٕ١ؼب ث١ٓ الأفواك ٚث١ٓ ِّبهٍخ رطج١ك اٌمٛأ١ٓ ٚاٌٍٛائؼ ٔ١بثخ ػٓ 
زغٗ إٌظبَ ؽمٛلُٙ اٌل٠ّمواغ١خ ٚؽو٠برُٙ، وؾو٠خ اثلاء اٌوأٞ فٟ الأزقبثبد اٌؼبِخ أٚ ؽو٠خ اٌفىو أٚ اٌزٕمً أٚ اٌَّىٓ أٚ اٌزغّغ ٚغ١و٘ب، ؽ١ش ٠
ف ٌّٛاغٕٟ اٌلٌٚخ ثٙنٖ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد فٛفب ػٍٝ ٚعٛكٖ ِٓ عٙخ، ٚفوض ٍ١طورٗ ٍٚ١بٍزٗ  ِٚن٘جٗ ػٍٝ ػبِخ اٌؾبوُ اٌٝ ػلَ الاػزوا
 .اٌشؼت ِٓ عٙخ أفوٜ كْٚ ِؼبهض
1
، 2102، أ٠به 993اٌؼلك  اٌؼوث١خ،ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح ث١وٚد: ، اٌَّزمجً اٌؼوثٍٟؼل اٌل٠ٓ اثوا٘١ُ، ػٛاًِ ل١بَ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ،  -
 .231ص
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وأدى ذلك ، 1معانييا إسيام المواطن في مراقبة ىذه القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورىا من جانب الحاكم
 ،2إلى فقدان الأمل في أي تحسن أو تغيير في ظل تمك الأنظمة التي كانت مييمنة في بمدان الحراك العربي
أسباب كافية لقيام ىذا الفساد والمحسوبية وغياب الحريات السياسية في الأنظمة السياسية العربية فكان 
 .الحراك العربي
 ) 01جدول يبين فترة حكم الرؤساء العرب ( الجدول رقم 
 مدة الحكم بداية الحكم الرئيس
 سنة  03 1891 محمد حسني مبارك
 سنة  24 9691 معمر القدافي
 سنة  32 7891 زين العابدين بن عمي
 سنة  33 8791 عمي عبد الله صالح
بعد  0002استمم الرئاسة في عام بشار الأسد
 وفاتو والده
سنة مع مدة حكم  21أكثر من 
 سنة 24أكثر من  والده
 من أعمال الممتقى ،والمداخل المفسرةقراءة في الأسباب  لدول العربية:خالـــد بشكيـط، المشاركة السياسية المرضية في ا المصدر:
 .2102أفريل  52- 42 أوت سكيكدة، 02جامعة  واقع وآفاق"،: "التحولات السياسية في المنطقة العربية: الوطني
 الأسباب الخارجية: -5
حدود  ىنالك عوامل مؤثرة خارج ،بجانب الأسباب والعوامل الداخمية التي أدت إلى قيام الحراك العربي      
، وىذه العوامل الخارجية ليا دور لا يمكن إغفالو بصورة عامة في إحداث التغيير الدول التي قام بيا الحراك
  .ي حال الحراك في البمدان العربيةف مباشر فاعل و ، ولكنيا لا يظير ليا تأثيرالمنطقة العربيةفي 
 وحول مدى تأثير العوامل والأسباب الخارجية ىنالك اتجاىان :
                                                          
1
 .94، ص 7891، ٌٕلْ: ه٠بض اٌو٠ٌ ٌٍّىزت ٚإٌشو، اٌقٍ١ظ اٌؼوثٟه٠بض ٔغ١ت،   -
2
 .21، صِوعغ ٍبثكك٠ٕب شؾبرخ ِٚو٠ُ ٚؽ١ل،  -
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، خالصة لم يكن فييا أي دور خارجي اتجاه يرى أن الحراك العربي والاحتجاجات ىي صناعة داخمية -
إلى أبعد من ذلك ويعتقدون بأن الغرب وخاصة الولايات المتحدة ليست سعيدة  تجاهالاويذىب أنصار ىذا 
 .واقع بالحراك العربي وا  نما يتم التعامل معيا كأمر
خارجي لو قوة مؤثرة في تحريك الشارع العربي وا  حداث تغييرات فيو، ويعتقد اتجاه يرى دور العامل ال -
أن الولايات المتحدة  )skaeLikiW ("ويكميكسأصحاب ىذا الاتجاه استنادا إلى وثائق سرية كشفيا موقع "
دفعت ملايين الدولارات إلى منظمات تدعم الديمقراطية في مصر، والبعض يرى أن ىذه الوثائق والموقع نفسو 
أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتيم  ىذه الوثائق كشفبكان لو دور فاعل بما حدث في العالم العربي 
 الدومينونظرية  السياق يمكن الحديث عن وفي ىذا.1وعن حجم الفساد الموجود في ىذه الدول
نظرية تفترض وجود قوة خارجية قادرة عمى زعزعة حالة الاستقرار القائمة بين  يوى (yroehTonimoD ) 
وتفترض أنو بمجرد نجاح تمك  ،مانظاما مشكمة  ،ترتيب معين فيمجموعة متجاورة من الكيانات المنتظمة 
تبدأ موجة من عدم الاستقرار تمس كل عنصر من عناصر  من تمك الكيانات يأ استقرارزعزعة  يالقوة ف
 يالانتشار تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتيو لدى العناصر الت فيوليذه الموجة سرعة  ،النظام الواحد تمو الآخر
ن ومن شروط تحقق ىذه النظرية أن تكون المسافة الفاصمة بي ،ولا عمى تعزيز انتشار أثر الموجةتسقط أ
 دانة لمنظام استعدان يكون لدى الكيانات المكو و أ ،وأن تسقط بسرعة معينة ،الكيانات المكونة لمنظام متساوية
وقد استخدمت  ،ىذه النظرية من أىمية العامل الخارجي لإحداث تغيير في دولة ما يوتعم، 2لمتأثر بالموجة
وتوصمت الدراسات التي استخدمتيا إلى ارتفاع أو انخفاض  ،مجال النظم السياسية المقارنة يىذه النظرية ف
ومن ثم فإن التغير داخل دولة معينة  ،3المجاورة درجة الديمقراطية في دولة معينة ينتشر ليصل إلى الدول
                                                          
1
فٟ كهاٍبد اٌشوق  ِنووح ِبعَز١و"، 2102-3002ِٕنه أؽّل ىوٟ شواة، "اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ فٟ ظً اٌزؾٛلاد اٌَ١بٍ١خ اٌؼوث١خ  -
 .431)، ص4102الأٍٚػ، (لَُ اٌزبه٠ـ وٍ١خ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ الإَٔبٔ١خ عبِؼخ الأى٘و، 
2
، 481، اٌمب٘وح: ِئٍَخ الأ٘واَ، اٌؼلكاٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خ ٍِؾك ا٠ّبْ اؽّل هعت، "اٌّفب٘١ُ اٌقبصخ ثزؾٍ١ً أٙ١به إٌظُ اٌَ١بٍ١خ"، -
 .51، ص1102اثو٠ً
 naciremA ,"noitagitsevnI laciripmE nA :yroehT onimoD citarcomeD ehT" ,naeD .M aerdnA dna nosseL .T reteP- 3
 .535p,9002 .luJ,3.oN,35.loV ,ecneicS lacitiloP  fo lanruoJ
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وىذا ما حدث عندما قام الحراك في تونس  ،يحدث تغيرا مماثلا في الدول المجاورة ليا مما يشبو أثر العدوى
 1مدان العربية.البيصل إلى مصر وبقية وانتشر ل
 الراهن: خصائص الحراك العربي الثانيالمطمب 
ي شكل حركة احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في ف أالحراك الذي شيدتو المنطقة العربية الذي بد إن    
الفساد  المطالب بإنياء 1102جانفيبتونس مرورا بمصر في  بدء ً، 20102أواخر عام  بعض البمدان العربية
طاحة إوعمى إثر نجاح الحراك التونسي والمصري ب ،وتحسين الأوضاع المعيشية بل وأحيانًا إسقاط الأنظمة
ليصل إلى ليبيا واليمن في  3رأس النظامين بدأ الحراك بالانتشار سريعًا في أنحاء الوطن العربي الأخرى،
 التي شيدتيا كل من البحرين وسمطنة عمان، و سوريا في مارس من العام نفسو، امتدادا إلى الأحداث يفريف
ن ا  ، بحيث لم يستثني أحدا من الدول العربية و 4فضلا عن الاحتجاجات التي عمت بقية البمدان العربية
قوة أو ضعف ىذا الحراك الشعبي ضد النظم السمطوية من دولة لأخرى بما فييا دول الخميج العربي  ختمفتا
 امطروح اوما يعطي أىمية ليذا الحراك أن القضايا الخارجية لم تكن مطمب ،الاقتصادي المزدىر ياضعرغم و 
كما أنيا ليست موجية ضد عدو أجنبي، وا  نما عدو داخمي  ،ما كانت القضايا الوطنية مسيطرة عميو بقدر
ومطالبو تتعدى الدعوة إلى تمبية الحاجات المادية لممواطنين إلى قضايا غير مادية كالكرامة ومحاربة الفساد 
وقد أشار ، 5والحريات السياسية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وا  نياء مفيوم الفرد الحاكم الوحيد
" إلى أن الشعوب العربية لم لو بعنون "النظام العربي الجديد في مقال )nalpaK .D treboR( رت كابلانروب
تنتفض بسبب المأزق الفمسطيني ولم تثر بسبب الغرب أو الولايات المتحدة بقدر ما ثارت ضد البطالة 
                                                          
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,"aivalsoguY fo esaC ehT: krowemarF laciteroehT weN ni espalloC etatS" ,ifrA enideraB-1
 .71-61pp,8991 llaF,3.oN ,82.lov ,ygoloicoS
2
 .041ص ،2102 (ك.ك.ْ)، (ك.ة .ْ)، ،2،غاٌضٛهاد اٌشؼج١خ اٌغل٠لح ىِٓ اٌغعت اٌؼوثٟ:  وبظُ اٌٍِّٟٛٛ، -
3
أػّبي  ِٓ(كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌؾبٌز١ٓ اٌٍ١ج١خ ٚاٌَٛه٠خ) "،  "أصو اٌزلفً اٌلٌٟٚ (اٌؼَىوٞ) فٟ ٔغبػ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ِؾّٛك عّ١ً اٌغٕلٞ، -
ٌغّؼ١خ الأهكٔ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، عبِؼخ ا "،: اٌزؾٛلاد ٚاٌزغ١واد فٟ اٌٛغٓ اٌؼوثٟ: اٌفوص ٚاٌزؾل٠بد فٟ ظً اٌوث١غ اٌؼوثٟ اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ
 .832ص ،3102عٛاْ 11-01ػّبْ الأهكْ، ثزبه٠ـ  اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ،
4
، 3102اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبشوْٚ، :، ث١وٚد)ٍِٛٝ اٌقبٌك روعّخ:(، فطو٘ب اٌؼوثٟ اٌقفٟ ٚػٛكح اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ِٚبِوٚاْ ثشبهح،  -
  .92ص
5
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .الأٍجبة ٚاٌّجوهاد" اٌوث١غ اٌؼوثٟ ٚأؼىبٍبرٗ ػٍٝ اٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼوث١خ:" ػجل اٌؾى١ُ ٍٍ١ّبْ ٚاكٞ، -
 560893=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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ومن خلال توصيف واقع الحراك في المنطقة العربية يمكن ، 1والطغيان وا  ىدار الكرامة في مجتمعاتيا الداخمية
 :ج بالدلالات الأساسية التي ميزت الحراك العربي الراىن وىي كالآتيو خر الأن 
، وعدم وضوح مراكز يأتمر بيا الحراكيون في الميدان غياب المرجعية القيادية: بمعنى غياب القيادة التي  -
فيو  ،2الأيديولوجية، فيم خميط من تيارات مختمفة تتعارض مصالحياصناعة قراراتيم وعدم وضوح مرجعيتيم 
فكان عبارة عن حالة تعبير عاطفي جمع شرائح المجتمع  ،لا يحمل مشروعا إيديولوجيا بل مطالبو اجتماعية
المختمفة وعمى قواسم مطمبيو مشتركة تمثمت في رفع الظمم والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية 
 3؛والعيش الكريم
في ليبيا  )OTAN( تواترجميا تدخل حمف الن عية ذاتية تحتوييا دافعية خارجيةتميز الحراك العربي بداف  -
، تتجمى ىذه "بالربيع العربي"باسم الأمن الإنساني واحتواء جمي صارخ من قبل القوى الغربية لما يطمق عميو 
 4؛من الحكام الدافعية الذاتية في حالات غضب واحتجاج وتذمر
خاصة في ظل غياب المؤسسة التي  ظيم: كان حراكا مجتمعيا غير منظموالتن غياب الرؤى والأىداف -
تجمع وتنظم صفوفو بحيث لم يرقى إلى مستوى التنظيم المسبق، ولا مستوى تحديد فكرة اليدف بوضوح 
 ن جية ولمقابمة ردود الأفعالوالإجراءات التي تتطمبيا ووضع استراتيجيات محددة تعبر عن خطط صحيحة م
 5؛الداخمية والخارجية من جية أخرى
الإطاحة برأس ىرم النظام بسيولة لكنو تعثر في بناء  ستقبمية: حيث تمكن ىذا الحراك منغياب الرؤية الم -
بحيث لم يكن واضحا لو طبيعة النظام الذي يرده وكيف يتحقق ذلك حتى النخب والأحزاب  ،6نظام جديد
                                                          
1
اٌؼلك  ،63إٌَخ ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، ، ث١وٚد:اٌَّزمجً اٌؼوثٟ فٍ١لح وؼَ١ٌ فلاصٟ، "اٌوث١غ اٌؼوثٟ ث١ٓ اٌضٛهح ٚاٌفٛظٝ"، -
 .252ص ،4102ِبهً ،124
2
 .ِوعغ ٍبثك ـٍَٜٛ ثٓ عل٠ل، -
3
فٟ اٌزقط١ػ ٚاٌزّٕ١خ اٌَ١بٍ١خ، ِنووح ِبعَز١و  "اصو اٌؾوان اٌؼوثٟ ػٍٝ اٌلٚه اٌٛظ١فٟ ٌلٌٚخ اٍوائ١ً"، ٚظبػ ِصطفٝ ؽَٓ الأٍّو، -
 .811ص )،3102(وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب عبِؼخ إٌغبػ اٌٛغٕ١خ ٔبثٌٍ فٍَط١ٓ،
4
 .، ٔفٌ اٌّوعغٍٍٜٛ ثٓ عل٠ل -
5
 811ص ،ٔفٌ اٌّوعغ ٚظبػ ِصطفٝ ؽَٓ الأٍّو، -
6
 .722ص ،ٔفٌ اٌّوعغ فلاصٟ،فٍ١لح وؼَ١ٌ  -
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السياسية التي أنظمت لاحقا لمحراك لم تكن واضحا ليا أىداف الحراك ولم تستطع أن تبمور برامج سياسية 
        ن تترجم الشعارات الكبيرة التي طرحتيا إلى خطط وبرامج عمل لتحقيقيا.                  أواقعية و 
  1؛ة منوازدواجية المعايير في موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحد -
 ةبحيث عزم الإطاحة بالحكام بعبارة مطمبي ،2سممية والمدنية عدا حالاتالكان حراكا غير نمطي سمتو  -
فإسقاط الأنظمة في تاريخ البشرية تم عادة عن طريق  ،3تجمع ما لا يجمع ىي "الشعب يريد إسقاط النظام"
 4؛الفعل الثوري وليس بالقول والمطالبة
إلا أن ىذه  الميزة تنبع من بنية المجتمعات العربية والتي ىي مجتمعات ، الطابع الشبابيحراك يغمب عميو  -
سنة) أكثر من ثمث السكان وتعاني ىذه الفئة العمرية  92إلى  51فتية تبمغ الفئة العمرية الشابة فييا ( 
 5.ر والمحركة لمحراكمظاىر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي، جعمتيا في مقدمة الفئات المطالبة بالتغيي
 تسم الحراك العربي بالسرعة والفجائية واكتسب زخما بفعل عاممين:إكما 
ير الجيمي الذي لا يمكن اختزالو بفارق العمر الزمني، وا  نما يتجاوزه للأفكار والأدوات والاعتماد يالتغ - 1
 ؛التواصل الاجتماعي في ىذا الحراكعمى دور وسائل 
المجال العام في الوطن العربي نتيجة للانفتاح الإعلامي غير المسبق في ىذه البمدان ير طبوغرافية يتغ -2
 6وتدفق المعمومات بما قوض من سيطرة الأنظمة العربية، وفتح الباب أمام مجال عام جديد.
 
                                                          
1
 ،2102، 881الأ٘واَ، اٌؼلك اٌمب٘وح: ِئٍَخ اٌَ١بٍخ  اٌلٌٚ١خ،"اٌَّبهاد اٌّعطوثخ ٌٍضٛهاد فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ"،  ػبهف ٔصو ِؾّل، -
 .35ص
2
 .722ص ِوعغ ٍبثك، فٍ١لح وؼَ١ٌ فلاصٟ، -
3
ِفىوا  03اٌٝ ا٠ٓ ٠ن٘ت اٌؼوة؟ هإ٠خ هظٛاْ اٌَ١ل، "ؽووبد اٌزغ١١و فٟ ثٍلاْ اٌوث١غ اٌؼوثٟ ٔغبػ أَ اففبق"، فٟ اثزَبَ اٌىجزٟ ٚافوْٚ،  -
 .03، ص2102، ث١وٚد: ِئٍَخ اٌفىو اٌؼوثٟ، فٟ َِزمجً اٌضٛهاد اٌؼوث١خ؟
4
 ٍٍٜٛ ثٓ عل٠ل، ِوعغ ٍبثك. -
5
و٠ً ث، ا84اٌؼلك:  ِووي اٌلهاٍبد اٌلٌٚ١خ، ، ثغلاك:ِغٍخ كهاٍبد كٌٚ١خ "،اٌوإ٘خ فٟ إٌظبَ اٌؼوثٟ اٌّؼبصو"اٌزؾٛلاد  ٔؼ١ُ ٔن٠و شىو، -
 .5ص ،1102
6
 . 622، ص ٔفٌ اٌّوعغ فٍ١لح وؼَ١ٌ، -
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 الثالث: نتائج الحراك العربي المطمب
إلى تغيير في وجيات النظر لدى الكثير من والذي أدى لمحراك العربي  نتائج الأوليةال عند الحديث عن    
يمكن  ، فأنوبالمنطقة يريالتغحداث إالمثقفين والسياسيين الذين كانوا لا يثقون بدور الجماىير وا  مكانياتيا في 
 يمي: في ماالنتائج ىذه تحديد 
 بالجمود؛غير والعالم العربي يتسم ن العالم كمو يتأي أحد لما يسمى بالاستثناء العربي،  عوض نوأ -
فقد تخطى الشارع العربي  التي ىي جوىر العممية السياسية،و  في ما يخص العلاقة بين الحاكم والمحكوم  - 
لى الحاكم وقد إحيان من المحكوم حاجز الخوف من السمطة، بل غير الخوف مساره لينتقل في كثير من الأ
ساسي من أقمقو من المحكوم ىو جزء ن خوف الحاكم و يؤسس ىذا التطور لعممية التحول الديمقراطي لأ
 1؛ن يقوم نظام ديمقراطي دونياأ نالمحاسبة والمسألة التي لا يمك
في ظل  ،جرى حجبيا والسكوت عنيا اطالمتاح الحراك الشعبي المجال لمناقشة بعض الموضوعات التي أ -
مقدمتيا التداول عمى السمطة، يأتي في  ،ساسية لبناء نظام سياسي ديمقراطيأالذي يعد نقمة النظم السابقة 
علاقة بين السمطة والمال وكيفية الحكم فييا، ودور الجماعات الاسلامية في ، ال2مصدر السمطات، اليوية
 3عممية التحول الديمقراطي ودور العسكر في دولة مدنية وا  صلاح الجياز الامني .
تقسيم الدول العربية المتأثرة إنو يمكن فتقرير صادر عن مركز دراسات الشرق الأوسط  حسبو  
  :الشعبي الحاصل إلى ثلاثة مجموعات وىي حراكبال
 ر. تونس ومص : مثمما حدث فيالسممي الحراكدول الأولى  -
  . ليبيا واليمن وسوريا : مثمما حدث فيغير السممي الحراكالثانية دول  -
                                                          
1
اٌؼلك  الا٘واَ، اٌمب٘وح: ِئٍَخ، اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خثؼل ٍمٛغ هأً اٌؾىُ :رؾل٠بد اٌّوؽٍخ الأزمبٌ١خ ِٚبلاد اٌوث١غ اٌؼوثٟ"،  ثٙغذ لؤٟ، "ِب -
 .73-63، ص  3102، اثو٠ً 84،ِغٍل 291
2
اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي  اٌمب٘وح: الأِبٔخ ، شئْٚ ػوث١خ،ثؼل اٌضٛهاد اٌؼوث١خ: اٌزجب٠ٕبد ٚاٌزٕبفَبد ث١ٓ اٌز١بهاد اٌل٠ٕ١خ ٚاٌّلٔ١خ" ، "ِبِبعل و١بٌٟ -
  .42،ص2102شزبء ،251اٌؼلكاٌؼوث١خ،
3
 .73-63ص  ،ٔفٌ اٌّوعغثٙغذ لؤٟ،   -
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 والجزائر والمغرب ودول مجمس التعاون الخميجيالأردن  جمى في:ت: مثمما تالثالثة دول الإصلاح الذاتي -
 .1في التعامل مع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والتغيير ةستباقيالإ الآليةوىي الدول التي استخدمت 
 :الاتي بعد الحراك فإنيا تميزت بجممة من التحديات يمكن تمخيصيا فيفيما يتعمق بالمرحمة الانتقالية و   
سيطرة الصراعات و أرتباك الخطوات المتخذة إو أتستغرق المراحل الانتقالية فترات طويمة بفعل بطء  .1
 الحراك؛ مسارعمى 
فالقضية تجاوزت إقامة نظام  ،كثر عمقا وجذرية مما كان متصوراأعنف و أعات السياسية تبدو االصر  .2
 ىالسمطة من ناحية، وصراعات عم ىإلي صراعات عم ديمقراطي جديد محل نظام استبدادي قديم
حيث تسعي كافة القوي السياسية إلي إثبات وجودىا، ليس فقط من خلال  ،ىالدولة من ناحية أخر 
عمال العنف أيضا و أالثوري القائمة عمى المنافسة السياسية بل من خلال الحشد التحول آليات 
 حيانا؛أ
بدا كصياغة الدساتير بين القوى الاسلامية أحميا سيلا  ظيور العديد من الاشكاليات المعقدة لا يبدو .3
جية لمدول في وضاع الجيش فيما بعد الحراك وشكل الاقتصاد، ونوعية التحالفات الخار والمدنية وأ
 المرحمة الانتقالية؛
داريا عمى ا  بفعل التحديات التي تركيا النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و  نتقاليالاالعجز  .4
 م الحراك مما يثير فكرة العجز الانتقالي.أمالى عقبات ىيكمية إو عو تتحول منح
                                                          
1
 كاهٍبد، ، ث١وٚد: ِووي اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ: رؾٍ١ً ٌٍؾبٌخ اٌغيائو٠خ"، 1102الإصلاػ اٌَ١بٍٟ ثؼل ػبَ "غبهق ػبشٛه، - 
 .54-44، ص ص 2102، هث١غ 03اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، اٌؼلك: 
أطٍك اٌؾوان اٌؼوثٟ ثشىً ِززبثغ فٟ رٌٛٔ، ِٚصو، ٌٚ١ج١ب، ٚاٌ١ّٓ، صُ ٍٛه٠ب، ػٍٟ اٌَبؽخ اٌؼوث١خ، وبْ اٌٙلف اٌوئ١َٟ ٌٙب، أ٠ب  ػٕلِب 
ثؼخ ِٓ وبٔذ اٌشؼبهاد اٌزٟ ؽٍّٙب، ٘ٛ اٍمبغ إٌظُ الاٍزجلاك٠خ اٌزٟ ؽىّذ رٍه اٌلٚي غٛ٠لا. ٚثؤٍبٌ١ت ِقزٍفخ، رُ اٌزّىٓ ثبٌفؼً ِٓ اٍمبغ أه
إٌظُ، ٌزلفً اٌلٚي ثؼل٘ب ِواؽً عل٠لح، رُ الاػز١بك ػٍٟ ٚصفٙب ثـ"الأزمبٌ١خ"، اٌزٟ ٠فزوض أْ رشٙل اٌزور١جبد اٌقبصخ ثبلبِخ إٌظُ  رٍه
، فبلأزمبٌ١خ ٟ٘ رٍه اٌّوؽٍخ اٌؾبٍّخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب رؾل٠ل ٔزبئظ "اٌغل٠لح، ػٍٟ أٌٍ ِقزٍفخ، رؾمك أ٘لاف رٍه اٌضٛهاد فٟ "عّٙٛه٠بد أفعً
، ٚإٌظو ف١ّب اْ ٌؾوان، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ اٌزٕجئ ثبٌٕزبئظ الإ٠غبث١خ أٚ اٌٍَج١خ ٌٗ ِٓ فلاي ٘نٖ اٌّوؽٍخ الأزمبٌ١خ ٚاٌمٜٛ اٌزٟ رزصبهع ف١ّب ث١ٕٙبا
ِوؽٍخ  فٟٙ .وبٔذ لٜٛ الأٔظّخ اٌَبثمخ ٌُ رَزٍَُ ثؼل ِٚب ىٌذ ِٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ، ٚأ٠عبً ِٛالف اٌمٜٛ اٌفبػٍخ اٌزٟ وبٔذ ٚهاء اٌؾوان
لاْ هإًٚ إٌظبَ ٍمطذ ٌٚىٓ إٌظبَ ٔفَٗ ثّئٍَبرٗ ٚاصؾبة  غج١ؼ١خ ٚؽزّ١خ فٟ أٞ رؾٛي ك٠ّمواغٟ ٚغبٌجب ِب رىْٛ ِوؽٍخ ظجبث١خ
اٌزفبف١ٗ ، فزظٙو ِب ٠َّٝ " اٌضٛهح اٌّعبكح "ٚاٌّؾبٚلاد  غوق اٌّصبٌؼ اٌّورجط١ٓ ثٗ ٌُ ٠َمطٛا ثً ِبىاٌٛا ٠مبِٚٛا ٚ٠ؾبٌٚٛا اٌؼٛكح ِٓ فلاي
 .لا ٍمبغ ٘١جخ الآِ ٚاظؼبف ٍٍطخ اٌلٌٚخ
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لنداءات السمطة ا حيث تم الامتناع عن الاستجابة رفض الخضوع لأي سمطة كما حدث في ليبي .5
البلاد في حرب  نزلاقالى إفضلا عن حدوث مصادمات بين المميشيات مما يدفع  سمحة،بتسميم الأ
 1ىمية.أ
  العربي في شمال إفريقياالمبحث الثاني : السياسة الخارجية القطرية تجاه الحراك 
ثم  2وتحديدا تونس 0102كانت الانطلاقة الأولى لمحراك الذي شيدتو المنطقة العربية أواخر عام 
 أدتالتي  الأسبابقد تنوعت و ، 3لينتشر سريعًا بعد ذلك في أنحاء الوطن العربي الأخرىمصر وبعدىا ليبيا 
 منيا: نذكر إفريقياالاحتجاجات في منطقة شمال  بالحراك والقيام  إلى
فقد كانت  تعاني من مظاىر الانقسام القبمي والطائفي، إفريقيامعظم دول شمال  إنالعامل السياسي:  .1
دور ميم في الحراك الشعبي ضد النظم  مناطقيةال أوقبمية ال أوطائفية ال رضيةالألمقوى ذات 
  .الحاكمة
لا تعكس الواقع  الإنمائيالمتحدة  الأمممعدلات التنمية البشرية طبقا لتقرير  أن العامل الاقتصادي: .2
وىو لا يمثل مستوى مرتفع في التنمية  35في الموقع  تأتي مثلا فميبيا في عدد من دول المنطقة،
 .101مصر في الموقع و  18تونس فتقع في الموقع  أماالبشرية 
والفجوة الكبيرة بين المركز  المتكافئالنمو غير  أزمة إلىيرجع  الحراك أسبابحد أ أنوىذا يعني    
% من الاستثمارات الحكومية والخاصة في المناطق الساحمية الشمالية 08تركزت فمثلا في تونس  ،والأطراف
نت المحافظات الداخمية في الغرب والجنوب نقص الاستثمارات والخدمات والوظائف والشرقية لمبلاد بينما عا
% مقارنة بالمتوسط الوطني الذي يتراوح وفقا 03 إلىووصمت معدلات البطالة في (ولاية سيدي بوزيد) 
                                                          
1
 ، 881اٌؼلك ، اٌمب٘وح: ِئٍَخ الا٘واَ،اٌَ١بٍخ اٌلٌٚ١خٌّبما ٍمطذ فٟ ِص١لح اٌّوؽٍخ الأزمبٌ١خ"،  اٌضٛهاد اٌؼوث١خ: ثٛ ثىو اٌلٍٛلٟ،"أ -
 .05،ص2102و٠ً فا ،74اٌّغٍل 




اٌّفب٘١ُ الا٠ل٠ٌٛٛع١خ فٟ ِغوٜ ؽوان اٌضٛهاد اٌؼوث١خ: ِملِخ فٟ اٍزئٕبف اٌّشوٚع إٌملٞ ٌلإ٠ل٠ٌٛٛع١بد اٌؼوث١خ ٍٙ١ً اٌؾج١ت،  -
 .14،ص4102ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد، ٌلأثؾبساٌلٚؽخ: اٌّووي اٌؼوثٟ  ،اٌّؼبصوح
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اتساعا كبيرا في الفجوة الاقتصادية بين الطبقات  أيضا% كما شيدت تونس 61% و31الرسمية بين  للأرقام
عممية التنمية  عوائدمن  الأكبرنصيب الاستحوذت عمى  رأسماليةالاجتماعية المختمفة في ظل طبقة 
  1.الاقتصادية
ومع اتساع رقعـــــة تأثيره وتداعياتو تعدد مواقف الدول وسياساتيا ، بوادر الحراك في المنطقة بدأ منذ      
يمكن و  ،الخارجية من حيث التفاعل والتعاطي معو بين مؤيد متحمس ليذا لمحراك ومعارض متشدد ضده
وخاصة مصر عن التأثير في  حوريةلممتتبع لمسياسات الخارجية العربية في ظــــل غياب كبير لمدول الم
قطر حيث كان ليا دور  المؤثر الذي لعبتو ولا تزال تؤديو دولةلأحداث أن يمحظ الدور المتزايد و مجرى ا
 متميز عن الكثير من الدول تجاه ىذا الحراك.  
 القطري في الحراك التونسيدور ال المطمب الأول:
احتجاجًا عمى تردي الأوضاع  بمدينة سيدي بوزيد م0102ديسمبر عام  71بدأ الحراك التونسي في       
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة في تونس وتضامنًا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسو 
عائمة  وساطأالتي تناولت الفساد  "ويكيميكس" إضافة إلى تسريبات2،رافضا تقبل العجز في مواجية الإذلال
وضاع البطالة المزرية وغياب العدالة الاجتماعية لأمن المتظاىرين الرافضين  الالافحيث خرج 3،الرئيس
عدة لسرعان ما تحولت ىذه المظاىرات إلى حراك شعبي عارم وصل و  ،وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم
واخذت  ،5عمى غرار تونس العاصمة وسوسة، صفاقس، القصرين، قصفة، الكاف وقابس4مدن تونسية
في شمل ألى واجية المطالبة بحقوق إالشعارات المرفوعة تتطور من الواجية الاجتماعية الصرفة( الشغل) 
                                                          
1
 .41 -11ك٠ٕب شؾبرخ ِٚو٠ُ ٚؽ١ل، ِوعغ ٍبثك، ص ص  -
2
 .9ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ص ، ث١وٚد:اٌَّزمجً اٌؼوثٟٔؾٛ آٌ١خ رؾٍ١ٍ١خ لأٍجبة إٌغبػ ٚاٌفشً"،  ف١و اٌل٠ٓ ؽَ١ت، "اٌوث١غ اٌؼوثٟ: -
3
، اٌمب٘وح: ػوث١خ )روعّخ: ش١ّب ػجل اٌؾى١ُ غٗ( الأٍٚػ،ِب ثؼل اٌوث١غ اٌؼوثٟ: و١ف افزطف الإٍلاِ١ْٛ صٛهاد اٌشوق عْٛ  آه ثواكٌٟ،  -
 . 53، ص3102ٌٍزوعّخ ٚإٌشو، 
4
، 1102، ث١وٚد، ٌجٕبْ: علاٚي ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ،اٌضٛهاد اٌؼوث١خ اٌغل٠لح: اٌَّبه ٚ اٌّص١و..٠ِٛ١بد ِٓ ِشٙل ِزٛاصً اٌَ١ل ٌٚل أثبٖ، -
 .12ص
5
 .59،ص1102، اٌمب٘وح :كاه اللاَ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخ،1102 لصخ رٌٛٔ ِٓ اٌجلا٠خ اٌٝ صٛهحهاغت اٌَوعبٟٔ،  -
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ىذا الحراك في أقل من شير الإطاحة بالرئيس واستطاع . 1اقتصادية ونفسيةدلالتيا اجتماعية وسياسية و 
  3.1102جانفي  41بتاريخ وذلك  2سنة 32التونسي زين العابدين بن عمي الذي حكم البلاد لمدة 
عن الدور الفاعل والنشط ليذه الدولة عن بقية  السياسة القطرية منذ بداية الحراك العربي تكشف      
 ،تجاه التفاعلات والأحداث والقضايا المحورية في ظل الحراك الراىن السياسات الخارجية العربية الأخرى،
، وعمى ىذا الأساس يمكن رصد أبرز محددات القطري دوردائرة النماذج الدالة عمى اتساع وتعد تونس أحد ال
 وذلك عمى النحو التالي: مستوياتمن خلال عدة  ىذا الدور
 الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في تونس :أولا
الذي خمق حالة من التجاذب  يبرز تأثير الدور القطري في الحراك التونسي من خلال الدعم السياسي
أن يعتمي  استطاع التيار الإسلامي بتصدر حزب النيضة،و  ،4الداخمي في تونس بين التيارات السياسية
الذي أكدت قياداتو حزب النيضة  ،إسلاميةن يوجو المسار نحو مفيوم ذو مرجعية أو  5تونسالحراك في 
ن وقعتيا ا  حترام الاتفاقيات والمعاىدات الدولية التي سبق و ا  بأساسيات السياسة التونسية الداخمية والخارجية و 
  امة والديمقراطية وحقوق المرأة. حترام حقوق الإنسان والحريات العا  الحكومة التونسية السابقة و 
لاحظ أن تأييد قطر لمحراك في تونس كان قويا وبلا تحفظات بينما كان الموقف السعودي متحفظا إزاء ي     
ين المذىب الوىابي في السعودية والإخوان المسممين المسيطرين عمى التيار الإسلامي في الاختلافات ب
ويرى السفير التونسي في قطر محمد الظريف أن قطر كانت السابقة في تبادل الزيارات عمى أعمى 6تونس.
                                                          
1
 .18،ص2102، اٌلٚؽخ: اٌّووي اٌؼوثٟ ٌلأثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد،صٛهح رٌٛٔ: الأٍجبة ٚاٌَ١بلبد ٚاٌزؾل٠بدػبئشخ اٌزب٠ت،  -
2
 ِبعَز١وِنووح "، 2102 -6002فٟ اٌفزوح  الإٍوائ١ٍٟالالٍ١ّ١خ اٌؼوث١خ ٚ اصو٘ب ػٍٝ ٔظو٠خ الآِ  اٌزؾٛلاد،"اٌفبػٛهٞ ؽّل ػٛاك ٔٛ٠واْ أ -
 .93)،ص1102ٚاٌؼٍَٛ، عبِؼخ اٌشوق الاٍٚػ، ا٢كاةفٟ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ،(لَُ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ 
3
  .14ص  ٍٙ١ً اٌؾج١ت، ِوعغ ٍبثك، -
4
 .241ِٕنه اؽّل ىوٟ شواة، ِوعغ ٍبثك، ص  -
5
 .14ص ،ٔفٌ اٌّوعغ ٍٙ١ً ٌؾج١ت، -
6
، اٌمب٘وح: الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌؼلك شئْٚ ػوث١خ،" صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوثٟ ِٓ ِٕظٛه الٍ١ّٟ ٚكٌٟٚ"، أؽّل ؽَ١ٓهفب  -
 .53-43، ص3102، ص١ف451
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قيادية زارت ول شخصية رسمية أل ثاني آمير حمد بن خميفة لأفكان ا 1،مستويات بعد نجاح الحراك التونسي
الزيارات التي يؤدييا إلى الدوحة كل من أمسك بزمام السمطة في تونس بعد  إضافة الى 2تونس بعد الحراك،
، وبالتحديد منذ تولي الباجي قايد سبسي مقاليد الحكم في الفترة الانتقالية السابقة للانتخابات البرلمانية، حراكال
التعريف "إلى عدد من الدول الخميجية عمى رأسيا قطر، تحت عنوان  1102 جويميةفقد توجو السبسي في 
، ثم "بمبادئ وأىداف ثورة الشعب التونسي والخطوات التي تحققت عمى درب مسار الانتقال الديمقراطي
الإسلامية لمحكم فإذا برئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يذىب إلى الدوحة في  جاءت حركة النيضة
قبل باريس الشريك الاقتصادي الأكبر لتونس، أو الجزائر الجار اليام المؤثر، أو حتى  2102ي ما 02
الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم، الأمر الذي أثار الشكوك عن المغزى الحقيقي ليذه الزيارة بجانب تثمين 
طرية إلى تونس، وراجت الإشاعات بدأ تزايد المساعدات القو  ،العلاقة المتميزة التي تجمع تونس بدولة قطر
كبير  والتقارير عن أموال قطرية تقوم أيضا بالدعم المالي لحركة النيضة الحاكمة، وما رافق ذلك من توافق
 3.وغريب بين السياسة الخارجية لتونس والسياسة الخارجية القطرية
 الدور القطري عمى المستوى الاقتصادي تجاه الحراك في تونس  :ثانيا
لم يثر الحراك العربي في تونس قمقا كبيرا لدى دول الخميج العربية في البداية فمم يكن تعامل دول       
واتجيت  ،ي حدث بارز يثنى عميو أو ينتقد والتي رأت فيو حركة تغيير وا  صلاحالخميج تجاه الموقف التونس
ت الميبرالية والإسلامية في تونس قد أشاع الصراع بين التيارا ستمراران كان ا  نحو مساعدتيا اقتصاديا وماليا و 
                                                          
1
 .341ؽّل ىوٟ شواة، ِوعغ ٍبثك، صإِٔ١و  -
2
 ٌٍلهاٍبد اٌَّزٕصو٠خ ِغٍخ ،"اٌمطو٠خ اٌقبهع١خ اٌَ١بٍخ رؾٛلاد فٟ ٚاصوٖ اٌؼوث١خ اٌضٛهاد ِٓ اٌمطوٞ اٌّٛلف" عوغْٛ، ػٍٟ ػوفبد -
 .83ص ، 4102 ،84 اٌؼلك ٚاٌلٌٚ١خ، اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد اٌَّزٕصو٠خ ِووي: ثغلاك ،ٚاٌلٌٚ١خ اٌؼوث١خ

ٍّؼ لأػعبء اٌغّبػخ ثبصلاه ِغٍخ اٌّؼوفخ  4791َ. ٚفٟ ػبَ 2791اٌؾووخ الإٍلاِ١خ الأثوى فٟ رٌٛٔ، ػبَ  رؤ ٍَّذ ؽووخ إٌٙعخ، ٟٚ٘
أل١ُ ثشىً ٍّوٞ اٌّئرّو اٌّئ ٌٍّ ٌٍغّبػخ الإٍلاِ١خ، فٟ ِل٠ٕخ ٍٍٛخ، ٚرّذ ف١ٗ  9791اٌزٟ أصجؾذ إٌّجو اٌفؼٍٟ لأفىبه اٌؾووخ فٟ ػبَ 
َ،  1891ٔشئذ ػٍٝ أٍبٍٗ ٘١ىٍخ اٌزٕظ١ُ. ٚلل أػٍٕذ اٌؾووخ هٍّ١ًّب فٟ ِئرّو صؾفٟ ػٓ ٔفَٙب ػبَ اٌّصبكلخ ػٍٝ لبٔٛٔٙب الأٍبً اٌنٞ أ
ٌٔ ثؼل ٚ٠ؼزجو أٍزبم اٌفٍَفخ ٚإٌّظّو الإٍلاِٟ اٌشٙ١و ٚػعٛ ِىزت الإهشبك اٌؼبٌّٟ ٌغّبػخ الإفٛاْ اٌٍَّّ١ٓ هاشل اٌغٕٛشٟ، اٌنٞ ػبك اٌٝ رٛ
ٟ ثجو٠طبٔ١ب، ِٓ أثوى ِئ ٍَّ١ٙب، ٚونٌه اٌّؾبِٟ ػجل اٌفزبػ ِٛهٚ، ٚؽّبكٞ اٌغجبٌٟ، ٚاٌلوزٛه إٌّصف ثٓ ػبِب ًِٓ اٌٍغٛء اٌ َّ١بٍ 12أوضو ِٓ 
اٌؾووخ ٌُ رؼٍٓ ٔفَٙب فٟ ث١بٔٙب اٌزؤٍ١َٟ أٔٙب ِورجطخ ثبلإفٛاْ، ٌُٚ رِٕف مٌه أ٠عب.ً رمٛي ثؼط اٌّصبكه ا ّْ اٌؾووخ لبِذ ػٍٝ ِٕٙظ  ٍبٌُ.
صلاػ اٌل٠ٓ اٌغٛهشٟ ٠نوو أْ هئ١ٌ اٌؾووخ هاشل اٌغٕٛشٟ ٠ؼزجو ؽووخ الإفٛاْ ؽٍ١فبً ٌٚىّٕٙب ٌ١َذ  ػلاِٟلاٌى ّٓ ا ،ٚفىو الإفٛاْ اٌٍَّّ١ٓ
 .ٚرؼزجو ؽووخ إٌٙعخ فٟ اٌٛلذ اٌؾبظو ِٓ ث١ٓ أ٘ ُّ الأؽياة اٌ َّ١بٍ١خ فٟ رٌٛٔ ،ِوعؼ١خ
3
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إلا أن قطر أعمنت بعد  1ثر سمبا عمى تدفق السياحة والاستثمار إلى تونس،أو  ،ا من عدم الاستقرار وسط
ن ورجال أعمال قطريين أنيا ستساعد تونس عمى إعادة بناء يالحراك التونسي من خلال مسؤولين رسمي
ي ىذه الزيارات فرصة مناسبة للاطلاع والدراسة لمفرص الاستثمارية فاقتصادىا بعد الحراك حيث ترى قطر 
مميون دولار  005وفي ىذا السياق قدمت قطر مميار دولار أمريكي قرضا لتونس منيا  ،المتوفرة في تونس
اتفاقيات مع تونس للاستثمار في مجالات البترول والغاز  01لدعم البنك المركزي التونسي كما أبرمت 
مميون دولار  97مذكرة تفاىم تمنح قطر بمقتضاىا تونس  يوقعت قطر مع حكومة النيضة فو  2.وغيرىا
 3.تخصص لتمويل مشاريع تنموية أميركي
تحقق تونس  أنوقد جاءت الاستثمارات القطرية في تونس في ظل توقعات صندوق النقد الدولي 
وحاليا تقوم بذات الدور،  4.3102في عام% 533و  2102في   %232نسبة نمو اقتصادي بنسبة 
مساعدات مالية ضخمة لتمكن الحكومة التونسية من دفع مرتبات موظفي الدولة ولتحافظ عمى عممتيا 
الوطنية من الانييار نظرا لتراجع الإنتاج والتصدير والسياحة وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات 
 الأجنبية.
 علامية لمحراك في تونس:الدور القطري عمى مستوى التغطية الإ ثالثا،
تداعيات ميمة عمى وضع الإعلام في المنطقة العربية، حيث لعبت  الحراك العربيكان لأحداث     
المنظمات الإعلامية الرئيسية، خاصة قناة الجزيرة القطرية دورا ميما، سواء في عرض الحراك الذي أطاح 
كما كان الإعلام الاجتماعي وصحافة المواطن  ،ليام في تونس ومصر وليبيا، أو في تعزيز الشرعية ابالنظ
ظير أعاممين رئيسيين في نشر الأخبار، وتوصيل المفاىيم، وحشد الدعم ليذه الأحداث الدراماتيكية، وقد 
الإعلام العربي قدرتو عمى تحفيز التغيير الاجتماعي، وأيضا قدرتو عمى أن يكون في حد ذاتو قوة اجتماعية 
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، وصوًلا إلى الأحداث في تونس قناة الجزيرة ، واكبت0102ة الحراك التونسي أواخر العام منذ بدايف ،رئيسية
عودة راشد الغنوشي زعيم حزب النيضة الذي تممك معو قطر علاقات تعود إلى سنوات مضت، وسيطرتو 
انغمست حيث قدمت قطر الدعم الإعلامي لمحراك التونسي عبر قناة الجزيرة و  ،1عمى زمام الأمور في تونس
رئيس حركة النيضة إلى أن دولة قطر شريك في ثورة  يفي ذلك بشده إلى الحد  الذي أشار فيو راشد الغنوش
                                                                                               2.الياسمين
اتيامات لقطر  تحيث وجيعديدة  تلقي انتقادا وأنإلا  رغم الدور القطري الداعم لمحراك التونسي     
لعدة دول تشيد اضطرابات   طري متصاعد في الشؤون الداخميةقتدخل  ن ىناكأو  ،3بالانحياز لحركة النيضة
قطر وىو ما أكده  بأن ىناك تدخلات منفي تونس  ُوّجيت اتيامات لحركة النيضة والحكومةكما و  ،سياسية
إن ىناك " :لناشط السياسي التونسي، الذي قالالمؤتمر من أجل الجميورية، وامحمود برونتوكا، عضو حزب 
تدخلات قطرية في تونس، لافتا إلى أنيا غير واضحة بشكل كبير حتى الآن إلا أنيا ستتضح بمرور الوقت، 
بالثورة  "وأضاف أن البعض نظم مظاىرات بسبب التدخل القطري وبسبب زيارة أمير قطر خلال الاحتفالات
، وأشار برونتوكا إلى أن قطر قدمت مساعدات لممناطق المنكوبة بتونس، مؤكدا أن مثل ىذه "التونسية 
واستطرد برونتوكا: أول شخصية رسمية زارت تونس بعد الثورة كان أمير قطر،  .4المواقف لن تكون مجانية
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 يمصر الحراك الفي  يقطر الدور ال المطمب الثاني:
في  11102جانفي 52الذي انطمق يوم  ،كبير عمى قيام الحراك في مصر اثر أكان لمحراك التونسي      
و يمكن  إصلاحات سياسية واقتصادية والقضاء عمى الفساد.شكل احتجاج سممي مطالب بضرورة إجراء 
وصف ما جرى في بدايات الحراك المصري، أي بعد نزول بعض الّناشطين المحتّجين في ميدان التحرير 
لكنيا سرعان ما  2بالقاىرة وبعض ميادين المدن الأخرى، يمكن وصفيا بالاحتجاجات الّشبابية الصغيرة،
الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة ، 3بالرئيس محمد حسني مبارك اطاح اك شعبي عارملت فيما بعد إلى حر تحو ّ
حيث أعمن نائبو عمر سميمان في بيان قصير في اليوم نفسو ، 1102 يفريف 11عن الحكم في  ىليتنحعقود 
ويمكن تناول  4،إدارة شؤون البلادبعن تخّمي الرئيس عن منصبو، وأنو كّمف المجمس الأعمى لمقوات المسمحة 
 ىذا الدور تجاه الحراك المصري من خلال المستويات التالية:
  الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في مصر:أولا: 
، وجدت قطر نفسيا في طميعة السياسة الإقميمية 1102في أعقاب أحداث الحراك العربي أوائل عام   
أبدت قطر منذ بداية الحراك في مصر موقفيا  ىذا الاتجاهوفي  من خلال تأثيرىا في مجريات الأمور،
باحترام رغبة الشعب المصري ومطالبو المشروعة بتحقيق العدالة الاجتماعية وا  طلاق الحريات في كافة 
قطر رغبتيا في إعطاء العلاقات بين البمدين أولوية  تظير أالمجالات الحياتية وبعد تنحي الرئيس مبارك 
جانفي بات واضحا  52سياق نفسو يتفق العديد من الباحثين أنو منذ بداية الحراك المصري في الوفي  .5كبيرة
للإخوان المسممين  ياأن سياسة قطر تيدف إلى تعزيز سمطتيا ودورىا في المنطقة خاصة من خلال دعم
                                                          
 - ٔبكه وبظُ، أمبم الاًِ: اٌطو٠ك اٌطٛ٠ً اٌٝ اٌوث١غ اٌؼوثٟ، إٌّبِخ،اٌجؾو٠ٓ:َِؼٝ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ،3102،ص9.
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نام في تحميل لو بكمية سانت راجرت) yesroD semaJ( جيمس دورسىويوضح  ،1لموصول لمسمطة في مصر
الشعبي بالمنطقة ىو جزء لا يتجزأ من سياستيا  الحراكلمدراسات الدولية، أن الدعم القطري لجماعة الإخوان و 
الخارجية وسعييا إلى ترسيخ نفسيا كطرف فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي، لذا ساندت تمك الأنظمة الناشئة 
ساعدتيا في وقت الحاجة خاصة وأنيا غير متيقنة أمًلا في تكوين حمفاء ليا بالمنطقة يكونوا عمى استعداد لم
وبعد فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة  2.من اعتمادىا عمي الولايات المتحدة كضامن وملاذ أخير لأمنيا
المصرية  تابعت قطر تبادل الزيارات مع مصر منيا استقبل الرئيس القطري وزير الخارجية المصري في 
ستقبل الرئيس المصري محمد مرسي أمير قطر في القاىرة حيث أقريبا وبعدىا بشير ت 2102جويمية 
المؤسسة الرئاسية أن المقاء تضمن مباحثات حول أفاق التعاون في جميع المجالات وسبل تطويره  تأوضح
في  3تزايد المساندة القطرية لممواقف المصرية والمساعدات المالية.بسياسيا واقتصاديا كما تميزت ىذه الفترة 
من مركز بروكنجز، أن نجاح الرئيس )  esuaG yrogerG( جريجوري جوز ىذا السياق يشير الباحث 
لصالح لقطر التي أعمنت عن مضاعفة مساعداتيا لمصر،  االمعزول محمد مرسي في الانتخابات شكل مكسب
     4.مالية كبيرةمع إعطائيا منحة 
 حراك في مصر:  الالدور القطري عمى المستوى الاقتصادي تجاه  ثانيا،
تعيدت قطر بمساعدة مصر اقتصاديًا من أجل النيوض باقتصادىا  الحراك المصريفي أعقاب قيام 
ت عمييا حيث شيد في تمك الفترة العصيبة التي تمر بيا البلاد المتأثرة بالاضطرابات السياسية التي سيطر 
عد الحراك العربي، تراجعا عمى عّدة مستويات، إلى درجة أن أصوات ارتفعت تحّذر من ب الاقتصاد المصري
إفلاس مصر، خاصة بعد أن انخفضت قيمة الجنيو المصري أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وتراجع حجم 
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بل وىروبيا من مصر ما قّمص حجم الاحتياطيات المصرية  ،بالمائة42,4 إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
 .1من العممة الصعبة
مميار دولار خلال  61أسيمت المساعدات القطرية في زيادة احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 
 2.مميار دولار 6.1، أي بزيادة مقدرة بنحو 3102ريل فمميار دولار في نياية أ 4.41مقارنة بـ  3102مايو 
، لسد عجز حتياطي الأجنبيتحدث معظم الخبراء الاقتصاديين عن أىميتو ىذه المساعدات في دعم الاقد ول
حيث قدمت قطر، قروضا ومنحا بقيمة خمسة مميارات دولار عقب تولي الموازنة وتمبية الحاجات الأساسية 
ري ممتاز السعيد، صرح وزير المالية المص حيث ،2102الرئيس محمد مرسي السمطة بعد انتخابات عام 
بأن إجمالي المساعدات التي قدمتيا قطر لدعم الاقتصاد بمغ خمسة مميارات دولار منيا   3102مطمع عام  
مميار لشراء سندات، مضيفا أن البنك المركزي تمقى بالفعل كل  5.2مميار وديعة و 5.1مميار دولار منحة و
                         3.المساعدات القطرية
تثمارات في البلاد تصل إلى أعمنت قطر اعتزاميا ضخ اس عمى صعيد الاستثمارات بين البمدين ماأ 
دولار خلال السنوات الخمس المقبمة، وستتركز ىذه الاستثمارات في قطاعات الكيرباء، والغاز  مميار 81
 .الطبيعي، السياحة، السكن، النقل، التعميم، الزراعة، الصحة والعدالة
) القطرية عمى تأسيس بنك تفقت المجموعة المالية المصرية (ىيرمس) مع مجموعة (كيو إنفستإكما       
% من البنك الجديد الذي سيسمى المجموعة المالية  06استثماري إقميمي عمى أن تستحوذ الأخيرة عمى نسبة 
                                              ك.مميون دولار من رأس مال البن 052ىيرمس قطر، ويضخ 
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وىي مدرجة في البورصة، وتعد مجموعة  ستثماري في مصرأكبر بنك ا  )sèmreH(هيرمس وتعتبر         
وتمثل الشركات القطرية رابع مستثمر عربي في  ،بنكًا استثماريًا خاصًا بدولة قطر )tsevnIQ( كيو إنفست
شركة قطرية. وقد  551مميون دولار من خلال  275السوق المصرية بعد الإمارات والسعودية والكويت بقيمة 
جاء ىذا القدر من التعاون الاقتصادي والمساعدات المالية القطرية لمصر من خلال وفود قطرية رفيعة 
وقد بمغ حجم التبادل  .1لة ورجال أعمال، وذلك منذ فترة حكم المجمس العسكريالمستوى شممت مسؤولين بالدو 
مميون دولار في  005مميون دولار إلا أنو قفز إلى  003حوالي  0102التجاري بين مصر وقطر في عام 
تقوم السفارة بمساعدتيم  وىناك شراكات متبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين من مصر، 1102عام
لقاءات ليم مع المسئولين القطريين في العديد من المجالات والعمل عمى تبادل الزيارات بين الجانبين  وترتيب
 2.لزيادة التبادل التجاري وليعبر عمى حقيقة العلاقات بين البمدين
 الدور القطري عمى مستوى التغطية الإعلامية لمحراك في مصر: ثالثا،
، أصبحت التغطية الإعلامية القطرية محركًا 1102مصر مع بداية عند انتقال الحراك العربي إلى      
عمى عاتقيا تغطية أحداث وتطورات  ، أخذت قناة "الجزيرة""يناير 52 " ثورةفمع بداية  3،رئيسًا للأحداث
الشارع المصري وتطمعاتو لتغيير النظام، بشكل اعتُبر في وقتيا انحيازا لإرادة الشعب، وىو الموقف نفسو 
المصري بأيام، كما عممت إدارة القناة عمى  لحراكفي تونس والتي سبقت ا حراكاتسمت بو تغطيتيا لمالذي 
مت عمى نقل الجزيرة مباشر مصر"، والتي عم"تخصيص قناة منفردة لتغطية التطورات المصرية ىي قناة 
ر من مرة من قبل وبثت أىم تطوراتو عمى مدار الساعة، قبل أن تتعرض لمغمق أكث تطورات الشارع عن كثب
 .بحجة عدم وجود تراخيص لأستوديو البث ولمتصوير في عدة أماكن السمطات المصرية
                                                          
1
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .ّو"، "رلفك اٌَّبػلاد اٌمطو٠خ ٌّصو ِبىاي َِزؽبِل ث١ٓ فٍ١فخ أي  صبٟٔ -
 .abawabla.wwwmoc
2
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .اٌط١ت اٌصبكق، "لطو رٕزظو اٌزؾٛي اٌَ١بٍٟ اٌىج١و فٟ ِصو، الأ٘واَ اٌؼوثٟ" -
 394=die&663297=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth
3
 ِوعغ ٍبثك."،  ِؾلٚكح ٚللهاد وج١وح أؽلاَ: لطو"" ِصطفٝ اٌٍجبك، -
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كذلك نشرت مجمة "فورين بوليسي" الأميركية مقاًلا عن الرابحين والخاسرين من الثورات فكانت قناة     
المركز الثاني في قائمة الرابحين، حيث اعتبرت "فورين بوليسي" أن الجزيرة تفوقت عمى جميع الجزيرة في 
القنوات الفضائية بما فييا القنوات الغربية في تغطية أحداث مصر ومن قبميا تونس، مشيرة إلى أنو إذا 
لمثورة  "ي الجناح الإعلامياعتبرنا راديو القاىرة ىو الجناح الإعلامي لثورة عبد الناصر فإن قناة الجزيرة ى
 .1"العربية
أن قطر خسرت الكثير من حمفائيا، بدءًا بالإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة  إلا    
النجاح الأّولي لقطر في تشكيل التفاعل الإقميمي مع الانتفاضات، لم يكن مقدَّرًا لو أن ف  الإخوان المسممين،
فمع تباطؤ عمميات التغيير في العالم العربي، بدأ أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  ،يستمر
حكم بطاحة الإمختمفًة من التحديات، خصوصًا بعد إعادة تثيبت السمطوية في مصر عمى إثر  موجةيواجو 
المتحدة لتقويض جماعة مسعودية والإمارات العربية ل المتواصل سعيوفي ضوء ال ،3102 جويميةالإخوان في 
الإخوان المسممين في مصر مع تفّرعاتيا الإقميمية، تّم وضع الدعم القطري لإخوان مصر تحت الرقابة 
تواجو حكومة قطر الجديدة الميمة الصعبة المتعمقة بتخفيف دعم كما المكثّفة في الرياض وأبو ظبي. 
سو إعادة تحديد طبيعة انخراطيا مع الشركاء الحكومة السابقة العمني للإسلام السياسي، وفي الوقت نف
ىذا السياق يعتبر المحمل السياسي أنطوان بصبوص مدير مرصد الدول العربية في في  2.الإقميميين والدوليين
ثبت مدى الرىان القطري عمى الإخوان والدرجة الكبيرة من أباريس لوكالة فرانس برس "إن الانييار في مصر 
  كما بدت سطحية ىذا النفوذ". الرىان، فمع سقوط حكم الإخوان بدأ عد عكسي لمنفوذ القطريالتيور في ىذا 
                                                          
1
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .اٌَؼ١ل، "كٚه الإػلاَ فٟ رؾو٠ه أٚ افّبك اٌضٛهاد" ٌٚ١ل -
  la.www//:ptth-C_0_18_0_7501=di?php.elcitra/laiceps/seussi/gro.eiaw

ٔزمٍذ اٌٝ اٌمب٘وح. َ ػٍٝ ٠ل اٌّوشل الأٚي ؽَٓ اٌجّٕب، فٟ ِل٠ٕخ الإٍّبػ١ٍ١خ، ِٚب ٌجضذ أْ ا 8291رؤ ٍَّذ عّبػخ الإفٛاْ اٌٍَّّ١ٓ ػبَ 
ٍٚوػبْ ِب أزشو فىو ٘نٖ اٌغّبػخ، فٕشؤد عّبػبد أفوٜ رؾًّ فىو الإفٛاْ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚي، ٚٚصٍذ ا٢ْ اٌٝ اصٕ١ٓ ٍٚجؼ١ٓ كٌٚخ، 
 ٍِخ.رع ُّ و ًّ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚكٚلا ًاٍلاِ١خ ٚغ١و اٍلاِ١خ فٟ اٌمبّهاد اٌَّذ. ٟٚ٘ عّبػخ اٍلاِ١خ، رصف ٔفَٙب ثؤٔٙب اصلاؽ١خ شب
 : ta elbaliavA . snoitacilpmI lanoigeR dna srevirD yciloP :gnirpS barA eht dna rataQ , neshcirlU setaoC naitsirK -2
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خميو عن السمطة ت 3102جوان 42أعمن أمير قطر في المتمثمة في قة، مسبو الخطوة غير ال بعد       
الجديدة في  أن النخب ورغم ،1حول بلاده من دولة مجيولة إلى لاعب إقميمي بارز أنلصالح ابنو تميم بعد 
 ستوىقطر تقول إن شيئًا لم يتغّير في أعقاب إطاحة حكومة الإخوان في مصر، إلا أن سموكيا عمى الم
فقد سعى الأمير تميم إلى  ،إلى مقاربات أكثر حذرًا في المنطقة ةعودالي بوحي 3102 جواني بعد خارجال
 وجراءات لبناء الثقة مجموعة من الإتخاذ إحفاظ عمى استقلالية قطر في صنع القرار، مع لمموازنة عممية 
عيَّن عمى تكان ىذا التحدي الأكبر الذي  و، مجمس التعاون الخميجي بقية دول التوتر في العلاقة معتيدئة 
قرَّ رت المممكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة   4102 مارس 5؛ ففي مواجيتو  قطر
الذي كان سابقة في تاريخ علاقات أعضاء  -؛ وأظير ىذا القرار قطرحد من سحب سفرائيا في وقت وا
وكان واضًحا  ،الخميجية لموضع القائم في مصر دولالاختلاف في تقدير ال عمق -مجمس التعاون الخميجي
نقلاب عسكري قاده السيسي، وانتياجيا سياسة إقميمية لا تنسجم مع ا لما اعتبرتو أن رفض قطر قبول
ويمكن أن نلاحظ أن الأزمة  ،خرى في المنطقة قد وتَّر العلاقات مع تمك الدولالأ دولالالخيارات التي تتبنَّاىا 
طري استقلال القرار السياسي الق طمقمن من كانت ةالخميجيالدول وبعض  قطرالدبموماسية التي حّمت بين 
يمكن أن نلاحظ نوًعا من الاستمرار في سياسة الدولة الخارجية  -أيًضا -تميم؛ وىنا  ميرالذي دافع عنو الأ
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 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .ثّصو"» ٠ٛٔ١ٛ 03«" لطو رؼٛك ٌّٛلغ الألياَ..  ؽٕبْ ػجل اٌٙبكٞ، -
 282406/moc.etagotev.www 
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   :الميبيالحراك في  الدور القطري: المطمب الثالث
مصري المذان أطاحا التونسي و التأثرت ليبيا بالحراك الذي شيده الوطن العربي وبخاصة الحراك 
بالإضافة لانييار ثقافة الخوف من السمطة وطغيان  1بالرئيس التونسي زين العابدين والمصري حسني مبارك
 2،سياسية واقتصادية واجتماعيةنظرة دكتاتورية الأنظمة الفاسدة مما دفع الميبيين إلى المطالبة بإصلاحات 
 . 3وتحقيق الكرامة وحقوق الانسان والتحرر من الاضطياد
غمب المتابعين لمشأن العربي سيناريو أتوقع  1102 فيفري 71ند بداية التظاىرات في ليبيا في ع
ومع  ،بمدان الثلاثالمغايرا لما حدث في مصر وتونس ويعود ذلك لاختلاف طبيعة القيادات السياسية في 
تصاعد  حيث الأحداث بدأ الحراك يأخذ طابعا عنيفا أدى لمتصادم العسكري بين النظام ومعارضيو، تسارع
منظمات  امن احتجاجات ومظاىرات سممية إلى مواجو مسمحة تدخمت فيي خلال شير الوضع داخل ليبيا
، 5ات الدولية والإقميميةاستوجب تطور الأحداث في ليبيا تغييرا في موقف القوى والمؤسس، و 4وقوى دولية
شكل موقف  ، إذ6وصل الأمر لتدخل دولي بشرعية عربية ووفق قرارات الجامعة العربية ومجمس الأمن
من مارس التدخل الأجنبي حيث كانت الجامعة قد رفضت في الأول  جامعة الدول العربية نقطة تحول ميمة،
مارس دعا وزراء الخارجية العرب  21لكن في  ودعت فقط للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية، في ليبيا
فقد شرعيتو وقرروا التعاون مع  القذافيمجمس الأمن الدولي لفرض حصار جوي عمى ليبيا معتبرين أن نظام 
، 3791و 0791وتفاعًلا مع تصاعد الأحداث في ليبيا، صدر القراران الدوليان رقما  7المجمس الانتقالي.
تضمن أوليما إقرار عقوبات دبموماسية ومالية عمى النظام، وفرض الثاني حظر طيران فوق ليبيا وأكد  بحيث
                                                          
1
شووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ  ث١وٚد: ،1102زٙلفزُٙ صٛهاد ٍِْٙٛٚٛ فٟ اٌٍَطخ :رؾٍ١ً ٔفَٟ ٌيػّبء اٍِٛريال ِ١وان فب٠َجبط،  -
 .9،ص2102ٚإٌشو،
2
 .32، صِوعغ ٍبثكاٌؼ١ٍخ ه٠بض،  -
3
 .462، ص3102، الاهكْ: كاه ى٘واْ،ٌ١ج١ب َِبه اٌّصبٌؾخ اٌٛغٕ١خ ٚاٌٍَُ الاعزّبػٟ:ػجل اٌَلاَ عّؼخ ىالٛك،  -
4
، اٌمب٘وح: ِووي اٌلهاٍبد اٌَ١بٍ١خ ٍِف الأ٘واَ الاٍزوار١غٟى٠بك ػمً، "الأىِخ اٌٍ١ج١خ ِٓ الاؽزغبط اٌٍَّٟ اٌٝ اٌزلفً اٌلٌٟٚ"،  -
 .04،ص1102،أثو٠ً 691،اٌؼلك71، إٌَخ ٚالاٍزوار١غ١خ
5
 .4، ص 1102ٌلأثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد، ؽي٠واْ ، اٌلٚؽخ : اٌّووي اٌؼوثٟ  "ً٘ رزشبثٗ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ  "ٔ١وٚى غبُٔ ٍبر١ه،  - 
6
  .89،ص9999 إبرٌل ،99مجلد ،989 العدد الأهرام، مؤسسة: القاهرة ،الدولٌة السٌاسة ،"العربٌة الثورات مع العالم ٌتعامل كٌف" علوي، مصطفى -
7
،  12، إٌَخ 912، اٌمب٘وح: ِئٍَخ الأ٘واَ، اٌؼلكاٍزوار١غ١خوواٍبد ى٠بك ػمً، "اٌضٛهح اٌٍ١ج١خ: ٍمٛغ إٌظبَ ٚأٌٚٛ٠بد ثٕبء اٌلٌٚخ"،  -
 .71ص، 1102
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بة لطمب حيث جاء التدخل العسكري لحمف الناتو في استجا ،1عمى حماية المدنيين بكل الوسائل اللازمة
تمكنت المعارضة من السيطرة عمى  1102أوت  12وفي ، 2المعارضة الميبية وجامعة الدول العربية
أكتوبر عندما قامت قوات الناتو بقصف  02العاصمة طرابمس دون مقاومة وخرج القذافي منيا حتى يوم 
وأعمن بعد ذلك المجمس 3،مووىو بطريقو لمدينة سرت وتم اعتقالو من قبل المعارضة ومن ثم قت موكب القذافي
 .4الوطني الانتقالي تسممو إدارة شؤون البلاد
 الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في ليبيا: ،أولا
برز الدور القطري في الحراك الميبي، عندما دفعت ىذه الإمارة دول مجمس التعاون الخميجي لاّتخاذ 
جامعة الدول العربية بتعميق عضوية ليبيا، مما سّيل إصدار قرار عن موقفا موحدا من الأزمة الميبية داخل 
مجمس الأمن إلى فرض منطقة حظر طيران وسمح لحمف شمال الأطمسي بالتدخل ضد نظام معمر القذافي. 
بيا مع المقاربة الأورو واتضح دور قطر في الوقوف إلى جانب المعارضة في ليبيا، بعدما أظيرت تقار 
حيث اعتبر العديد من المحممين أن قطر كانت أول دولة عربية أعمنت أن  ،5ا مع حمف الناتوتحالفيأطمسية و 
كما  ،القذافي لم يعد يمثل الشرعية في ليبيا وأول دولة عربية شاركت في فرض الحضر الجوي عمى ليبيا
ز في اجتماع وزراء بار  ااعترفت قطر بالمجمس الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا لمشعب الميبي وقد كان ليا دور 
القطري  الوزراءالخارجية العرب الذي ميد لقرار مجمس الأمن بفرض حضر جوي عمى ليبيا وقد طالب رئيس 
 ،حول مسألة تسميح أو عدم تسميح المعارضة في ليبياتحرير الشعب الميبي و بالمساىمة في المجتمع الدولي 
 6.الطبيعي أن نمكن الشعب الميبي من أن يدافع عن نفسوعبر رئيس الوزراء القطري عن ذلك بأنو من قد ف
 
 
                                                          
1
وٍ١خ الالزصبك ٚاٌؼٍَٛ اٌلها٠خ ( ،فٟ اٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ ِنووح ِبعَز١و، "1102اٌزلفً اٌلٌٟٚ الأَبٟٔ كهاٍخ ؽبٌخ ٌ١ج١ب "،ر١َ١و اثوا٘١ُ لل٠ؼ -
 .641ص  )،3102عبِؼخ غبىح، 
2
 .931،  صٔفٌ اٌّوعغ -
3
 .19 – 09، ص ص2102، ث١وٚد: اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبشوْٚ، 2غ، صٛهاد اٌمٛح إٌبػّخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟػٍٟ ؽوة،  -
4
 .32اٌؼ١ٍخ ه٠بض، ِوعغ ٍبثك، ص -
5
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 :الدور القطري عمى المستوى الاقتصادي تجاه الحراك في ليبيا ،ثانيا
الغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي تصدر و  المتوسط أحد أىم موردي النفط تعد ليبيا الواقعة عمى البحر 
وبالتالي يعد تغيير النظام الميبي مكسبا واعدا لتولي قطر حصتيا قطر إلييا الغاز المسال بحرا عبر السفن، 
الأوروبية من الغاز، وفرصة لقطر كي تشارك بفعالية في امتلاك نصيب بالشركات النفطية والغازية الميبية 
سويًا مع فرنسا وا  يطاليا، مستثمرة في ذلك عوائد استثمارىا السياسي والعسكري والمالي في إسقاط نظام 
وبعد وصول المجمس الانتقالي إلى سدة الحكم في ليبيا بدأت الحكومة القطرية تترقب التطورات  ،1ذافيالق
شأنيا شأن الدول التي ساندت المجمس الانتقالي إضافة لمتابعة مشاريعيا واستثماراتيا وبدأت قطر خطوات 
التوجو القطري الاستثماري في  وفي سياق، عات عمى آمل مزيد من الاستثمارات في ليبياو لإنعاش تمك المشر 
ن تستفيد البنوك والشركات القطرية من الاستثمارات في ليبيا باعتبار أن ليبيا تحتل أليبيا يتوقع المحممون ب
مميون برميل يوميا أي ما يعدل  631كبر الدول المصدرة لمنفط في العالم بإنتاج يصل إلى أبين  21المرتبة 
و فيما يتعمق بالمساعدات الاقتصادية والمالية التي قدمتيا قطر لميبيا،  2.من إجمالي الإنتاج العالمي %2
مميون  005لى إ 004ن م 1102اعدات إلى ليبيا حتى ماي ن قطر قدمت مسبأأشار رئيس الوزراء القطري 
رصدة الميبية والمصاعب القانونية وبعد تجميد الأ ،لمشؤون الإنسانية وليس العسكرية دولا ووعد بتقديم مثميا
لا تغطية السمع المدعومة تبات الميبيين و في بيع النفط الميبي لم يكن لدى المجمس الانتقالي مال كاف لدفع مر 
قطر عارضة تسويق مميون برميل من النفط لحساب المجمس  خذتأمثل الخبز و الغاز وغيرىا عندىا 
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 :الدور القطري عمى مستوى التغطية الإعلامية تجاه الحراك في ليبيا ثالثا،
حتى فترة قريبة، عمى الدعم المالي والموجيستي،  حراكعتمدت قطر في سياستيا الخارجية الداعمة لمإ
تركيز إعلامي لم يسبق لو مثيل عمى  حيث اعتمدت عمىوعمى الدعم الإعلامي من خلال قناة الجزيرة، 
الميبي لم يترك أي تفصيل إلا وسمط عميو الضوء عبر قناة الجزيرة الممموكة لمحكومة القطرية بأسموب  الحراك
تجاوز كثيرًا مبادئ العمل الصحفي المستقل والمحايد ولم تكن قناة الجزيرة تعرض الأحداث والتطورات في 
، وذلك عبر جعل الجزيرة ومن ورائيا قطر تبدوان يضًا لمدور القطري القادمتؤسس أ ليبيا فحسب، بل كانت
فبعد أسبوع من بداية الحراك الميبي بدأت  1.بل كلاعبين فاعمين في إنجاحو حراكليس فقط كمساندين لم
مما  الأخضربدلا من العمم الميبي  الجزيرة في استخدام العمم الميبي القديم الذي اختاره الميبيين( المعارضين)
ثم ازداد ىذا الحشد الإعلامي بعد مشاركة قطر مع عمميات الناتو  يعد خروجا صريحا عن التغطية المتوازنة،
 2في ليبيا.
                                      :الدور القطري عمى المستوى العسكري تجاه الحراك في ليبيا ،رابعا
منذ بدايتو، وانتقمت من أداء أدوار الوساطة إلى أداء أدوار دعمت قطر الحراك في المنطقة العربية 
عندما ضغطت قطر باعتبارىا الرئيس الدوري لجامعة الدول العربية،  1102جديدة، تجمى ذلك في مارس 
وقد أظيرت قطر وعيًا ما بحدود قدرتيا الذاتية، لذلك تحالفت مع  ،لتبني قرار يجيز التدخل العسكري في ليبيا
ألف عسكري، أن تمعب دورا  21قواميا  عمى اعتبار أن قوات مسمحةلتمرير مصالحيا في ليبيا،  دول أخرى
ولعب انخراط الناتو في ليبيا دورًا كبيرًا في تظيير الطموحات القطرية، التي  ،خارجياأو عسكريًا في المنطقة 
  3استخدمت لأول مرة قدراتيا العسكرية ىناك.
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التي بدأتيا مع إدارتيا لممف دارفور الناتو، طموحاتيا الإفريقية و  مفكما عكست مشاركة قطر في ح
ومساندتيا لحركة النيضة التونسية واستثماراتيا في الممف المالي، حيث حصل ثوار الحركة ، 0102في 
 )OAJUM(الجياد في غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين وحركة التوحيد و  )ALNM(الوطنية لتحرير الأزواد 
 1مساعدات مالية من قطر.عمى 
وكان  مساحة التدخل القطري كانت واضحة أن يبدوإلى الوضع في ليبيا  وبالنظر ،عمى جانب أخر
الدعم القطري ىو حجر الزاوية في سقوط القذافي، وقّدر الشعب الميبي نفسو ىذا الدور ففي البداية ُممئت 
خاصة أن قطر تصدرت تحرك الجامعة العربية لدعوة شوارع وميادين ليبيا بلافتات كتب عمييا "شكًرا قطر"، 
بالسلاح والمعدات، ووفقا لتقرير  المعارضةالأمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر جوى في ليبيا، كما دعمت 
مميون دولار كدعم مالي مباشر لممجمس الوطني، بل إنيا  004نشرتو وكالة "رويترز" قدمت قطر أكثر من 
ولكن تّبدل الوضع في مرحمة  ،من الدعم المالي في حالة اندلاع حرب في ليبيا وعدت "الناتو" بتحمل جزء
بعد الحراك وفي وا  شارة إلى ىذا التدخل، يقول عبد المنعم الحر الأمين العام لممنظمة العربية لحقوق 
إن ما يزعج كثيرا من الميبيين أن الشعب أصر عمى عدم التدخل الأجنبي، فوجد نفسو تحت  "الإنسان،
الكثير من  فيالحر "المجمس الانتقالي لا حول لو ولا قوة وقطر تتدخل  عبد المنعم وأضاف "وصاية قطر
قطر تشارك قوى الشؤون، ويجب أن يتم إسقاط المجمس الانتقالي بالكامل وانتخاب مجمس جديد من القاعدة، ف
 2غربية لتنفيذ مؤامرة ضد ليبيا بغرض إخضاعيا لأجندات أمنية".
عكس إخفاق قطر  ،لسياسة القطريةضد ابدأت تتبمور التي حادة النتقادات ن الاأ يعتقد بعض المراقبون      
مدى نقص العمق في قدراتيا و  ا لتحقيق نتائج ممموسة في ليبيا في مرحمة ما بعد الصراع،دورىفي استخدام 
الدبموماسية الاحترافية وأيضًا مدى حجم التحّديات/المحّصلات المؤّسسية التي أفرزتيا عمميات اتخاذ القرار 
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لاقت التي أن عروض الدعم العسكري والمالي القطرية والإقميمية والدولية  كما ،الشخصانية إلى حد كبير
أصعب عمى ىذه الجيات الخارجية، في ظل  تظام القذافي، أصبحترحيبًا عمى نطاق واسع خلال محاربة ن
تجّنب الظيور بمظير الانحياز وانتقاء الفائزين عند توزيع الغنائم وىذا ل، الحراك تي أعقبتال المرحمة
 1.السياسية
 آسيافي  العربي بمدان الحراكتجاه  القطرية لمبحث الثالث: السياسة الخارجيةا
بالحراك العربي الذي شيدتو   امتأّثر ، 1102مع مطمع  سياآفي  العربيةجاء الحراك الذي شيدتو البمدان 
، وبخاّصة الحراك التونسي والحراك المصري المذين أطاحا بالرئيس التونسي إفريقيا شمال البمدان العربية في
وتحظى البمدان العربية في  2.في ليبيازين العابدين بن عمي والرئيس المصري حسني مبارك، إضافة لمحراك 
سيوية بمكانة جيو سياسية ميمة في الخريطة السياسية والعالمية خاصة لما تتميز بو من تنوع في الجية الآ
ة لتفاعل ماليوية الإثنية والدينية ومن تعقيد في البنية الاجتماعية السياسية الأمر الذي يجعل منيا ساحة ملائ
ة عديدة متصارعة فييا وىذا الواقع انعكس انعكاسا كميا عمى الأوضاع السياسية فيو منذ مصالح إقميمية ودولي
القديم حتى الوقت الحالي، بحيث أن أي تغيرات في ىذه البمدان لا تتوقف عادة ضمن حدود الدولة الواحدة 
 ياسيا في محيطيا الجغرافي برمتو.بل تكون شديدة التأثير اجتماعيا وس
 اليمنيالحراك  فيالدور القطري المطمب الأول: 
، لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةلم تختمف اليمن عن غيرىا من الدول العربية من حيث الظروف ا
، وسيطرة القيم والتقاليد القبمية التي وقفت بالضد من بمورة من وطأة الفقر والتخمففقد عانى المجتمع اليمني 
واجتماعية يمكن أن توفر الضمانات والمقومات الأساسية لمسمطة لكي تقوم وا  رساء مؤسسات سياسية وا  دارية 
ل عمى ، وبناء دولة ذات مقومات سياسية ووظيفية وبنيوية تعما في تحقيق الاستقرار في المجتمعبدورى
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، فضلا عن ضمن إطار الوطن الواحد المتماسك ، وتعمل عمى بنائو وتفيموالمحافظة عمى كيان المجتمع
ام سمطوي استمر لأكثر من ثلاثين عام وممارستو لسياسات تسمطية أسيمت في تركيز السمطة بيد وجود نظ
، ونتيجة لذلك أخذت التظاىرات والاحتجاجات الشعبية تنطمق في م، وعممت عمى تغييب الديمقراطيةالنظا
، 1ناريو التوريثسياسي عبر إجياض سيوتحقيق الإصلاح ال تطالب بالحد من الفقر والبطالةأرجاء اليمن ل
             2 .قبل قوى معارضة أساسية في اليمن وسرعان ما واجو الرئيس عمي عبد الله صالح احتجاجات شديدة من
، تنحي الرئيس اليمني عن السمطة ونقمو لصلاحياتو 1102الأحداث التي شيدتيا اليمن في  ىمأ من
تنحيو عن السمطة  2102عام فيفري ، حيث أعمن الرئيس اليمني عبد الله صالح أواخر شير 3إلى نائبو
التزامًا ببنود المبادرة الخميجية لحل الأزمة اليمنية، التي كان قد وقع عمييا قبل بضعة شيور عقَب استمرار 
تو لمجميورية دستوريا انتيت رئاسو  4الاحتجاجات الشعبية ووقوف المعارضة وبعض القبائل بجانب المحتجين
بعد  5،م، بعد انتخاب عبد ربو منصور ىادي، رئيسا لمجميورية اليمنية2102من عام  فيفري 52وقانونيا يوم 
، فبعد أن انطمق يفريأشير من الضغوط الشعبية والاحتجاجات التي اجتاحت المدن اليمنية منذ مطمع ف 01
عاما، بتقديم التنازلات لممعارضة وأعمن  33ظل في الحكم  الحراك اليمني بدأ الرئيس عبد الله صالح، الذي
أنو لن يورث الحكم لنجمو العميد الركن أحمد عمي عبد الله صالح، قائد الحرس الجميوري والقوات الخاصة 
 .لن يرشح نفسو لفترة رئاسية جديدةوأنو 
 تعرض ليا الرئيس ، محاولة الاغتيال التي1102ومن أىم الأحداث أيضا التي شيدتيا اليمن في 
، ورغم أن الاتيام لم يوجو رسميا لجية معينة، فإن الرئيس عبد الله صالح جوان 3 عمي عبد الله صالح في
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والمسؤولين الموالين لو أشاروا بأصابع الاتيام إلى خصومو في الجيش المنشق ورجال القبائل الذين كانوا 
 1.متحالفين معو خلال العقود الماضية
 الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في اليمن: ،أولا
 "عبد ربو منصور ىادي" ستمر حتى انتخابوالذي ا 1102ري يفف 11عند بداية الحراك في اليمن في 
، عممت قطر في البداية بالتنسيق مع الدول الخميجية الأخرى عمى إدارة الممف 2102فيفري رئيسًا لمبلاد في 
ولضمان  2لوضع،، لتيدئة ا1102فريل أ 3المبادرة الخميجية التي أعمنت من الرياض في اليمني بإطلاق 
عدم تأثير الأحداث في اليمن عمى جواره الخميجي وامتدادىا إلى أراضيو، ناىيك عن موقع اليمن الجغرافي 
 .3الذي يشرف عمى أىم المعابر البحرية في المنطقة وربما في العالم والتي تمر منيا ناقلات النفط العملاقة
إلى بحث ىذه الأزمة بغرض  قطرية) –(بقيادة سعودية  خميجيةتداعت دول ال حداثمع تفاقم الأ
وقد نصت ىذه المبادرة عمى تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح  ،4الإقميمية تأثير القوىاحتوائيا وا  بطال 
الحصانة لمرئيس اليمني عمي عبد الله صالح بعد استقالتو حسب نص الخطة عمى أن يؤدي الحل الذي 
حدة اليمن وأمنو واستقراره وأن يمبي الاتفاق طموحات الشعب سيفضي عنو ىذا الاتفاق إلى الحفاظ عمى و 
اليمني في التغيير والإصلاح وأن يتم انتقال السمطة بطريقة سمسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق لمفوضى 
والعنف ضمن توافق وطني وأن تمتزم كل الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا وأن تمتزم كل الأطراف 
 5.ل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعيدات تعطى ليذا الغرضبوقف ك
قررت الانسحاب منيا بسبب مماطمة  ما ورغم موافقة قطر عمى المبادرة في البداية إلا أنيا سرعان
الرئيس اليمني في تنفيذ بنودىا والتأخير بالتوقيع عمى الاتفاق المقترح في المبادرة مع استمرار حالة التصعيد 
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 . ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: اٌشوق الاٍٚػػبَ اٌضٛهح ٚاٌزغ١و ٚاٌؾوة ٚاٌٍَُ"،  1102ػوفبد ِلاثش،"اٌ١ّٓ -
 68021=oneussi&177656=elcitra&02=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.cissalc//:ptth
2
 .08، ص ِوعغ اٌَبثكػجل اٌقبٌك ػجل الله،  -
 :هظٛاْ، "ِؾّ١خ لطو.. اٌلٚه ٚاٌٙلف ..اٌلٚه اٌمطوٞ فٟ الأىِخ اٌ١ّٕ١خ". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ ثَبَ -3
  184882/daer/cilbup/neerhsit/ys.swen.neerhsit//:ptth
اٌلٌٚ١خ ،عبِؼخ ثغلاك، ، ثغلاك: ِووي اٌلهاٍبد ِغٍخ كهاٍبد كٌٚ١خِؾّل ٠بً فع١و، "آِ اٌقٍ١ظ فٟ ظً اٌزؾٛلاد الالٍ١ّ١خ اٌغل٠لح"،  -4
 .741،ص2102،35اٌؼلك
5
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .اٌمطوٞ فٟ الأىِخ اٌ١ّٕ١خ" اٌلٚه..ٚاٌٙلف  ثَبَ هظٛاْ، "ِؾّ١خ لطو.. اٌلٚه -
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انسحاب قطر من المبادرة لأنيا رأت فييا امتيازات لمصمحة  يعودالمحممين  حسب بعضو  ،1وحدة المواجيات
ما دفع قطر إلى اتخاذ 2،إضافة إلى إحساس قطر بتيميش دورىا في ىذه الأزمة النظام الذي يعد خصمًا ليا،
ت تقدمو بشكل موقفا متشددا من الرئيس اليمني وعممت عمى دعم الاحتجاجات من خلال دعم مالي كبير كان
حيث عممت قطر بكل قوة عمى دعم الاتجاه الإسلامي المتمثل بحزب الإصلاح 3،خاص لقادة المعارضة
لموصول إلى السمطة في اليمن لكن المبادرة الخميجية التي أطمقتيا السعودية كانت تقف حاجزًا أمام  اليمني
 4طموحاتيا في وصول الإسلاميين المتحالفين معيا لمسمطة.
بتخريب أمن اليمن  قطرصرح الأخير عن دور   وبعد خروج الرئيس عمي عبد الله صالح من السمطة        
ة العسكرية اليمنية كما حمميا المسؤولية عن التداعيات المستقبمية لموضع بسبب تدخميا واستيدافيا لممؤسس
   5.السافر في الشأن اليمني
ويرى محممون سياسيون أن التدخل القطري الخفي عمى خط الأحداث في جنوب اليمن ومحاولة        
الذين يتزعمون "الحركة الشعبية إبعادىم عن التحالف مع "السعودية" قد يؤدي إلى تحالف الجنوبيين 
الانفصالية" الاحتجاجية في الجنوب مع لاعب محتمل وىو إيران، وىو الأمر الذي يخيف السعودية من 
  6انفراط الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن ووصول التيار الديني والعسكري المدعوم من قطر لمحكم.
 :تجاه الحراك اليمني وى الاقتصاديالدور القطري عمى المست، ثانيا
تأتي الأدوار المحورية التي تمعبيا قطر وفق آراء المتابعين لمشأن اليمني انطلاقا من الوضعية 
المتأزمة التي يعيشيا البمد الذي يجابو تحديات عدة عمى مختمف المستويات، وقامت العديد من الجمعيات 
بتنظيم قوافل مساعدات وبرامج  )اليلال الأحمر(و )راف( و )قطر الخيرية(الأىمية انطلاقا من الدوحة، مثل 
خاصة أن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، أكد أن نحو ، إغاثية عاجمة لميمن، إضافة إلى مشاريع تنموية
                                                          
1
 .751ِٕنه اؽّل ىوٟ شواة، ِوعغ ٍبثك، ص -
2
 ٔفٌ اٌّوعغ. ثَبَ هظٛاْ، -
3
 .751ص ،ّوعغٔفٌ اٌ اؽّل ىوٟ ، ِٕنه -
4
 .24ص ِوعغ ٍبثك، فبغّخ َِبػ١ل، -
5
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: .اٌّئّعٍخ " ػلالبد رٕزظو ِفبعآد اٌَؼٛك٠خ ٚلطو.. اٌّجبهىح ؽٟ ِفزٟ، -
 mth.4002110/hasayes/gro.zajehla.www//:ptth
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 .24 ، صّوعغٔفٌ اٌ فبغّخ َِبػ١ل، -
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وأشار البرنامج  ،نصف الشعب اليمني يعاني من الجوع، مشيرًا إلى أنو سيزيد المعونات الغذائية لمبمد الفقير
مميونا، يعانون إما من نقص شديد في  52 أكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن البالغ عددىم نحوإلى أن 
أي أنيم يحتاجون إلى مساعدات غذائية لأنيم لا يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام  –الأمن الغذائي 
 .لأنفسيم، أو أنيم يقتربون من الإحتياج إلى تمك المساعدات
أن اليمن يعاني من واحد من أعمى مستويات سوء " إليزابيث بايرز"باسم البرنامج وأكدت المتحدثة 
 –التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارىم عن خمس سنوات 
واليمن ن مميونا من ىؤلاء الأطفال يعانون من سوء تغذية شديد. أوقالت  ،أي نحو المميونين من نقص النمو
يصنف عمى أنو من أفقر دول العالم، ويعيش فترة انتقال سياسي صعبة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمي 
 1.عاما 33بعد عام من الاحتجاجات الدامية ضد حكمو الذي استمر  2102عبد الله صالح في شباط/فبراير 
. وأشار "عّمم طفلا ً"خلال مبادرة  مميون دولار من دولة قطر لدعم التعميم من 12حصل اليمن عمى        
ألف طفل  001وزير التربية والتعميم اليمني عبد الرزاق الأشول إلى أن الدعم سيساىم في إعادة حوالى 
نوعي مباشر موّجو نحو ىذه  مشروعالمشروع  أول   ويعتبر .وطفمة من غير الممتحقين بالتعميم إلى المدارس
طمعات وزارة التربية في إطار الخطة الوطنية لمتعميم ويتكامل مع خطة الشريحة من الأطفال كونو ترجمة لت
وأشار إلى أن ما يعانيو اليمن من ارتفاع عدد  ،5102و 3102الإطار المتوسطة المدى لموزارة بين عامي 
 .مميون طفل وطفمة 056.1الأطفال خارج المدرسة، والبالغ عددىم 
اقترحت تأسيس بنك  وبرز في تقديم القروض لدول الحراك العربي بتعيدات كبيرة تعد قطر الحالة الأ
الشروق الاوسط لمتنمية بالتعاون مع بالدول الخميجية الاخرى عمى نسق البنك الاوربي لإعادة الاعمار 
ر مميون دولار لدعم التنمية في اليمن في مؤتم 005تعّيدت قطر تقديم والتنمية في دول الحراك، حيث 
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مميون  051فيما ُأنفق  مميونًا ووّقع عمييا، 053خّصص منيا  1،2102المانحين واجتماع أصدقاء اليمن في 
عممية توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من و  مشروع التغذية المدرسية في وزارة التربية والتعميم، ىدولار إل
محافظات،  01يدف المناطق الريفية في ألف طالبة مستفيدات من مشروع دعم تعميم الفتاة الذي يست 001
تنفيذًا للاتفاق الموّقع بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وييدف المشروع، الذي تبمغ 
مميون دولار، إلى تشجيع الفتيات عمى الاستمرار في التعميم، وتفادي الزواج المبكر، وتأمين حياة  71كمفتو 
الموقف اليمني الرسمي  "ويشير أستاذ الاجتماع السياسي فؤادي الصلاحي أن2 الين مستقبلا ًأفضل لين ولأطف
والاستثمار، وىناك مواقف لبعض الأحزاب ترى  لعمايرى أن قطر تدعم جيود المصالحة، وتدعم برامج الا
في الدور القطري تدخلا مناوئا ومنافسا لمدور السعودي أو أنو تدخل في الشأن اليمني.. وتبقى ىذه آراء 
 ."ووجيات نظر لأحزاب أو جماعات يمكن مناقشتيا في إطار تعدد الآراء وتنوعيا
أن علاقة اليمن بقطر تأتي من خلال  ي الصلاحيالباحث اليمني الدكتور فؤاد يعتقد في ىذا السياق
يأتي وفقا للأدوار التي  علاقة الجوار، وفقا لحقيقة سياسية أن حضور الدولة في محيطيا الإقميمي والدولي
وا  نسانيا، ومن ىنا فالعلاقات الدولية تقتضي تداخل المصالح بين  تمارسيا سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا
ن بالتالي مع دول المحيط العربي والإقميمي والعالمي تأتي من خلال حرص صنعاء عمى الدول، وعلاقة اليم
 .كونيا عضو في الأسرة الدولية وفي كل التجمعات القريبة
وفي تحميمو لمستوى العلاقة بين اليمن والدوحة وجيودىا في تحقيق الاستقرار في اليمن، يشير الخبير 
عمى دعم الاقتصاد اليمني، وتوفير الاحتياجات الإنسانية لممناطق  في علاقات البمدين إلى أن قطر تعمل
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 مؤسسة الاىرام لمنشر: القاىرة ،السياسة الدوليةحمد خميل الضبع،" الدعم اللامتناسب: المساعدات الاقتصادية الخميجية لدول الربيع العربي"، أ - 
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المتضررة من الحروب مثل إعادة إعمار صعدة، أو دعم قطر لمشاريع الاستثمار مع مجموعة أصدقاء 
 1اليمن.
  :الدور القطري عمى مستوى التغطية الإعلامية تجاه الحراك في اليمنا، ثالث
العربي ولقد ركزت في تغطيتيا  الحراكالجزيرة بشكل كامل في تغطية الأحداث في محطة  نخرطتا
ودفعت حدود المعمومات إلى آفاق جديدة من خلال تقديم تغطية مباشرة  ،2عمى التعبئة لصالح الحراك
في  عممت الجزيرة عمى استضافة جماعات المعارضة السياسية والدينيةورات الرئيسية في الوطن العربي و لمتط
كانت تغطية الجزيرة لأحداث الحراك اليمني تشتد حينا وتفتر حينا آخر، البمدان العربية وفيما يتعمق  باليمن 
لجزيرة عمى حازت تغطية ا نفسو وطول المدة التي استغرقيا أو فتور أحداث الحراك شتداداوذلك نتيجة 
حيث برزت قناة الجزيرة في تغطيتيا الحيوية والمتواترة للأحداث التي  ،3أحيانا ىتافوإعجاب الشعب اليمني و 
كانت قطر الداعم لمحراك اليمني من خلال الدعم المالي والإعلامي الكبير للإطاحة  أينجرت في اليمن 
العربية من وجية  الجزيرة  لمثوراتتغطية وفي دراسة بعنوان "  .4بالرئيس اليمني السابق عمي عبد الله صالح 
ىدفت ىذه الدراسة إلي تقييم الشارع اليمني لقناة  إبراىيم صالح عبد الله بن قفمة،لمباحث " نظر الشباب اليمني
والحراك اليمني بشكل خاص وتوصمت الدراسة الى حيادية  الجزيرة في تغطيتيا لمحراك العربي بشكل عام،
من الشباب اليمني أن % 2374أكد ما نسبتو  الاستبانةل تجاه الحراك في اليمن، ومن خلاقناة الجزيرة 
اعتبر الباقون أنيا  في حينأنيا كانت منحازة لمحراك والمعارضة  % 7363دأكبينما  ،الجزيرة كانت محايدة
العامة لقناة الجزيرة بالسياسة القطرية الخارجية يرى الشباب اليمني  وحول ارتباط السياسة أحيانا تكون منحازة،
حسب الاستبانة أن ىذا الأمر يوضح أن تزايد قوة السياسة الخارجية لقطر وتنامي دورىا الإقميمي والدولي 
 لكن المشكمة ،يأتي لامتلاك قطر مؤسسة إعلامية كبيرة مثل الجزيرة وليس ىناك مشكمة في ىذا الارتباط
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يجابي في مناصرة الشعوب المستضعفة أم أن إن كان ليا دور إتكمن في أىداف السياسة الخارجية القطرية 
يجابي في السياسة الخارجية الواضح ىو قوة الدور الإأن الشباب اليمني يرى  بالنسبة ،دورىا مصمحي
                     1.القطرية
مقبولا منذ البداية، خصوصا من جانب الرئيس السابق عمى  في اليمن لم يكن الدور القطري نأإلا 
وكان  ،لمصمحة المممكة العربية السعوديةقطر إلى التخمي عن مبادرتيا  ضطراعبد الله صالح، وىو ما 
وبأنيا دولة صغيرة تريد أن  مويل الاحتجاجات في الوطن العربيفي ت بالتآمرالرئيس السابق قد اتيم قطر 
عاد   2102لا تعمم أين تذىب بو سوى تمويل الفتن"، وفي سبتمبر  لدييا فائض من المالأن تكون عظيمة و 
الرئيس السابق وىاجم قطر ثانية متيما إياىا بنشر الفوضى في بلاده عبر ضخ ملايين الدولارات لدعم 
لتركي قامت مسيرة تضامنية بمحافظة ذمار ضد ما أسموه بالغزو ا 3102ريل أفوفي  ،الإخوان المسممين









                                                          
1
- 9، ص صٌلأثؾبس، لطو: ِووي اٌؼوثٟ ٌ٠ِٟٔ"اة ٌشثبظو اعٙخ ْٔ ٚث٠خ ِهٌؼٚهاد اٌٍصهح ٠ىٌعرغط١خ ا ،"اثوا٘١ُ صبٌؼ ػجل الله ثٓ لفٍخ -
 .21
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 البحرينيدور قطر في ال المطمب الثاني:
وقد  ،11102في مارس كثر أتصاعدت  واحتجاجات مظاىرات 1102فيفري 41منذ شيدت البحرين        
في تونس بجممة من المطالب الديمقراطية المتواضعة والاقتصادية، استمياما من الحراك جاء الحراك البحريني 
ومصر إلا أن الأحداث في البحرين مرت بمحطات عنيفة أدت إلى انعطافات خطيرة جاء معظميا 
وقد تصاعد ميل بعض ، 3حيث تطورت المطالب حتى اتخذت بعدا طائفيا بصورة أكبر ،2تصعيديا
بدء  فبراير" تاريخ 41المجموعات الشبابية إلي المطالبة بـ "إسقاط النظام" فأصدرت جماعة "شباب 
ودعت إلي محاكمة مياجمي التظاىرات  ،بيانا تضمن المطالبة بإطاحة نظام آل خميفة -الاحتجاجات 
وفي" المؤلؤة "ترددت لممرة  ،السممية، وقيام حكومة منتخبة ونزع الجنسية عن الأجانب الذين حصموا عمييا
بالجديدة، فقد شيدت البحرين في وىذه الاحتجاجات ليست  .4شعارات وىتافات تطالب بإلغاء الممكية ىالأول
لممطالبة بعدم تجنيس  -أقل عددا وتأثيرا بالطبع عن الاحتجاجات الحالية  -السنوات السابقة تظاىرات 
 الحراك من حالة البحرين شيدت ، 4002 العام وحتى ،1002 العام فمنذ .الوافدين السنة بالجنسية البحرينية
 البديل كانت ولكنيا ، السياسة في العمل ليا مرخص غير جمعية 51 تأسيس وتم ، والسياسي الاجتماعي
 المؤتمرات من العديد الفترة تمك في عقدت وقد ،البحريني النظام في وجود ليا ليس التي الأحزاب من
 5.الانتخابات مقاطعة إلى الداعية أو الدستور بتعديل المطالبة تمك سواء الجماىيرية،
 
                                                          

اٌجؾو٠ٓ كٌٚخ ماد أغٍج١خ ش١ؼ١خ، ٠ؾىّٙب ٔظبَ ٍٕٟ ٠ؾصً ػٍٟ كػُ ِٓ اٌٛلا٠بد اٌّزؾلح الأِو٠ى١خ، ؽ١ش رَزع١ف اٌجؾو٠ٓ الأٍطٛي 
 اٌقبٌِ الأِو٠ىٟ، وّب رؾصً ػٍٟ كػُ ِٓ كٚي اٌقٍ١ظ اٌؼوثٟ أ٠عب. ٚلل ثلأد الاؽزغبعبد ثشىً فبص ث١ٓ اثٕبء اٌطبئفز١ٓ اٌش١ؼ١خ ٚإٌَخ،
ٍٚوػبْ ِب رطٛه اٌٛظغ ؽ١ش غبٌت اٌّؾزغْٛ ثزغ١١واد ٍ١بٍ١خ ٚالزصبك٠خ عنه٠خ، ثّب فٟ مٌه اػطبء ٍٍطبد أٍٚغ ٌٍجوٌّبْ، ٚوَو ٍ١طوح 
ألً ػلكا ٚرؤص١وا  -اٌٍّه ػٍٟ اٌّٛالغ اٌّّٙخ فٟ اٌٍَطخ، ٚ٘نٖ الاؽزغبعبد ٌ١َذ ثبٌغل٠لح، فمل شٙلد اٌجؾو٠ٓ فٟ إٌَٛاد اٌَبثمخ رظب٘واد 
٠نوو أْ الأغٍج١خ اٌش١ؼ١خ فٟ اٌجؾو٠ٓ، اٌزٟ رشىً  .ٌٍّطبٌجخ ثؼلَ رغٕ١ٌ اٌٛافل٠ٓ إٌَخ ثبٌغَٕ١خ اٌجؾو٠ٕ١خ -غ ػٓ الاؽزغبعبد اٌؾبٌ١خ ثبٌطج
 ِٓ ػلك اٌَىبْ، رشىٛ ِٕن فزوح غٛ٠ٍخ ِٓ رّ١١ي إٌظبَ اٌؾبوُ ظل٘ب، فبصخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزغٕ١ٌ، ٚاٌَىٓ، ٚاٌٛظبئف . %07
1
  العدد الاهرام، مؤسسة :القاهرة ،الدولٌة السٌاسة، "البحرٌن لمظاهرات والاقلٌمٌة الداخلٌة الازمة ملامح: الاحتجاجات طائفة" رجب، احمد ٌمانا - 
 .99،ص9999،ابرٌل99مجلد ،989
2
 .773ص ، 2102، ث١وٚد: ِووي اٌؾعبهح ٌزّٕ١خ اٌفىو الإٍلاِٟ، اٍزوار١غ١خ ٌٍؾوان اٌؼوثٟ –ِمبهثبد ٍٍٛ١ٛ اثوا٘١ُ اٌّلْ٘ٛ،  -
3
، ث١وٚد:ِووي اٌوث١غ اٌؼوثٟ اٌٝ ا٠ٓ؟،ثٍمي٠ي ٚافوْٚ  لإٌٗاػجل ػجل اٌقبٌك ػجل الله، "اٌوث١غ اٌؼوثٟ: ٚعٙخ ٔظو ِٓ اٌقٍ١ظ اٌؼوثٟ "،فٟ  -
 .513-413،ص1102اٌلهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ،
4
  .41-01ص ك٠ٕب شؾبرٗ، ِو٠ُ ٚؽ١ل، ِوعغ ٍبثك، -
5
 فٟ: ٚاٌّىبٔخ" اٌّىبْ ػٍٝ اٌزٕبىع : اٌجؾو٠ٓ فٟ اٌَ١بٍٟ اٌّغزّغ ؽووخ فٟ  اٌغل٠ل : اٌجؾو٠ٓ فٟ الاؽزغبع١خ "اٌؾووبد ػيد، هإٚف ٘جخ -
، ث١وٚد: ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؾووبد الاؽزغبع١خ فٟ اٌٛغٓ اٌؼوثٟ ِصو، اٌّغوة، ٌجٕبْ، اٌجؾو٠ٓ، هث١غ ٚ٘جخ ٚافوْٚ
 .162،ص1102اٌؼوث١خ،
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 :بحرينالعمى مستوى السياسي تجاه الحراك في  دور قطر ،أولا
الحاجة  الركائز السياسية لمدول في أرجاء المنطقة، وعكسعمى الحراك العربي الحافل بالأحداث  ثرأ
فمجمس التعاون الخميجي بمغ حّد إرسال  ،1إلى التغيير حتى في منطقة الخميج التي تبدو محّصنًة في الظاىر
ويرى الخبير كوخ وىو مدير قسم أبحاث السياسة  ميمة عسكرية إلى البحرين لصون شرعية حكام الخميج.
أن القضاء عمى حركات الاحتجاج ىذه في البحرين ىو أكثر من  "الدولية في مركز الخميج للأبحاث في دبي
ويفسر كوخ ذلك قائًلا: في البحرين طالبْت جماعات شيعية ، ث بالسمطةمجرد محاولة العائلات الحاكمة التشب
وكان ىذا سيفتح الباب واسعًا أمام إيران لتتدخل في  ،متطرفة بإصلاحات اعتبرتيا العائمة المالكة غير مقبولة
الشؤون الداخمية في المنطقة، في حال استمرار الوضع السياسي المزعزع أو سقوط النظام الحاكم في 
 2".البحرين
وخلال جمسة المراجعة الدورية الشاممة لسجل حقوق الإنسان في البحرين، والتي عقدت بمجمس  
مندوب دولة قطر بالتعديلات  رحب، 2102حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف في سبتمبر 
المقدمة من قبل حكومة البحرين لقوانينيا من أجل أن تتوافق مع اتفاقية باريس"، واعتبر بأن كممة البحرين 
أمام المجمس التزام من الدولة بحقوق الإنسان، كما رحب بما دعاه جيود حكومة البحرين من أجل تنفيذ 
 التوصيات.
قطري بارز ومتميز، لأسباب  دورالبحريني، لم يكن ثمة حراك نو بالنسبة لمأيمكن القول  عمى ذلك بناء ً     
إضافة إلى  3،تتعمق بعلاقة قطر بالغرب والولايات المتحدة وعدم وجود سبب وجيو يدفعيا لتبني خيار مستقل
                                                          
1
،  99مجلد ،989 العدد الأهرام، مؤسسة: القاهرة ،الدولٌة السٌاسةملحق  ،"الخلٌج فً الشعبٌة الثورات لتجنب المسبقة الاجراءات" سلامة، معتز - 
 .99 ص ،9999 ابرٌل
2
. ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ ِٕٝ صبٌؼ :وبهٍزٓ وٛٔزٛة، ٔبكه اٌصواص، "اٌقٍ١ظ اٌؼوثٟ ٚهث١غ اٌضٛهاد .. ٍ١بٍخ اٌى١ً ثّى١بٌ١ٓ "، ِواعؼخ -
  9846=di?xpsa.tcejbuswohs/ten.andetinu.www//:ptth                                                                       الاٌىزوٟٚٔ :
3
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وبالتالي عندما يتعمق ،  حدودىا قرب للاستقرار الخميج في الناجح الحراك شّكموي قد الذي المحتمل التيديد
 الأمر بأمن دول الخميج لا يمكن لقطر أن تنفصل عمى السعودية و بقية الدول الخميجية.
  :بحرينالدور قطر عمى مستوى الاقتصادي تجاه الحراك في ، ثانيا
والذي يقضي " مارشال الخميج"بمشروع  ما يعرفطار إقتصادي في الادعم الشاركت قطر في تقديم        
بمشاركة كل من السعودية والكويت والامارات ، مميارات دولار لكل من البحرين وسمطنة عمان 01بتخصيص
 1.الدولتينوالاقتصادية والاجتماعية في  المعيشةلمدة عشر سنوات كحل سريع لتحسين الاوضاع 
خاصة عمى مستوى   تشيد تعاونا مثمرا فأنيا بين قطر والبحرين الاقتصادية العلاقات عمى صعيد      
الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين والاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية 
 الإمكانات لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية،و رجال الأعمال في البمدين الحافز ل ما توفربين البمدين، ك
راكات وعلاقات اقتصادية وتجارية تسيم في تعزيز اقتصاد البمدين، خاصة أن الفرصة مييأة أماميم لإقامة ش
 047مميون دولار، بينيم  728، نحو 1102وقد بمغ حجم التبادل التجاري بين قطر والبحرين بنياية عام 
  مميون دولار واردات البحرين من قطر. 5.78مميون دولار صادرات من البحرين إلى قطر، و
ريني القطري بشأن قيام قطر بتزويد البحرين بالغاز الطبيعي ثمرة لمسيرة كذلك يعد الاتفاق البح
 العلاقات الاقتصادية والشعبية المتميزة بين البمدين وسيؤمن الاحتياجات المنظورة لتنمية الاقتصاد البحريني.
سيكون لو دوره الذي  رعاون وتكريس مفاىيم القرب والجواكما شكل جسر المحبة بين البحرين وقطر رمزًا لمت
في تنمية وتطور التبادل التجاري، وا  قرار المزيد من المشروعات المشتركة بين البمدين والمساىمة في سرعة 
حيث نفى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السميطي وجود  ،2الانتقال وتبادل الزيارات بين الشعبين
اء البحرين والإمارات والسعودية من قطر، عمى وسحب سفر  )الخلاف الخميجي(أي تداعيات أو تأثيرات لـ 
                                                          
1
  ،941العدد القاىرة: الامانة العامة لجامعة الدول العربية، ، شؤون عربية، "اطر الخارجية عمى طرح مبادرة الاتحاد الخميجيدور المخ "احمد دياب، -
 .33، ص2102ربيع
2
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: ."اٌٛغٓ اٌجؾو٠ٕ١خ رش١ل ثبٌؼلالبد ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ" ،أثٛ أؽّلفبٌل  -
  la.www//:ptth-462981/sliated/swen/moc.qrahs
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ويعتبر ىذا الجسر الأطول في العالم في حال  ،1مشروع الجسر الرابط بين البحرين وقطر (جسر المحبة)
وسيربط جزيرة البحرين بساحل شبو الجزيرة  مميارات دولار 4يمومترًا وبكمفة ك 04تنفيذه، إذ سيبمغ طولو 
 والباقي سيمتد فوق أراٍض مستصمحة سيكون نصف الجسر فوق مستوى البحرو القطرية الشمالي الغربي، 
 2سنوات. 4ويستغرق إنشاؤه نحو 
 :دور قطر عمى مستوى تغطية الإعلامية لمحراك في البحرين، ثالثا
حتى أصبح جميا أن  اتسمت تغطية الجزيرة بالحذر في تناول الأحداث الحراك العربيعند بداية 
 مصحوبة ة في تغطية مكثفة مباشرة للأحداثبدأت الجزير  حينيا فقط ،الاحتجاجية لا رجعة فيياالحركات 
، لكن والسوري الميبيو  يمصر الو  يتونسالحراك الوىو ما حدث في كل من  بالعديد من التحميلات والمقاءات
يتيا لأحداث البحرين في جاءت تغط العربيةمقابل ىذا الدعم المعنوي الذي قدمتو القناة لمحراك في المنطقة 
مع الحدث عند بدء التحركات الشعبية في البحرين تعاممت الجزيرة ضعيفة إلي حد كبير، ف 1102مارس 
بإرسال قوات عسكرية إلى مممكة البحرين، عمدت الجزيرة إلى نوع خاص من  ولكن مع القرار الخميجي
الموقف الرسمي التجاىل الكمي لما يحدث داخل المدن والقرى البحرينية، وتناول الوقائع من خلال  و التغطية
نوعا من  واعتبر التحرك الشعبي في البحرين الذي سمك مسمكا تصعيديا ضد طيرانو  لدول مجمس التعاون
ناء أخبار متقطعة يتم بثيا البحريني باىتة، باستث حراكولذلك جاءت تغطية (الجزيرة) لم 3"الفتنة المذىبية".
حيث لم تفرد ليا الكثير من البرامج التحميمية بالرغم من وجود قتمى  4،لمحفاظ عمى الحد الأدنى من الحياد
                                                          
1
٠ٛٔ١ٛ  30اٌضلاصبء  - 7824اٌؼلك  -٘بٟٔ اٌفوكاْ، "ٚى٠و لطوٞ اٌقلاف اٌقٍ١غٟ ٌُ ٠ئصو ػٍٝ عَو اٌّؾجخ"، صؾ١فخ اٌٍٛػ اٌجؾو٠ٕ١خ  -
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ:  ٘ـ .5341شؼجبْ  50َ اٌّٛافك 4102
 lmth.1/905198/daer/swen/7824/moc.swentasawla.www//:ptth
2
 "اٌٛغٓ اٌجؾو٠ٕ١خ رش١ل ثبٌؼلالبد ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ"، ِوعغ ٍبثك. ،فبٌل أثٛ أؽّل -
3
 ، ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ:""لٕبح اٌغي٠وح  ػٓ أكاء ٔبفن أثٛ ؽَٕخ، -
 .www//:ptthmth.115020_ansahoba/1150/1102_selcitra_ra/ten.harsabla
4
 ٠ؾٟ ِفزٟ،" ػلالبد رٕزظو ِفبعآد اٌَؼٛك٠خ ٚلطو.. اٌّجبهىح اٌّئّعٍخ "، ِوعغ ٍبثك. -
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إلا أن محطة الجزيرة لم تأتي  ،وجرحى في الموجيات وبالرغم من استمرار المظاىرات في عدة مدن بحرينية
 1متعذرة بتطور وتصاعد الأحداث في ليبيا.عمى ذكرىا إلا بأسموب سردي لا تحميمي 
 دور قطر عمى المستوى العسكري تجاه الحراك في بحرين: ،رابعا
تم إرسال القوات القطرية، في سابقة  2مارس بدأت قوات درع الجزيرة بالوصول إلى البحرين، 41في 
، ودافع رئيس 1102من نوعيا في إطار قوات درع الجزيرة التي دعمت النظام الحاكم في البحرين في مارس 
فحين بدا أن ، 3وزراء قطر عن تدخل قوات درع الجزيرة، وتحدث صراحة عن رفضو وصفيا بـ"قوات الاحتلال
قوات عسكرية تحت رعاية  السعوديةخارجة عن سيطرة النظام، أرسمت  التطورات في البلاد تتطور إلى مرحمة
ما يبدو إزاء المسألة  مجمس التعاون وأخمدت الانتفاضة وأقرت قطر الخطوات السعودية وحّيدت نفسيا عمى
كذلك وفي وقت كانت فيو قطر منخرطة جدا  ،الزائدة لممسألة وقربيا الجغرافيبسبب الحساسية  البحرينية
خصوصا في  قلانيا من أن تتعرض إلى ضغط شديدكانت تمنع نفسيا ع أخرى تتعمق بالحراك العربي قضاياب
  4.في البحرين تيممنطقة الخميج، وأبقت السعوديين بعيدين من دون معادا
من بين أىم الانتقادات التي وجيت لسياسة قطر الخارجية  تجاه الحراك في البحرين أنيا خسرت إلى 
 الحراكحّد كبير كل ما كانت قد بنتو من حيث المصداقية كدولة محايدة وعمى علاقة جيدة مع الجميع خلال 
تأجيج الوتحّولت إلى سياسة فترة الماضية تخّمت قطر عن سياستيا المتمّثمة في الحياد الفخلال  ،العربي
لمحراك ودعم المعارضين في ليبيا وسورية، بينما كانت تدعم الحكومة البحرينية المجاورة ضد احتجاجات 
حيث غّطت قناة الجزيرة بحماس الانتفاضات في شمال أفريقيا وسورية، في حين فرضت تعتيمًا فعميًا  ،مماثمة
قد انتقدتيا أطراف عديدة حتى تمك التي كانت مؤيدة ليا و  5،ينعمى تغطية الاحتجاجات أو القمع في البحر 
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نو يبقى لو أن صبغ بالطائفية إلا أنتيجة تغطيتيا الباىتة وغير المتوازنة لأحداث البحرين وىو الحراك الذي و 
ويبدو أن القناة خضعت لحسابات حساسية طرح القضايا الخميجية  ،لا يمكن إنكارىاومطالب مشروعة  أىداف
مما لفت النظر إلي طبيعة العلاقة بين القناة والخطوط الأساسية لمسياسة الخارجية لقطر، في ، 1بالنسبة ليا
 -أو قمع -ظل حقيقة أن القوات القطرية شاركت في قوات درع الجزيرة التي تدخمت في البحرين لاحتواء
كامل الحراك في شكل بحيث ُأثيَرت مسألة المصداقية بقوة حين فشمت "الجزيرة" في أن تغطي  ،2الاحتجاجات
ناىيك عن دعميا، فيذه الانتفاضة أثبتت أنيا أصعب حالات الحراك العربي بالنسبة إلى  البحرين المجاورة
إيران ضد العائمة وُصوِّرت الاحتجاجات البحرينية عمى أنيا بقيادة مجموعات شيعية تدعميا  ،القطريين
 3الحاكمة السنية المدعومة من السعودية.
 في الحراك السوريالمطمب الثالث: الدور القطري 
 مارس 51بعد بدء الحراك الميبي بشير تقريبا، انطمقت حركة احتجاجات واسعة النطاق في سوريا في 
، كما أنيا أوقعت 4عمى الدستورعامًا وا  جراء تعديلات  84السارية منذ  ، أدت إلى رفع حالة الطوارئ1102
أكثر من ثمانية آلاف قتيل ودفعت المجتمع الدولي إلى ُمطالبة الرئيس الحالي بشار الأسد بالتنحي عن 
وكانت  ،وقد شجع النجاح الذي حققتو قطر في ليبيا عمى المبادرة بتبّني سياسة مماثمة تجاه سورية .5السمطة
سوري في السنوات القميمة الماضية، واستثمرت مميارات الدولارات في قطر بنت علاقات ممتازة مع النظام ال
نظام السوري قد تسمح ليا بأن تمارس التأمل بأن علاقاتيا الجيدة مع قطر مشاريع ىناك. في البداية كانت 
لكن مع تصاعد الأحداث  ،دورا إيجابيا في التوسط من أجل إجراء إصلاح سياسي بعد بدء الحراك في سوريا
القطري حيال العلاقات مع  ظير تحول في الدور ،س الأسد مبادرات الوساطة القطريةسوريا ورفض الرئي في
جامعة  فيسورية  تجميد عضوية، حيث قطعت العلاقات الدبموماسية معو، وسحبت جميع الأموال، و سوريا
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عمى فرض عقوبات أو الدول العربية، وقدمت الأموال والأسمحة إلى المعارضة، وحّثت المجتمع الدولي 
التفكير في التدخل العسكري في سورية، وقد أدخميا موقفيا من سورية أيضا في خلاف مع إيران وحزب الله، 
 1وىما الكيانان المذان أقامت معيما علاقات جيدة خلال السنوات الماضية.
 الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في سوريا: ،أولا
راك في سوريا كان لقطر دور فعال في الأحداث عمى مستوى اجتماعات جامعة الدول منذ بداية الح
العربية أو من خلال دعميا الواضح لممعارضة وا  علاميا من خلال قناة الجزيرة المحسوبة عمى القيادات 
ات وطرح من خلال رئاستيا الاستثنائية لمجمس الجامعة العربية عمى تبنى قرار  قطروعممت  الرسمية القطرية،
اقتراح أفكار داعمة لمحراك السوري، كان آخرىا المقترح بإرسال قوات حفظ سلام لسوريا وىو بالأساس 
جتماع بتوصية من الجامعة العربية بتقديم الدعم المالي الافضلا عن استطاعتيا الخروج من  2قطري،
 3عربية.والسياسي والموجستي لممعارضة السورية حتى تستطيع أن تدعميا بموافقة 
أىم بنوده:  ،1102أكتوبر61  خريابدأ التحرك القطري من خلال الجامعة العربية باستصدار بيان بت
الوقف الفوري لمعنف، وتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجمس وزراء قطر، والاتصال مع أطراف 
ومن خلال رئاسة قطر لمجنة الوزارية العربية المكمفة بالتعامل مع الأزمة جاءت  ،النزاع لعقد حوار وطني
عربي لممارسة  -أو شبو إجماع -عمى خمق إجماع قطرفقد عممت  ،المبادرة العربية لتعكس الرؤية القطرية
جتماعات النظام السوري، تمثل بداية بتعميق مشاركة الوفود السورية الرسمية في ا الكثير من الضغط عمى
وا  لى  ،1102 نوفمبر 61الدول العربية وجميع المنظمات والأجيزة التابعة ليا اعتبارا من يوم  مجمس جامعة
حين قيام دمشق بالتنفيذ الكامل لتعيداتيا التي وافقت عمييا بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، 
ن الإجراءات تتمخص بعقوبات اقتصادية عمى قرت الجامعة العربية مجموعة مأمن الشير ذاتو  72وفي 
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ضد نظام الأسد، مثال ذلك مقولة إن رفض  سورية، كما تصاعدت حدة الخطاب السياسي الرسمي القطري
كما قامت قطر بسحب سفيرىا  ،سيؤدي إلى تدويل الأزمة دمشق التعاون مع خطة السلام العربية ىو الذي
وكررت الدعوة نفسيا في  ،2102 جانفيل عسكري خارجي في ، وذىبت إلى حد المطالبة بتدخ1سوريامن 
  2.في سبتمبر من نفس السنة خطاب أمام الأمم المتحدة
يعود تحالف قطر مع "الإخوان المسممين" في سوريا إلى سنوات، وىم مكون أساسي "لممجمس الوطني و 
ىي مصمحة بشار الأسد الذي سيضعف إيران، و  لإسقاط نظام قطرالسوري المعارض" الذي تراىن عميو 
قطر في  تسعىو ىذا ، 9002القطري الذي تأسس منذ  -التركي -تدخل في إطار التفاىم الثلاثي السعودي
تغيير النظام السوري، إلى تمرير أنبوب ينقل الغاز الطبيعي القطري من الخميج الفارسي عبر  حال نجاح
 3با دون المرور بمضيق ىرمز القائم تحت السيادة الإيرانية.سوريا إلى تركيا، ومنيا إلى أورو 
 :الدور القطري عمى المستوى الاقتصادي تجاه الحراك في سوريا، ثانيا
بالمال والسلاح ، حيث أنفقت قطر ما ماديا لعبت قطر دورا أساسيا في دعم المجموعات المسمحة 
المسمحة عمى مدى ثلاث سنوات الأخيرة وىو يفوق  يصل إلى ثلاثة مميار دولار عمى دعم المعارضة السورية
كما أن أمير قطر كان الزعيم الوحيد في المنطقة وخارجيا الذي دعا في  ،4بكثير ما قدمتو أي حكومة أخرى
إلى تدخل عسكري عربي بيدف إنياء إراقة الدماء في سوريا، وكرر الدعوة نفسيا  )2102(يناير وقت مبكر
السوري الأشكال كميا  حراكيتخذ دعم قطر لمو  5.2102تحدة في أيمول/سبتمبر في خطاب أمام الأمم الم
ُتعتبر الدوحة العاصمة العربية الرئيسية  كما 6،تقريبًا: الدبموماسي والإعلامي والإنساني والمالي والعسكري
في مؤتمر  -طالب وزير الخارجية القطري طاروفي ىذا الإ ،المخصصة لمقاءات أحزاب المعارضة السورية
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من  ،بمساعدة المعارضة وتقديم الدعم المادي ليا -2102فبراير   أصدقاء سوريا الذي عقد في تونس في
السوري في   في اجتماع أصدقاء الشعب -كما تحدث وزير الخارجية القطري ". خلال "منحيا أسمحة لمدفاع
 دول العربية لدعم الشعب السوري ماديا لمدفاع عن نفسو. عن استعداد ال -2102باريس في أبريل 
تتمثل في قطاع الطاقة السوري، إذ بالرغم من الاستثمارات القطرية فأما المصمحة القطرية الخاصة 
تغيير  في حالالكبيرة في ىذا القطاع خلال السنوات الماضية، إلا أن الدوحة تنوي التوسع أكثر بالاستثمار 
، من خلال تمرير أنبوب ينقل الغاز الطبيعي القطري عبر السعودية ومنيا إلى في سوريا  النظام الحالي
 1سوريا وصوًلا إلى تركيا، ومنيا إلى أوروبا بالنياية. 
   :الدور قطر عمى مستوى التغطية الإعلامية لمحراك في سوريا، ثالثا
 الحراكالجزيرة نسبيا الصمت خلال المرحمة الأولي من  لتزمتافيما يتعمق بالأزمة السورية ذاتيا، 
ولكن تزايدت حدة تغطية الجزيرة للأحداث بالتزامن  ،السوري تماشيا مع الموقف القطري الممتزم الحذر آنذاك
ورغم تأكيد  ،ت أول دولة تغمق سفارتيا في دمشقمع تزايد تدىور العلاقات بين البمدين، لدرجة أن قطر كان
 يوضحسياستيا التحريرية، فإن تكميف أحد أعضاء الأسرة الحاكمة برئاسة القناة  ستقلاليةاالعاممين في القناة 
. ويمكن القول أن تغطية الجزيرة لأحداث الحراك 2التدخل الحكومي القطري في تغطيتيا للأحداث الجارية
الكافي وكانت مع بداية الحراك وخلال الشير  ىتماملااالسوري مرت بمرحمتين: الأولى مرحمة التيميش وعدم 
كثيرة  لمقناة  لعدم الاىتمام بتغطية أحداث الحراك السوري بنفس   نتقاداتاالأول منو تقريبا حيث وجيت 
أما المرحمة الثانية كانت بعد  ،الأسموب والطريقة التي غطت بيا أحداث الحراك التونسي والمصري والميبي
قناة في تغطية وتصاعد الأحداث في سوريا وىنا بدأت ال شتداداالحراك السوري مع  نطلاقاحوالي شير من 
 قطراستضافت  حيث ،32102 نوفمبر/الثاني تشرين في وذلك مع التحميل والنقاش الحدث تغطية مفصمة
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الوطني المقاءات الموسعة والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، لمجموعات سورية مختمفة شممت المجمس 
السوري الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا والذي انتخب رئيسو الجديد في الدوحة وأشرف عمى تشكيل منصة 
 1معاِرضة أوسع شممتو.
تواصل الانتقادات الموجية لدولة قطر، والمتركِّزة أساًسا عمى أن قطر تحتاج لمراجعة توجياتيا 
الماضية من الحراك، وعدم أخذ نظرية الاحتمالات بالاعتبار، الخارجية بعد رىاناتيا الخاسرة خلال السنوات 
خسارة عوامل رىانيا عمى جماعة الإخوان المسممين في بمدان الحراك   بحسب  بعض المحممين، وبالنظر إلى
الآفاق أمام قطر لتوسيع دورىا عبر التحالف مع تيار  العربي بما فييا سوريا وعمى الرغم أن الحراك فتح
 لسياسي في الدول التي شيدت الحراك، لكنو أظير بالوقت نفسو قدرات قطر المحدودة.الإسلام ا
التوسع في ظل الحراك، وتجاىمت حقيقة  استراتيجيةالبقاء إلى  استراتيجيةقطر من  نتقمتاكما  
وىي أن الانخراط المباشر في الصراعات الإقميمية لا يتناسب مع جغرافيتيا الضيقة وكتمتيا ، تيايوضع
أىميتيا لموساطة كطرف  - من حيث لم تحتسب قطرسحب الحراك العربي من  أيضا ،السكانية المحدودة
 كما -ويعني اصطفاف قطر في محور إقميمي أيًا كان ، محايد في النزاعات الإقميمية بعد اصطفافيا الجديد
كبير،  يعمى مدار عقد كامل واستثمرت فييا مبالغ طائمة ستتعرض إلى تحد تبنتياأن قوتيا الناعمة التي 
 2حيث أصبح معارضو الإسلاميين في بمدان الحراك ومنيا سوريا بالنتيجة معارضين لقطر وأدوارىا الجديدة.
في الأزمة السورية في إحداث تأثير مباشر أو بعيد المدى،  فِشل دور قطر أنيعتبر بعض الباحثين و 
مدى تراجع   3102عام  منتصفالتطورات التي حدثت في  أظيرت ذإ، سابق وقتفعمت في ليبيا في  كما
ففي ظل الصدام بين سمطة  ،القطري، ليس في سورية وحسب بل أيضًا في أرجاء الشرق الأوسط كافة دورال
، أصبح نتقاليةار بمراحل النظام القديم الراسخة وبين العديد من المجموعات الجديدة الناشئة في الدول التي تم
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كما كشفت الصراعات  ،باتجاىيا من لاعب واحد يستطيع أن يتحّكم بوتيرة الأحداث أو واضحًا أن ما
وفي غضون ذلك  ،السياسية المطّولة والمعّقدة التي طبعت مشيد بعد الحراك العربي، عن حدود قدرات قطر
رقعة الخلافات في  تساعاعكس التوتر المتزايد مع المممكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مدى 
 .المقاربات السياسية تجاه الإخوان المسممين
تضمنت التقارير المسربة حول الدور القطري في الأزمة السورية، وفقا لمعيد أبحاث السلام في  وقد 
والذي يتابع إمدادات السلاح إلى الداخل السوري وتيريبيا عبر المعابر الحدودية لدول الجوار ستوكيولم 
لاسيما المعابر التركية، أن قطر ىي أكبر مصدر لإرسال السلاح إلى سورية حيث مّولت قطر أكثر من 
  .3102رس حتى غاية ما 2102مسلاح إلى سورية عبر الأراضي التركية منذ أبريل لسبعين شحنة جوية 
وفي ظل المزيج من الضغط الإقميمي والدولي المتزايد عمى قطر، تم نقل غير رسمي لمسؤولية دول الخميج 
وقد عقدت لاحقا مفاوضات مضنية لتوسيع  ،3102ريل فأفي  سعوديةإلى  قطرعن ممف سورية من 
، وىو ىيئة تضّم مجموعة من فصائل المعارضة، مع 3102وري في اسطنبول في مايالمجمس الوطني الس
عكست ىذه  ،حكومات غربية وعربيةتركيز خاص عمى ضم تكّتل ليبرالي يرأسو ميشيل كيمو وتدعمو 
الإضافات محاولة تقودىا السعودية لمحد من تأثير الجناح السوري لجماعة الإخوان المسممين (الذي تدعمو 
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 المبحث الرابع: تقييم أداء الدور القطري في ظل المرحمة الراهنة من الحراك
تعد قطر نموذجا لمدولة الصغيرة الطامحة إلى لعب دور إقميمي مميز وسط بيئة إقميمية غاية في 
، إلا في المنطقة العربية نطلاق الحراكعمى الرغم من تصاعد الدور الإقميمي لقطر منذ او التشابك والتعقيد، 
من تقيم ىذا الدور  حاولنلذا  في أعقاب الحراك العربي وردت عميو عدد من الملاحظات، ىذا الدورأن 
 التركيز عمى النقاط الثلاث التالية:خلال 
 من حيث مدى وضوح الرؤية لتصورات صانع القرار القطري. -
 والموارد.من حيث مستوى الرشادة في إحداث توازن بين الأىداف  -
 درجة اتساق الحركة بين الفرص والقيود.من حيث   -
 ؤية لتصورات صانع القرار القطريالمطمب الأول: من حيث مدى وضوح الر 
بين التصور والسموك  رتباطيواغمب الباحثين في مجال السياسة الخارجية إلى أن ىناك علاقة أيذىب 
ن من يصنعون القرارات التي تحدد سياسات وسموكيات الأمم ،لا يتصرفون أوفي ىذا الصدد يقول كينيث "
 ،1، ولكن بناء عمى تصوراتيم لمموقف"لمموقف بصرف النظر عما يعنيو ذلكبناء عمى الحقائق الموضوعية 
فالأفراد يتصرفون أو يسمكون وفق موقف ما يتصورنو عن العالم المحيط بيم وليس بالضرورة أن يتطابق ىذا  
، وبالتالي يجب أن نميز بين البيئة كما ندركيا أو نتصورىا وبين البيئة صور مع الواقع الفعمي أو الحقيقيلتا
نو إذا كانت تصورات إوعميو ف، الإدراكي أبقة بينيما يخمق ما يسمى بـالخطكما ىي موجودة فعلا وعدم المطا
بمعنى أخر أن عوامل  ،ختمفة وربما فاشمةن سياساتيم تكون مإصناع القرار لمعالم خاطئة أو غير صحيحة ف
دراكات ا  البيئة النفسية تحدد صحة قرارات السياسية الخارجية إلى حد كبير وذلك كمما زاد تطابق تصورات و 
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القائد مع البيئة العممية أو كمما قل التفاوت بين التصور والواقع أي أن القرار يتخذ  بناء عمى تصور وفيم 
 1لممتغيرات ذاتيا.القائد السياسي 
لم ينصرف إلى مجرد تصور صانع القرار ليذا الدور الذي يقوم عمى بالنسبة لمدور القطري فإنو 
والرغبة  ضمان استمرار النمو الاقتصادي والاستثمارات الضخمةإنما ضمان البقاء لتجاوز ىاجس الحجم، 
د بشخصيتو البراغماتية عمى ترجمة ىذا في التمدد الإقميمي باستخدام القوة الذكية، بحيث عمل الشيخ حم
القيام لدول أخرى عربية الدور انطلاقا من المقومات التي يتمتع بيا النظام القطري أىمتو لمعب دور يصعب 
 ين ليذا الدور:القرار القطري سنلاحظ ثمة دلالت وا  ذا تأممنا الخريطة الإدراكية لتصور صانع ،بو
ر القطري بالانخراط الشخصي والعَمني للأمير ورئيس الوزراء، ولحمقة مّيز صانعو القرا: تالدلالة الأول
 ،صغيرة من صانعي القرار، ىذا إضافة إلى تخصيص موارد مالية كبيرة لمتأثير عمى محّصلات الوساطات
وقد سّيمت ىيكمية دائرة صنع القرار الصغيرة والمركزية إلى حّد كبير عمى المسؤولين القطريين أن يضعوا في 
وىذا ساعدىم  ،تصّرفيم معًا الموارد السياسية والاقتصادية من خلال الوزارات والمؤسسات التي تممكيا الدولة
العوامل تقاطعت كي تحّقق لقطر شيرة متنامية  كل ىذه ،عمى إبراز نفوذىم في المناطق التي يتدّخمون فييا
وجود مسافة واسعة بين  كلاعب قادر عمى الإنجاز في الشؤون الدولية والإقميمية لكن ما يمكن ملاحظتو ىو
ة، مما أحدث الخطاب الرسمي المعبر عن الرؤية القطرية لدورىا الخارجي وبين الممارسة العممية ليذه الرؤي
كان ىناك عدم تطابق حيث  ،التصورات من جية وبين الأفعال والأدوار من جية أخرىفجوة بين التوجيات و 
 فتقرتا حيث مزاوجة غير ملائمة بين نوايا القيادة القطرية وبين قدرات قطر الدبموماسية والبيروقراطية أو
 2.ىا من أجل تحقيق نتائج ممموسةدور قطر إلى الموارد الإدارية والميدانية لاستخدام 
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حدوث تداخل في الأىمية النسبية لسمم الأولويات بإعطاء أولوية لمدور الإقميمي عمى حساب  :الدلالة الثانية
نحت ثروات الموارد الضخمة إلى جانب الحجم الصغير لعدد السكان الأصميين، حيث م ،الدور الداخمي
الاقتصادية  - ضغوط الاجتماعيةالمسؤولين القطريين فسحة واسعة من حرية المناورة، وحّرر الإمارة من ال
ي شكل مصدر ميم من القوة ترجم ىذا نفسو ف ومع الوقت ،الأكبر في المنطقة دول المجاورةعاني منيا تالتي 
  .1قميميةوعّزز مكانة قطر الا الناعمة
الدور عن مساره، لاسيما مع بداية الحراك  نحرافالكن أدت ىذه المسافة بين إدراك وأداء الدور إلى       
مع ) smelborp oreZ( تصفير المشاكل استراتيجيةعن  بتعادوالاالعربي بتبني سياسة الكيل بمكيالين 
محيطيا الإقميمي إلى التدخل في شؤون المنطقة بشكل لم يجعل ليا دورا واحدا، وا  نما مجموعة أدوار في آن 
 عمى المبادئ. واحد، عممت عمى تغميب المصالح
العربي دورا بارزا في تعزيز ودعم علاقاتيا مع دول المنطقة الحراك لعبت قطر في الفترة السابقة عمى 
العربي  الحراكالعربية وكان ليا دور قيادي في حل العديد من الأزمات، في حين عكست الفترة التي تمت 
مقابل أقصى درجات التردي والتراجع  ضةر امعتناقضا صارخا ما بين أقصى درجات الدعم الذي قدمتو لم
عكس  ىذا وقد ،حيث بدأت تتبمور انتقادات حادة لمسياسة القطرية ،الأنظمة السابقة سقوطللأنظمة المنيارة و 
ىا لتحقيق نتائج ممموسة بعد الحراك مدى نقص العمق في قدراتيا الدبموماسية دور إخفاق قطر في استخدام 
التحّديات/المحّصلات المؤّسسية التي أفرزتيا عمميات اتخاذ القرار الشخصانية الاحترافية وأيضًا مدى حجم 
حيث تتسم السياسة الخارجية القطرية بتنوع سموكيا في مسارات عدة متباينة وقد تكون  2،إلى حد كبير
ا يمتناقضة في كثير من الأحيان، ولعل ذلك عائد إلى ضعف مأسسة آلية صنع السياسة الخارجية، وارتباط
سواء بشكل شخصي، أو بتوجيو عبر رئيس مجمس الوزراء ووزير الخارجية،  بشكل مباشرة بالسمطة الأميرية
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مما يجعل السياسة الخارجية القطرية رىنًا بالعلاقات الشخصية والمزاجات المسيطرة عمى المؤسسة الأميرية 
 في الدولة.
 بة عمى كثير من السياسات العربيةة غالصف لسياسة بالعلاقات الشخصيةإن ضعف المأسسة واقتران ا 
وليست حكرًا عمى قطر فحسب، لكن ما يميزىا في قطر اتخاذىا في كثير من الحالات مواقف متضادة تجاه 
. ولقد عكس إدراك القيادة القطرية لمبيئة العربية الإفراط في التعاطي مع بعضيا مثل 1قضية معينة بحد ذاتيا
لميبية وتورطيا في الأزمة السورية، مقابل الإحجام في التعامل مع الحراك ما حدث في إدارتيا للأزمة ا
تأرجح ت قيادةنتج عنو تناقض في التقدير للأوضاع في المنطقة من خلال وجود  ،الشعبي في دول الخميج
 رغبة في البحث عن التمّيز. و بين البراغماتية والكارزمية 
 إحداث توازن بين الأهداف و المواردمن حيث مستوى الرشادة في  المطمب الثاني:
يقصد بـ الرشادة في إحداث التوازن بين الأىداف والموارد أن تكون الأىداف المسطرة في حدود حجم 
فمكل دولة  ،الموارد المتاحة مع الاستغلال الأفضل لخدمة تمك الأىداف بشكل يكون العائد أكبر من التكمفة
فيا وتحمي مصالحيا الوطنية وأمنيا القومي في إطار ما يتوفر لدييا الخاصة التي تضمن أىدا استراتيجيتيا
أحد أساتذة العموم  )llewssaL dloraH( هارولد لازويلمن موارد وا  مكانات وعناصر مادية ومعنوية، وأشار 
تحميل ىذه النقطة بأن معايير الترشيد في اتخاذ القرارات تمتد لتشمل عدة أمور في السياسية البارزين 
ودرجة الدقة في قياس وتقييم الاحتمالات المترتبة عمى  مدى وضوح فكرة اليدف من القرار واعتبارات أىميا:
الأخذ بقرار معين من بين عدة قرارات بديمة، ثم أخيرًا مدى القدرة عمى تطويع سبل المعرفة المتاحة في خدمة 
الرشيد ىو محصمة لمتقييم المتوازن عمى قدر أو بمعنى آخر فإن القرار  ،اليدف النيائي الذي ينشده القرار
الإمكان لكل القيم المسيطرة والحقائق المتاحة والتوقعات المتعمقة بظروف المستقبل، فواضع القرار يقيم جزءًا 
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ىامًا من افتراضاتو وتوقعاتو عمى أساسا تصوراتو للأوضاع في المستقبل، مراعيًا أن تكتمل لو القدرة عمى 
 1.والشكل الذي يكون المستقبل أكثر مطابقة لرغباتو وأىدافتغيير الأمور ب
تقوم السياسات الخارجية عمى مبدأ تحقيق المصالح عبر إدراك مصادر القوة وتبيان الأىداف التي       
وعميو ترتبط السياسة  ،تسعى النخب الحاكمة إلى تحقيقيا من خلال سموكيا السياسي في البيئة الدولية
حيث تمتمك قطر موارد مالية كبيرة قادرة عمى توظيفيا  ،الخارجية بحجم مصادر القوة وحجم الطموح السياسي
دوليًا في سياسة خارجية نشطة، إلا أنيا لا تشكل وحدىا عوامل القوة في الدول المعاصرة، وخاصة في حال 
موقع الجغرافي المتطرف، أو لناحية الأىداف الكبرى إقميميًا الدول ذات المساحات الصغيرة جدًا، أو ذات ال
وانعكست جممة العوامل تمك (المالية الضخمة مع محدودية العوامل الأخرى) عمى سموك سياسي   ،ودوليا ً
قطري متباين، أو حتى متناقض في كثير من الممفات ذات الصمة بالسياسة الخارجية القطرية، وفي علاقاتيا 
مديرة برنامج الإصلاح العربي والديموقراطية في جامعة  لينا الخطيب وتعتبر .2الدول الأخرى البينية مع
، إن "الدافع الأساسي لقطر ىو الطموح السياسي؛ فقطر تريد أن تظير "لإذاعة "صوت أميركاستانفورد 
وكأنيا وسيط سياسي بارز (إن لم يكن الأبرز) في الشرق الأوسط وىذا الطموح يحفز قطر عمى محاولة 
العمميات السياسية واللاعبين التدخل في أي صراع يحصل في المنطقة، إضافة إلى محاولة التأثير عمى 
 3".فييا، ولا سيما الآن في الدول التي تواجو تحولات
الموارد المتاحة لدولة قطر في الفترة التي ملا أصاب العلاقة بين الأىداف و لكن ثمة من يعتبر أن خ
يتطمب  أعقبت الحراك العربي، حيث توخت القيادة القطرية أىدافا عريضة وواسعة لمدور الخارجي القطري
المكانة تكن متاحة لقطر كمصالح السمعة و  من الموارد ليست بالضرورة مادية والتي لم تحقيقيا قدر كبير
                                                          
1
 ِؾّل اٌجقبهٞ، "ارقبم لواهاد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ : -
 golb/80/9002/moc.topsgolb.urliamirahkub//:ptth-lmth.71_tsop
2
 ِوعغ ٍبثك.  ،"ِغ ا٠واْ ّٔٛمعبً  اٌزٕبلعبد فٟ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ: اٌؼلالخ" ،ػجل اٌمبكه ٔؼٕبع -
3
 ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: ."ِبما ٚهاء اٌَقبء اٌمطوٞ ػٍٝ اٌوث١غ اٌؼوثٟ؟ ٍ١ٍَٟ ٘١لاهٞ،" -
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 سعت عمى تبني سياسات توسعية في المنطقة، بل  اكانت الموارد المادية أكبر من المكانة مما أغراىو مثلا، 
معنى أن قدرات قطر أصبحت أكبر من الحجم تعظيم ىذه الموارد بتحويميا إلى قدرات، ب فييا إلى القيادة
الفعمي لمموارد المادية والمعنوية المتاحة وأصبح استثمار تمك القدرات في صالح قضايا عربية تتسم بعدم 
عمى الحراك العربي دون ضمانات، رة، مثل المميارات التي أنفقت طاخقد يكون الاستثمار فييا مما اليقين، 
ا  عادة الاعتبار حيح الصورة والحد من الاندفاع و طة لمشيخ تميم يندرج في إطار تصقد يكون قرار تسميم السمو 
 لدولة قطر كوسيط  محايد.
جدا مقابل  ةالسياسة القطرية عربيا كبير  مكاسبكان يبدو لصانع القرار القطري في بداية الحراك أن        
صرفة)، لكن تطورات الوضع بالمنطقة أثبت (لا يمكن حساب العائد والتكمفة عمى أسس مادية أقل تكمفة 
ر يعكس ذلك، حيث ىذه التكمفة لم يكن وراءىا عائدا ممموسا، خاصة بعد سقوط نظام مرسي في مصر وتغي
الأزمة السياسية في تونس وتردي خرى مقربة من الدوائر السعودية و قادة المعارضة السورية الموالية لقطر بأ
  1لأمني الداخمي الميبي.احتقان الوضع اوضع الأمني و ال
 درجة اتساق الحركة بين الفرص و القيودمن حيث المطمب الثالث: 
يقصد بالتقدير الجيد "لمفرص والقيود" القدرة عمى تفيم الفرص المتاحة أمام صانع السياسة          
فضِّ ل وقد  ،الخارجية، والقيود المفروضة عميو أو تمك التي يمكن أن تعرقل حركتو في وضعيا الصحيح
بعض المنظِّرين الذين ُيعنون بدراسة سموك السياسة الخارجية التركيز عمى كيفية استجابة الدول لمقيود التي 
فبدًلا من النظر إلى خيارات السياسة الخارجية لمدول عمى ،  َتفِرضيا أو الفرص التي توفِّرىا البيئة الدولية
ن تحديد خصائص البيئة الدولية التي قد تؤدي إلى نتائج ُمعيَّنة أنيا غير َمحدودة، ُيحاول ىؤلاء الُمحمِّمو 
بعض خيارات السياسة  استبعادبغضِّ النظر عن التصرفات والأفعال التي يتحدَّث عنيا صانع القرار، وُيمِكن 
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 45بغّخ َِبػ١ل، ِوعغ ٍبثك، صف -
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النموذج  بتطبيق ىذا -الخارجية لمدول استناًدا إلى قدراتيا الَمحدودة وموقعيا الجغرافي، وغيره وُيمكنو أيًضا 
مقارنة سموك الدول حسب الفرص المتاحة ليا أو القيود المفروضة عمييا؛ لأن تمك الفرص والقيود تختمف  -
ولكن أيًضا طبًقا  لا َتختِمف فحسب طبًقا لمقدراتيامن دولة إلى أخرى، كذلك فإن القدرات التكيفيَّة لمدولة 
والتأثير الكبير في ظل تشابك المصالح عالميًّا وا  قميميًّا، وتلاشي الحدود بين الداخل والخارج، ف .1لإراداتيا
لم يعد في إمكان أية دولة حماية مصالحيا العميا في عزلة عن محيطيا الخارجي، ودون  المتبادل بينيما
ليذا المحيط عمى تمك  القيام بدور في ىذا المحيط بدافع حماية مصالحيا، وتقميص التأثيرات السمبية
  التطورات التي شيدتيا المنطقة العربية المجال تحيث أفسح ،2المصالح، وتعظيم الفرص المتاحة بو لتحقيقيا
لمقيام وبصورة أقل سوريا، مثل السعودية ومصر، بخلاف القوى المييمنة التقميدية،   أمام دول عربية أخرى 
وتعد قطر مثالا بارزا لدولة صغيرة تمارس دورا فاعلا عمى  ، ون الإقميميةؤ بأدوار أكثر تأثيرا وفاعمية في الش
مع ملاحظة أنيا لعبت   في المنطقة، نشطوالقيام بدور حيث استطاعت استغلال الفرصة   المستوي الإقميمي،
   . العربي حراكخلال الفترة السابقة عمى ال -مجال الوساطة -في  دورا ميما
وىو خبير في معيد واشنطن  ، )nosredneH nomiS(سايمون هندرسون يعتقدفي ىذا السياق          
أن قطر تستغل الفرص المتاحة لمتأثير ويقول إنيا ترى مصر التي "ومدير برنامج الخميج وسياسة الطاقة 
تقوم بدور قيادي في المنطقة، تعاني من عجز في مخزونات الطاقة وليس لدييا المال  كانت في السابق
أما السعودية فمع أن لدييا المال لذلك، إلا أن الممك الذي يحكميا كبير  ،اللازم لأداء دور كبير جدا الآن
لذا فإن قطر تتنافس بالتحديد مع  ،جدا في العمر وليس لديو الطاقة اللازمة لممحافظة عمى دور قيادي بارز
 3".السعودية لتحقيق نفوذ دبموماسي وسياسي أكبر في الشرق الأوسط
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 ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ: ّٔبمط صٕغ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ". ِزٛفو" ،ِؾّل أؽّل ػٍٟ ِفزٟ -
 kula.www//:ptth08916/0/erutluc/ten.ha
2
 اٌجؾش ػٓ اٌّىبٔخ: اشىبٌ١خ اٌلٚه اٌقبهعٟ اٌّصوٞ". ِزٛفو ػٍٝ اٌواثػ الاٌىزوٟٚٔ:ِؾّٛك عجو، " -
 41331/gro.gesrca.www//:ptth
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العربي استيانت  حراكلكن في المقابل ىناك من يعتقد أن السياسة القطرية تبدو في الفترة السابقة لم     
اختلالات  تنامي الدور الإقميمي (التي تقف أمام  الاختلالاتبالقيود ولم تقدرىا التقدير الصحيح، بفعل 
جغرافية، ديمغرافية، عسكرية، اقتصادية)، وذلك من فرط الثقة في الإمكانيات المادية التي توفرىا عوائد 
 صادرات النفط. 
تجسد سوء التقدير لمفرص والقيود بشكل كبير مع انطلاق الحراك العربي الذي شجع دولة قطر       
إسقاط الأنظمة العربية الواحد تمو الآخر، ولم تقدر القيادة السياسية دعم لمفرط في للاندفاع نحو الانخراط ا
القطرية في ىذه الفترة أن دورىا لم يكن مقبولا بالقدر الكافي، فوقعت بذلك في تناقض مع بعض الدول 
بالسمطة لإعطاء فكانت النتيجة، التضحية  لياولم تقدر أيضا القيود الدولية رغم إدراكيا الواضح  ،العربية
الانطباع أن الدولة باتجاه إحداث تغيير يسمح لمجيل الجديد من ممارسة السمطة وتجاوز حالة "عدم الرضا" 
رأى اللاعبون الإقميمّيون أن قطر تبالغ في مقاربتيا وازداد حيث  ،في سبيل الاحتفاظ بالدور الإقميمي المستقل
ي استممت سدة الحكم في الت القيادة القطرية الجديدةقد سعت و  ،السياسيةقطر لتشكيك في دوافع ا
ومعالجة تداعيات  ةماد سياسة خارجية أكثر براغماتيمع ىذا الواقع عبر العودة إلى اعتلتأقمم  3102جوان
وىو أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة  برنارد ىيكلوىنا يعتقد  دعميا لمحركات الإسلامية في المنطقة.
أن سياسة قطر مدفوعة بشكل كامل تقريبا من قبل الأمير، وتيدف إلى إبراز أىمية قطر في  "برينستون
ختمفة، ولا سيما حركة المنطقة عن طريق لعب دور أساسي في الوساطة والدعم والرعاية لقوى سياسية م
ىيكل فكرة أن قطر تسعى  ستاذالأ ومع ذلك، يرفض ."الإخوان المسممين التي تدعميا قطر منذ الخمسينات
لنشر أي نوع من التطرف الإسلامي، ويقول "أعتقد أنيا تفعل ذلك انطلاقا مما تراه براغماتيا بالنسبة 
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مع القوى السياسية القوية في أنحاء المنطقة، ومن ثَم لمصالحيا القومية، وىو أن يكون ليا صلات قوية جدا 
 1."أن تبدو من خلاليا أكثر أىمية بالنسبة لمعالم الخارجي
نو رغم قدرة قطر حتى الآن عمى التغمب عمى الفجوة بين أسبق عرضو يمكن القول  ابناء عمى م        
فإن قدرتيا عمى تجنب   ياسات القوة الذكية،من خلال س  والدور الذي تقوم بو  عناصر القوة التي تمتمكيا
يرد عمييما عدد   ومواصمة ممارستيا لمقوة عمى النحو الذي تتبعو خلال المرحمة الحالية،سمبيات تمك الفجوة 
  : من القيود
  والتي تعيق قدرتيا عمى التدخل بشكل أحادي الجانب،  يتعمق القيد الأول بالقوة العسكرية المحدودة لقطر، -
وعمى  . عسكري خارج نطاق تحالف عربي أو دوليرغم أنو لم يتعين عمييا حتى الآن المشاركة في أي عمل  
ويجبرىا رات عسكرية طاخيمنع قطر من القيام بم  وتحديدا العسكرية،  غياب القوة الصمبة  فإن  الجانب الآخر،
يبدو أن قطر ليا مصمحة قوية في   في الوقت الحالي و ،ير العسكرية لمتدخلغ  عمى الاعتماد عمى الطرق
لا تشكل فيو القوة وتحقيق الاستقرار في المنطقة،   من خلال التكامل الاقتصادي  إقميمي لمقوةير ىيكل تطو 
دي والإعلامي عمى القوة الذي يتفوق فيو النفوذ الاقتصا ومثل ىذا الييكل ، محددا لمييمنةالعسكرية عاملا
  . والقيادة لدورسوف يسيل عمى قطر ممارسة ا  العسكرية
ومن   ،ةيدو عسلاو  رطق نيب يميمقلإا رو دلا ىمع ةحضاو  ةسفانم كانيف  يتعمق القيد الثاني بالسعودية، -     
  أمن المنطقة، عمى قد لا يكون للأمر انعكاسا ، المحتمل أن تتزايد حدة ىذه المنافسة خلال السنوات القادمة
ن توسع كما أ ، بعلاقات تجارية قوية مع كل من السعودية والإمارات العربية المتحدةحيث تحظي قطر  
نزاع  نشوبيجعل إمكانية من خلال مجمس التعاون الخميجي عمى وجو التحديد،   التعاون الاقتصادي العربي
  . بين ىذه الدول أمرا بعيدا لمغاية
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يحمل معو إمكانية   في صورة منافس صديق،  العربية،إن إيجاد ثقل موازن لمنفوذ السعودي في المنطقة       
ولأن  ، يرانلإة اديوالمواقف المع ةمثل انتشار السياسات الرجعيالتخفيف من حدة التوجيات المثيرة لمقمق، 
وليس عمى الأرض والموارد أو الييمنة لمنافسة بين قطر والسعودية عمى النفوذ السياسي والاقتصادي، ا
فميس ىناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنيا سوف تتسبب في   ىذه المنافسة لا تميل إلى العداءولأن   العسكرية،
وفي   تأكيد دورىا الجديد بصورة بناءة، توضيح كيف تستطيعفإنو من مصمحة قطر ومع ذلك  ، إثارة العنف
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 :خلاصة الفصل الثاني
الذي الحراك الراىن  فيلتفاعلات السياسة الخارجية القطرية  العرض السابق من استخلاصوما يمكن 
 المنطقة العربية: تشيده
 لى ثلاث مجموعات: إيمكن تقسيم الدول العربية المتأثرة بالأحداث الحاصمة في المنطقة  - 
 تجسد مشيد الانتقال السممي الناجح. : دول الحراك السممي  (تونس، مصر)المجموعة الاولى*
خارجيا كالتجربة  سوريا، اليمن) وىو مشيد الاحتجاج المدعوم، : دول الحراك غير سممي (ليبياالمجموعة الثانية*
 الميبية ومشيد الاحتجاج المفضي الى تسويات توافقية كالتجربة اليمنية.
صلاح الذاتي( الاردن المغرب دول مجمس تعاون الخميجي) وىي الدول التي لإ: دول االمجموعة الثالثة*
 استخدمت الفكر الاستباقي في التعامل مع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والتغير.
ية الحراك العربي ابد عندنو بعد فترة أّولية من الحيطة والحذر أمن خلال تحميل الدور القطري  يتضح كما -
عمى و ، أدرك قادة قطر الملامح الناشئة لمحراك المتصاعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، 0102أواخر عام 
دور عمني وتدّخمي بشكل  ممارسة منالذي مكن قطر  ،راغماتية بشكل بخارجيالسياسة الم تعديل ت أساس ذلك
فكان قرار المسؤولين القطريين بتبّني توّجيات التغيير قرارًا  ،استثنائي أثناء المراحل الأولى للأحداث في المنطقة
فريدًا بين دول المنطقة التي قاومت الضغوط الشعبية التي أطمقيا الحراك العربي، والتي رأوا أنيا خطيرة 
  .بطبيعتيا
ت إلى التدّخل بشكل سععكست سياسات قطر تقييمًا دقيقًا لمصالحيا في مختمف البمدان التي تشيد الحراك، ف -
مساعدات  مباشر وغير مباشر في ليبيا وسورية بذريعة البحث عن حمول عربية لممشاكل العربية، ووّفرت
مجمس التعاون الخميجي لإعادة  دولاقتصرت عمى التنسيق الحذر مع  قطرإلا أن  ،اقتصادية في تونس ومصر
إرساء النظام السياسي في البحرين واليمن، معترفًة بالنفوذ الأكبر لممممكة العربية السعودية في ىذه البمدان، 
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   تمهيد:
         
 دورىا عند تتبعف ، الإقميميمحيطيا دولة في الإلى تثبيت مكانة  في قطرسعت النخبة الحاكمة               
لحركية السياسة  إطار رؤية كميةدرؾ حجـ الإنجاز الذي تحقؽ خاصة في نسنوات الأخيرة الخلاؿ  الخارجي
مرتكزات ىامة ليا السياسة الخارجية القطرية ف أخاصة و  ،وتأقمميا مع المتغيرات الدولية والإقميمية الخارجية
عامًلا في قضايا  شكمت عمى إثرىا حالات جديدة لمتعامؿ مع الواقع العربي بكافة متغيراتو، بؿ أصبحت
وذلؾ ما أوجب رصد ومتابعة أي تغير يطرأ عمى ىذه السياسة ومنطؽ تعامميا مع متغيرات  ،إقميمية ودولية
حالة علاقات قطر مع الفاعميف الأساسييف  ستعراضامف خلاؿ  المنطقة في ظؿ تداعيات الحراؾ العربي،
 .ا الدور، مع محاولة تحديد الأفاؽ المستقبمية ليذالعربي الصعيد  الإقميمي والدولي بعد الحراؾ عمى
 :ىي تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثلاث مباحثتـ  يوعمو 
 الإقميمية. قطر سياسةالحراؾ العربي عمى تفاعلات  تداعيات الأوؿ:المبحث 
 علاقات قطر مع القوى الدولية.تداعيات  الحراؾ العربي عمى : المبحث الثاني
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 الإقميمية  قطر سياسةالحراك العربي عمى تفاعلات تداعيات  :المبحث الأول
التطورات والتغيرات الحادثة في العالـ العربي لصالحيا مف أجؿ  الإستفادة مفحاولت القيادة القطرية 
لكف المتغيرات التي طرأت بعد تولي أمير دولة قطر تميـ بف  ،تكريس نفسيا كقوة إقميمية فاعمة في المنطقة
حمد آؿ ثاني مقاليد حكـ البلاد، أعادت رسـ المشيد الجيوسياسي والتوازنات الإقميمية؛ فعزؿ الرئيس المصري 
محمد مرسي، وتصاعد التوترات والصراعات في ليبيا، وتمدد تنظيـ الدولة الإسلامية في المنطقة واستيلاؤه 
مناطؽ جغرافية واسعة في كؿ مف سوريا والعراؽ، والحرب الإسرائيمية الأخيرة عمى قطاع غزة، كؿ تمؾ  عمى
الأحداث جعمت القيادة القطرية تضبط سياستيا الخارجية في ما يخص طريقة تعاطييا مع التطورات الجارية 
 1في المنطقة، ودينامية التعامؿ مع المستجدات عمى الصعيد الإقميمي.
 العربية  -العلاقات القطرية ثر الحراك العربي عمى أمب الأول: المط
موازيف القوى في  إلى تغير طقة العربية في ظؿ الحراؾ العربيمنالالأحداث التي تشيدىا  أدت        
فبعد  ،في تعامميا مع محيطيا الجيوسياسيالمنطقة، الذي دفع السياسة الخارجية لدولة قطر بإحداث تحولات 
تحوؿ مسارىا بعد  العقد الأوؿ مف الألفية الثالثة أف اتسمت سياسة الدولة الخارجية بالوساطة والحياد خلاؿ
انطلاؽ الحراؾ العربي لتدخؿ في طور التأثير، وذلؾ بعد تبني صانع القرار القطري موقًفا مؤيًدا لمحراؾ في 
نبنت علٌه مجمل إالدوحة أن تلعبه، والذي  تسعىطبٌعة الدور الإقلٌمً الذي ل نظراوالمنطقة العربية، 
ممارسة أدوار طلائعية في المنظومة الإقميمية عمى الصعيد الخميجي والعربي جؿ أمف ، 2سٌاساتها الخارجٌة




                                                          
1
 .2، ص4102نطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح: إػادج ذٕجّٛ أو ضثظ نلإٚماع؟"، انذٔدح: يركس انجسٚرج نهذراضاخ، ذشرٍٚ الأٔل "ا جًال ػثذ الله، -
2
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 الخميجية  -العلاقات القطرية أولا: 
الحراؾ العربي،  اكشؼ عني التي ةقميميالإ اتمستجدال ىـمجمس التعاوف الخميجي أدور يعتبر تنامي        
ؿ مف العراؽ فبينما كاف المجمس معنيا بالأساس بتطورات علاقاتو البينية ومستجدات علاقات دولو مع ك
 منذ انطلاؽالتطورات التي تشيدىا المنطقة العربية الأحداث و أكثر فاعمية في ظؿ وا  يراف، أصبح نشطا و 
مختمفة  ماعية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجيوالتي تنضوي تحت القيادة الج كانت المقاربة القطرية و 1.الحراؾ
، ويعود ذلؾ في جزء كبير منو إلى أف الحراؾ في أماكف أخرى قطرزت سياسات تمامًا عف الأحادية التي مي  
التي شيدتو منطقة شماؿ أفريقيا لـ يمث ؿ تيديدًا ماديًا أو إيديولوجيًا لممصالح القطرية مثمما فعمت الحراؾ ضد 
مجاورة لا تبعد سوى خمسة وعشريف ميًلا قبالة الساحؿ الغربي لدولة قطر، إذ كاف مف خميجية أسرة حاكمة 
تنازلات عميقة بشأف الإصلاح السياسي مف جانب النخبة البحرينية الحاكمة، التي يمكف القوؿ  شأف تقديـ أي
إنيا تشك ؿ الحمقة الأضعؼ في سمسمة الممكيات الخميجية، أف ييد د بتشجيع حركات المعارضة في دوؿ 
الشيعية،  –لسنية مجمس التعاوف الخميجي الأخرى، ويخؿ  بالتوازف الطائفي الدقيؽ بيف مجموعة المصالح ا
وازدادت محدودية ىامش المناورة بالنسبة إلى قطر بسبب الأىمية الكبرى التي أضفتيا المممكة العربية 
السعودية عمى مسألة الحفاظ عمى الاستقرار في البحريف كجزء مف الصراع مع إيراف عمى السيادة الإقميمية، 
مف الدوؿ الصغيرة قبؿ فترة طويمة مف  الجواريًا كبيرًا عمى وكاف السعوديوف قد مارسوا نفوذًا سياسيًا واقتصاد
 2بداية الحراؾ العربي.
ويمكف ملاحظة وجود مؤش رات مماثمة تقريبًا في اليمف فعمى غرار البحريف، كاف اليمف يمث ؿ مصمحة 
اىتماميا  جيواستراتيجية وسياسية خاصة بالنسبة إلى المممكة العربية السعودية، وقد حافظت المممكة عمى
الشديد بالشؤوف الداخمية لميمف، وذلؾ لمحيمولة دوف بروز منافس قوي ليا في شبو الجزيرة العربية، وضماف 
خلاؿ فترة تول ي ولي العيد الأمير سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعود ستعراض وا  دامة النفوذ السعودي، و ا
                                                          
1
، ٕٚنٕٛ 64، انًجهذ581، انماْرج: يؤضطح الأْراو، انؼذدانطٛاضح انذٔنٛحيؼرس ضلايح، "انصؼٕد : انرًذد الإلهًٛٙ نًجهص انرؼأٌ انخهٛجٙ"،  -
 .08،  ص1102
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ثيرًا مييمنًا عمى العلاقات السعودية )، مارس تأ1102-2691منصب وزير الدفاع عمى مدى خمسة عقود (
اليمنية، التي ات سمت بالاتصالات غير الرسمية والشخصية بقدر ما ات سمت بالنشاطات الرسمية بيف  -
وكانت التدف قات المالية السعودية عمى النخب السياسية الرئيسة في اليمف عابرة وغير متوق عة في ، 1الدولتيف
ولـ  المعمومات الشخصية للأمير سمطاف تحديدىا بصورة وثيقة عبر مصادرأحسف الأحواؿ، حيث كاف يتـ 
يتـ قط  إضفاء الطابع المؤس سي عمييا بصورة صحيحة.
 2
حد ت مستويات التأثير السعودي الموجودة أصًلا مف قدرة قطر  البحريفنو في اليمف و أيمكف القوؿ       
مظاىرات حاشدة ضد حكـ  انطلاؽ ، فمعالسعوديةعمى صياغة وتنفيذ سياسات تختمؼ كثيرًا عف نيج 
الرئيس عمي عبد الله صالح القابع في السمطة منذ ثلاثة وثلاثيف عامًا في العاصمة صنعاء في فيفري 
طالب مئات الآلاؼ مف  ،، سرعاف ما انتشرت إلى بقية المدف والبمدات في جميع أنحاء اليمف1102
ًا، وازداد تصميميـ جرأة بسبب الانشقاقات التي شيدتيا النخبة حيث المتظاىريف الرئيس صالح بالتنح ي فور 
تفت تت الدوائر السياسية والقبمية والعسكرية التي كانت تحيط بالرئيس صالح، وفي تصر ؼ جماعي اقترح 
صالح مف السمطة في عممية مرتبة مف  الرئيس مجمس التعاوف الخميجي بدء انتقاؿ سياسي مف شأنو إخراج
وتقودىا النخبة، بيد أف خطة مجمس التعاوف الخميجي خمت مف أي مكاف لمحراؾ  لى أسفمياإمطة ىـر الس
الشعبي المؤي دة لمديمقراطية التي ظيرت بشكؿ غير متوق ع لتتحد ى الوضع الراىف في اليمف وتغي ره تمامًا، 
لمألوفة، حيث سعى قادة دوؿ بدًلا مف ذلؾ، ظمت الخطة متشب ثة بدعـ الجيات السياسية الفاعمة الثابتة وا
 .3مجمس التعاوف لمسيطرة عمى الجماىير المحتشدة وتوجيو عممية الانتقاؿ إلى مرحمة ما بعد الرئيس صالح
جماعي لدوؿ مجمس ومع ذلؾ فقد تـ توجيو السياؽ العاـ لمسياسة القطرية في اليمف مف خلاؿ الجيد ال
                                                          
 dna stsetorP teertS ,scitiloP etilE :setatS fluG eht dna ,aibarA iduaS ,nemeY" ,namennoN dreG dna lliH ynniG -1
 .1102 yaM 9,repaP gnifeirB esuoH mahtahC , "  ycamolpiD lanoigeR
 ,"noitaideM tcilfnoC dna ycamolpiD ssenisuB irataQ :fluG eht gnigdirB" ,nesdnarbluG nemloH srednA -2
 .04p,(0102 ,ytisrevinU nwotegroeG ),sisehT AM dehsilbupnU
 CTC ,lairotide noinipo ,"nemeY ni emigeR hilaS eht fo gnillevarnU ehT" ,nikveR araM dna kecuoB rehpotsirhC -3
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وفي مجمس التعاوف الخميجي  ،القطرية تجاه البحريف في الفترة نفسيا، بما يت فؽ مع السياسة التعاوف الخميجي
الحراؾ في سورية) كاف يقمؽ (أقمو حتى بداية  ايرافلكف حفاظيا عمى علاقات جيدة مع  ناشطة قطربقيت 
 نو في حدث ىو الأوؿ مفأإلا  1.الدولةىذه ، فالجانباف يعانياف توترات منذ زمف بعيد مع الإماراتو  لسعوديةا
سحبت ثلاث دوؿ  -ثيف عاًمامنذ تأسيس مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية قبؿ أكثر مف ثلا -نوعو 
، وعممت ىذا 4102ىي: السعودية والإمارات والبحريف سفراءىا مف الدوحة في الخامس مف مارس  خميجية
ما يؤدي إلى تيديد الاستقرار  في شؤوف دوؿ الخميج الداخمية قطرالقرار في بياف مشترؾ صدر عنيا، بتدخؿ 
 2.الأمني والسياسي لتمؾ الدوؿ
 )07( شكل رقمأزمة سحب السفراء من الدوحةشكل يبين 
 
 .2ص ،4102مارس41مركز الجزيرة لمدراسات، الدوحة:"أزمة سحب السفراء مف الدوحة: البواعث والتداعيات"،  جماؿ عبد الله،المصدر: 
                                                          
1
 ، يرجغ ضاتك.ػثذ انردًٍ أٚاش، "لطر ٔانرتٛغ انؼرتٙ" - 
2
 .2، ص4102يارش41، انذٔدح: يركس انجسٚرج نهذراضاخ، "جًال ػثذ الله، "أزيح ضذة انطفراء يٍ انذٔدح: انثٕاػس ٔانرذاػٛاخ - 
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تأتي ىذه الأزمة الدبموماسية غير المألوفة في منطقة الخميج، لاسيما بيف الدوؿ الأعضاء في منظومة        
مجمس التعاوف الخميجي في سياؽ التطورات الإقميمية التي تشيدىا المنطقة، والتي ُيعتبر أىميا الأحداث 
، 3102 جويميةفي الثالث مف  لمسمطة عبد الفتاح السيسي وصوؿالجارية في جميورية مصر العربية بعد 
السمطة وفؽ ما أفرزتو  الذيف استممواإحدى حركات التيار الإسلامي "الإخواف المسمميف" بعد الاطاحة بحكـ 
والقراءة الأولى ليذا التصعيد  ،نتائج صناديؽ الاقتراع بعد مشاركة واسعة مف كافة شرائح المجتمع المصري
ث، وفي ىذا التوقيت تكشؼ عف سعي ىذه الدوؿ لمحد مف التأثير مف قبؿ حكومات الدوؿ الخميجية الثلا
الَقطري واضح المعالـ في بعض الممفات المحورية في منطقة الشرؽ الأوسط، لا سيما الممؼ المصري، 
في العمؿ بجدية عمى  الإمارات العربية المتحدةومف بعدىا  العربية السعودية بالدرجة الأولىورغبة المممكة 
وكادت ىذه الأزمة أف تؤثر بعمؽ عمى أداء منظومة مجمس التعاوف  1رحمة الحراؾ العربي.اجتياز م
تسعى  سعوديةنذ إنشاء ىذه المنظومة الإقميمية والالخميجي، بعد أف زعزعت الثقة بيف أعضائو، ذلؾ أنو وم
لمفاىيـ عمى حد سواء، رغـ أف التفاعلات الإقميمية والدولية أدت إلى تغير التوازنات وا إلى الييمنة عمييا
، كبرى  الدولةومف ىذا المنطمؽ يأتي رفض الدوؿ الصغيرة في المنظومة الخميجية أف ُتممى عمييا سياسات 
 والامارات السعوديةوىذا ما يمكف رصده في ىذا السياؽ؛ حيث لـ تحُذ دولة الكويت وسمطنة ُعماف حذو 
موقؼ ىاتيف الدولتيف يمثؿ مؤشًرا عمى رفض  ومف البدييي أف ،مف قطرفي سحب سفرائيا  البحريفو 
نشقاؽ داخؿ المنظومة الخميجية ما يؤدي إلى عدـ القدرة الا نوع مف الانسياؽ لمموقؼ السعودي، ويبرز وجود
 2عمى اتخاذ قرار خميجي موحد.
 الاتية: بالنتائجوفي ىذا السياؽ يمكف الخروج 
إف ىذه الأزمة وا  ف كانت ستمقي بظلاليا سمًبا عمى مستقبؿ كينونة منظومة مجمس التعاوف لدوؿ الخميج  - 
العربية، إلاَّ أنو مف المتوقع أف تخرج دولة قطر منيا أكثر قوة، لا سيما أف ىناؾ شرائح كبيرة في المجتمعات 
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 .3، ص4102يارش41يركس انجسٚرج نهذراضاخ،  انذٔدح:جًال ػثذ الله، "أزيح ضذة انطفراء يٍ انذٔدح: انثٕاػس ٔانرذاػٛاخ"،  - 
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 .4، صَفص انًرجغ - 
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مصمحة الشعوب، التي تربطيا أساًسا الخميجية تحديًدا لا ترى أف اتخاذ خطوة سحب السفراء تصب في 
الرأي العاـ العربي يتعاطؼ  و في بداية الحراؾ كافالقبيمة والعائمة الواحدة"، كما أن  "القربى والنسب  روابط
في ما يخص دعـ خيارات الشعوب في تقرير مصيرىا، لا سيما في  قطرعموًما مع السياسات التي تتبناىا 
 ؛كمصر وتونس وليبيا واليمف شيدت حراؾ سياسيالدوؿ التي 
دولة عضو مف مجمس التعاوف الخميجي كنتيجة لعدـ توافؽ سياسات دولو سيؤدي دوف  إف  انسحاب أي -
أدنى شؾ إلى تصدعو ومف ثـ إلى تفككو، لا سيما أف المجمس يمر بمرحمة غير مستقرة بعد طرح السعودية 
ف، بؿ وتيديدىا بالانسحاب منو في حاؿ تـ اعتماد الرفض مف قبؿ سمطنة ُعما لقيلمشروع الاتحاد الذي 
 ؛المشروع
، نظًرا لتمتعيا "الإسلاـ السياسي" ستبقى لقطر أىمية بالغة كلاعب وفاعؿ ووسيط في كؿ ما يتعمؽ بػ -
 ؛العربي حراؾبعلاقات جيدة مع مكونات ىذا التيار في دوؿ ال
ا يوازيو إرادتيا تشكيؿ جبية موحدة لمواجية إف  رغبة السعودية في استيعاب قطر وضم يا تحت نفوذى -
الجار الشرقي "إيراف"، وفي ىذا الصدد تقؼ كؿ مف سمطنة ُعماف ودولة قطر موقؼ الممانع مف ىذا التوجو؛ 
 لسعوديةاف، رغـ تشنج العلاقات بيف احيث بقيت الدولتاف حريصتيف عمى إقامة علاقات حسف جوار مع إير 
 ؛ايرافو 
السعودي والقطري متطابقيف إلى حد كبير فيما يتعمؽ بدعـ المعارضة السورية، وا  فشاؿ يبقى الموقفاف:  -
، ذلؾ أف  مصالح كلا البمديف تصب في ىذا الاتجاه. معارضةمل في التصديجيود ومحاولات النظاـ السوري 
 راؼمف أطوعميو، ُيتوقع أف يستمر الطرفاف في تقديـ الدعـ المادي والعسكري للأطراؼ التي يؤيدانيا 
 1.المعارضة السورية
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  .6، صيرجغ ضاتكجًال ػثذ الله،  - 
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 71وفي الاتفاؽ الخميجي الذي تـ التوصؿ إليو خلاؿ قمة استثنائية عقدت في الرياض
في "داعش"  لمتطرفيف والحرب ضد تنظيـ في ظؿ احتداـ الأزمات الإقميمية والمخاوؼ مف ا ،4102نوفمبر
أشير مف الغياب عف الدوحة، نتيجة لجيود جاء قرار إعادة السفراء الثلاثة بعد ثمانية  العراؽ وفي سوريا،
ر الانقساـ عمى أنو يصعب استمرايدؿ ىذا القرار  ،1وساطة قادىا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
تتعمؽ بالشرعية السياسية يصعب عمى نظاـ الحكـ الجديد في قطر  عتباراتلاولأنو  بيف دوؿ مجمس التعاوف
ؽ ذلؾ مف في سيا الدولةوقد سمكت  كاف ىناؾ سعي  قطري عمى المصالحة ، حيثالاستمرار في ىذا النيج
قة لمرئيس سواء مف خلاؿ الوساطة الكويتية أو مف خلاؿ المحاولة غير الموف أجؿ عودة السفراء بسرعة
لشيخ تميـ ا بيفو مف خلاؿ ممكي الأردف والمغرب أو أثناء المقاء أ )amabO kcaraB( باراك أوباماالأمريكي 
حيث شكؿ قرار سحب السفراء مخاوؼ عمى قطر، كاف أبرزىا  2وزير الخارجية الأمريكي في الجزائر.ب
تيديدىا بالانحصار والعزلة عف محيطيا الخميجي، عمى الأقؿ مع ثلاث دوؿ ىامة ورئيسية، وحمؿ مؤشرات 
ر قطر تركيا عمى تشكؿ علاقات خميجية مف نوع خاص مع مصر، وما يشبو محورا إقميميا مواجيا لمحو 
إيراف، وكاف مضي الدوحة في سياساتيا المعاندة معناه تكثيؼ وتعميؽ ىذا المحور، بما لو مف تأثير عمى 
سعي القطري عمى المصالحة وعودة السفراء انطلاقا مف اليأتي بالتالي و  ة،علاقات الولايات المتحدة بالمنطق
 ىذا الأساس.
بدأ فوفي مصمحة السعودية،  الإقميـ في غير مصمحة قطريرة في لعبت المؤشرات الأخ وا  لى حد كبير
خاصة في  مصر  قطروليس  السعوديةيـ يتجو نحو السعودي عمى مركز الثقؿ في الإقم - التنافس القطري
 3بعد سقوط حكـ الإخواف.
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 .45- 35، ص ص4102نهذراضاخ، اترٚم/َطٛاٌ
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 )07الخلافات الخميجية_ الخميجية وأزمة سحب السفراء من قطر( الشكل رقم يبينشكل 
 
 الدوحة:)،الخلٌجٌة: الأسباب، القضاٌا وآلٌات الحل-الخلافات الخلٌجٌة، مسٌرة التعاون الخلٌجً (خالد حسن إسلام :المصدر
 .15ص ،1111ابرٌل/نسٌان مركز الجزٌرة للدراسات،
 
 
 مع بقية  دول الشرق الأوسطثانيا: 
إلى  حالياىا، لكف أصبحت تنظر دور فتحة عمى تكانت منطقة الشرؽ الأوسط تكف الصداقة لقطر وم      
في الشرؽ  الإمارة الخميجية نظرة ريبة وشؾ، وتبقى سوريا التحدي الأعظـ الذي يواجو قطر في المستقبؿ
، فبعدما كانت الإمارة واثقة بزواؿ نظاـ الأسد بفعؿ الضغوط الدولية والأسمحة التي تمد بيا الأوسط
النتائج عمى قطر التي دعمت  تنعكسقد و  السوري،ـ نظاالالمعارضة، أصبح ميزاف القوى في صالح 
 1.دياالمعارضة عسكريا وما
                                                          
1
 11ص سابق، مساعٌد،مرجع فاطمة -
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، الباحث في المعيد الممكي لمخدمات المتحدة بقطر، إلى  )snevetS leahciM( مايكل ستيفينزويشير       
الانييار أماـ تعد التحدي الأكبر أماـ القطرييف، إذ كانوا يعتقدوف أف نظاـ بشار الأسد عمى وشؾ   أف سوريا
 .1تحرؾ في صالح نظاـ الأسدي أبد وضعالضغط الدولي وا  مداد قوات المعارضة بالسلاح، إلا أف ال
 مع دول شمال إفريقيا: ثالثا
التي أفضت  2العربيحراؾ ال لبمدافانقمب الرأي العاـ ضد قطر برغـ مميارات الدولارات التي ضختيا 
قطر في دعـ الأنظمة الإسلامية التي أمسكت بزماـ  واستمرار 3،البمداف بعض ىذهإلى الإطاحة بالأنظمة في 
والذي أغضب الكثيريف،  3102 جويميةالرئيس مرسي في ب الاطاحةالحكـ في ليبيا وتونس ومصر قبؿ 
مف ىنا فقدت قطر دعـ ىذه الدوؿ و  شؤوف الداخمية لمدوؿ المنتفضةالفي  يالتدخم انتقاد محؿ قطروأصبح 
 .لتوجياتيا
الجزائر مف طموحات قطر الإقميمية في مساندتيا لمحركات الإسلامية في شماؿ إفريقيا  تكما تخوف
ب مف المجمس الإنقاذ المحظورة الذي حاوؿ التقار  الاسلامية جبيةممدني القائد السابؽ ل ياستضافتيا لعباسو 
تمويميا لمحركات الجيادية بمالي التي كانت تحتجز رىائف جزائرييف، وتقاربيا مع النظاـ الانتقالي الميبي، و 
مع تقديـ مساعدات قطرية  3102ديسمبر  72الممكي المغربي بعد زيارة الأمير الشيخ تميـ لممغرب في 
بيف دوؿ  وىي مساعدة تدخؿ في إطار الاتفاؽ الاستراتيجي الذي يجمعلممغرب بقيمة نصؼ مميار دولار، 
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 .84فاطًح يطاػٛذ، يرجغ ضاتك، ص -
2
 .ًرجغَفص ان -
3
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 تجاه القضية الفمسطينيةالقطرية سياسة الخارجية التداعيات الحراك العربي عمى   :المطمب الثاني
العربي فرصا أكبر لدولة قطر كي تتصدر المشيد الدبموماسي العربي، حيث  حراؾمنحت ظروؼ ال      
غياب الدوؿ العربية سعت الدوحة بقوة نحو استغلاؿ التطورات العربية الجديدة، واستغلاؿ الفراغ الناشئ عف 
المصري اصة في ظؿ تقمص الدور خ1إقميمية ميمة فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية بأدوارالمحورية لمقياـ 
لمقياـ بدور إقميمي أكبر مف خلاؿ الدخوؿ بقوة عمى مسارات القضية الفمسطينية،  السوري في ظؿ الحراؾ،و 
وفي ىذا السياؽ يعتبر د.أيمف السيد عبد الوىاب الخبير الاستراتيجي بمركز  ،2لاسيما ممؼ التسوية السياسية
كبير بالمنطقة، ومف خلاؿ علاقاتيا  اإقميمي ادور  الأىراـ لمدراسات بأف" دولة قطر تحاوؿ منذ فترة أف تمعب
عؿ في ابالولايات المتحدة الأمريكية وتشابكاتيا مف خلاؿ القضايا العربية المختمفة ورؤيتيا كدولة ليا دور ف
الخميج، فيي تمعب في المقاـ الأوؿ لحماية نفسيا ولوضع دورىا عمى الأجندة العربية، ومف خلاؿ تمؾ 
 عية وىذه الأدوار أحياًنا تصطدـ مفي القضايا العربية ومنيا القضية الفمسطين الاستثمارقطر العلاقات تحاوؿ 
ضافة إ 3".وأصبح لقطر النصيب الأكبر بعد تراجع الدور المصري الذي تمعبو مصر في نفس القضايا، الدور
ستي يجو عمى القضية الفمسطينية وىو غياب  الدعـ الم ةالأثر الأخر الذي خمفو الحراؾ في سوري لىإ
 4والإعلامي لحماس وبقية القوى التي كانت تتخذ مف سوريا مقر ليا.
 أولا: عمى الصعيد السياسي
بتكميؼ مف الجامعة  9002قطر ممؼ المصالحة الفمسطينية الذي ترعاه مصر منذ بداية العاـ  تابعت      
أحد أىـ التطورات التي جرت إلا أف  ،5العربية وعممت مصر سنوات عمى الممؼ الذي تعثر أكثر مف مرة
عمى صعيد التعاطي العربي وممؼ المصالحة الفمسطينية تمثمت في توقيع اتفاؽ جديد بيف حركة فتح ممثمة 
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في رئيسيا محمود عباس، وحركة حماس ممثمة في رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ، وذلؾ في قطر 
، والذي ينص عمى تشكيؿ حكومة 2102فبراير  بحضور أميرىا فيما عرؼ بػ"إعلاف الدوحة" في السادس مف
والشكوؾ حوؿ  نيا وعربياورغـ الجدؿ الكبير الذي أثاره ىذا الاتفاؽ فمسطي، وفاؽ برئاسة محمود عباس
 :إمكانية تنفيذه عمميا، فإف ما ييمنا منو في ىذا السياؽ ما يمى
الفمسطينية، الذي ظؿ خلاؿ الثلاثة  تفاؽ الدوحة ىو بمثابة إعلاف دخوؿ قطر عمى خط المصالحةاأف  :أولا
 .أعواـ الماضية تحت رعاية شبو حصرية لمطرؼ المصري
أف توقيع ىذا الاتفاؽ في قطر برعاية أميرىا ومساعي ولي العيد ومتابعة رئيس الوزراء، يعني استمرار : ثانيا
بيف الدوحة والسمطة ؼ ويعني في الوقت ذاتو طي صفحة الخلا ،قطرالعلاقات المتميزة بيف حركة حماس و 
بعد محطات عدة مف الخلاؼ شيدت انتقادات متبادلة بيف الطرفيف، وصمت ذروتيا عقب نشر  الفمسطينية
 1.1102شبكة الجزيرة لوثائؽ المفاوضات بيف السمطة وا  سرائيؿ وذلؾ في يناير 
الأمير  قاـ عندما 2102أكتوبر  32كما يبرز ىذا الدور مف خلاؿ زيارة أمير قطر إلى غزة في
جاءت ىذه الزيارة عقب العدواف رسمية لأوؿ مرة إلى قطاع غزة  و  السابؽ حمد بف خميفة آؿ ثاني، بزيارة
دولة قطر إلى القطاع منذ سيطرة حركة  ميرأالإسرائيمي عمى غزة وىي الزيارة الأولى مف نوعيا التي يجربيا 
استقبمت حماس وسكاف غزة الأمير القطري ، حيث حماس عميو بعد نزاع مسمح مع السمطة الفمسطينية
 2."استقباًلا حافلا عمى وقع لافتات وىتافات تنادي "شكًرا قطر
يؤكد الكاتب والمحمؿ السياسي ووكيؿ وزارة الثقافة في الحكومة الفمسطينية المقالة مصطفى الصواؼ 
السياسي المفروض عمى قطاع الدلالات السياسية التي تحمميا الزيارة ىي أنيا كسرت الحصار  أف مف أبرز
غزة، خصوصًا أف الأمير القطري ىو الشخصية العربية الأبرز التي تزور قطاع غزة عمى ىذا المستوى منذ 
وأضاؼ أف الزيارة كسرت الحصار الاقتصادي أيضا عبر إقامة ، 7002تعرض غزة لمحصار في عاـ 
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عاش كافة البني الاقتصادية، وتشغيؿ فئة مشاريع سيكوف ليا انعكاس كبير عمى مدخولات المواطنيف وا  ن
 .العماؿ الذيف حرموا مف العمؿ سنوات طويمة
لكف أستاذ العموـ السياسية ووزير الثقافة الأسبؽ في حكومة تسيير الأعماؿ الدكتور إبراىيـ أبراش 
ة لأنيا الزيار يرى أف الزيارة تحمؿ رسالة سياسية داعمة لحركة حماس، معتبرًا أف ىذا ىو الخطير في ىذه 
مشيرًا إلى أف  أف تدشيف المشاريع الاقتصادية لا يحتاج لزيارة رؤساء دوؿ، واعتبر ة،سياسية أكثر منيا إنساني
في غزة افتتحت دوف أف يستمـز الأمر حضور رؤساء  كثيرا مف المشاريع التي قامت بيا دوؿ عربية وأجنبية
زيارتو لغزة حمؿ رسالة سياسية يعمف مف خلاليا تأييده وذكر أيضا أف أمير قطر يقصد مف ، ىذه الدوؿ
ر عمى مدا إف أمير قطر جاء ليستكمؿ ما قامت بو الدوحة" ؿ الأستاذ أبراشوفي ىذا السياؽ يقو  لحكومة غزة
 1".وتكريس الانقساـ وتدمير المشروع الوطني الفمسطيني ودعـ حركة حماس سنوات مف رعاية
 عمى الصعيد الاقتصادي ثانيا:
ي في المؤتمر الذ مميارات دولار مف المجتمع الدولي 4.5ت غزة تعيدات بمنح تبمغ قيمتيا أكثر مف يلق    
 عدوافتعرض لدمار شديد جراء ال الذي لإعادة إعمار قطاع غزة 4102أكتوبر 21عقد بالقاىرة في 
مميار دولار لتتجاوز ما . وتقدمت قطر باقي المساىميف بفارؽ كبير حيث تعيدت وحدىا بدفع الإسرائيمي
مميوف)، كما تجاوزت  002مميوف)، والكويت ( 002مميوف)، والإمارات ( 005دفعتو كؿ مف السعودية (
مميوف دولار)،  175مميوف دولار)، والاتحاد الأوروبي ( 212أيضا مجموع ما تعيدت بو الولايات المتحدة (
وأكد الدكتور عايض بف دبساف  2ة الفمسطينية.لتحافظ قطر بذلؾ عمى موقعيا المتصدر في تبني القضي
القحطاني رئيس مجمس الأمناء مدير عاـ مؤسسة الشيخ ثاني بف عبد الله لمخدمات الإنسانية "راؼ" أف تبرع 
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دولة قطر بمميار دولار لإعادة إعمار غزة يؤكد النيج الثابت لدولة قطر في مساندة الأشقاء في غزة وغيرىا 
 1.الإسلامية الشقيقةمف الدوؿ العربية و 
، مف خلاؿ مساعدات مادية كبيرة تؤمف لحماس قدرة عمى إلى الدعـ الذي تقدمو قطر لحماس إضافة
مميوف دولار، وتبرز  05قدرت بػ لياولياتيا، حيث قدمت قطر مساعدات مالية ؤ مواجية متطمبات الحركة ومس
أىمية ىذا الدعـ في ضوء المعوقات التي وضعتيا المممكة العربية السعودية أماـ المساعدات الإنسانية لحركة 
 .حماس، وحالة الحصار التي فرضت عمى الحركة
كما تكتسب ىذه المساعدات أىميتيا بعد تجميد المساعدات الأمريكية والأوروبية إلى السمطة 
وتشكيميا لمحكومة   6002لفمسطينية، بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفمسطينية في بداية عاـا
ولية عف تأميف ؤ وتحمميا المس 7002وكذلؾ بعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة في منتصؼ عاـ  ،الفمسطينية
الإنسانية التي يعانييا سكاف بدائؿ مناسبة لأىؿ القطاع، وقد بررت قطر دعميا لمحركة استنادا إلى الأزمة 
القطاع نتيجة حرماف حماس مف المساعدات المالية الدولية، ولـ يتوقؼ دعـ قطر عمى المساعدات المادية 
والإنسانية بؿ ىناؾ اتيامات حوؿ المساىمة في تمويؿ عمميات تسميح لمحركة، وقد قاؿ أحد مساعدي رئيس 
ييف الدولارات في الشير يستخدـ جزء كبير منيا في شراء إف قطر تعطي حماس ملا" :السمطة الفمسطينية
 ."الأسمحة
، أف دولة 1102جواف وقد كشؼ تقرير صادر عف الأمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، في شير 
قامت بسداد مبمغ  يامميوف دولار كمساعدات لمسمطة الفمسطينية، وأن 67قطر قامت بسداد ما يقرب مف 
كما كشؼ التقرير عف مساعدة دولة قطر للاقتصاد الفمسطيني ، دار مميوف دولارإضافي عف حصتيا بمق
والمتمثؿ في إعفاء السمع والمنتجات الفمسطينية المصدرة إلييا مف كافة الرسوـ الجمركية وىي بذلؾ إحدى 
 .دولة عربية قامت بتنفيذ ىذا القرار 31
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 ثالثا: عمى صعيد التغطية الإعلامية
لكف مع انطلاؽ الحراؾ العربي ة، أخذت القضية الفمسطينية حي ًزا ميمًّا في المساحات الإخبارية لمجزير        
انشغمت المحطة بتداعيات الحراؾ في أكثر مف بمد، باستثناء بعض المحطات كزيارة الأمير لغزة والحرب  
تجاه  يظيردور سياسي فاعؿ  سعييا إلىنية و الفمسطيقطر بالقضية  اىتماـغير أف  ،4102و 2102
وقد تفاوتت الآراء حوؿ  1المقاومة التي تقودىا حماس في غزة أو التسوية التي تقودىا السمطة في راـ الله.
تغطية الجزيرة لمشأف الفمسطيني، فمنيـ مف رأى أنيا تصب في نشر الحقيقة بغض النظر عف شكميا 
 وتأزيـ العلاقات بيف الأشقاء. الداخمي وتتسبب في توتر ونتائجيا، ومنيـ مف رأى أنيا تغذي الصراع
ويعتبر الإعلامي محمد أبو الرب، أف الجزيرة "تسعى لفرض منطقيا عمى الأحداث مف خلاؿ 
استخداميا تقنيات الخطاب، وتحديدا عممية الربط والاستحضار وا  عادة التشكيؿ لفرض فيـ معيف عمى 
تنتقي أخبار معينة وتركز عمييا وتيمؿ  إذجزًأ تحداث وتحميميا يأتي مأف تغطية الجزيرة للأ حيث ،المشاىد"
تكوف  أحداثا أخرى ىامة ولا تأتي عمى ذكرىا إلا بشكؿ عرضي، وأف ممارستيا شعارىا الرأي والرأي الآخر
 2خاصة في انحيازىا الواضح لصالح حركة حماس. دوما منقوصة
تراجع مؤخرا لصالح السعودية التي باتت تمسؾ بزماـ المبادرة في ويرى المراقبوف أف الدور القطري قد     
تبحث عف مناطؽ أخرى قد تحقؽ فييا بعض النجاحات،  قطرما جعؿ ، الممفات الرئيسية مثؿ مصر وسوريا
"تريد قطر منذ فترة لعب الدور الرئيسي في كؿ الأزمات  وبيذا الشأف يقوؿ المحمؿ السياسي ىاني المصري:
يا المنطقة، وقد واجيت السياسة القطرية فشلا عمى أكثر مف صعيد وأكثر مف منطقة، والآف التي تمر ب
تحاوؿ تعويض ىذا الفشؿ بالنجاح في القضية الفمسطينية مف خلاؿ الاستعانة بعلاقاتيا المميزة مع حركة 
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العاـ  وتستضيؼ الدوحة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منذ مغادرتو سوريا ،حماس
 1."2102
ويعتقد أستاذ العموـ السياسية بجامعة النجاح شماؿ الضفة عبد الستار قاسـ أنو لا يمكف الجـز إف كنا      
فنحف بحاجة لممزيد مف المعمومات لمحكـ عمى السياسة  ،أماـ تحوؿ في السياسة القطرية الخارجية أـ لا
بالنسبة لمفمسطينييف، فيضيؼ الأستاذ قاسـ أف السياسة أما فيما يعنيو ىذا التحوؿ . الجديدة وكيؼ ستسير
القطرية حرصت دائما عمى عدـ قطع العلاقة مع أي طرؼ فمسطيني كما أف دولة قطر كاف ليا دور كبير 
لكف المطموب ىو تعزيز دعـ المقاومة ، عمى صعيد تقديـ المساعدات الإنسانية الكبيرة لمفمسطينييف
 دولة قطر بعلاقات جيدة مع جميع الأطراؼ حتفاظاعميو يمكف القوؿ أف و  .الفمسطينية بكافة السبؿ
سيمنحيا مساحة أكبر لمعب دور الوسيط مستقبًلا مف أجؿ الوصوؿ إلى  الفمسطينية في غزة وفي راـ الله
المصالحة بيف كافة الأطراؼ الفمسطينية، لا سيما أف مبدأ الوساطة ىو أحد أىـ محددات السياسة الخارجية 
 2.قطرية التي نصت عمييا المادة السابعة مف الدستور القطريال
وفيما يخص ممؼ التسوية ربما يكوف مف الصعب في ىذه المرحمة المبكرة الإحاطة بتداعيات ىذا 
لأف السياسة الخارجية القطرية لا تنطمؽ  ،الأمر، أو التكيف بشأف مستقبؿ السياسات القطرية نحو ىذا الممؼ
، لأف تأثيرات محتممة لممارسة دور روؼ قواعدىا ويمكف القياس عمييامف أسس فكرية أو أيديولوجية ثابتة مع
انية تحييد ىذه يزيد مف صعوبة إمكما و  ،قطري أكبر عمى صعيد ممؼ التسوية لف تكوف داخؿ دائرة التوقعات
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 مع القوى الإقميمية (إيران، تركيا ، إسرائيل) قطر الحراك العربي عمى علاقات أثر: لثالمطمب الثا
في خاصة  قطر أدوارًا محورية ومرت بمرتكزات ىامة وحساسة عمى المستوى الإقميمي والدولي لعبت       
ليو في ىذا إىو ما سيتـ التطرؽ ، و القوى الإقميميةكانت ليا انعكاسات عمى علاقتيا مع  ،الحراؾ العربي ظؿ
مع القوى الإقميمية (إيراف، تركيا،  قطر تداعيات الحراؾ العربي عمى علاقات فيالمبحث مف خلاؿ البحث 
 .إسرائيؿ)
 الإيرانية -أولا: العلاقات القطرية
القطرية عمى العلاقة مع إيراف طيمة العقود الماضية، إذ تشكمت انعكست تناقضات السياسة الخارجية 
وقد تعززت  ،علاقة متينة ما بيف الدولتيف خاصة فترة حرب الخميج الأولى، حيف رفضت قطر دعـ العراؽ
 تمؾ العلاقات أكثر نتيجة عوامؿ عدة مف أبرزىا:
 ؛وة السعودية عبر القوة الإيرانيةموازنة الق       -
 ؛بحري (الحقؿ الشمالي/جنوب فارس) تشارؾ الدولتيف في حقؿ نفطي       -
 1.0791% مف إجمالي السكاف عاـ 81شكؿ المواطنوف في قطر مف أصوؿ فارسية قرابة        -
 أما فيما يخص منطمقات التحرؾ الإيراني تجاه قطر فتمثمت في:
 ؛خميج مسؤولية الدوؿ المطمة عميوإف ال 
 ؛ة لتخفيؼ الضغط الغربي عميياتحسيف البيئة الإقميمي 
 2عدـ وجود حساسية شيعية سنية بينيا وبيف قطر بعكس السعودية و الكويت والبحريف. 
وقد تعززت ىذه العلاقات بيف البمديف منذ أواخر تسعينيات القرف الماضي، إذ رفضت قطر باعتبارىا 
، فرض أية عقوبات عمى إيراف تتعمؽ برنامجيا النووي، وكانت 6002عضوًا غير دائـ في مجمس الأمف عاـ 
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وىو ما اعتبر استفزازًا لدوؿ  ،7002أوؿ دولة عربية تدعو رئيسًا إيرانيًا إلى مؤتمر القمة العربية وذلؾ عاـ 
 الخميج المجاورة في فترة تأـز علاقات ما بيف الدوؿ العربية والمحور الإيراني.
واستمرت العلاقات بيف قطر وا  يراف عمى ذات المنحى طيمة الفترة السابقة لمنصؼ الثاني مف عاـ 
الذي اتخذه نظاـ الأسد تجاه مع وقوؼ قطر إلى جانب الحراؾ في سورية، رافضة النيج القمعي و ، 1102
وىو ما شكؿ بداية  ،يتفؽ مع التوجو العاـ لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي الذيشعبو حسب الموقؼ القطري 
حيث  ،لإيرانية مف جية أخرىا – لقطريةالقطيعة بيف قطر والنظاـ السوري مف جية، وتأزمًا في العلاقات ا
في مواجية الآلة العسكرية لمنظاـ  ةوالسعودية لممعارضة السوريوجدت إيراف أف الدعـ الذي تقدمو قطر 
كحرب ضد إيراف ذاتيا، باعتبار سورية مجاًلا لمنفوذ الإيراني في البيئة العربية، وسقوط نظاـ  االسوري، موجي
تبر إذ اع قطرحادة ل وجيت إيراف انتقاداتقد و  .الأسد بمثابة كسر لممحور الإيراني عبر أىـ أركانو عربيا ً
أف "دوؿ ما يسمى أصدقاء سورية، التي تقودىا السعودية  أحمد وحيديوزير الدفاع الإيراني حينيا الجنراؿ 
وقطر، تسعى إلى صداقة إسرائيؿ بدًلا مف قمقيا مف العمميات الإرىابية وعمميات القتؿ في سورية". وصرحت 
دمة المخطط الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة قناة العالـ الإيرانية بأف موقفي قطر والسعودية "يأتياف في خ
لإضعاؼ دوؿ الممانعة والمقاومة بما يشكؿ طوؽ نجاة لمكياف الإسرائيمي غير الطبيعي المزروع في 
المتيـ بدعـ  ،طارؽ الياشميقطر بعد استضافتيا نائب الرئيس العراقي ل اتالانتقادالمنطقة". وازدادت حدة 
وبمغ التأـز بيف الدولتيف أف اتيمت إيراف قطر  ،الحميفة لإيراف المالكيمجموعات "إرىابية" مف قبؿ حكومة 
بسحب غاز إضافي بشكؿ غير قانوني مف حقؿ الغاز المشترؾ فيما بينيما وباستمالة أكفأ الموظفيف 
 1الإيرانييف لتطوير الجزء القطري مف الحقؿ.
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" أف "تزايد ىجمات اتناـ لمدراسات الدولية معيد "راغارمف  semaJ( yesroD) دوراسيجايمس ويرى    
ىو نتيجة للأىمية التي تولييا إيراف لاستمرار نظاـ الأسد المتداعي، بؿ إف قطر باتت عمى  إيراف عمى قطر
 .لعرقمة برنامجيا النووي"ى القوة لائحة الأىداؼ الإيرانية العسكرية في حاؿ قررت الولايات المتحدة المجوء إل
في كلا الدولتيف، باستلاـ ولي العيد القطري الأمير  3102إلا أف التغيرات السياسية التي حصمت عاـ  
رئيسًا لإيراف مع إعادة ىيكمة جزئية  حسف روحانيسدة الحكـ خمفًا لوالده، وتنصيب  بف حمد آؿ ثاني تميـ
لمسياسة الخارجية الإيرانية، وخاصة في ممفاتيا الشائكة وعلاقاتيا مع الغرب، أدى إلى إصلاح تدريجي 
 لمعلاقات بيف الدولتيف عمى طريؽ استعادة ذات الزخـ السابؽ بينيما.
ؿ حوؿ السياسة القطرية الجديدة، في خطابو الأو  تميـ بف حمد آؿ ثانيإذ أكد أمير دولة قطر الجديد 
باعتبارىا امتدادًا لمسياسة القديمة خلاؿ الألفية الجديدة، ولكف بشكؿ أكثر ىدوًء، وفى الإطار الخميجي طمأف 
أمير قطر الجديد دوؿ الجوار، مؤكدًا أنو ممتـز باستحقاقات مجمس التعاوف الخميجي، ولف يكوف ىناؾ إشكاؿ 
ميجي، رغـ الخلافات الظاىرة عمميًا بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي بما يتصؿ كبير مع مجمس التعاوف الخ
بالعلاقة مع إيراف عمى وجو التحديد. وىكذا بدا مف الخطاب أف الأزمة السورية قد تكوف ىي المعضمة 
ر مف لإيرانية الجديدة، وقد تكوف أحد المؤثرات التي تغيا – والمحدد المحوري لمستقبؿ العلاقات القطرية
مقاليد الأمور في  تميـطبيعة السياسة القطرية، ففي أوؿ تصريح لوزير الخارجية الإيراني عقب تولى الأمير 
قطر طمب الوزير منو إعادة النظر في سياسة بلاده تجاه الأزمة السورية، وىنا لابد مف التوقؼ أماـ ىذا 
يفسر المحمموف ىذه حيث طرية الجديدة، التصريح الإيراني، وما يحممو مف رسائؿ إيرانية لمسياسة الق
التصريحات الإيرانية، بأنو مف الطبيعي أف يميؿ الإيرانيوف إلى قدر مف اليدوء في التعاطي مع الأمير 
التيديدات غير أف ىناؾ جممة مف الجديد عمى أمؿ أف يكوف أقؿ تحديًا لطموحاتيـ الإقميمية مف والده، 
ؼ الأخيرة مف سورية، لأف إيراف تعتبر أف النظاـ السوري أحد أركاف الإيرانية الصريحة لقطر بسبب موق
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المنطقة وىو محور استراتيجي في مشروع تمددىا في المنطقة، والموقؼ القطري بانحيازه  فيإستراتيجيتيا 
السوري يستفز الدوائر الإيرانية، وىي بالتالي تعوؿ عمى أف رسائؿ ىادئة ربما بعد جممة مف الرسائؿ  حراؾلم
 .1إلى تغيير ما في السياسة القطرية يالتصعيدية يمكف أف تؤد
لاقاتيا مع حزب الله تطورت محاولات قطر لمحد مف اليوة في علاقاتيا مع إيراف، إلى محاولة إصلاح ع 
حيث ذكرت صحيفة الأخبار المبنانية أف "مسؤوًلا قطريًا موفدًا  ،3102في أواخر شير نوفمبر  ونظاـ الأسد
يف العاـ لحزب الله حسف نصر مف أمير دولة قطر زار بيروت حامًلا رسالة مف الشيخ تميـ بف حمد إلى الأم
زب الله إلى ما علاقات مع حوأف الوفد القطري كاف مرتاحًا إلى بدء العمؿ عمى مسار يؤدي إلى إعادة ال ،الله
مع نظاـ  الجمود في العلاقة، مع إصرار قطر عمى أف يمعب حزب الله دورًا مباشرًا في كسر كانت عميو سابقا ً
 .2الأسد
 ثانيا: العلاقات القطرية التركية
، الذي ضـ إلى 8002الرباعي) في دمشؽ  جتماعالاظيرت العلاقات المتميزة بيف قطر وتركيا مع (      
تنامت و ، 3)yzokraS salociN( ونيكولاي ساركوزي جانب الرئيس السوري أمير قطر ورجب طيب أردوغاف
العلاقات بيف تركيا وقطر خلاؿ السنوات الماضية لتشكؿ ما يطمؽ عميو في الأدبيات السياسية "تحالؼ مرف" 
ىياكؿ مؤسسية قائمة، فالطموح الإقميمي قائـ عمى أساس التوافؽ حياؿ قضايا إقميمية معينة وليس وفؽ 
والمصالح المتقاطعة و"التكامؿ المفترض" بيف دولة إقميمية رئيسية (تركيا) ودولة غنية صغيرة (قطر)، دفع 
باتجاه تبمور تحالؼ مشترؾ تشكمت ملامحو مف خلاؿ تنسيؽ متبادؿ بشأف العديد مف قضايا الصراع في 
ظرا إلى ذلؾ باعتباره خمقا لفرص جديدة، فإنو في الوقت عينو طرح الشرؽ الأوسط، ورغـ أف الطرفيف ن
 .إشكاليات عديدة لمدولتيف
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 المحركات الأساسية لمعلاقات بين البمدين: -
تجمت الأدوار السياسية ليذا التحالؼ في العديد مف المبادرات تجاه عدد مف القضايا الرئيسية، حيث     
بارزة حياؿ أحداث "الحراؾ العربي"، وارتفعت وتيرة الزيارات المتبادلة وازداد لعبت الدولتاف أدوارا تكاممية 
وذلؾ في محاولة  مى رأسيا جماعة الإخواف المسمميفالتنسيؽ المشترؾ لدعـ تيارات الإسلاـ السياسي وع
وىو  وتعزيز المكانةـ النفوذ ولتعظي ة نفوذ القوى التقميدية بالمنطقةلتغيير أنماط التحالفات الإقميمية وموازن
 :أمر يمكف رصد أسبابو عمى النحو التالي
أجندة السياسة الخارجية حيث اتجيت الدولتاف خلاؿ السنوات الماضية إلى دعـ العلاقات مع تيارات  -
الإسلاـ السياسي، فقد توطدت الصلات بيف قطر وجماعات الإسلاـ السياسي بعد وصوؿ الشيخ حمد بف 
 بالمقارنة ببقية دوؿ الخميج -طر الدوحة، وقد وجد العديد مف قيادات الجماعة في ق خميفة إلى السمطة في
المكاف المناسب لمعمؿ وحرية التحرؾ لنشر الأفكار، وذلؾ بسبب أجندات خاصة وتوجيات أيديولوجية 
ياسيا مشابية لدى نخب قريبة مف دوائر الحكـ دفعت بدورىا لأف تدعـ القيادة القطرية جماعة الإخواف، س
 ؛وا  علاميا
عمى جانب آخر، فإف تركيا في ظؿ حكـ حزب العدالة والتنمية ساندت جماعة الإخواف بناء عمى     
وقد أفضى ذلؾ لأف تسعى لاستغلاؿ الحالة  ،تعود بجذورىا لعقود سابقة ابكات أيديولوجية وروابط تنظيميةتش
الإسلامية التي ازدىرت مع بدايات الحراؾ العربي التي وصمت لمحكـ أو تمؾ التي في المعارضة، بما يخدـ 
 .1أىداؼ سياساتيا الإقميمية
يعرؼ في سياستيا الخارجية ىو تجسيدىا لما  السمة الرئيسية لتحركات قطر :التكامؿ الوظيفي دبموماسيا -
"، في مسعى لمتحوؿ مف دولة صغيرة إلى فاعؿ مركزي يمتمؾ أدوارا سياسية مستقمة عف ريالبػ"دبموماسية ال
، وقد لقي ذلؾ صدى لدى النخبة التركية الحاكمة، التقميدية الكبرى العربية الدوؿع" حياؿ سياسات "الاستتبا
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ميمية، ودور الطرؼ في بعض الصراعات الإقدور المراقب إلى دور الوسيط في  الانتقاؿ مف أرادتالتي 
بيف دبموماسية الريال القطرية ودبموماسية النموذج  تحالؼ، عمى نحو أفضى إلى حدوث ىصراعات أخر 
 .التركية
لحؿ الأزمة  1102وبدايات عاـ  0102عبر عنو التحرؾ المشترؾ في أواخر عاـ الؼ حتىذا       
ة في محاولات إنياء الانقساـ الفمسطيني، والنيوض بأدوار أساسية في السياسية في بيروت، والمشاركة بفاعمي
عممية استضافة بعض الفمسطينييف المبعديف في إطار "صفقة مبادلة شاليت" مع حركة حماس، ىذا 
بالإضافة إلى إطلاؽ مبادرات مشتركة حياؿ الصراع في اليمف وا  زاء قضية الصحراء الغربية، ومف خلاؿ 
 .1انية لمصوماؿالمساعدات الإنس
تتبنى الدولتاف مواقؼ ثابتة حياؿ التنسيؽ الأمني مع الولايات المتحدة، انطلاقا  :إستراتيجية إنياء العزلة -
ىذا فيما تعتمد قطر عمى  ،مف اعتبارات عضوية تركيا في حمؼ الناتو وروابطيا التاريخية مع واشنطف
 .الوجود الأمريكي بقاعدة "العيديد" لتحقيؽ الأمف في مواجية التيديدات الإقميمية
وعمى الرغـ مف أف الطرفيف يحاولاف إظيار استقلالية التحرؾ عمى صعيد العمميات الإقميمية، غير أف       
العزلة التي مف الممكف أف توسـ تحركات  التحرؾ المشترؾ حياؿ قضايا المنطقة وا  زاء بعضيما البعض ينيى
 .أيا مف البمديف إذ ما اتسمت بالفردية
تتأثر العقمية الاقتصادية التي تتحكـ في توجيات تركيا حياؿ توثيؽ العلاقات  :تمبية الاحتياجات المتبادلة -
كبريات الدوؿ  مع قطر، بطبيعة الرغبة الممحة لتأميف الاحتياجات مف مصادر الطاقة، فتركيا واحدة مف
مميار دولار مف النفط والغاز سنويًا، وىو ما يشكؿ ثمثي العجز  06المستوردة لمطاقة، حيث تستيمؾ ما قيمتو 
ويرتبط ذلؾ بكوف قطر تعد أكبر مركز لمطاقة مف حيث احتياطي الغاز  ،الحالي في الموازنة التركية
 .الطبيعي
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وتسعى أنقرة لإنشاء خط أنابيب ينقؿ الغاز مف الدوحة إلى أنقرة كجزء مف "مشروع نابوكو"، والذي        
ومف العوامؿ الأساسية التي دفعت بتعميؽ التعاوف بيف  ،يستيدؼ أيضًا إيصاؿ الغاز القطري إلى أوروبا
يو تركيا لضماف "أمف الطاقة"، الطرفيف، تنامي الإدراؾ بالحاجات المتبادلة، ذلؾ أنو في الوقت الذي تسعى ف
لما تتمتع بو  للأمف الغذائيفإف الدوحة تستيدؼ ضماف "الأمف الغذائي"، نظرًا إلى أف تركيا تشكؿ مصدرا 
 .مف وفرة مائية وطبيعة جغرافية
، واحدة مف أكثر 3102يونيو  62كانت عممية انتقاؿ السمطة بقطر في  :عوائق التحالف المستقر -
أقمقت تركيا، ذلؾ أف إدارة الشيخ حمد بف خميفة اعتمدت سياسات مماثمة لمواقؼ أنقرة حياؿ  التطورات التي
وقد بدا واضحا أف القمؽ التركي  ،ممفات الصراع الإقميمي في سوريا والوضع في مصر والأزمة في قطاع غزة
العديد مف دوؿ الخميج ب تركيايرتبط بأف عممية انتقاؿ السمطة في قطر جاءت في سياؽ توتر تشيده علاقات 
وقد تزايد قمؽ مع سقوط حكـ محمد  1،لتبايف سياسات ومواقؼ الطرفيف حياؿ عدد مف الممفات الإقميمية
كما ارتبط  ،يمرسي، الذي دعمتو الدولتاف ماليا وا  علاميا ودبموماسيا واستيدفت أف تشكؿ معو تحالفا ثلاث
مازف، وعضو المجنة المركزية بحركة  ود عباس أبومحم عف قياـ كؿ مف الرئيس الفمسطيني ذلؾ بما سرب
مفادىا أف الأمير تميـ يسعى لفتح خطوط  عباس زكي بنقؿ رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد فتح
تواصؿ جديدة مع النظاـ السوري، وىو ما اعتبر وفؽ بعض التقديرات التركية مؤشرا دالا عمى توجو قطري 
ومع أف القمؽ التركي تلاشى تدريجيا . ط المواقؼ وطبيعة السياسات التركيةتدريجي لتبنى مسار مناقض لنم
بيد أف التحدي الأكبر بالنسبة لمدولتيف غدا  ،تضاح ديمومة المواقؼ القطرية المساندة لمسياسات التركيةاب
مف ضغوط كبرى مف قبؿ دوؿ خميجية رئيسية لتعديؿ مسار سياساتيما الآخذة في  يرتبط بما باتا يواجيانو
قطر ومحاولة  -ذلؾ أف الرفض الخميجي لمحور تركيا  ،التنافر مع جوىر المواقؼ والأىداؼ الخميجية
وذ مواجيتو عمميا وا  علاميا لـ يعد يرتبط وحسب بمحاولة الدولتيف إيجاد قوى إقميمية قادرة عمى موازنة نف
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الدوؿ العربية التقميدية، ولكنو بات يسعى لتأكيد انييار محور "الاعتداؿ العربي" لصالح قوى إقميمية كانت 
مف وقد ترتب عمى ذلؾ قياـ كؿ مف السعودية والإمارات والبحريف بخطوة سحب السفراء  ،عمى ىامش الإقميـ
مى مصالحيا الأمنية غير ممكنة، وأف في تطور دراماتيكي أثبتت فيو الدوؿ الثلاث أف المساومة ع قطر
  .قطر لـ تعد بعد مجدية "معالنفس الطويؿ  "سياسات
وفى المقابؿ مف ذلؾ فإف دوؿ الخميج مارست ضغوطا سياسية واقتصادية عمى تركيا لتعديؿ مسار        
مواقفيا والآخذ في الاعتبار أنماط المواقؼ الخميجية مف قضايا ىي بطبيعتيا عربية، وربما تكوف التيدئة 
جيا لتوظيؼ أدوات التركية واردة، ذلؾ أف "الدرس" الخميجي الأخير لقطر يمثؿ تعبيرا عف أف ثمة تو 
 .إقميميا أنو مف غير الوارد إتباعيا أعتقددبموماسية وسياسية محمية وا  قميمية 
خلاؿ الفترة  قطر إلى تحالؼ ىيكمي -حور تركيا مجمؿ ىذه المعطيات قد تدفع بصعوبة تحوؿ م
العداء لمواقفيا  المقبمة، لاسيما في ظؿ التحديات التي باتت تواجييا الحكومة التركية محميا، وتنامي حدة
إقميميا، وتزايد معالـ تشكؿ محور جديد بيف كؿ مف مصر والسعودية والإمارات والأردف، بما يمثؿ عنصرا 
ضاغطا عمى الدولتيف لتعديؿ مسار سياساتيما، ذلؾ أف استمرار سياسات الدولتيف عمى نحو ييدد مصالح 
نتقاؿ التيديدات التي أضحت معمنة والتوترات دوؿ خميجية رئيسية بالإضافة إلى مصر والأردف قد يفضى لا
 1ة.كف بصورة جماعيالتي لـ تعد مكتومة إلى حالة مف التوتر المتصاعد والصراع المعمف، ول
 يفريفمنتصؼ تميـ بف حمد آؿ ثاني، إلى تركيا  يارة التي قاـ بيا أمير دولة قطرُتظير الز ىذا و       
راء التركي رجب طيب وذلؾ بعد أسابيع مف زيارة قاـ بيا رئيس الوز  لممرة الثانية منذ توليو الحكـ 4102
لسياسية والاقتصادية التطور الكبير في العلاقات الدبموماسية وا ، حيث أظيرت الزيارتافقطرردوغاف إلى أ
وخصوصًا في الممفيف السوري  لقضايا المنطقة في الحراؾ العربيوسط توافؽ كبير في رؤيتيما  بيف البمديف
مف خلاؿ ودعميما لحركة الإخواف المسمميف في ىذه الدوؿ، وعمى وجو التحديد العمؿ المشترؾ  والمصري
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واحتضاف تشكيلاتيا لمتخمص مف  1ضرورة دعـ المعارضةبالموقؼ المشترؾ مف الأزمة السورية القاضي 
والتوافؽ حوؿ رؤية البمديف مف عزؿ الرئيس الرئيس المصري السابؽ محمد مرسي ودعـ 2نظاـ بشار الأسد
، بالإضافة إلى دعميما لمتيار "الانقلاب العسكري"المصري السابؽ محمد مرسي ووصفيما ما حدث بػ 
 .الإسلامي الصاعد في دوؿ الحراؾ العربي
في زيارتو لقطر التي افتتح خلاليا المبنى الجديد لمسفارة التركية "أف  )nagodrE( اردوغانوعبر 
 مف خلاؿ تبادؿ الزيارات الكثيفةالعلاقات التركية القطرية تشيد تطورا كبيرا في شتى الأصعدة وىذا ما نممسو 
صمة ىناؾ خاصية متميزة أخرى بيف تركيا وقطر وىي أف لنا آراء متطابقة في المسائؿ ذات ال"وقاؿ: 
 .الإقميمية والدولية ونبذؿ قصارى جيدنا مع دولة قطر مف أجؿ تحويؿ منطقتنا إلى منطقة سلاـ"
بدوره أشاد وزير الخارجية القطري خالد بف محمد العطية في تصريحات صحفية بعلاقات بلاده مع 
الاحتراـ المتبادؿ"، معربا  وعلاقاتنا معيا مبنية عمى يا دولة ميمة ومؤثرة ودولة وازنةتركيا، مشيرا إلى أف ترك
 3عف تمنياتو بأف يكوف لجميع الدوؿ العربية مثؿ ىذه العلاقات مع تركيا.
وخصوصا  مف الانسجاـ إزاء قضايا المنطقة التركية ىي في حالة -ويمكف القوؿ أف العلاقات القطرية      
العلاقات القطرية التركية لا تقؼ عند ىذا الحد السياسي بؿ إلا أف   القضيتيف المركزيتيف المصرية والسورية،
ثمة ارتباط اقتصادي ميـ، يتمثؿ في التعاوف في مجاؿ الطاقة بعد الأزمة التي حدثت في تركيا، نتيجة 
توسعيا في استخداـ الطاقة؛ ما دعت الحاجة لإيجاد مصادر طاقة جديدة، وىو ما تمثمو قطر أحد أبرز 
لعالـ والذي لا شؾ أف تركيا بحاجة إليو، وىذا التعاوف السياسي والاقتصادي أكدتو زيارة مصدري الغاز في ا
 .4102الأمير "تميـ" إلى تركيا في فبراير 
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 الإسرائيمية -ثالثا: العلاقات القطرية 
بدأت ىذه العلاقات بعد مؤتمر مدريد وكاف أوؿ لقاء قطري إسرائيمي مع رئيس الحكومة الإسرائيمي 
وافتتحا المكتب التجاري الإسرائيمي في الدوحة ووقعا  6991شمعوف بيريز بعد زيارتو لقطر عاـ  وقتيا
قطر الأسموب  اتخذتأبيب و اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيؿ، ثـ إنشاء بورصة الغاز القطرية في تؿ 
، وىو ما يتناقض مع نيج سنواتالمقاءات بيف الجانبيف منذ العمني في اتصالاتيا مع إسرائيؿ منذ أف بدأت 
ف الجماىير العربية ليا مواقؼ متشددة أخاصة و ، 1عدد مف الدوؿ العربية التي تعتمد عمى المقاءات السرية
 لى استمرار مصادرتيا إتجاه الفمسطينييف وكذلؾ سياسة الاستيطاف بالإضافة  يامف اسرائيؿ بسبب سياسات
 2الاراضي الفمسطينية المحتمة.
إغلاؽ المكتب التجاري  –قبيؿ القمة الإسلامية التي استضافتيا  –كانت قطر قد أعمنت  وبعد أف
يد اىتماميا بتجد 0102أبدت قطر عاـ ، 9002-8002الإسرائيمي وذلؾ بعد الحرب الإسرائيمية عمى غزة 
ح إسرائيؿ لقطر والسماح بإعادة البعثة الإسرائيمية في الدوحة، بشرط أف تسم العلاقات التجارية مع إسرائيؿ
إرساؿ مواد البناء والأمواؿ إلى قطاع غزة لممساعدة في إعادة تأىيؿ البنية التحتية، عمى أف تقوـ إسرائيؿ 
بإصدار بياف عمني تعرب عف تقديره لدور قطر والاعتراؼ بمكانتيا في الشرؽ الأوسط، رفضت إسرائيؿ عمى 
حماس لبناء عتادىا مف جديد وتعزيز قوتيا لإطلاؽ أساس أنو يمكف استخداـ الإمدادات القطرية مف قبؿ 
صواريخ عمى المدف والبمدات الإسرائيمية لأف إسرائيؿ لا تريد أف تتورط في المنافسة بيف قطر ومصر عمى 
لتحقيؽ دولي في كؿ العمميات الإسرائيمية  قطردعت  2102وفي مطمع العاـ ، مكانتيما في الشرؽ الأوسط
والتي تيدؼ إلى "طمس اليوية العربية والإسلامية"، وتسببت ىذه الخطوة ودفعت  7691بالقدس منذ العاـ 
وغمؽ المكاتب  قطرلاتخاذ إسرائيؿ قرارا بقطع علاقاتيا مع  -علاقات قطر مع عناصر مثؿ إيراف وحماس
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لضفة ، ومنع حاممي جوازات السفر القطرية مف دخوؿ ا1102بدأت بالتدريج منذ مارس  الدبموماسية نيائيًا،
  1.الغربية ووقؼ التعاوف العسكري بيف قطر والشركات العسكرية الإسرائيمية
 بالحراؾ يتعمؽ مافي نوأتنبغي الاشارة الحالي  القطري الدور مف الإسرائيمي مموقؼوقبؿ التعرض ل
 الاستجابة عند توقعاتيا سقؼ وتخفض بؿ تصريحاتيا، تقمؿ فأ مرالأ بادئ في اسرائيؿ اختارت فقد العربي
 لعدـ منيا دراكاا  و  -نياأ ىو أوليما اعتباريف محصمة الخيار وجاء قميمية،الإ النقمة ومتغيرات لديناميكيات
 السياسي الحراؾ في التدخؿ في ترغب لا نياأ عمى تؤكد فأ ردتأ حيثالأوسط،  الشرؽ منطقة في شعبيتيا
 والدبموماسية السياسية للأدوات تفتقر نياأ وفيـ دراؾإ يضاأ ىنالؾ كاف نوأ فيو الثاني الاعتبار ماأ الداخمي،
 .2حداثالأ مسار في المباشر التأثير نياأش مف التي
 :وتتمثؿ مرتكزات عدـ الرضى الإسرائيمي الحالي عمى قطر في عدة نقاط رئيسية
وىي تيمة ترددىا إسرائيؿ منذ سنوات، لكف جديد  ،قطر ىي المموؿ الأوؿ والرئيسي لحركة حماس اعتبار -
تقدـ دعما لحماس في المجاؿ التقني فيما يتعمؽ بتقنية الصواريخ والأنفاؽ  قطرالتيمة ىذه المرة ىو أف 
 ؛واليجمات الإلكترونية عمى إسرائيؿ
يؿ مف الدوحة ، واتيامو بإدارة أعماؿ ضد إسرائالمكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ ستضافة قطر لرئيسا -
 ؛وبتسييلات منيا
 ؛تياـ الجزيرة بالتحريض عمى إسرائيؿ وا  ظيارىا بصورة الجلاد وا  ظيار الفمسطينييف بصورة الضحيةإ -
 ؛ط نظمات الإرىابية" في الشرؽ الأوسربط الدور القطري بتقديـ الدعـ لكافة "الم -
والتي  2102أمير قطر السابؽ صحبة الأمير الحالي عندما كاف وليا لمعيد إلى قطاع غزة عاـ  زيارة -
 ؛مثمت بداية فؾ لمحصار السياسي العربي عف القطاع
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 .2102الدور السياسي القطري بالتنسيؽ مع مصر وتركيا ودوؿ أخرى لوقؼ إطلاؽ النار بعد عدواف  -
فؾ الحصار والإعمار، وكانت إسرائيؿ ترى في ذلؾ توفيرا لميزانية لالدعـ الإغاثي الإنساني لقطاع غزة و 
حركة حماس لتوجييا في الإنفاؽ العسكري بشكؿ غير مباشر، غير أنيا اتيمت قطر حديثا بتمويؿ حماس 
 ؛بشكؿ مباشر
صر لمقطر الدعـ الاقتصادي والإعلامي لمحراؾ العربي الذي تراه إسرائيؿ خطرا إستراتيجيا، وخاصة دعـ  -
 ؛في مصر خلاؿ الفترة الماضية "للانقلاب العسكري "، ثـ موقفيا المعارض"يناير 52ثورة "  الحراؾ بعد
التنسيؽ القطري التركي تجاه قضايا المنطقة منذ انطلاؽ الحراؾ العربي وخاصة القضية الفمسطينية وما  -
شرعية عمى حركة حماس والقياـ يرتبط بيا، حيث تعتقد إسرائيؿ أف ليما دورا ميما في السعي لإضفاء 
 ؛بمحاولات لإقناع الولايات المتحدة بالتعامؿ معيا
تعيد قطر بدعـ رواتب موظفي حكومة الوفاؽ الوطني الفمسطينية، خاصة الموظفيف الذيف كانوا يتبعوف  -
 .1الحكومة المقالة السابقة في غزة ولـ تصرؼ رواتبيـ مؤخرا
 ،قطر ستبقي عمى مستوى العلاقات مع إسرائيؿ عمى وضعيافي ضوء ما سبؽ يمكف التقدير بأف 
السياسة الخارجية القطرية جمعت حتى وقت قريب بيف دعميا لمسيرة التسوية، ودعميا الإعلامي والمادي ف
وا  ف كاف ىناؾ مف  أشار  ،والدبموماسي لحركة حماس، وفي الوقت ذاتو احتفظت بعلاقات متميزة مع إسرائيؿ
وعادة يشار في ىذا السياؽ إلى تصريحات رئيس الوزراء  مستوى العلاقات مع إسرائيؿ،إلى نية قطر رفع 
خلاؿ اجتماعو بأعضاء "المجمس الوطني السوري" في القاىرة، والتي  2102القطري حمد بف جاسـ في يناير 
 فيا الأمر الذي نفتو حماس بشدة عمى لساف نائبي ،قاؿ فييا إف "حماس انتيت كحركة مقاومة مسمحة"
المجمس التشريعي إسماعيؿ الأشقر، حيث يرى البعض أف تمؾ التصريحات مف قبؿ المسؤوؿ القطري البارز، 
  .تعكس في واقع الأمر الرغبة القطرية في دفع حركة حماس نحو الاعتداؿ ومربع التسوية مع إسرائيؿ
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 مع القوى الدولية قطرعلاقات تداعيات الحراك العربي عمى المبحث الثاني : 
نتيجة الدور الذي لعبتو قطر في ظؿ الحراؾ العربي أثيرت مف قبؿ العديد مف الباحثيف تساؤلات 
مدى القبوؿ بالدور الإقميمي لدولة قطر  حوؿ حجـ الدور القطري في تداعيات أحداث الحراؾ العربي و
طبيعة إلى إضافة  ،الاتحاد الأوروبيؿ دو العالمية كروسيا والصيف  و  -وعلاقاتيا مع بعض القوي الدولية 
دولة إقميمية في الشرؽ الأوسط دوف الموافقة  العلاقة مع الولايات المتحدة، إذ لا يمكف تصور صعود
تكفي لوحدىا مف أجؿ تحديد  الأمريكية عمي ىذا الدور، مما يعني أف مقومات ومعوقات كؿ دولة لا
عمي التفاعلات  لعامؿ الخارجي (الولايات المتحدة) طاغياالاتجاىات المستقبمية لممنطقة، حيث يبقي ا
 .والدولية الإقميمية
  الأوروبية والعلاقات القطريةمريكية الأ علاقات القطريةالعمى الحراك العربي ثر أ: المطمب الأول
مريكية مف جية علاقات القطرية الأالعمى  العربي في ىذا المطمب نحاوؿ البحث في تداعيات الحراؾ
 ىذه الدوؿ، إلا أفوأف قطر تربطيا علاقات قوية مع خاصة  ،بية مف جية ثانيةو ور العلاقات القطرية الأو 
سكري علاقات قطر بالدوؿ الغربية تجمع بيف التحالؼ والريبة، فقطر بحاجة لمدعـ العف أيعتبر  ىناؾ مف
نظر إلى النوايا القطرية بشيء ت يةالغربالدوؿ لاسيما فيما يتعمؽ بالأزمة السورية، لكف  الاستخباري الغربيو 
إزاء العلاقات التي بنتيا قطر مع الإسلامييف المتشدديف في ليبيا  خاصةمف الشؾ والريبة وانعداـ الثقة، 
عمى علاقاتيا القوية  تسعى لممحافظة القيادة القطريةأف فومع ذلؾ ، وسوريا ومع حركة حماس الفمسطينية
 1مف الطروحات الغربية لاسيما الفرنسية.القيادة الجديدة بالغرب في ظؿ تقارب 
                                                                     ولا: العلاقات القطرية الأمريكيةأ
ظمت العلاقات السياسية القطرية الأمريكية تتنامى وتزداد أىميتيا في شتى المجالات وكاف لالتقاء         
المصالح بيف البمديف دورًا رئيسيًا في تنمية وتطوير ىذه العلاقات التي أصبحت تتصؼ بالتميز  
                                                          
فاطمة مساعٌد ،مرجع سابق، ص -   .11
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ة خاصة وأف كؿ مف وترتبط دولة قطػر مع الولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيق، والخصوصية
البمديف يتبع سياسات اقتصادية متجانسة ازدادت مع مطمع التسعينات خاصة في مجالات التبادؿ التجاري، 
والتعاوف الاستثماري في مجالي النفط والغاز، وتعتبر قطػر رابع أكبر وجية استيراد مف الولايات المتحدة 
والثقافي تـ إنشاء فروع لعدد مف الجامعات الأمريكية  وعمى الصعيد التعميمي الأمريكية في الشرؽ الأوسط،
بالدوحة، كما أف التبادؿ الطلابي بيف الولايات المتحدة ودولة قطر يتنامى بصورة تصاعدية مف خلاؿ ىذه 
بعلاقة أمنية واضحة مع واشنطف كضامف لأمنيا أماـ  قطررتبط كما ت1،الجامعات والبعثات الدراسية
 2ائرة في ذلؾ في خيار الارتباط بدولة كبرى.التيديدات المحتممة س
 مف خلاؿ قراءة متأنية لمموقفيف الأميركي والقطري حوؿ المسائؿ الإقميمية خلاؿ الحراؾ العربي.
بيف الموقفيف ففي الأسبوعيف الأوليف للاحتجاجات التونسية والمصرية ضد  ختلافاتا يمكف رصد جممة
حشدت ترسانتيا  قطرمختمفة. ف قطرنظامي زيف العابديف بف عمي وحسني مبارؾ، كانت ردود فعؿ واشنطف و 
، فيما كانت واشنطف أكثر حذرًا عمى أمؿ الحفاظ عمى الوضع القائـ باستثناء المعارضةالإعلامية وراء 
الوحيد ربما بيف المقاربتيف حوؿ الحالة الميبية التي نالت اتفاقًا  وكاف التقارب القوي ،بيؽ إصلاحات جديةتط
 الأميركي المشترؾ غير مفاجئ. –عالميًا، ما جعؿ الموقؼ القطري 
برزت اختلافات وتقاربات بيف الاثنيف، مع ميؿ الميزاف أكثر ربما إلى  السوري الحراؾوحوؿ 
الولايات أيدت تدخًلا عسكريًا عربيًا تحت مظمة جامعة الدوؿ العربية، فيما لـ تقبؿ  قطرف الاختلافات،
وكانت المغة المستخدمة مف المسؤوليف القطرييف تصؼ الوضع في سوريا بحرب الإبادة  ،الفكرة  ىذه المتحدة
حذرًا بكثير وأقرب إلى الجماعية التي يشنيا النظاـ عمى شعبو، فيما بقي الخطاب الرسمي الأميركي أكثر 
 الولايات المتحدةعمى عكس  المجمس الوطني السوري منذ تأسيسو قطروأيدت  ،رؤية الوضع كحرب أىمية
باتجاه تعزيز نوعية الأسمحة التي يجب  قطروأخيرًا دفعت  ،وتشكيكيا المتزايد في شمولية المجمس وفاعميتو
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آخذة في شكؿ  أي خطوة في ىذا الاتجاه، الولايات المتحدةأف تصؿ إلى المجموعات المسمحة، فيما عارضت 
معم ؽ في حسباف سياستيا الأمف المستقبمي لدولة إسرائيؿ وأي تيديدات محتممة لمدولة العبرية يمكف أف تمي 
لمجموعات المعارضة  قطرلكف حدة بعض ىذه الاختلافات تراجعت بعد اجتماعات  ،سقوط نظاـ الأسد
اتفقتا ورحبتا ببروز ىيئة تمثيمية أعرض، بعد  قطر والولايات المتحدةفقد بدا أف  ،ونتائجياالسورية في نوفمبر 
في أف يكوف "المكو ف الإسلامي"  الولايات المتحدةغير المجمس الوطني السوري، إذ تأمؿ ، محادثات طويمة
كف القوؿ أف ىناؾ قبوؿ مع ذلؾ يم ،لمتشكيؿ الجديد أقؿ تأثيرًا مما كاف عميو في المجمس الوطني السوري
 والذي يمكف رصده عمى النحو التالي: 1أمريكي لتحرؾ القطري في المنطقة
أف قطر قدمت لمولايات المتحدة ولا تزاؿ تقدـ المزيد مف التسييلات العسكرية والمزيد مف التعاوف الأمني  أوًلا:
إستراتيجيتيا الإقميمية اليادفة إلى تسوية مقابؿ أف تقوـ قطر بممارسة بعض الأدوار في المنطقة في إطار 
المنازعات الإقميمية في المنطقة خصوصا تمؾ القضايا والمنازعات التي تمنح قطر البريؽ الإعلامي كدولة 
تمارس أدوارىا السيادية بكؿ استقلالية، وبالتالي فإف الولايات المتحدة لا تريد أف تخسر مكاسبيا العسكرية 
لمواقؼ الدعائية التي قطر باتت تستضيؼ أىـ بنية عسكرية وأمنية ليا مقابؿ بعض ا والأمنية طالما وأف
 2وبدعـ مف الولايات المتحدة. تكسبيا قطر
أف الولايات المتحدة تدرؾ أف قطر وا  ف مارست بعض الأدوار التي تظير فييا كدولة كبيرة إلا أنيا في  ثانيًا:
يا أو تنفيذ مبادراتيا بالشكؿ الذي يؤىميا إلى حماية مواقف يجيةاستراتحقيقتيا دولة صغيرة ولا تتمتع بقوة 
وبالتالي فإف أمريكا تدرؾ أف المناىضيف لسياستيا في المنطقة قد لا يستفيدوف مف مواقؼ قطر  ،وقراراتيا
 سوى الناتج الدعائي والأثر المعنوي والنفسي فقط.
يب بيف الأطراؼ والمحاور والأدياف والثقافات تحولت إلى أىـ منتدى في المنطقة لمتقر  قطرأف  ثالثًا:
وأصبحت تستقبؿ قادة الفكر والسياسة مف كؿ الألواف والأدياف، وىذا أمر مفيد لمولايات المتحدة حيث تستطيع 
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أمريكا مف خلاؿ ىذا المنتدى قراءة تراث المنطقة وأحواليا ومزاجيا بكؿ التفاصيؿ، كما أف الولايات المتحدة 
ؿ ىذا المنتدى تمرير مشاريعيا وعرض أفكارىا أو عمى الأقؿ اختبار مشاريعيا في المنطقة، تستطيع مف خلا
وأخذ الآراء والانطباعات والمواقؼ إزاءىا قبؿ إنزاؿ ىذه المشاريع لمتطبيؽ في المنطقة، وبالتالي أصبحت 
 بالمنظور الأمريكي أىـ منتدى لمترويج لممشاريع الأمريكية في المنطقة. قطر
أف الولايات المتحدة ورغـ سيطرتيا الكاممة عمى حمفائيا في المنطقة إلا أنو مف المصمحة ليا أف لا  عًا:راب
يظؿ حمفاءىا يمنوف عمييا بخدماتيـ، بؿ مف الميـ أف يظؿ ىؤلاء الحمفاء بالنسبة ليا عمى الأقؿ تحت 
 ذات المحيط ولو كانوا صغارًا.الضغط النفسي والخوؼ الدائـ مف قدرة أمريكا عمى صناعة حمفاء جدد في 
: الولايات المتحدة الأمريكية تدرؾ أيضًا أف حمفاءىا الكبار في المنطقة يمارسوف الاستبداد، ويقمعوف خامسا ً
معارضييـ وينتيكوف حرية الإنساف، ويمنعوف حرية التعبير والصحافة والإعلاـ المفتوح، أي أف ىؤلاء الحمفاء 
لديمقراطية الأمريكية وىو ما يعرض قادة الإدارة الأمريكية لممسائمة أماـ باختصار ينتيكوف المبادئ ا
الكونجرس وبعض المؤسسات الأمريكية، وبالتالي فإف الولايات المتحدة تستفيد مف الوضع الجديد لدولة قطر 
لي يا بغرض الكشؼ عف تمؾ الانتياكات التي يمارسونيا، وبالتائلتسميط الاىتماـ مف خلاليا عمى حمفا
تحسيف موقؼ الإدارة الأمريكية أماـ الكونجرس، خاصة إذا ما تمت الإشارة مف قبؿ قادة الإدارة الأمريكية 
ميف إلى قناة الجزيرة التي وا  ف حرضت عمى الولايات المتحدة  وا  سرائيؿ إلا أنيا تمارس الإعلاـ الحر ئالمسا
المتحدة في المنطقة ضد الحريات وحقوؽ  مارسيا الولاياتتوالمفتوح وتكشؼ عف الأخطاء الكبيرة التي 
الإنساف، ومثؿ ىذا الدور لاشؾ يخفؼ مف الضغط عمى قادة الإدارة الأمريكية الذيف يعرضوف لممسائمة أماـ 
 الكونجرس وبعض المؤسسات الفاعمة.
صحيح أف الولايات المتحدة ليا خصـو في المنطقة مف المعارضيف لسياستيا مف أنظمة دوؿ  سادسًا:
لا تريد أف تنغمؽ عمى  -في حقيقة الأمر -ممانعة، ومف الكيانات السياسية، والجماعات الجيادية، ولكنيا ال
خصوميا وتغمؽ قنوات التواصؿ معيـ، ولا تريد أف تنقطع عف جمع المعمومات عنيـ خاصة وىي وضعت 
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فإف قطر تظؿ ىي الوسيط فتح الحوار معيـ، وبالتالي  -ولو عمى المدى البعيد -في حسابيا أنيا ستتبنى 
الأمريكي الدائـ في المنطقة لتوثيؽ أحواؿ ىذه الكيانات المناىضة لمولايات المتحدة، أو ىي في حقيقة الأمر 
مكتب اتصاؿ دولي لمكيانات المعارضة غير الرسمية التي يصعب عمى أمريكا التواصؿ بيـ عبر المؤسسات 
بالتالي لا يوجد مانع أمريكي أف تظؿ قطر عمى صمة بيذه الدبموماسية الرسمية لمخارجية الأمريكية، و 
الكيانات المناىضة طالما وأف أمريكا تأمف تيديد الجانب القطري، أو عمى الأقؿ أف مستوى قطر العسكري 
والأمني، وحجميا في الميزاف الاستراتيجي في المنطقة لا يؤىميا لأف تصبح مصدر تيديد لمولايات المتحدة، 
ف مواقؼ قطر المتماىية مع مواقؼ الكيانات المناىضة لمولايات المتحدة  تظؿ مواقؼ غير منتجة وبالتالي فإ
القطرية في حاؿ صدقت قطر مع ىؤلاء المناىضيف وآمنت بمواقفيـ وتحولت  الاستراتيجيةتفتقد إلى القوة 
 1عمميًا إلى مناىض حقيقي لمسياسة الأمريكية في المنطقة.
 نجد:في ىذه المرحمة الزيارات بيف البمديف فيما يتعمؽ بتبادؿ و   
 .3102وكاف آخرىا عاـ ، 1102لمولايات المتحدة عاـ خميفة آؿ ثاني أمير قطر و زوجتو زيارة حمد بف  -
عدد مف الزيارات التي قاـ بيا حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني رئيس مجمس الوزراء وزير خارجية  -
 .لواشنطف
 .1102وزيرة الخارجية الأمريكية لدولة قطر عاـ  ( notnilC yralliH) ىيلاري كمينتونزيارة  -
 2.مف كبار المسؤوليف في مختمؼ الوزارات والمؤسسات مولايات المتحدةزيارات أخرى منتظمة ومستمرة ل -
، في جولة إلى منطقة الشرؽ الأوسط، لتعزيز )legaH kcuhC ( تشاك ىاجلوزير الدفاع الأمريكي  زيارة -
التحالفات في منطقة الخميج، وكانت قطر ىي أكبر دولة حظيت بالنصيب الأكبر مف تمؾ الزيارة؛ حيث تـ 
الولايات المتحدة «و» قطر«سنوات أخرى، والتأكيد أف أىداؼ  01الاتفاؽ عمى تمديد اتفاقية الدفاع المشترؾ لػ
اللافت ىو أف قطر التي ، و اتواحدة ومشتركة وواضحة جدا، ولا يمكف أف تكوف بيا خلاف» الامريكية
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ىي نفسيا التي دفعت تكاليؼ تشييدىا التي بمغت مميار دولار،  التسعيناتتستضيؼ القاعدة الأمريكية منذ 
 رغـ أنيا لـ تكف تمتمؾ سلاح طيراف في تمؾ الفترة.
دىر وقفت إلى جانب قطر لتز  "واشنطف" الأمريكية: إف )فوريف بوليسى(  تعبر في ىذا السياؽ  مجمة
اقتصاديا ويعمو نفوذىا سياسيا في الشرؽ الأوسط، حتى بالرغـ مف مزاعـ أف قطر تعمؿ ضد مصالح أمريكا 
 1في المنطقة، ولكف الواقع ىو أنيا سياسات تكميمية لا تسير الواحدة دوف الأخرى.
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى  )htimS llehS anaD( دانا شيل سميثوفي السياؽ نفسو أكدت      
أف العلاقات القطرية الأمريكية تعتبر نموذجًا لكيفية التشاور والتعاوف بيف الشركاء، وأنيا علاقات قائمة  قطر
عمى دعامتيف أساسيتيف ىما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقميمية والعلاقات الاقتصادية القوية 
ى التواجد في المنطقة لتحقيؽ جممة إلف الولايات المتحدة تسعى منذ فترة الحرب الباردة ذا لأوى،2بيف البمديف
ىداؼ منيا ضماف الاشراؼ عمى منطقة الخميج العربي المستيدفة بالتطمعات الروسية ومنعيا مف مف الأ
استراتيجي لمنطقة  الجيوف الموقع لذلؾ فإ، لنقؿ النفط الرئيسيةالسيطرة عمى المضائؽ الاستراتيجية والطرؽ 
 .3الكبرى قوىولوية في استراتيجيات الأف تبقى ذات الخميج العربي يرشحيا لأ
 العلاقات القطرية الأوروبية ثانيا:
 تتبع المواقؼ الأوروبية مف الحراؾ العربي يلاحظ أف تمؾ المواقؼ انقسمت إلى قسميف: عند
في المنطقة العربية وقد بدا ىذا الموقؼ واضحًا في كؿ مف الأوؿ: موقؼ اتسـ بالحياد والسمبية مف الحراؾ 
موقؼ جاء ليتناغـ مع العلاقات التي كانت تجمع تمؾ الدوؿ التي حدث بيا  ،تونس ومصر والبحريف واليمف
الذي اضطمع بدعـ الأنظمة الحاكمة التي  الاتحادالحراؾ مع الاتحاد الأوروبي نتيجة للإرث التاريخي لذلؾ 
مشاريعو في منطقة الشرؽ الأوسط وكانت حميفًا استراتيجيًا لو مف الناحية الاقتصادية والسياسية كانت تسوؽ 
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اتسـ بالموقؼ الحاـز والمتشدد مما يجري ببعض الدوؿ العربية وخاصة في سوريا  الثاني:أما  ،والعسكرية
في ليبيا  الحراؾروبي مف ، ولعؿ الموقؼ الأو الأوربي منسجـ مع الموقؼ القطري وليبيا وىنا جاء الموقؼ
ومما يجري بسوريا حاليًا يفسر المواقؼ الدولية التي تسعى مف خلاليا الدوؿ الكبرى في إنياء بعض الأنظمة 
ولعؿ الوضع في سوريا يفسر ما  ،التي تعتبر مستقمة في سياستيا الخارجية عف القرار والموقؼ الأوروبي
تتجو غميو الأحداث حاليًا مف محاولة التخمص مف نظاـ شكؿ عقبة أساسية أماـ السياسات الأوروبية العربية 
 1في المنطقة العربية.
جانب  إلىانسجاـ الموقؼ القطري الأوربي يظير مف خلاؿ قرار قطر بالمشاركة  ىناؾ يمكف القوؿ أف     
، في التدخؿ الدولي مف خلاؿ الناتو في ليبيا إضافة إلى توافؽ الموقفيف اتجاه الحراؾ السوري الدوؿ الأوربية
شرؽ أوسطية سمتيا في ظروؼ عربية و  4102جواف وفي ىذا السياؽ تأتي زيارة أمير قطر الحالية لباريس 
يبيا، كؿ ىذه التطورات واستمرار التوتر في ل الفتاح السيسي إلى الحكـ في مصر ووصوؿ عبد الأزمة السورية
 2.وتبادؿ الرأي وتدارس الحموؿ العقلانية الممكنة زمات تدعو إلى مثؿ ىذه الزياراتوالأ
حصوؿ عمى دعـ حقيقي وتحرص قيادة الاتحاد الأوروبي عمى تحديد سقؼ الطموحات العربية في ال
ترتبط بمشاكؿ وأولويات داخؿ الكياف  قيؿابعر ، لكف تمؾ الطموحات كانت تصطدـ عادة في ظؿ الحراؾ
وؿ التنفيذي ؤ الأوروبي ذاتو، وربما كاف أكثر مف عبر عنيا وزير الخارجية الفنمندي الكسندر ستوب المس
 لى ما لانياية، كما قم ؿ الاتحادالبارز داخؿ الاتحاد بقولو أف أوروبا غير قادرة عمى مساعدة الحراؾ العربي إ
ية والسياسية التي يمكف أف تقدـ إلى الحراؾ العربي بسبب الأزمات الاقتصادية مف حجـ المساعدات الماد
 التي تعصؼ بمنطقة اليورو.
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العمالية وتداعيات  والاعتصاماتإذ تبدو أوروبا منكفئة عمى ذاتيا وفي ظؿ حركات الإضرابات 
ليف باستكماؿ ترتيبات أزمات البطالة واليجرة غير الشرعية، وعمميا يبدو أف الأوروبييف سيكونوف مشغو 
بتطوير العلاقات مع بمداف الضفة  ىتماميـاانضماـ كرواتيا إلى الاتحاد قبؿ نياية العاـ الحالي، أكثر مف 
الجنوبية لممتوسط، ولا يخفى الأوربيوف أيضا خشيتيـ مف أف ينتقؿ إلييـ الحراؾ العربي إلييـ بدليؿ 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذىا الاتحاد مؤخرا بإعادة العمؿ بإجراءات ضبط الحدود مع الدوؿ الأوروبية 
 1جات ىجرة قادمة مف دوؿ جنوب المتوسط يصعب التحكـ بيا.الأخرى في حاؿ تعرض ىذه الدوؿ لمو 
وعند الحديث عف العلاقات بيف قطر ودوؿ الاتحاد الأوربي وبالتركيز عمى بريطانيا وفرنسا، فإف 
المعادلة تكاد تكوف نفسيا؛ فالبمداف قوتاف نوويتاف وعضواف دائماف في مجمس الأمف الدولي، وىما حميفاف 
قررت قطر إقامة تعاوف مف أجؿ تأميف ، لذا خاصة عمى المستوييف الدبموماسي والعسكرياستراتيجياف لقطر و 
المشيور بخبرتو  المقاربة: فقد ظؿ الجيش الفرنسي وتشك ؿ فرنسا مثاًلا جمًيا ليذه ،حدودىا ومنشآتيا الغازية
معظـ الأسطوؿ الجوي العممية، يزوِّ د الجيش القطري بالعتاد منذ أمد بعيد، وتشك ؿ الطائرات الفرنسية 
، قاـ الجيشاف بمناورات مشتركة تحت عنواف "صقر الخميج"، ُعب ئ ليا 3102 فيفري ومارسالقطري، وخلاؿ 
، وطالت مختمؼ مستويات القيادة في سيناريو مكثؼ شمؿ القوات الثلاث: البرية والبحرية جندي 0003
 والجوية.
، وروبيةالأ دوؿوال قطرالمبرمة بيف  الاستراتيجيةكة ويشك ؿ التعاوف في المجاؿ العسكري أساسا لمشرا
أف "فرنسا ستظؿ عمى الدواـ إلى جانب قطر  )ednalloH sioçnarF( فرانسوا أولاندالرئيس  عنو ما عبروىو 
لمدفاع عنيا وضماف أمنيا". وقد تـ تأكيد ىذا الإعلاف بممحؽ يركز عمى الجانب "الصناعي" ليذا الالتزاـ، 
باتتا تنظراف لقطر بوصفيا شريًكا اقتصادًيا استراتيجًيا صاعًدا، وفي سياؽ أوروبي  بريطانياو  فرنساذلؾ أف 
يتسـ بأزمة ديوف متواصمة تنذر بكساد بؿ بإفلاس محدؽ، تحاوؿ الحكومات تنمية أكبر قدر ممكف مف 
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ًرا إلى عـز قطر العلاقات مع الأسواؽ الصاعدة التي ينظر إلييا بوصفيا مخارج محتممة مف الأزمة، ونظ
بنى تحتية واقتناء في مشاريع صناعية و   مميار دولار خلاؿ السنوات العشر المقبمة 021عمى استثمار 
حيث معدات عسكرية، بات ُينظر إلى السوؽ القطري باىتماـ بالغ مف أجؿ زيادة أنصبة المؤسسات الوطنية؛ 
كبار صانعي القرار السياسي مثؿ ولي العيد البريطاني الأمير تشارلز والوزير الفرنسي  قطرتوافد عمى 
المنتدب لمتجارة الخارجية وعمدة لندف ثـ الرئيس الفرنسي، وفي كؿ مرة تصدرت المباحثات الممفات 
ي الشيخ الاقتصادية وقضية العقود وفرص الاستثمار، ويبدو أف معادلة الأخذ والعطاء ستسود في ظؿ تول
تميـ لمحكـ في مجاؿ الشراكة مع الدوؿ الأوروبية الكبرى، فقطر تحتاج إلى الدعـ الغربي في الممفات 
الدبموماسية والعسكرية الكبرى (مثؿ الأزمة السورية)، والممثميات الدبموماسية الغربية تحتاج إلى قطر لإنعاش 
خلاؿ طريقتيف، تتمثؿ إحداىما في استفادة اقتصادياتيا، ويتـ الحصوؿ عمى الاستثمارات القطرية مف 
المؤسسات الفرنسية والإنجميزية مف الصفقات الكبرى المتعمقة بالمنشآت في قطر، وتتمثؿ الأخرى في حفز 
صندوؽ السيادة القطري عمى الاستثمار داخؿ أراضي البمديف، ويتـ رسمًيا دفع ىذا الاستثمار في البمديف مف 
المؤسسات الكبرى أو الدخوؿ المباشر في النسيج الصناعي والعقاري أو  خلاؿ تشجيع شراء أسيـ في
 الرياضي.
أما العنصر الآخر الذي يتعيف عمى الأمير القطري تميـ مراعاتو، فيو نظرة الرأي العاـ الغربي 
السمبية لقطر، وتبرز ىذه النظرة بشكؿ خاص في فرنسا حيث يعكس الجزء الأكبر مف الصحافة نظرة توجس 
عداء تجاه قطر التي تُتيـ غالًبا بأف لدييا أجندة خفية عدائية، ويثير ىذا الإحساس ردود فعؿ سمبية قوية،  بؿ
ولاحتواء ىذه الانطباعات التي قد تضر بالعلاقة الثنائية، فقد يكوف مف المناسب تبني خطة إعلامية متعددة 
تحسيف الصورة، تُبرز فوائد وامتيازات الأشكاؿ، وقد تتمحور الخطوط العريضة ليذه الخطة في حملات ل
 1الشراكة بيف فرنسا وقطر وخاصة في المجاؿ الاقتصادي.
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 الصينية   والعلاقات القطريةالعلاقات القطرية الروسية ثر الحراك العربي عمى أ المطمب الثاني:
 في الصينية القطريةوالعلاقات  الروسية القطرية العلاقاتفي البحث  محاولة مطمبال ىذا سيتـ في       
 وذلؾ عمى النحو التالي:  العربي الحراؾ ظؿ تداعيات
 العلاقات القطرية الروسية أولا:
لممواقؼ  تتبع ، فعندالقطرية كثيًرا مف الخلاؼ بشأف القضية السورية –عانت العلاقات  الروسية      
المتعمد بالحراؾ التونسي انطلاقا مف اعتقاد محدودية تأثيراتو، إلا  أف  الروسي الروسية يمحظ عدـ الاىتماـ
انتقاؿ الحراؾ إلى مصر أدخؿ روسيا في التجاذبات الدولية الحاصمة تجاه ىذا الحراؾ، دخولا كاف يطبعو 
يبية الحذر والترقب والممانعة بؿ والتشكيؾ، ىذا الأخير الذي وجدت لو روسيا مسوغات أكثر في الحالة الم
خاصة بعد الذي وصفتو موسكو بتساىميا غير المحسوب تجاه قرار تدخؿ "الناتو" مؤكدة عمى عدـ الموافقة 
، حراؾعمى تكراره مستقبلا، محاولة بيف ىذا وذاؾ إضفاء طابع المؤامرة واليد الخفي ة الغربية في ال
وىي ذات 1
لسورية والتي زاد مف حدتيا حساسية الأخيرة في الخطابات التي ثبتت عمييا روسيا بممانعة أكبر في الحالة ا
 2قضايا محورية بالمنطقة .
إف  النظرة الأولية لمموقؼ الروسي تطرح احتمالية أف روسيا تنطمؽ في مواقفيا عمى أساس نيج       
بما يعكسو إبداء موسكو استعدادىا للاعتراؼ بالحراؾ دوف  يأخذ بالحسباف حسابات الربح والخسارة براغماتي
التخمي عف الأنظمة القائمة، وىو احتماؿ مقبوؿ في شقو الأوؿ عمى اعتبار أف ما يربط روسيا بالمنطقة 
ذا الاحتماؿ انطلاقا مف ، غير أف واقع الأحداث أبطؿ مصداقية ىية لا يتعدى منطؽ الربح والخسارةالعرب
 حقيقتيف:
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أف المواقؼ الروسية تأتي متأخرة دوما بعد أف تكوف الأحداث قد تجاوزتيا، وىو ما حصؿ مع  أولاىما -
سقوط نظاـ القذافي، أيف كاف ليذا الموقؼ ردود فعؿ  اقترابالحالة الميبية أيف اعترفت بالمجمس الانتقالي بعد 
ا والشارع الميبي عمى وجو الخصوص، وفي سياقات مماثمة جاءت المواقؼ سمبية لدى الشارع العربي عموم
 ؛في الدفاع عف أنظمة اقتنعت كؿ الدوؿ وقبميا الشعوب بحتمية وقرب سقوطيا ضعيفةالروسية 
أف روسيا لـ تحصؿ مف حساباتيا الخاطئة سوى الخسارة سواء تمؾ الاقتصادية الناجمة عف   وثانييما -
ثمارات الغاز التي أبرمتيا مع الأنظمة المنقضية، أو تمؾ الأعمؽ التي افتتحت بيا صفقات السلاح واست
 عيدىا مع شعوب المنطقة تحت سخط الأخيرة عمييا.
وعف المواقؼ الروسية حياؿ الحراؾ العربي، وخصوًصا الحراؾ السوري، فأنيا تمثؿ ىاجًسا قويًّا ييدد      
تصدر روسيا المجموعة المحدودة مف العالـ التي تدعـ نظاـ بشار مصير تمؾ العلاقات التعاونية، في ظؿ 
الأسد ولا ترضى بأي سبيؿ آخر غير الحوار بينو وبيف المعارضة، وىو الحؿ الذي لا يمقي قبوًلا لدى 
 .1الأطراؼ المعارضة، وقد أحدث نوًعا مف التضارب بيف المجمس الوطني السوري
نو مف أحيث  ،القطرية ) فقط في الممؼ السوري -(الروسية  ئيةلكف لا ينبغي اختزاؿ العلاقات الثنا
 و قطرالملاحظ أف مصالح قطر وروسيا تتقاطع في مجاؿ الطاقة عمى المدى الطويؿ، فمع إيراف تشك ؿ 
ما بات ُيعرؼ بػ "ترويكا الغاز الكبرى"، المحرؾ الحقيقي لسوؽ الغاز الدولي ونواة نادي الدوؿ  روسيا
نظًرا لأىمية الغاز  الاستراتيجية. وتتعاظـ ىذه المكانة 1002الذي ُأنشئ عاـ  ) GEPE(المصدرة لمغاز
المتصاعدة؛ فالغاز يشك ؿ اليوـ ربع استيلاؾ الطاقة في العالـ وبات يستقطب الاىتماـ أكثر فأكثر، حيث 
تمويثًا لمبيئة، فروسيا وقطر رغـ تقمبات  بات يمثؿ بديًلا محتمًلا لمنفط كما أنو أقؿ مصادر الطاقة الأحفورية
الأزمة السورية، مضطرتاف إلى التفاىـ مف أجؿ الحفاظ عمى مستوى مف الإنتاج يكوف في الوقت ذاتو مقبوًلا 
لدى مختمؼ فرقاء السوؽ، ومستجيًبا لمتطمبات موازنات البمديف العمومية التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بسعر ىذه 
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ىا أف عمى قطر وروسيا تعزيز تعاونيما لتبقيا دامفويمكف أيضا أف نستند إلى فرضية  المادة الأولية،
متحكمتيف في لعبة الطاقة التي ُينتظر أف يمارس فييا فاعلاف آخراف جديداف (أستراليا والولايات المتحدة)، 
بدء إعادة  2410في عاـ  نوأويمكف ملاحظو   1،قطر ورسيافي مستقبؿ قريب دوًرا يمكف أف ييدد ىيمنة 
تحريؾ التعاوف الثنائي بيف البمديف الذي يظير آفاقًا جديدًة لشراكة ذات المنافع المتبادلة في مجاؿ الاقتصاد 
ىدافيا ومصالحيا في المنطقة مع انييار الاتحاد أىيكمة  أعادتف روسيا وىذا لأ، والسياسة والثقافة والرياضة
 2.ىداؼ الاقتصاديةالأيديولوجية مقابؿ الأىداؼ السوفياتي بحيث تراجعت الأ
 العلاقات القطرية الصينية ثانيا:
ات خذت الصيف موقفًا حياديًا إزاء التصويت في مجمس الأمف عمى فرض منطقة حظر جوي فوؽ ليبيا       
، عمى الرغـ مف ىواجسيا واستيائيا حياؿ مبدأ التدخ  ؿ العسكري بقيادة حمؼ شماؿ 1102في مارس 
وىي لـ تستخدـ الفيتو ضد  القرار لأف الجامعة العربية ىي َمف بادر إليو، لكنيا في مقابؿ ذلؾ  ،الأطمسي
كانت مستعدًة لاستخداـ الفيتو ضد  مشروع القرار الذي اقترحو أربعة أعضاء أوروبييف في مجمس الأمف، 
عندما كانت جامعة الدوؿ العربية نو أويبدو  ،1102والذي قضى بفرض عقوبات عمى سوريا في أواخر العاـ 
يقر  ره العرب  مضى، كانت الصيف تعتبر بأف دعَميا كؿَّ ما تت خذ مبادرات وتفرض عقوبات أو غيرىما في ما
بأنفسيـ ىو دعـ مشروع أكثر، بيد أنيا باستخداميا الفيتو في مجمس الأمف لممرة الثانية، حينما سعت 
، وضعت نفسيا في 2102قة عمى خطة عمميا في أوائؿ فبراير الجامعة العربية إلى الحصوؿ عمى مواف
ييدداف  -حيث استخدمت الصيف "الفيتو" في مجمس الأمف ضد قراريف ، 3مواجية مباشرة مع الإجماع العربي
حظيا بدعـ الجامعة العربية، وآخر ثالث تقدمت بو دوؿ غربية، في  -بفرض عقوبات عمى النظاـ السوري
"لمصمحة النظاـ السوري" وجرت مفاعيمو ضد المعارضة السورية والدوؿ المؤيدة  نتائجومشيد استثنائي آلت 
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بذلؾ لـ تنجح الجيود القطرية بسبب الفيتو الروسي  الصيني ضد مشروع قرار تقدمت بو الجامعة ، و 1ليا
النظاـ عربيًا تجاه عزؿ ، فانتقمت قطر إلى القطيعة النيائية وغيرت إستراتيجيتيا با2102فيفري  4العربية 
ودعـ المعارضة ممثمة بالمجمس الوطني   وا  قميميا
 .2
مميوف نسمة، فيما  053وعدد سكانيا مميار و ،مميوف كيمومتر مربع 9وعمى الرغـ أف مساحة الصيف 
مميوف فإف عالـ السياسة اليوـ قد تجاوز نظريات المساحة  2كيمومتر مربع وعدد سكانيا  11مساحة قطر 
وىو ما قد يفسر بعضا مف ىذه العلاقات بيف ، وعدد السكاف عمى أىميتيا إلى الفاعمية الاقتصادية والسياسية
بأبعادىا السياسية والاقتصادية  المساحة والسكاف، تعد الزيارة القطرية الأسيوية  قوى عملاقة وأخرى محدودة
إلى كؿ مف الصيف وكوريا الجنوبية خطوة جديدة مف قطر للانفتاح عمى الساحة الآسيوية وقد بدأت بإعلاف 
 .مميار دولار في آسيا 02جياز قطر للاستثمار عف خطة لاستثمار 
كانت  الصيف إلى يتعمؽ بالممؼ السوري تحديدا، جاءت زيارة أمير قطر وفي المجاؿ السياسي وفيما
أف الصيف لدييا مقترح جديد لوضع حؿ سياسي لمنزاع  قطربعد يوـ واحد مف تصريح السفير الصيني في 
لكف رغـ أف العلاقات  ،السوري، وتعد قطر لاعبا أساسيا ىي والسعودية وتركيا فيما يتعمؽ بالممؼ السوري
نو لا يمكف حصر العلاقات الثنائية بيف البمديف في النزاع أف الخلاؼ بشأف الممؼ السوري، إلا عانت م
كما أنو جدير بالذكر أف العلاقات العربية والشرؽ أوسطية مع الصيف توس عت إلى ما يتعد ى  ،3السوري
فأكثر مف نصؼ صادرات الطاقة مف الخميج، بما في ذلؾ مجمس التعاوف الخميجي  ،القضايا السياسية البارزة
(وستبقى كذلؾ لفترة طويمة) مدفوعة بالتعاوف في  الصيفوقد ظمت العلاقة بيف قطر و  ،4يذىب إلى شرؽ آسيا
ة متسارعة مجاؿ الطاقة؛ فالصيف التي ىي الآف ثاني قوة اقتصادية في العالـ، تواصؿ نموىا الاقتصادي بوتير 
وىذا النمو المذىؿ  ،ستحوِّ ليا في غضوف خمسة عشر عاًما إلى أكبر اقتصاد عالمي بدؿ الولايات المتحدة
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وفي إطار ىذه الحاجة المتبادلة لتعميؽ العلاقات ُتصاغ  ،مصحوب بزيادة معتبرة في استيلاؾ الطاقة
طر ستصبح شريًكا اقتصادًيا كبيًرا في ىذا فالصيف التي ىي ثاني مزود وسادس زبوف لق الدولتيفالمعادلة بيف 
 بمغف حجـ التبادؿ التجاري بيف كلا البمديف أ بقطروفي ىذا السياؽ أوضح السفير الصيني ، 1العقد
وفي النصؼ ، % عف العاـ السابؽ 03، بمعدؿ نمو أكثر مف 3102في عاـ  مميار دولار أميركي1.01
%، مشيرا  71مميار دولار أميركي بزيادة تصؿ إلى  6.5التجاري نحو الأوؿ مف العاـ الحالي حقؽ التبادؿ 
إلى أف الزيارات المتعاقبة التي قاـ بيا كؿ مف وزير المواصلات و وزير الطاقة و محافظ مصرؼ قطر 
قاو يو وأوضح السفير ، المركزي إلى الصيف، عممت عمى دفع وتعزيز تطور العلاقات بيف الصيف وقطر
السنوات الأخيرة، وفي ظؿ  قيادة الأمير تميـ بف حمد آؿ والأمير الوالد  و فيأن" )nehC uY oaG( تشن
حمد بف خميفة آؿ ثاني، شيدت دولة قطر تطورًا سريعًا حيث شمؿ جميع القطاعات بالدولة مثؿ الدبموماسية، 
وقد نالت دولة قطر  ،أجمعالاقتصاد، الثقافة، والتعميـ وغيرىا مف القطاعات الكثيرة والتي لفتت أنظار العالـ 
استحسانا وثناًء مف قبؿ المجتمع الدولي، لذلؾ نود أيضًا أف نعبر عف تقديرنا العالي لكؿ ىذه الإنجازات 
 عاوفىناؾ إمكانات قوية لمتو  تعتبر دولة قطر شريًكا اقتصادًيا وتجارًيا ميًما لمصيف في المنطقة،و 2."العظيمة
حيث يحتاج النمو الاقتصادي الصيني إلى إمدادات ، والتجارة والطاقةلاقتصاد بيف البمديف في مجالات ا
 قطرية مستمرة وعمى المدى الطويؿ لمطاقة، وتحتاج تنمية قطر إلى سوؽ الصيف الكبيرة والمستقرة.
شركة "قطر  مؤخرا قامت حيثوتعتبر قطر ىي أكبر مصد ر لمصيف مف الغاز الطبيعي المساؿ، 
ا مف الغاز الطبيعي المساؿ إلى مرفأ ىيناف لمغاز الطبيعي المساؿ الواقع في غاز" بتوصيؿ أولى شحناتي
)، الأمر الذي يمثؿ المرفأ الصيني COONCجنوب الصيف والتابع لشركة النفط الوطني البحري الصيني (
ني السادس الذي يستقبؿ الغاز الطبيعي المساؿ المستورد مف قطر وتعتبر الصيف رابع أكبر شريؾ تجاري وثا
وعمى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فيتركز الاستثمار الصيني في قطر  ،أكبر مصدر الواردات لدولة قطر
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أما الاستثمار القطري  ،في مجالات استكشاؼ وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاوف مع الشركات الأجنبية المعنية
قاـ صندوؽ الثروة السيادي  ى ذلؾلتجارية. إضافة إلفي الصيف فيتركز في مجالات التصنيع والخدمات ا
القطري باستثمار ثلاثة مميارات دولار أمريكي لشراء حصص البنؾ الصناعي والتجاري الصيني والبنؾ 
كما أعمنت قطر المشاركة في بناء البنؾ الآسيوي لاستثمار البنية التحتية حيث سبقت دوًلا  ،الزراعي الصيني
 1كثيرة في المشاركة في ىذا البنؾ.
  في ظل تداعيات الحراك العربي مدور القطريل المستقبميةالمسارات المبحث الثالث: 
غير الرسمية عف لأوساط الرسمية و الكثير مف الجدؿ في االمتصاعد يثير مستقبؿ الدور القطري         
البعض أنيا قدرتيا عمى الاستمرار في طموحاتيا، والتي يعتبرىا لمصالح التي تسعى قطر لتحقيقيا و حقيقة ا
إلا أف التطورات في ظؿ الحراؾ الذي تمر بو المنطقة العربية، تجعؿ تحديد  ،2تتجاوز حجميا الفعمي والمتاح
نو مف أمتعددة  تحكميا متغيرات داخمية وأخرى خارجية، لاسيما و  بؿ قطر في الإقميـ مرتبط بمساراتمستق
ط في المنطقة في ظؿ توتر علاقاتيا مع غير الواضح مدى قدرة قطر عمى الاستمرار في دورىا النش
السعودية وغيرىا مف دوؿ الخميج  وتزايد حالة "عدـ الرضا" مف قبؿ الدوائر العربية والغربية عمى نحو قد يعيد 
"تموضع" ىذه الإمارة داخؿ البيئة الإقميمية بإعادة ترتيب أدوارىا لاسيما بعد تنصيب الشيخ "تميـ بف حمد" 
بيف  تتراوح مايمكف أف نحدد مستقبؿ الدور القطري بثلاثة مسارات رئيسة، ضوء ما تقدـ خمفا لوالده، وفي 
التمدد التدريجي في أو  دوار دوؿ أخرى،أانحسار وتراجع مؤقت لمدور السياسي القطري لصالح تصاعد 
 3العربي.أو عودة ىذا الدور إلى مكاف عميو في الفترة السابقة عمى الحراؾ الدور الخارجي  القطري 
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 القطري الدور  فينحسار والا  تراجعالسيناريو  :الأول المطمب
مستقبؿ الدور القطري في المنطقة العربية خلاؿ المرحمة يركز ىذا الاتجاه عمى افتراض مفاده أف 
فالمعطيات والمؤشرات الإقميمية توضح أف ىناؾ تراجعا ممحوظا في  ،التراجع والانحسارالمقبمة مرتبط بمسار 
دوار دوؿ أيكوف لصالح تصاعد ويعتبر ىذا الاتجاه أف انحسار وتراجع الدور السياسي القطري س، الدورىذا 
، بدأ يتراجع عمى الساحة الإقميمية لصالح ، اذ يبدو أف دور قطر الداعـ لجماعة الإخواف المسمميفأخرى
السعودية التي باتت تمسؾ بزماـ المبادرة في الممفات الرئيسية مثؿ مصر وسوريا لاسيما بعد إعلاف السعودية 
أدى قرار الجيش المصري عزؿ الرئيس كما مميارات دولار،  8والإمارات عف تقديـ مساعدات لمصر بحجـ 
صي الجربا المقرب مف السعودية رئيسا لممعارضة السورية، إلى جانب استقالة محمد مرسي وانتخاب أحمد عا
ذ يعتبر إ1."رئيس الحكومة السورية الموقتة غساف ىيتو المحسوب عمى قطر إلى" تحجيـ طموحات الدوحة
نييا المحمؿ الكويتي عايد المناع أف "قطر حاولت تولي دور القيادة في المنطقة لكنيا تجاوزت حدودىا عبر تب
 ."علانية للإخواف المسمميف في مصر وسورية وغيرىا مف دوؿ الربيع العربي
ئيس قسـ العلاقات الدولية في مؤسسة "روياؿ ر   )layE nahtanoJ( جوناثان أيالويؤيد ذلؾ الرأي 
في يونايتد سرفيسز" في بريطانيا، الذي قاؿ: إف "دبموماسية قطر الشرؽ أوسطية انحسرت اليوـ فيي لـ تنجح 
 ."ليبيا كما أنيا فشمت في سورية وتشيد انييارا في مصر
عمموا عمى خفض "المناع أف القطرييف بعد أف أدركوا الأضرار الناجمة عف سياستيـ،  أضاؼو 
الحكـ مع تخمي الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني المفاجئ عف الحكـ   و التغيير فيثحدامستوى اندفاعيـ" الذي 
"استعادت  " وأضاؼوا  بعاد ميندس دبموماسية قطر الشيخ حمد بف جاسـ آؿ ثانيلصالح نجمو الشيح تميـ 
 2".السعودية، الحميؼ التاريخي لمولايات المتحدة في المنطقة، دورىا السابؽ
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الاختلاؼ حوؿ  كما بات واضحا أف الخلافات القطرية السعودية لا تتجو نحو الاستقرار، في ظؿ
وىو ما حدث في ، السعودية بالمد "الشيعي" ر "لمحوثييف" كورقة لتيديدتفاصيؿ الممؼ السوري واستخداـ قط
التواصؿ مع عدد مف القيادات جنوب اليمف السابقة المقيمة في الخارج  مف محاولات قطرية مف 3102بداية 
 .إبعادىا عف أي تحالؼ قادـ بيف الجنوبييف والسعودية مف أجؿ
البحريف  خميجيا بسبب فقداف الثقة التي كانت تمييا كؿ مفشيد الدور القطري انحسارا  إضافة لذلؾ
خاص إزاء تنامي علاقة قطر بحركة  والإمارات ليا ولتحالفاتيا السياسية، وعدـ رضى دولة الإمارات بشكؿ
لكف بعد تسممو لمسمطة  ،تقويض النفوذ القطري في كؿ المجالات الإخواف المسمميف، وبدأت بالعمؿ عمى
المجاورة وا  عادة البلاد إلى كنؼ  لمعمؿ مف أجؿ تصحيح علاقات قطر مع الدوؿ الخميجية تميـ سعى الأمير
 1مجمس التعاوف الخميجي خلاؿ السنوات القادمة.
كما أف ىناؾ تراجعا لمدور القطري في المنطقة العربية، فالتدخؿ  القطري في الصراع الدائر في سوريا       
بح ىذا النظاـ يستعصى عمى السقوط ، حتى أف ىذا الاتجاه توقع أف ، لـ يسقط نظاـ الأسد وأص3102منذ 
يطوؿ أمد ىذا الصراع لفترة مف الزمف، كما تعترض الجزائر عمى دور قطر في ليبيا خاصة مع تراجع نفوذ 
أف تراجع الحراؾ في المنطقة سيؤدي بالضرورة   لى جانب ذلؾ يرى ىذا الاتجاها  و  الإخواف المسمميف ىناؾ
السياسي لجماعة الإخواف دعـ الحراؾ، فضلا عف تراجع الوزف  الدور القطري وتحديدا دورىا في إلى تراجع
وبالتالي التقميؿ مف الاندفاع نحو دعـ  حد أدوات تحرؾ قطر في المنطقةأفي المنطقة، وىي  المسمميف
ؾ العربي، وقدرتيا السعي القطري الطموح إلى قيادة إقميمية في مرحمة بعد الحر رغـ مف افعمى ال، 2الإخواف
إلا أف  مف خلاؿ سياسات القوة الذكية، والدور الذي تقـو بو في تضييؽ الفجوة بيف عناصر القوة التي تمتمكيا
فوذىا الإقميمي ومواصمة ممارستيا لن مكنيا مف تجنب سمبيات تمؾ الفجوةىناؾ تحديات كبيرة أماـ قطر لف ت
 في المستقبؿ المنظور والذي تحد مف حجمو معطيات داخمية و أخرى خارجية:
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 أولا: عمى الصعيد الداخمي
: يتمثؿ الخمؿ السياسي في غياب الديمقراطية وانعداـ المشاركة السياسية الفعالة الكفيمة الخمل السياسي -1
، مف أف 4002رغـ ما نص عميو الدستور الدائـ لعاـ بتحديد الخيارات السياسية واتخاذ القرارات العامة، 
إلا أف واقع النظاـ السياسي القطري  ،الشعب ىو مصدر السمطات وما أكده مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات
، ببقاء السمطة 3102جواف  52يؤكد استمرار الحكـ المطمؽ رغـ تعييف الشيخ "تميـ بف حمد" خمفا لوالده في 
الشيخ تميـ و والده الأمير حمد بف خميفة بالإضافة إلى دور أعضاء الأسرة  محصورة في يد الأمير
، أنو في المرحمة الأولى، لا يمكف (egaL aD reivilO) اوليفييو دالاجويرى المحمؿ السياسي  1الأميرية.
 استراتيجيةتوقع حصوؿ تغييرات كبيرة في توجيات قطر، وأرجع ذلؾ إلى سياسة قطر التي جاءت نتيجة 
سنة، وأف الأمير الجديد سيخطو خطواتو الأولى كحاكـ تحت  51طويمة المدى تـ وضعيا منذ أكثر مف 
أنظار والده، لكف مع الوقت ستظير شخصية الشيخ تميـ أكثر وسيكوف ىناؾ تغيير في الأسموب، و ليس في 
لعقد الماضي، فما طواؿ ا ميجية التي لـ تشيد عمميات إصلاحوتعد قطر مف أكثر الدوؿ الخ ،المضموف
رغـ ذلؾ فإنيا أكثر الدوؿ سعيا وراء دعـ  قى إلى مستوى الإصلاحات البنيويةشيدتو مف إصلاحات لا ير 
وبيذا يبقى التناقض في السموؾ القطري قائما حوؿ دعمو لمديمقراطية خارجيا، في  ،مطالب الشعوب بالتغيير
مما يبقي صلاحيات المجمس ـ وجود مجالس منتخبة، الوقت الذي يمارس نظاما أوتوقراطيا داخميا في ظؿ عد
الملاحظ أف الرؤية الوطنية التي وضعتيا قطر لسنة و  2يعزز مستقبلا مف ضيؽ الدائرة القيادية.شكمية و 
الاجتماعية رت المسألة في التنمية البشرية و ، لـ تشر للإصلاح السياسي والتنمية السياسية، بؿ حص0302
ركيزة رئيسية مف ركائز الرؤية، نفس الشيء  باعتبارىاالبيئية دوف ذكر التنمية السياسية، الاقتصادية و و 
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 " نجدىا أيضا تحُصر ركائز التنمية في6102 – 1102"لإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  بالنسبة
 1ولا تتوقؼ عند التنمية السياسية. أربع ركائز سبؽ ذكرىا في الرؤية
ىو مف أكبر التحديات وأكثرىا إلحاحا، حيث تتوسط قطر قوتيف  الديمغرافي: -غرافي الخمل الج   -2
تتفوقاف عمييا مساحة وعددًا سكانيًا  متافإقميميتيف كبيرتيف ىما إيراف الشيعية شمالا والسعودية السنية جنوبا وال
 ) ecnarF-ed-elI’l( الفرنسيةليؿ ، ما يجعميا تعادؿ ولاية 2كمـ 73411إذ تبمغ مساحة قطر  ،بشكؿ كاسح
، ما يجعميا تفوؽ 2وتزيد بقميؿ عف مساحة لبناف، بالمقابؿ تبمغ مساحة السعودية حوالي مميونيف ومئة ألؼ كمـ
 441قطر بحوالي  2ألؼ كمـ 846مرة، أما إيراف فتفوؽ مساحتيا البالغة مميونا و 581قطر حجمًا بحوالي 
يا السياسية لا تؤىميا سواء مف حيث المساحة الضيقة، أو الموقع عمى وعميو يمكف القوؿ أف الجغراف 2.مرة
 3ىامش الخميج العربي لمعب أدوار مركزية أكثر فاعمية.
التي تقدر عدد المواطنيف القطرييف د ربطيا بمشكمتيا الديمغرافية، و وتتفاقـ مشكمة قطر الجغرافية عن
، مما أدى إلى تدني 0102مميوف نسمة عاـ  46.1ألؼ نسمة فقط مف عدد السكاف البالغ  032بحوالي 
، وىو عدد يقؿ 0102% فقط عاـ 21إلى  0791% عاـ 44نسبة المواطنيف في إجمالي السكاف مف 
ىو ما يقمؿ مف طموحات قطر مرة عف سكاف إيراف، و  003وحوالي مرة عف سكاف السعودية  001بحوالي 
 الإقميمية.
عمى الاعتماد شبو المطمؽ والمتزايد عمى ريع صادرات الثروة النفطية  يقوـالاقتصادي:  -الخمل الإنتاجي -3
ف لأ ،الميددة بالنضوب، وىو خمؿ يتجمى في الناتج المحمي الإجمالي وسائر الحسابات القومية الأخرى
مصدر دخؿ دولة قطر ىو ريع ثروة طبيعية ناضبة وليس ثروة قائمة عمى إنتاجية الأفراد والمؤسسات كما 
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وأصبح ريع النفط ىو مصدر إيرادات الميزانية العامة والاستثمارات ، اؿ في الاقتصاديات الإنتاجيةىو الح
 1وىو خمؿ يحد مف تمدد الدور القطري واستمراريتو. قوميةالعامة وسائر الحسابات ال
د المالية، وىي إف السياسة الخارجية الفاعمة، تتطمب قدرًا كبيرًا مف الموار   الأمنــي: -الخمل العسكري  - 4
تحتاج إلى بناء قوة عسكرية قادرة عمى لعب دور قيادي تدخمي في  متوفرة لقطر، لكنيا في الوقت ذاتو
عبر مشاركة محدودة  ،حالات الضرورة، وىو ما لا تستطيع قطر القياـ بو إلا في إطار قوى إقميمية أو دولية
قذافي، أو ضمف القوة الخميجية "درع الجزيرة" في كما حصؿ إباف مشاركتيا في الحممة الدولية عمى نظاـ ال
 .2البحريف
إضافة إلى عدـ قدرة قطر الدفاع عف نفسيا بمفردىا بسبب محدودية قوتيا العسكرية واضطرارىا 
لمتحالؼ مع قوى أجنبية وارتباطيا بمعاىدات تجيز إقامة قواعد عسكرية ووجود قوات أجنبية عمى أراضييا، 
فلا تزاؿ قطر تفتقد إلى القوة العسكرية؛ الأمر الذي  3.التدخؿ العسكري بشكؿ منفرد يا مفىذا الخمؿ يمنع
 -يعيؽ مف قدرتيا عمى التدخؿ في القضايا الدولية والإقميمية بشكؿ أحادي الجانب؛ لأف غياب القوة الصمبة 
يمنعيا مف القياـ بمغامرات عسكرية، ويجبرىا عمى الاعتماد عمى الطرؽ غير العسكرية  -تحديدًا العسكرية 
محدودية كتمتيا البشرية تحوؿ دوف قدرة قطر عمى ذلؾ فإف ضيؽ الرقعة الجغرافية و بالإضافة ل 4،لمتدخؿ
إف أرادت  -لؾ يجب عمييا ولذ 5،ا  ف توفرت الإمكانات الضخمةحتى و  ا وبناء قوة عسكرية رادعةتسميح نفسي
لأنيا تمث ؿ عامًلا ميمًا أف تطور قدراتيا العسكرية  -ممارسة النفوذ والقيادة مستقبلا ًو  دورىاالحفاظ عمى 
 6لمييمنة في المنطقة العربية.
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 .74فاطًح يطاػٛذ، يرجغ ضاتك، ص -
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 َفص انًرجغ. ػثذ انمادر َؼُاع، -
3
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6
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 عمى الصعيد الخارجي ثانيا:
وىو التغيير ودعـ الحراؾ،  : فقد عممت قطر عمى ىدؼ أساسيحراكغياب الرؤية القطرية لما بعد ال -1
وىي في ذلؾ لـ تختمؼ كثيرا عف قوى الحراؾ العربي  رؤية لممنطقة العربية بعد الحراؾلكنيا لـ تمتمؾ 
لكنيا لـ تحسب حساب ما بعد الحراؾ، وفيما وراء رغبتيا  تماما ما تريد في المحظة القريبةالتي عرفت 
لا نرى رؤية قطرية لمرحمة الانتقاؿ  ة ذات توجيات إخوانية أو إسلاميةفي إسقاط الأنظمة وا  حلاؿ أنظم
في العالـ العربي، وليس ىناؾ رؤية قطرية لاتجاىات التغيير في مرحمة ما بعد  أو لمتحوؿ الديمقراطي
حيث كاف لقطر دور في قيادة عمميات الحراؾ ولكف بعد الحراؾ لـ يكف لقطر رؤية أو مبادرات  ،الحراؾ
 سياسة أو اقتصادية أو ثقافية.
يد إعلامي عربي جديد عربية عف مشال سفر الحراؾ في المنطقةأتراجع النفوذ الإعلامي لقناة الجزيرة:  -2
الإعلاـ الخاص، وأماـ ذلؾ أصبح تردد المواطف العربي عمى الجزيرة انتقائيا  سادحيث  مختمؼ تماما
ىذا يعني بدء مرحمة عربية جديدة لا يمكف لقطر والجزيرة أف تواكبيا أو  ،وموسميا وبحسب المناسبة
خسرت خمسة ملاييف مف مشاىدييا تقريبا، وتتعرض للانتقاد إذ  1تنافس فييا إلا بتجديد الأداة واليدؼ
لمحكومة القطرية بدؿ أف تكوف ىيئة إعلامية  أداةبعد أف أضحت  حيزىا وافتقارىا لمدقة التحريريةلت
فيما يعتبرىا العالـ الغربي  يازىا لمولايات المتحدة وا  سرائيؿمستقمة، فيي في العالـ العربي متيمة بانح
 2وت الإسلامييف".ناطقة باسـ "ص
العربي، أصبحت مكاتبيا في العواصـ العربية  الحراؾ أحداث بعد أف لعبت دورا كبيرا في تغطية    
وظمت القناة تعمؿ بكؿ ما تممكو مف مقومات عمى تغطية كؿ مغمقة وتعرض مراسموىا لمتضييؽ والسجف، 
 الأحداث العربية والدولية إلا الأحداث القطرية.
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القمر الأوؿ  1التراجع في اتجاه الاستمرار بعد انتقاؿ بث القناة عبر القمر الصناعي سييؿ كما أف ىذا 
بالتزامف مع احتفالات قطر باليوـ الوطني، رغـ مقاومتو  3102ديسمبر  81في مجموعة سييؿ سات في 
 لمتشويش فإنو سيقمؿ مف اتجاه المشاىد العربي ليذا القمر.
لقد تضخـ الدور السياسي الخارجي لقطر منذ أواخر القرف الماضي، بما  :قصور سياسة الدعم المالي -3
لا يتناسب مع حجـ الدولة وعدد سكانيا، كآليات لتعزيز تداخلاتيا العربية والدولية وتنمية تحالفاتيا، حيث 
وبدا أف فمـ تمتمؾ قطر بعد الحراؾ غير الدعـ المالي  1،وظفت عائداتيا المالية الضخمة لخدمة تمؾ السياسة
التي انتظرت المكافأة عمى دورىا مف دوؿ الحراؾ أف تنفؽ عمى ىذا الدور، وأف تتحمؿ  ىذه الدولةعمى 
مسؤولية التغيير، وأف جزءا مف تردي الوضع الداخمي تتحمؿ مسؤوليتو قطر وىـ يطالبونيا بالإسياـ المالي 
ومف ثـ تحوؿ انتظار قطر لممكافأة إلى عبء، بؿ لـ يبدو أف لقطر  ،قدر إسياميا في التغيير السياسي عمى
فقد  لدعـ لدوؿ محددةخطة أو رؤية حتى فيما يتعمؽ بالدعـ المالي، فعمى الرغـ مف الإعلاف عف تقديـ ا
 ويجري الإعلاف عف دعـ ما وعدـ تنفيذه والتباطؤ في تنفيذه.  رت الشكوؾ في مقدار الدعـ المقدـثا
: فمقد بقيت علاقة قطر مع ازن في علاقات قطر بالإخوان بعلاقتيا بالتيارين الميبرالي والسمفيعدم التو -4
دوؿ الحراؾ محصورة في دعميا للإخواف المسمميف بالأساس، ولـ تنفتح عمى القوى الميبرالية أو السمفية في 
بدا إلى حد كبير أف المشروع تمؾ الدوؿ، وربما كانت قناة الجزيرة أكثر انفتاحا مف قطر في ىذا الصدد، و 
القطري ىو مشروع إخواني بالأساس، ويؤدي استمرار دعميا لحكـ الإخواف في الدوؿ العربية إلى مزيد مف 
تباعدىا عف التيارات المدنية والميبرالية والسمفية، كما أدي دعميا للإخواف في مصر في ظؿ مطالبات القوى 
وفي الحقيقة فإف  ،سموه "حكـ المرشد" إلى مزيد مف الغضب عمى قطرالمدنية بإسقاط الرئيس والتنديد بما ي
لأنو يتوقع أف تتعرض علاقات قطر مع دوؿ الحراؾ لمتأـز  قطة ستمثؿ مأزؽ لمسياسة القطريةىذه الن
خصوصا مع سقوط تجربة حكـ  تجاه قطر الأحادي في دعـ الإخوافولمشكلات مختمفة، إذا استمر ا
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مالات المختمفة لانتقالات السمطة العربية بعد الحراؾ وفضلا عف التيار المدني الإخواف، وفي ظؿ الاحت
 1ىا الحراؾ.اوالميبرالي، يبقى العداء لقطر مف قطاعات مف الأحزاب والقوى القديمة التي أقص
لا شؾ في أف موقؼ قطر مف الحراؾ في سورية مف أكثر الأمور التي  المأزق القطري في سورية:-5
ا ليا مستقبؿ الدور القطري في الإقميـ العربي، ويمثؿ بقاء النظاـ السوري لفترة ومجابيتو قوى سيتحدد وفق
فقد بذلت  ،ولقطر عمى وجو التحديد جمس التعاوف الخميجي برمتياالحراؾ وتغمبو عمييا خاسرة إقميمية لدوؿ م
ومصر وليبيا واليمف، ويمثؿ قطر كثيرا مف الجيود في الحراؾ السوري بعدما تفرغت مف الحراؾ في  تونس 
مستقبؿ الوضع في سورية الرىاف القطري عمى التغيير الشامؿ بالإقميـ العربي، وبناء النظاـ العربي الجديد 
قطري حيث استثمرت قطر الالسوري عائقا أماـ الدور  مؼالذي يديف لقطر بالتغيير الشامؿ، حيث يقؼ الم
ي بعمؽ ولأجؿ ذلؾ انطمقت تدعو لمتدخؿ العسكري في سورية الكثير في سورية وانخرطت في الشأف السور 
في كؿ الساحات الدولية والعربية، وحممت الممؼ السوري إلى مجمس الأمر أكثر مف مرة، ودفعت بقرار في 
مف أجؿ منح مقعد  عممتجامعة الدوؿ العربية يبيح لمف يشاء مف الدوؿ بتقديـ الدعـ لمفصائؿ المسمحة، و 
ومف ثـ تعتبر قطر أف المسالة سورية تتعمؽ  المعارضة،ة والأمـ المتحدة إلى قوى العربي سورية بالجامعة
ويمثؿ بقاء النظاـ السوري في ظؿ الدعـ الإيراني  ،بمستقبميا الخاص وليس فقط بمستقبؿ دورىا الإقميمي
 .2بالإقميـ العربي ىاوالعراقي ومف حزب الله أحد الأمور التي يمكف أف تنيؾ السياسة القطري ودور 
، خاصة أف الأدوار القيادية عدم امتلاكيا المشروعية عمى مستوى الشارع العربي لمعب دور قيادي   -6
مناطة بأبعاد تاريخية كانت محصورة بيف السعودية ومصر والعراؽ وسورية، وجاء النشاط القطري نتيجة 
 غياب تمؾ الأدوار، أو انكفائيا عمى ذاتيا.
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وليس خاضعًا ، التحالف مع القوة الإيرانية، قابل للاىتزاز وفق المواقف من الممفات الإقميميةإن   -7
إذ لا تثؽ إيراف بطرؼ خارج تكتميا السياسي المذىبي في  ،لمصالح المشتركة بيف الطرفيف فحسبالمنطؽ 
 البيئة العربية، فيما تسعى لاختراؽ دوؿ الخميج العربي عبر علاقات جانبية معيا.
، فكثيرًا أثر سمبًا عمى سموكيا الخارجي الذي سعي قطر الدائم إلى تنويع علاقاتيا وتعزيز تناقضاتيا  -8
والاعتماد عمى العلاقات الشخصية في السياسة  الاستراتيجيةية ما تراجعت عف مواقفيا، نتيجة غياب الرؤ 
 الخارجية.
وبالتوجس من المحيط الإقميمي،  من جية،تبقى السياسة القطرية مرىونة بإرادة القوى الكبرى   -9
مما انعكس عمى سياساتيا في صياغات اتخذت شكؿ ردود أفعاؿ، أكثر  السعودي بشكل خاص،-والخميجي
 1منيا فاعمية مستقمة.
 المطمب الثاني: سيناريو التمدد التدريجي في الدور القطري
، فعمى الرغـ مف تقميؿ الاندفاع المقبمةدور القطري خلاؿ المرحمة يفترض ىذا المسار تصاعد ال      
القطري في إدارة الممفات العربية إلا أف ىذا لا يعني عدـ قدرة  قطر القياـ بأدوار مستقبلا لمتأثير في 
الفاعؿ يرى ىذا الاتجاه أف الدور القطري سيكوف في إطار القياـ بدور تفاعلات الإقميمية في المنطقة، و ال
 ربية جديدة في المنطقة مف شأنيا تعزيز الدور القطري.المدعـ لأية ترتيبات عو 
وبالرغـ مف الانخفاض النسبي لمدور القطري إلا أنيا لا زالت تممؾ العديد مف عناصر القوة الأخرى 
كما أف المتغيرات ، التي يمكف توظيفيا التوظيؼ اللاـز الذي يمكنيا مف أف تمعب دورا ىاما ومؤثرا في إقميميا
جديدة وا  ف كانت تحمؿ بعض المخاطر إلا أنيا تتيح بعض الفرص أماميا التي يمكف الاستفادة الإقميمية ال
 منيا لتعظيـ قدراتيا وتعزيز مكانتيا.
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وىذا الانحسار المؤقت في الدور القطري لا يعني انتياءه ، فقطر تبقى تتمتع بثروة طائمة 
لدى ىذه الدوؿ، حيث أشار المحمؿ السياسي وباستثمارات ضخمة في الدوؿ الغربية مما سيبقي ليا مكانة 
أف ىذا البمد "ما زاؿ يتمتع بثقؿ اقتصادي محميا  (kcirtaP lieN) نيل بارتريكالمتخصص في شؤوف الخميج 
أخرى  ولكنيا اتخذت خطوات عمى صادرات النفط والغاز الطبيعيورغـ أف ثروتيا تقوـ بالأساس  ،"وعالميا
وبناء قطاع مالي قوي يدير استثمارات ضخمة، وبرز دورىا الاقتصادي القوي مف  لتنويع قاعدتيا الاقتصادية
كما اتجيت  1.يناير علاوة عمى دورىا في الحرب عمى ليبيا 52خلاؿ المساعدات القطرية لمصر عقب ثورة 
ء لتنمية قطر في الآونة الأخيرة إلى نوع جديد مف الاستثمار في رأس الماؿ البشري، مف خلاؿ استقداـ الخبرا
اقتصادىا وتدريب كوادرىا، كما استقدمت "مؤسسة قطر" أفضؿ عشر جامعات أمريكية وجامعات أخرى 
وتستثمر قطر في بنيتيا التحتية بشكؿ موسع، ما أىميا لتكوف  ،إنجميزية وأوروبية لتكويف فروع ليا في قطر
، وما سيصاحبو مف استكماؿ 2202لـ مركًزا عالميًّا لمقمـ والمؤتمرات العالمية، واستضافتيا لكأس العا
وتعد قطر أيضًا مف بيف الدوؿ العربية التي بدأت عممية إصلاح سياسي، حيث 2،لمشاريع البنى التحتية
تحركت خلاؿ السنوات الأخيرة نحو تبني بعض الآليات الديمقراطية، خاصة أنيا كانت ثاني دولة خميجية 
 3.افبعد عم منح المرأة حؽ التصويت والانتخابت
 ستند ىذا الاتجاه في تصوره إلى ما يمي:يو 
إف تولي الشيخ تميـ بف حمد مقاليد السمطة في قطر قد يؤسس لحقبة  دعوات الإصلاح:الداخل القطري و    -
جديدة في السياسة القطرية في المنطقة، بشكؿ يعيد "تموضع" قطر في محيطيا الإقميمي وعودتيا لدورىا 
وتشير التقارير إلى أف الشيخ تميـ بعد تسممو السمطة، سيرك ز بشكؿ  ،المنطقةوسيط لحؿ أزمات كمحايد و 
ىي المسالة التي أشار إلييا في خطاب التنصيب، مع الحفاظ عمى دورىا ير عمى السياسية الداخمية لقطر و كب
 مة.الإقميمي لكف في إطار علاقات تفاىـ ودية وندية مع شركائيا الإقميمييف والقوى الدولية الفاع
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ومف بيف التحديات الداخمية قضية تتعمؽ بالرغبة التي يشيدىا الشارع القطري في اتجاه الإصلاح 
أنو مع الوقت فإف الشيخ تميـ مف و  الدستوري، وا  جراء أوؿ انتخابات مف نوعيا لمجمس الشورى القطري،
إلى إحداث تغيير نحو التعددية، ىذا الخيار سيعزز تطمعات قطر الإقميمية وسيرفع مف مكانة  المحتمؿ لجوءه
الأمير الجديد في صفوؼ الشباب العربي الداعي للإصلاح، كما أف الدعوة لإجراء انتخابات في وقت مبكر 
 .طويؿالمدى ال عمىمف ولايتو سيعزز مف سمعتو بوصفو أميرا ممتزما بتحقيؽ الرخاء لبلاده 
وقد استحدث الشيخ تميـ بعد تسممو السمطة وزارات جديدة وفصؿ وزارات، كإجراء يأتي لمواكبة 
التطو ر اليائؿ في عدد مف القطاعات الداخمية ويتماشى مع الاستحقاقات الكبيرة التي تفرضيا المرحمة 
 1.رؤية قطر المستقبمية تعديؿ بعض المؤسسات التي تتطمبيا المرحمة المقبمة مف خلاؿو قاـ بالراىنة، 
الجانب المالي والاقتصادي تجمع بعض التقديرات عمى أف حجـ تأثير دولة  عمى النفوذ المالي: ستمرارا  -
قطر في مسارات أسواؽ الماؿ العالمية يرتبط عضويًا بالدور الممنوح ليا مف الولايات الأمريكية والاتحاد 
 التدريجي بفعؿ تقارب الشيخ تميـ مف الثقافة الفرنسية.ىو في اتجاه التزايد الفرنسي و الأوروبي و 
وتقدر بعض الدوائر أف قطر في المستقبؿ القريب ستتمكف مف توفير احتياجاتيا مف حجـ عائدات 
وؽ الاستثمار الخارجي الاستثمارات الموظفة بالخارج بدوف أف تستغؿ مواردىا الداخمية، بعد أف تـ إنشاء صند
والتي تقوـ عمى دعـ الاستثمارات الضخمة وتوقع تجاوز  0302قطر لسنة وضع رؤية ، و 5002في 
مع إعطاء أولوية لمتربية والثقافة، حيث تجمب  مميار دولار 912ية التي تصؿ إلى استثماراتيا الأرقاـ الخيال
متحؼ بعد إنشاء شيخة موزة الكثير مف الوافديف، و التي تشرؼ عمييا ال2)rataQ aL noitadnoF(مؤسسة قطر
ويبقى قطاع الرياضة مف اىتمامات القيادة  ،الأوبرا الذيف تشرؼ عمييما الشيخة المياسة الفنوف الإسلامية
وىي كميا توجيات تعزز القوة الذكية التي تعمؿ قطر عمى  2202الجديدة تحضيرا لكأس العالـ لكرة القدـ 
 تمريرىا في المستقبؿ القريب.
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ؿ بعض المحمميف والدبموماسييف فكرة أف قطر ستتراجع نحو العزلة تحت قيادة يقم قطر والبيئة الإقميمية:   -
أف أسموب التعامؿ الذي ستتبناه قطر مستقبلا سيكوف  ، حيثالشيخ تميـ، خاصة فيما يتعمؽ بالممؼ السوري
أكثر تصالحية مما يوحي بإحداث تغيير في الأسموب والمضموف، خاصة أف الشيخ تميـ سعى إلى تخفيؼ 
 الخميجية. الدوؿوبعض  قطرد مف مواطف التوتر التقميدي بيف عد
السعودية تقـو عمى ثنائية التنافس والتقارب، فقد تمكنت القيادة  -عمى الرغـ مف أف العلاقات القطرية
، تمؾ العلاقات التي 7002القطرية السابقة في نياية مسيرتيا مف تحقيؽ مصالحة تاريخية مع السعودية منذ 
متوترة جدا في بداية عيد الشيخ حمد بف خميفة، واستطاع الحراؾ العربي أف يجمع بيف الطرفيف في كانت 
العديد مف الممفات و إف اختمفت في بعض التفاصيؿ عمى عكس توقعات الكثيريف، مما زاد مف رصيد النفوذ 
الرئيسي  داعـمى لقب "الالسعودية عر و القطري الذي لـ تعد تراه السعودية معاديا لدورىا، رغـ تنافس قط
فعمى سبيؿ المثاؿ لعبت قطر دورا رئيسيا في الكشؼ عف الخمية الإيرانية التي استيدفت ، لممعارضة السورية"
زيادة الضغوط عمى  ، كما تمعب قطر دورا رئيسيا في1102تفجير السفارة السعودية في البحريف في نوفمبر
المحمؿ السياسي المتخصص في شؤوف الخميج، أف  ) lieNkcirtaP( نيل بارتريكأوضح و  ،النظاـ السوري
الشيخ حمد سبؽ أف أنجز تغييرا أساسيا في "تموضع" بلاده في المرحمة الأخيرة عبر الابتعاد عف إيراف في 
بمعنى أف إعادة تموضع الدور  الممؼ السوري، بالرغـ مف حقوؿ الغاز الضخمة المشتركة بيف البمديف،
يتعارض مع في ىذا السياؽ، مف المتوقع أف تتحرؾ القيادة الجديدة بما لا و  1مستبعدة. لةأالقطري ليست مس
ا  مكانية حدوث القطرية و  -ر لمعلاقات السعودية وىذا يكشؼ عف بعد آخ، المصالح السعودية في الخميج
تعو ؿ عميو دوؿ ىو التحرؾ الذي وف الخميج، و ؤ ف قبؿ المتابعيف لشتقارب لا يحظى بقدر كاؼ مف الاىتماـ م
التي كانت تيدؼ إلى إعادة تأميف علاقة بلاده و  ،لمنطقةلدوؿ اي قاـ بيا الأمير تميـ الت زيارةالخميج بعد ال
أف الشيخ تميـ في البداية سيؤمف  ،)egaL aD reivilO ( اوليفييو دالاجويرى المحمؿ السياسي  ،بدوؿ الجوار
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خاصة وأنو يتمتع بعلاقات دبموماسية ممتازة مع الغرب وأيضا مع العديد مف  ة القطريةالاستمرارية لمسياس
ر دورا سياسيا قياديا الدوؿ العربية وعمى رأسيا المممكة العربية السعودية، وىو أمر أساسي لاستمرار لعب قط
، أظير في ىذا الخصوصماتو عمى صناعة القرار القطري. و لكنو مع الوقت سيمجأ إلى ترؾ بص في المنطقة
أف القيادة القطرية الجديدة لف تنتيج  الأوروبي في باريس، -استطلاع لمرأي أجراه مركز الدراسات العربي
مف الذيف شمميـ الاستطلاع أف التغيير سيكوف السمة   %1.75الخارجية السابقة، حيث عب ر نفس السياسة 
مدروسا، لكنو سيشيد انكفاء ممحوظا في وا  ف كاف بطيئا و  ادة الشيخ تميـالجديدة لمنظاـ القطري تحت قي
أف القيادة الجديدة   %5.73رأى  المنطقة واىتماما بالجوانب الاقتصادية أكثر مف الجوانب السياسية، فيما
والمرجح أف التغيير في السياسة الخارجية القطرية في المستقبؿ ، يج نفس السياسة الخارجية السابقةستنت
 1ومدروسا.سيكوف تغييرا بطيئا 
 الحراك العربيقبل عودة الدور القطري إلى ما كان عميو  سيناريو:المطمب الثالث: 
قطر خلاؿ المرحمة المقبمة ستسعى إلى استعادة سمعتيا  ىذا المسار عمى افتراض مفاده أفيستند       
المنطقة، تسعى لو فإذا كاف لقطر طموح سياسي في  ،2(وتحقيؽ الاستفادة القصوى) في مجاؿ الوساطة
بالعودة لموساطة (بعد  بمختمؼ الاستراتيجيات سواء بالوساطة (قبؿ الحراؾ) ثـ بالتدخؿ (أثناء الحراؾ) ثـ
فخلاؿ الحراؾ العربي ابتعدت قطر عف دورىا التقميدي في السياسة الخارجية باعتبارىا وسيطًا  ،الحراؾ)
واعتبر  ،اؿ أفريقيا ودعـ الدوؿ التي تمر  بمراحؿ انتقاليةدبموماسي ًا، لقبوؿ التغيير في الشرؽ الأوسط وشم
لذا تعمؿ القيادة القطرية  السياسية، يااللاعبوف الإقميمي وف أف قطر تبالغ في مقاربتيا وازداد التشكيؾ في دوافع
، عمى التأقمـ مع ىذا الواقع عبر العودة إلى اعتماد 3102 جوافالجديدة، التي استممت سدة الحكـ في 
 3.سياسة خارجية أكثر براغماتية، ومعالجة تداعيات دعميا لمحركات الإسلامية في المنطقة
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، كانت قطر منشغمة في ترسيخ مكانتيا كوسيط في التي سبقت اندلاع الحراؾ العربي ففي السنوات
مف خلاؿ استقرارىا السياسي واقتصادىا الغني وعلاقاتيا الدبموماسية  وقد تمك نت قطر ،الدبموماسية الإقميمي
القوة الناعمة في العديد مف  استراتيجيةأف تعتمد  تمفة في جميع أنحاء الشرؽ الأوسطمع أطراؼ محمية مخ
ًا المفاوضات رفيعة المستوى، بدء مف تأميف اتفاؽ سلاـ رئيسي لصراع دارفور، مرورًا بالسعي لتحقيؽ توافق
إلا أف الحراؾ العربي شكؿ فرصة ، سياسيًا في لبناف، ووصوًلا إلى التوسط بيف الحكومة اليمنية والحوثييف
جديدة لقطر لكي تمعب دورًا أكبر في تشكيؿ الاستجابات الإقميمية للأحداث التي تجتاح منطقة الشرؽ 
واصبح ينظر إلى ىذه السياسات  ،تدخميوالأوسط، مما أدى إلى تحوؿ في سياستيا الخارجية لتصبح أكثر 
وقد أضر  تدىور  ،بأنيا تتجاوز ما كاف عميو الحاؿ في السابؽ مما أثار ردود فعؿ كبيرة إقميميا ودوليا
العلاقات القطرية مع دوؿ مجمس التعاوف الخميجي بسبب دعميا المتصو ر لمجماعات الإسلامية بقدرة قطر 
وجدت قطر صعوبة في إدارة العلاقات بيف كافة الأطراؼ في بالإضافة إلى ذلؾ  ،عمى لعب دور الوسيط
صراعات المنطقة وقد واصمت قطر جيود الوساطة وا  ف كاف ذلؾ عمى نطاؽ أضيؽ، الأمر الذي أدى إلى 
حيث أف النجاح الأو  لي لقطر في تشكيؿ  ،1اعتماد نمط لجيود الوساطة رك زت عمى القضايا الأقؿ تعقيدا ً
بدأ  عمميات التغيير في العالـ العربيفمع تباطؤ  ،الحراؾ، لـ يكف مقدَّرًا لو أف يستمرالتفاعؿ الإقميمي مع 
أمير قطر الجديد الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني يواجو مرحمة مختمفًة مف التحديات، خصوصًا بعد إعادة 
المتواصؿ السعي . وفي ضوء 3102جويمية تثيبت السمطوية في مصر عمى إثر إطاحة حكـ الإخواف في 
مسعودية والإمارات العربية المتحدة لتقويض جماعة الإخواف المسمميف في مصر مع تفر عاتيا الإقميمية، ت  ـ ل
وبذلؾ تواجو حكومة قطر  والامارات، لسعوديةوضع الدعـ القطري لإخواف مصر تحت الرقابة المكث فة في ا
ني للإسلاـ السياسي، وفي الوقت نفسو إعادة الجديدة تحديات متعمقة بتخفيؼ دعـ الحكومة السابقة العم
ورغـ أف النخب الجديدة في قطر تأكد إف شيئًا لـ  ،تحديد طبيعة انخراطيا مع الشركاء الإقميمييف والدولييف
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 الصعيد الخارجييتغي ر في أعقاب إطاحة الحكومة المدعومة مف الإخواف في مصر، إلا أف سموكيا عمى 
فقد سعى الأمير تميـ إلى موازنة عممية  ،إلى مقاربات أكثر حذرًا في المنطقة يوحي بعودة   3102 جوافبعد 
جؿ إعادة بناء الثقة خاصة مع بقية دوؿ أمف  ر في صنع القرار مع اتخاذ إجراء ًالحفاظ عمى استقلالية قط
 1في مجمس التعاوف الخميجي.
أف القيادة  )neshcirlU setaoC naitsirK( كريستيان كوتس أولريكسنيعتقد الأستاذ في ىذا السياؽ و 
القطرية في ظؿ الأمير تميـ عد لت تكتيكاتيا، إلا أف الحكومة لا تزاؿ تواجو ردود فعؿ مضاد ة عمى سياساتيا 
وا  ذا ما أرادت قطر تجاوز تداعيات الحراؾ العربي واستعادة سمعتيا كوسيط ودبموماسي،  ،إزاء الحراؾ العربي
فسيكوف عمييا أيضًا التخم ي عف القيادة الإقميمية، والعمؿ بدًلا مف ذلؾ كمسي ؿ لمحوار والمفاوضات اليادئة 
يوف ر فرصًا جديدة  وىذا ،بيف الأطراؼ التي لا تستطيع الانخراط في اتصالات مباشرة مع بعضيا البعض
 .لمتعاوف الأميركي مع قطر
 يستند ىذا المسار عمى المؤشرات الآتية:و 
يتمث ؿ في مشاركة قطر في ترتيب صفقة تبادؿ الأسرى التي تـ فييا إطلاؽ خمسة مف  ،المؤشر الأول      
 باوي بيرغدالسجناء طالباف ووضعيـ في عيدة قطر، في مقابؿ الإفراج عف الرقيب في الجيش الأميركي 
وكانت قطر قد مت نفسيا منذ فترة طويمة بصفتيا وسيطًا محتمًلا بيف الحكومة الأفغانية  ،()lhadgreB ewoB
كانت قصيرة الأجؿ الا انيا  3102 في جواف محاولة تسييؿ الحوارعمى الرغـ مف و وبيف حركة طالباف، 
 جسد بعد أشير مف التحضير الذي 4102 حدث الاختراؽ في أواخر مايحيث  ،وفاشمة في نياية المطاؼ
" مدى أىمية شراكتنا مع قطر، ىذه )yrreK nhoJ( جون كيريعمى حد  تعبير وزير الخارجية الأميركي 
وزعيـ طالباف الملا  ( amabO kcaraB)باراك أوباماوقد أصدر الرئيس الأميركي   الشراكة التي ستبقى".
وتكمف  ،عمى المساعدة التي قدميا في التوس ط لمتوص  ؿ إلى الاتفاؽعمر بيانًا يشكراف فيو عمنًا أمير تميـ 
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وكونيا  كوسيط في المفاوضات غير المباشرةالميزة النسبية لقطر عمى صعيد الوساطة في قدرتيا عمى العمؿ 
 1وتحقيؽ التوازف في العلاقات مع مجموعة واسعة مف الخصـو المتعاديف.طراؼ قناة اتصاؿ خمفية بيف الأ
جدير بالملاحظة، يتمث ؿ في بحث قطر عف حؿ  عف  مؤشر آخرأنماط مماثمة تبدو واضحة في  ثم ة
في المحاولات الإقميمية لتأميف وقؼ لإطلاؽ  قطرفقد نشطت  ،طريؽ الوساطة لمعنؼ المتصاعد في غزة
د النار بيف إسرائيؿ التي حافظت عمى علاقات تجارية متمي زة معيا، وحركة حماس التي استقر  زعيميا خال
تميـ والعطية  الأمير ، شارؾ4102 ب غزة التي اندلعت في جويميةخلاؿ حر  منذ فترة طويمة قطرمشعؿ في 
، ووزير بان كي مونوكاف مف بيف زوار قطر الأميف العاـ للأمـ المتحدة  ،وكيةبنشاط في الدبموماسية المك  
الخارجية التركي أحمد داود أوغمو، والرئيس الفمسطيني محمود عباس، الذي يعتقد أنو اجتمع مع مشعؿ زعيـ 
 ،ي باريسف كيري، في حيف عقد العطية مشاورات ثلاثية مكث فة مع داود أوغمو وقطرحماس أثناء وجوده في 
ىاتفيًا بالعطية وطمب مف )  yrreK nhoJ( كيرياتصؿ  القوؿ إنو في مرحمة مامف المفيد  بالإضافة إلى ذلؾ
وىذا يوضح كيؼ يمكف لقطر أف تمعب دورًا إيجابيًا مف خلاؿ  ،ستخداـ نفوذىا لمتوس ط لدى حماسالدوحة ا
 .نقؿ الرسائؿ بيف حماس وبيف المجتمع الدولي وتسييؿ تدابير بناء الثقة بيف جميع الأطراؼ المتنازعة
يتمثؿ في تقد ـ المصالحة الواضحة في العلاقات الخميجية فرصة جديدة لقطر  ،المؤشر الثالثأما 
عمى  فقد قامت قطر ،يا في الوساطة وتمعب دورًا قياديًا في معالجة الصراعات في المنطقةكي تعيد بناء قدرات
وتصالحت  العربية المتحدةالأقؿ في الوقت الحاضر بتقويـ العلاقات مع المممكة العربية السعودية والإمارات 
 2.عمى الأقؿ ظاىريًا مع النظاـ المصري الجديد
مف أجؿ  خلاؿ المرحمة المقبمة أف تواصؿ في اتخاذ مثؿ ىذه الخطوات العممية مف المحتمؿوبالتالي 
النيج المتحفظ الذي مي ز حالتي ف ،أكثر وضوحًا لمتوسط في حؿ الصراعات في المنطقة استراتيجيةتطوير 
وغزة قد يشير إلى أف القادة القطرييف عمى أقؿ  تقدير قد استوعبوا دروس  (lhadgreB ewoB) باوي بيرغدال
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قطر  تؤىؿ عوامؿ عدة يستند ىذا المسار الى وجودو  1الحراؾ العربي، وأعادوا تقويـ سياستيـ وفقًا لذلؾ.
 :يميتتمثؿ فيما  خلاؿ المرحمة المقبمة الإقميمية الأزمات مف كثير حؿة موالمساى سيطو دور اللمعودة ل
 فييا، الوساطة بدور قطر تقوـ التي القضية عمى الأمريكية وخاصة والدولية الإقميمية الإرادات توافؽ -
 والخرائط الإرادات - أحيانا تتطابؽ أو - تتوافؽ التي القضايا اختيار في يتمثؿ القطري التميز ولعؿ
 .بشأنيا والدولية الإقميمية
 كؿ مع جيدة بعلاقات واحتفاظيا والمذىبييف السياسييف الفرقاء مختمؼ مف واحدة مسافة عمى قطر وقوؼ -
 الفردية الوساطات بأف قطر لدى كافية قناعة تولد كما ،الوساطة محؿ الدولة داخؿ الفاعميف اللاعبيف
 .متناقضة ومواقؼ محاور تتجاذبيا التي الجماعية مف أفضؿ
 الإعمار إعادة مثؿ معينة بأعباء تتكفؿ حيث النزاعات، خمادإ في تساىـ مالية مكانياتلإ قطر امتلاؾ -
 بالدوؿ علاقاتيا متانةو  ونشاطيا، القطرية الدبموماسية فعالية ضافةإ، المالية الأعباء مف غيرىا أو
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  :خلاصة الفصل الثالث
  تجاه القطرية الخارجية السياسة عمى العربي الحراؾ تداعيات في ىذا الفصؿ رصد مختمؼ حاولنا     
مسارات المحتممة لمستقبؿ السياسة الخارجية القطرية التقديـ تصورات حوؿ وكذا  ،والدولي الإقميمي محيطيا
 :يمي لى ماإوتـ التوصؿ  ،خلاؿ المرحمة المقبمة
كدت مع تداعيات الحراؾ برز الأمور التي تأأيمثؿ أحد  المنطقة العربيةفي الدور القطري المتصاعد ف إ -
أف الوضع بالمنطقة  ومعإلى قوة إقميمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية،  دورىارغبتيا في تحويؿ العربي، و 
، إلا ىذا الانتقاؿ لا يمكف أف يتحقؽ دوف أدوار الدور العربية المحورية تراجعمؤيد لطموحاتيا في ظؿ 
القطري إلى مساندة الحركات  دورلأمريكية لقطر إذا اتسعت دائرة العقبات، قد تتضاءؿ المساندة ا
 .الإسلامية في المنطقة العربية وا  لى توسيع طموحاتيا باتجاه القارة الإفريقية
ضغوطات إقميمية ودولية بسبب انخراطيا في العديد مف القضايا، ليس بمنيج الوسيط كما يتضح وجود  -
القديـ وا  نما بمنيج الفاعؿ ومنيا القضية الميبية بدعـ فصائؿ مسمحة ذات خمفية إسلامية بعد سقوط نظاـ 
القذافي وحتى الوضع الميبي المتدىور الحالي، كذلؾ الوضع في سوريا ودعـ فصائؿ مسمحة ىناؾ 
 ة المجاورة الخميجي دوؿمضغوط المستمرة مف لإضافة وتدعيـ خطابات سياسية ضد نظاـ بشار الأسد، 
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ن الدور المتصاعد لدولة قطر في ظل الحراك العربي ىو أ يتضح من خلال دراستنا ليذا الموضوع،      
الدول الصغيرة عادة ما  أن خلال العقدين الماضيين فعمى الرغم من لسياستيا  الخارجية المتنامية ستمرارا
في الغالب تكون متواضعة في القدرات  لأنياسياستيا الخارجية أىداف مام تحقيق أتصادف صعوبات 
قطر دولة صغيرة متناىية  ، وتعد اأىدافيخرى غير عسكرية لتحقيق ألى وسائل إنيا تمجأ إالعسكرية لذلك ف
نيا تمكنت من ألا إ ستمرارابمنيا أفي منطقة مضطرة عيا و ضافة لوقإالمساحة الجغرافية والقدرات العسكرية 
وقد  ساسي في السياسات العربية منذ بداية الحراك،أممارسة سياسة  خارجية  نشطة وفرضت نفسيا كلاعب 
خرى أبمتغيرات داخمية خاصة بطموح النخبة الحاكمة في قطر و  رتبطتاعدة عوامل  جتماعاساىم في ذلك 
 دوار الدول العربية المحورية كالسعودية ومصر مثلا.أخارجية تتعمق بتراجع 
 لى النتائج التالية:إتقدم من بحث  وتحميل لمموضوع تم التوصل  وفي ضوء ما
 لم القطرية الخارجية السياسة مرتكزات نأ يوضح العربي الحراك في يقطر ال دورال حول رصده تم ما -
 علاميةالإ داةالأ ستخداما في التوسع لىإقطر  تدعم نأو  العربي، الحراك مع تفاعميا خلال تتغير
 من مصالحيا حمايةل سعييا يعكس ما جماعي، طارإ في استخدمتيا التي ةيالعسكر حتى و والأداة المالية 
  .الخارجية سياستيا ىدافأ تحقيقو  الدور ىذا وراء
علامية تجاه بمدان الحراك  إ ،قتصاديةا دوار القطرية عمى عدة مستويات سياسية،ن ىناك تكاملا في الأأ -
 ىذا بسعي قطر لتعويض الخمل الجغرافي والسكاني والعسكري  الذي تعاني منو. رتبطاو العربي 
بالنظر لمديناميكية  ف ،قميمية في ظل الحراك  العربيقطر في الشؤون العربية  والإ نخراطارتفاع  مستوى إ -
وكآلية لتعزيز انخراطيا  في الكثير من الممفات في ظل الحراك  العربي،  ىذه السياسةالتي اتسمت بيا  
في الشؤون العربية والدولية وتنمية تحالفاتيا كان الانخراط الفوري لقطر في الحراك بالنشر الفعمي 
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طراف( كما ن طمبتو بعض الأأودعميا المالي وحتى العسكري  علامية ونشاطيا الدبموماسي،لترسانتيا الإ
 ليبيا وسوريا). في
عائداتيا المالية  عمى توظيف قطر عمدت ذإ، داة المالية لتحقيق مكاسب سياسيةالقدرة عمى توظيف الأ -
الضخمة لخدمة سياستيا الخارجية حيث ساىمت بسخاء في تقديم  المعونات والمساعدات  المالية لمعديد 
لممال السياسي في شكل قروض وىبات كثر الدول توظيفا أقطر من  وأصبحت ،الحراك العربيمن بمدان 
 ومنح لمدول المستيدفة لتحقيق وحماية مصالحيا.
حيث تأثرت السياسة الخارجية القطرية بالتصورات ، بو القيادة القطرية من جرأة وطموح ما تمتعت -
الحراك  عتبرتإالتي  - ل ثانيآمير حمد بن خميفة خاصة الأ -والدوافع الشخصية لمنخب الحاكمة 
 قميميين عمى كافة المستويات.الإدورىا و  يامكانتالعربي الفرصة التي كانت تنتظرىا لتأكيد 
الجزيرة  دور قناةيمكن ملاحظة  إذىداف سياستيا الخارجية أعلامية في تحقيق الإ للأداةالتوظيف الواسع  -
ركزت في تغطيتيا عمى التعبئة ولقد  حداث بمدان الحراك العربي،أالتي انخرطت بشكل كامل في تغطية 
فاق جديدة من خلال تقديم تغطية مباشرة لمتطورات ألى إودفعت حدود المعمومات  لصالح الحراك،
ي جماعات المعارضة السياسية والدينية ف ستضافةاوعممت الجزيرة عمى  ةالعربي المنطقةالرئيسية في 
 البمدان العربية.
البراغماتية التي تعبر عن  عتيالطبيالفرص والقدرة عمى المناورة في سياستيا الخارجية نظرا  ستغلالا -
والتي  تظير من خلال الجمع بين المتناقضات  ،الواقعية السياسية كقوة دافعة لسموك الخارجي القطري
رار بعلاقاتيا  ضوالمحافظة عمى شبكة تحالفات غاية في التعقيد والتضارب في الوقت نفسو من دون الإ
تاح لقطر قدرات عالية من المناورة في سياستيا الخارجية ومكنيا من ممارسة سياسة أالذي  ،بكل منيا
كما نجحت قطر في  ،العربية المأزومة في ظل الحراك الذي تشيده المنطقة ةخارجية نشطة في  الساح
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جل تعزيز أليا في ظل تراجع الدول الكبرى في المنطقة العربية وذلك من  توفرتاستغلال الفرص التي 
 وتعظيم دورىا السياسي والاقتصادي. قميميةالإ مكانتيا
ن أتريد التي الدول الصغرى الفاقدة لعوامل القوة والتأثير و ف والدولية:قميمية طبيعة العلاقة مع القوى الإ -
ن لم تحظى إالقيام بو  ستطيعت ، لاالدولي أوقميمي المستوى الإكبر من حجميا سواء عمى أتمعب دورا 
في ىذا الاطار يمكن الحديث عن  ،ينطبق عمى دولة قطر وىو ما دوليةالقوى ال وأبدعم القوى الاقميمية 
توظيفات الدولية التي تتبعيا الدول الصغرى ومنيا قطر التي تقبل توظيف القوى الدولية  ليا الاستراتيجية 
ستمرار إكدت قطر أحيث  جل تحقيق مصالحيا،أمقابل توظف ىي علاقاتيا مع الدول الكبرى من وبال
جل حماية أمن  مريكية  وتوظيفيا ليذه العلاقة في ظل الحراك العربي،تحالفيا مع الولايات المتحدة الأ
ن تمعب دور في أمريكية القدرة عمى ذا توفر ليا الحماية الأإ ،قميميةمنية والإمنيا في ظل التيديدات الأأ
 المنطقة.
 : مجموعات ثلاث لىإ قسمنت المنطقة في الحاصمة بالأحداث المتأثرة العربية الدولن أيتضح كما  -
 .الناجح السممي نتقالالإ مشيد تجسدو  )مصر تونس،(  السممي الحراك دول: الاولى المجموعة
          خارجيا المدعوم حتجاجالا مشيد وىو) اليمن سوريا، ليبيا،( سممي غير الحراك دول: الثانية المجموعة
 . اليمنية كالتجربة توافقية تسويات الى لمفضيا حتجاجالا ومشيد ،الميبية كالتجربة
 التي الدول وىي) الخميجي تعاون مجمس دول ،المغرب ،الاردن( الذاتي الاصلاح دول: الثالثة المجموعة
 .والتغير بالإصلاح المطالبة الاحتجاجات مع التعامل في الاستباقي الفكر استخدمت
 التدّخل إلى فَسَعت ،الحراك العربي بمدان مختمف في لمصالحيا دقيقا ً تقييما ً قطر سياسات عكست -
 العربية، لممشاكل طار عربيإفي  حمول عن البحث بذريعة وسورية ليبيا في مباشر وغير مباشر بشكل
 دول مع الحذر التنسيق عمى قتصرتا الدوحة أن إلا ،ومصر تونس في اقتصادية مساعدات ووّفرت
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 الأكبر بالنفوذ معترفة ً واليمن، البحرين في السياسي النظام إرساء لإعادة الخميجي التعاون مجمس
 الخميج في الناجح الحراك شّكموي قد الذي المحتمل والتيديد البمدان، ىذه في السعودية العربية لممممكة
مر بأمن دول الخميج لا يمكن لقطر أن تنفصل عمى وبالتالي عندما يتعمق الأ ، حدودىا قرب للاستقرار
 السعودية و بقية الدول الخميجية.
 الحراك بداية عند والحذر الحيطة من أّولية فترة بعد نوأ القطري الدور تحميل خلال من يتضح كما -
 في المتصاعدة السياسي لمحراك الناشئة الملامح القطرية القيادة دركتأ ،2020 عام أواخر العربي
 بمختمف لو تسعىلقطر والذي  سياسيال طموحفال براغماتي، بشكل الخارجية السياسة تعّديلليتم  المنطقة،
 دورممارسة  من مكنياالذي  )الحراك أثناء( بالتدخل ثم) الحراك قبل( بالوساطة سواء الاستراتيجيات
 .المنطقة في للأحداث الأولى المراحل أثناء استثنائي بشكل وتدّخمي عمني
يا أنعمى  لقطرعمى قمة الصعود لمدور القطري المؤثر في المنطقة وكان ينظر أمثل الحراك العربي       
 ن يستمرألم يكن مقدرا لو  يالولي ن النجاح الأألا إ علاميا،ا  سياسيا و اقتصاديا و  كبر من الحراكالأ مستفيدال
 خوان المسممين،وقيادات جماعة الإ بالرئيس محمد مرسي، الإطاحة بدء بعد ان خسرت الكثير من حمفائيا
ضغوطا متنامية من جانب المممكة العربية السعودية  ،"ل ثانيآتميم بن حمد  "مير الجديد حيث واجو الأ
المسممين وفروعيا المحمية في الدول التي تمر  للإخوانوالامارات العربية المتحدة لمعاكسة دعم اسلافو 
وبالتالي  ول لممعارضة السورية،يضا بصفتيا الداعم الأأتراجع قوة قطر كما يمكن ملاحظة  ، نتقاليةابمرحمة 
وداعم لممعارضة ضد  يحمت محل قطر كممول رئيسالتي  تراجع دورىا في الحراك السوري لصالح السعودية
نيا من الناحية السياسية لم تعد في أما يعني  جعل الجماعات المعارضة تنأى بعيدا عنيا، ماالنظام السوري، 
 موقع القيادة.
 حادة نتقاداتإجيت و  ،تتعرض ليا قطر من القوى الإقميمية والدوليةالتي ضغوطات ال لىإضافة إ    
في العديد من القضايا، ليس بمنيج الوسيط القديم وا  نما بمنيج الفاعل ومنيا  نخراطياإبسبب لسياستيا 
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بدعم فصائل مسمحة ذات خمفية إسلامية بعد سقوط نظام القذافي  تياماتإحيث وجية ليا القضية الميبية 
الحالي، كذلك الوضع في سوريا ودعم فصائل مسمحة ىناك وتدعيم خطابات وحتى الوضع الميبي المتدىور 
الضغوط المستمرة من الجيران الخميجيين لمحاولة تحجيم  لىإضافة إسياسية بعينيا ضد نظام بشار الأسد ؛ 
قطر الدائمة أنيا لا تستطيع التراجع حالًيا بضغوط حتى لا تفقد ورقة  الدور القطري، وىو ما يمثل إشكالية
 السياسي. قرارىاستقلالية إ
 التوصيات:
لى إ ازيالانح دون التيارات بكل علاقاتيا تنوع أن الإقميمي بدورىا  الاحتفاظ أرادت إن قطر دولة تحتاج - 
قامت علاقات مع قوى و جماعات سياسية داخل الدول العربية دون موافقة إ، مع تجنب أخرى ضد ما فاطر أ
  . المنطقة لدول الداخمية الشؤون في التدخلب لتفادي اتياميا ذلكو  نظمة تمك الدولأ
ي تناقض خاصة فيما يتعمق أمعالجة الفجوة بين السياسة الداخمية والسياسة الخارجية، لتجنب  عمى العمل -
السياسي عم لمحراك اونشاط سياساتيا الخارجية الدالذي يعاني من الجمود  فييا بالإصلاح السياسي الداخمي
 السياسية داخميا. بالإصلاحاتكثر أ، وىو ما يتطمب منيا الاىتمام  خرىعربية الافي دول 
 والابتعاد يجابيوالإ الفاعل الحياد سياسة لىإ العودة الاصلاح جلأ من القطرية الخارجية ةياسيالس تحتاج -
ىذا  في معتبرة بجيود السابقة الفترة خلال قامت قطرن أخاصة و ،قدر الامكان ةالسياسة التدخمي عن
 في جيودىا إنجاح في التي تساعدىا الاقتصاديةمكانياتيا إ لىإضافة إ ،كبيرة لمكانة أوصمتيا المجال
 .الوساطة ممفات من عدد
جل التركيز عمى الاستثمارات طويمة أضبط مقاربتيا لاستخدام الحوافز المالية من  عادة إالعمل عمى  -
الاقتصادية نسانية، التنمية مد، وبالتالي التركيز عمى المساعدات الإمد بدلا من النتائج قريبة الأالأ
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، بغداد: مجمة دراسات دكليةقميمية الجديدة"، مف الخميج في ظؿ التحكلات الإأ، " خضير، محمد ياس .31
 .2102،35مركز الدراسات الدكلية، جامعة بغداد، العدد
، بيركت: العربية لمعمـك السياسيةالمجمة الخطيب، لينا،" السياسة الخارجية القطرية: حدكد البراغماتية"،  .41
 .3102خريؼ  -، صيؼ04-93مركز دراسات الكحدة العربية، العدد 
مجمة "، 3002خميس، خمكد محمد، "السياسة الخارجية العراقية تجاه المممكة العربية السعكدية بعد عاـ  .51
  .0102،44، بغداد: مركز الدراسات الدكلية، العدددراسات دكلية
،القاىرة: الأمانة  شؤكف عربيةكر المخاطر الخارجية عمى طرح مبادرة الاتحاد الخميجي"، دياب، أحمد،" د .61
 .2102، ربيع941العامة لجامعة الدكؿ العربية، العدد
، القاىرة: مؤسسة السياسة الدكليةنييار النظـ السياسية"، إحمد، إيماف ، "المفاىيـ الخاصة بتحميؿ أرجب  .71
 .1102ابريؿ، 481الأىراـ، العدد
 زمة الداخمية كالاقميمية لمظاىرات البحريف" ،حمد، ايماف، "طائفة الاحتجاجات: ملامح الأأرجب  .81
 .1102،ابريؿ64، المجمد481، القاىرة: مؤسسة الاىراـ، العدد  السياسة الدكلية
، القاىرة: الأمانة العامة شؤكف عربيةسلامة، عبد الغني، فمسطيف الحاضر الغائب في الربيع العربي،  .91
 . 3102، ربيع 351لجامعة الدكؿ العربية، العدد 
: الأىراـ، القاىرة، السياسة الدكليةسلامة، معتز، "الصعكد : التمدد الإقميمي لمجمس التعاكف الخميجي"،  .12
 .1102، يكليك 64، المجمد581العدد
، القاىرة: ممحؽ السياسة الدكليةالخميج"،  سلامة، معتز،"الاجراءات المسبقة لتجنب الثكرات الشعبية في .12
 .1102،ابريؿ  64،المجمد481مؤسسة الأىراـ، العدد 
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السياسة ثكرة يكليك كالدكر الخارجي المصرم "،  -سميـ، محمد السيد، "ثكرة يكليك كسياسة مصر الخارجية .22
  .3002، يكليك941، القاىرة: مؤسسة الأىراـ عددالدكلية
 ، الدنمارؾ:مجمة الأكاديمية العربية بالدنمارؾالعزل، محاكؿ تحميمية لأنماط التحرؾ السياسي،  سكيـ .32
 .1102،01الأكاديمية العربية في الدنمارؾ، العدد 
، نيساف 481، العدد السياسة الدكليةشحاتة، دينا ك كحيد، مريـ، "محركات التغيير في العالـ العربي"،  .42
 .1102
مركز الدراسات  ،مجمة دراسات دكلية "التحكلات الراىنة في النظاـ العربي المعاصر"، شكر، نعيـ نذير، .52
 .1102، ابريؿ 84العدد  الدكلية،
السياسة الضبع، أحمد خميؿ،" الدعـ اللامتناسب: المساعدات الاقتصادية الخميجية لدكؿ الربيع العربي"،  .62
 .3102،ابريؿ 291ددلمنشر كالتكزيع ،الع ، القاىرة: مؤسسة الاىراـالدكلية
المجمة العربية لمعمـك : تحميؿ لمحالة الجزائرية"، 1102عاشكر، طارؽ، "الإصلاح السياسي بعد عاـ  .72
 .2102، ربيع 03، بيركت: مركز دارسات الكحدة العربية، العدد السياسية
السياسة عبد الله، عبد الحؽ الخالؽ، "التنافس المقّيد: السياسات السعكدية ك القطرية تجاه الربيع العربي"،  .82
 . 3102،ابريؿ 84، المجمد 291، القاىرة: مؤسسة الأىراـ، العدد الدكلية
مجمة ، دكر السياسة الخارجية القطرية في ظؿ الازمات العربية كالاقميمية"" عبد الكاحد، اثير ناظـ ، .92
 .0102، 34العدد بغداد: مركز الدراسات الدكلية ،جامعة بغداد، ،دراسات دكلية
عبيد، ىناء، "مف الحرماف إلى التكقعات: الاقتصاد السياسي لػ(التحكلات الثكرية ) في المنطقة العربية"،  .13
 .2102، كانكف الثاني 781، القاىرة مؤسسة الأىراـ، العدد السياسة الدكلية
،  42، العددمجمة كمية الاداب العراقيةالعطية، فكزية،" عمـ اجتماع الثكرة كخصائص المجتمع الثكرم"،  .13
 .9791
، القاىرة: مؤسسة كراسات إستراتيجية"الثكرة الميبية: سقكط النظاـ كأكلكيات بناء الدكلة"،  ،عقؿ، زياد .23
 .12،1102،السنة912الأىراـ،العدد
، القاىرة: ممؼ الأىراـ الاستراتيجيمف الاحتجاج السممي إلى التدخؿ الدكلي"، عقؿ، زياد، "الأزمة الميبية  .33
 .1102،أبريؿ 691،العدد71مركز الدراسات السياسية كالإستراتيجية، السنة 
، القاىرة: مؤسسة الأىراـ، السياسة الدكليةعمكم، مصطفى،" كيؼ يتعامؿ العالـ مع الثكرات العربية"،  .43
 .1102إبريؿ ، 64، المجمد481العدد 
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، القاىرة: السياسة الدكليةعمي، حيدر إبراىيـ ،"الأمنكقراطية كالتحكؿ الديمقراطي في المنطقة العربية"،  .53
 .1102، أبريؿ 64، المجمد 481الأىراـ، العدد 
ممؼ الاىراـ غيث، مي، "العلاقات بيف قطر كحماس كالتحكلات الإقميمية في المنطقة العربية"،  .63
، مايك 122اىرة: مركز الدراسات السياسية كالإستراتيجية، السنة التاسعة عشر، العددالق ،الاستراتيجي
 .3102
مجمة الأكاديمية العربية فاخر، جاسـ،"الاحتجاجات الشعبية العربية كآفاؽ تطكرىا الديمقراطي"،  .73
 .1102،01الأكاديمية العربية في الدنمارؾ، العدد  ، الدنمارؾ:بالدنمارؾ
القاىرة: السياسة الدكلية بعد القكة الناعمة: السياسة القطرية تجاه دكؿ الثكرات العربية"،  افكرم، مركة، "م .83
 .2102، يناير 781العدد  مؤسسة الأىراـ،
السياسة قرني، بيجت، "ما بعد سقكط رأس الحكـ: تحديات المرحمة الانتقالية كمالات الربيع العربي" ،  .93
 .  3102، ابريؿ 84، المجمد 291، القاىرة: مؤسسة الاىراـ، العدد الدكلية
،  ممحؽ مجمة السياسة الدكليةالقطارنة، يسار، "حالة قطر: كيؼ تدير قطر تفاعلاتيا الإقميمية؟"،  .14
 .2102، ابريؿ881القاىرة: مؤسسة الأىراـ، العدد
مركز دراسات الكحدة  ، بيركت:ؿ العربيالمستقب كعسيس ،خميدة ، "الربيع العربي بيف الثكرة كالفكضى"، .14
 .4102مارس ،124العدد  ،63السنة العربية،
شؤكف كيالي، ماجد ،" ما بعد الثكرات العربية: التباينات كالتنافسات بيف التيارات الدينية كالمدنية"،  .24
 .2102، شتاء251، القاىرة: الامانة العامة لجامعة الدكؿ العربية ،العددعربية
، القاىرة: السياسة  الدكلية"المسارات المضطربة لمثكرات في المنطقة العربية"،  نصر،محمد، عارؼ  .34
 .2102، ابريؿ881الأىراـ، العدد مؤسسة
مجمة الجامعة المدلؿ، كليد حسف كالرنتيسي، محمكد، "مقكمات كسمات السياسة الخارجية القطرية"،  .44
 . 4102،  يناير2، المجمد10عة الإسلامية،العددغزة: الجام الإسلامية لمدراسات الاقتصادية كالادراية،
، السياسة الدكليةمراد، ىشاـ أحمد، "السياسة الخارجية المصرية كتعبئة المكارد الاقتصادية الخارجية"، .54
 .4991، يكليك 711القاىرة: مؤسسة الأىراـ، العدد 
، بيف التراجع ك التمدد" القطرم في ضكء الثكرات العربية : مستقبؿ الدكر الإقميميفاطمة، " مساعيد، .64
 .4102،جكاف11الجزائر،العدد –، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة كرقمة دفاتر السياسة ك القانكف
، العدد دراسات شرؽ أكسطيةالأكركبية للأزمة الميبية أثناء الثكرة"،  -مصمكح، كريـ، "الإدارة الأمريكية .74
 .2102، شتاء 51،السنة 85
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، القاىرة: الأمانة شؤكف عربيةمعكض، جلاؿ، "الشرؽ الأكسط الدلالات كالتطكرات الجارية المحتممة"،  .84
 .4991ديسمبر ،08العدد العامة لجامعة الدكؿ العربية،
، ممحؽ مجمة السياسة الدكليةمقبؿ، ريياـ، " مركب القكة: عناصر كأشكاؿ القكة في العلاقات الدكلية "، .94
 .2102، ابريؿ881ىراـ،العددالقاىرة: مؤسسة الأ
مجمة الميداكم، مثنى عمي، "كاقع تدريس السياسة الخارجية في كمية العمـك السياسية جامعة بغداد"،  .15
 .9002،93-83جامعة بغداد، بغداد ،العدد ، ، العمـك السياسية
 ،"رادة  الشعبية كالتأثير الخارجي ( مصر انمكذجا)كسط بيف الإنامؽ، بسمة خميؿ،"التغير في الشرؽ الأ  .15
 .2102كؿ ،كانكف الأ61، جامعة بغداد، العددمجمة الدراسات الفمسطينية
 ثالثا:فئة الدراسات المنشورة
، المركز العربي للأبحاث كدراسة سمسمة دراسات ك أكراؽ بحثية في الثكرة كلمقابمية لمثكرة"،" ،بشارة، عزمي .1
 .72ص ،1102،الدكحة، اكتالسياسات 
: الدكحة ،"الجزيرة لمثكرات العربية مف كجية نظر الشباب اليمني  تغطية" ، الله عبد صالح إبراىيـ قفمة، بف .2
 . 1102للابحاث، العربي مركز
 ،"الخميجية: الأسباب، القضايا كآليات الحؿ)-مسيرة التعاكف الخميجي (الخلافات الخميجية"، إسلاـ خالد حسف، .3
 .45- 35ص ص ،4102ابريؿ/نسياف الجزيرة لمدراسات، مركز
المركز الإقميمي  القاىرة: ،"السياسات الإقميمية تجاه السياسة الخميجية لقطر في الشرؽ الأكسط" ،خميفة، عزمي .4
 .21ص ،4102اكت 12لمدراسات الإستراتيجية،
 الإقميمي المركز: القاىرة ،"الأكسط الشرؽ في لقطر الخارجية السياسة مستقبؿ: الدكحة تكجيات، "إيماف رجب، .5
 .6ص ،4102اكت 12 الإستراتيجية، لمدراسات
 السياسات، كدراسة للأبحاث  العربي المركز:  الدكحة ،" العربية الثكرات تتشابو ىؿ" ، غانـ نيركز ساتيؾ، .6
 .1102 حزيراف
مركز الجزيرة لمدراسات، : الاتجاىات السياسية"، الدكحة: 3102عبد الحي، كليد، "العالـ العربي في  .7
 .3102يناير
مركز الجزيرة لمدراسات،  الدكحة: ،"لسياسة الخارجية القطرية: إعادة تكجيو أـ ضبط للإيقاع؟ا" ،جماؿ عبد الله، .8
 .4102أكتكبر/تشريف الأكؿ 
 مارس41، لمدراسات الجزيرة مركز: الدكحة ،"كالتداعيات البكاعث: الدكحة مف السفراء سحب أزمة" ،           .9
 .4102
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المركز العربي للأبحاث  ،"انعكاسات الربيع العربي عمى دكؿ مجمس تعاكف الخميجي، "عبد الخالؽ عبد الله، .11
 .6ص ،2102 الدكحة، كدراسة السياسات،
 لمدراسات، الجزيرة مركزالدكحة:  عثماف طارؽ، ثكرات كثكرات مضادة، تحكلات النظاـ الاقميمي العربي، .11
 .4102غسطسأ
 الجزيرة مركزالدكحة:  ،"استمرار؟ أـ قطيعة: تميـ الشيخ عيد في الخارجية قطر ساسة" نبيؿ، ،لناصرما .21
 .3102جكيمية لمدراسات،
 و الاطرحاتالمذكرات ئة : فرابعا
في  مذكرة ماجستير "،"اثر الحراؾ العربي عمى الدكر الكظيفي لدكلة إسرائيؿ كضاح مصطفى حسف، ،الأسمر .1
 .3102التخطيط كالتنمية السياسية، (كمية الدراسات العميا جامعة النجاح الكطنية نابمس فمسطيف،
 في ماجستير مذكرة "التعاكف الأمني الأمريكي، الجزائرم كتأثيره عمى المنطقة العربية "،، مريـ براىيمي، .2
الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة محمد خيضر (قسـ العمـك السياسية كالعلاقات الدكلية كمية  ،دراسات مغاربية
 )،.2102بسكرة، 
 ماجستير مذكرة ،"السياسة الخارجية القطرية تجاه بمداف الحراؾ العربي كالقضية الفمسطنية"الترنتيسي، سمير، .3
 ).3102 جامعة الاقصى، في الدبمكماسية كالعلاقات الدكلية،(اكاديمية الدراسات العميا،
 مذكرة "،1991"الدكر الصيني في النظاـ الإقميمي لجنكب آسيا بيف الاستمرار كالتغير  ،دنداف، عبد القادر .4
 ).8002 جامعة باتنة،،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية قسـ العمـك السياسية، (  ،في العمـك السياسية ماجستير
 "،2102-  3002العربية السياسة الخارجية القطرية في ظؿ التحكلات السياسية " منذر أحمد زكي ، ،شراب .5
 كمية الآداب كالعمـك الإنسانية جامعة الأزىر،، قسـ التاريخ(في دراسات الشرؽ الأكسط،  مذكرة ماجستير
 .)4102
"تأثير الثكرات العربية عمى ظاىرة الإسلاـ السياسي في الكطف العربي دراسة  ،الشيكخ، محّمد عبد الغفكر .6
-1102عمى التيارات الدنية في المممكة العربية السعكدية ( استشرافية لمتأثيرات العامة لمثكرات العربية
 كالعمـك الّسياسية،قسـ القانكف كالعمـك الّسياسية، كمية القانكف ( ،في العمـك السياسية ماجستير مذكرة )"،3102
 ).3102مع جامعة بنغازم، ليبيا، الأكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ
 0791"دكر رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء في صنع القرار في مصر في الفترة مف ، عبد العزيز، ميرفت .7
 .)1002جامعة القاىرة، ة،السياسي (كمية الاقتصاد كالعمـك في العمـك السياسية، ماجستير مذكرة "،1891إلى 
مذكرة  "،2102/6002"الحراؾ السياسي كأثره عمى الاستقرار في دكلة الككيت ، عبد المطيؼ، مناكر .8
 )..3102جامعة الشرؽ الأكسط، كمية الآداب كالعمـك ، في العمـك السياسية،( قسـ العمـك السياسية، ماجستير
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الفضائية في إحداث التغير السياسي في الكطف العربي(الثكرة عبد الله، محمد عارؼ محمد "دكر قناة الجزيرة  .9
 في التخطيط كالتنمية السياسية،(كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح، مذكرة ماجستير المصرية  نمكذجا)"،
 ).2102 نابمس طرابمس،
ة مذكر "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية في فترة ما بعد الحرب البارد"، ، العطرم، ميمكد .11
كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية  في العلاقات الدكلية كالدراسات الإستراتيجية، (قسـ العمـك السياسية، ماجستير
 .)8002 باتنة، جامعة الحاج لخضر،
ت الاقميمية العربية ك اثرىا عمى نظرية الامف الاسرائمي في الفترة الفاعكرم، حمد عكاد نكيراف ،"التحكلا .11
جامعة  كمية الاداب كالعمـك ، في العمـك السياسية،(قسـ العمـك السياسية، ماجستير مذكرة "،2102 -6002
 ).1102الشرؽ الاكسط،
استراتيجية تكظيؼ القكة الناعمة لتعضيد القكة الصمبة في ادارة للازمة  "مسفر بف ظافر عائض ، ،القحطاني .21
في الفمسفة في العمـك الامنية،( قسـ العمـك الادارية،  أطركحة دكتكراه، "الارىابية في المممكة العربية السعكدية
 ).0102كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك الامنية ، الرياض،
 السياسيةالعمـك  في مذكرة ماجستير ،"1102التدخؿ الدكلي الانساني دراسة حالة ليبيا"،تيسير ابراىيـ  قديح، .31
 ).3102 جامعة غزة،، ريةادالاكالعمـك كمية الاقتصاد (قسـ العمـك السياسية، 
 مذكرة "،4002/9991أىمية العكامؿ الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية " عديمو، ،محمد الطاىر .41
 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، (قسـ العمـك السياسية، ،ك العلاقات الدكلية في العمـك السياسية ماجستير
 .)5002، جامعة قسنطينة
 مذكرة غماتي في السياسة الخارجية الجزائرية دراسة في العكامؿ كالمتغير "،االتحكؿ البر  امينة،"، مزياف ايجر .51
جامعة  كمية العمـك السياسية كالإعلاـ، ،قسـ العمـك السياسية كالعلاقات الدكلية(،في العمـك السياسية ماجستير
 .)7002يكسؼ بف خدة الجزائر،
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دور السياسة الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراىن الموسومة بـ " الدراسةتبحث ىذه         
عربية صغيرة تمارس  أن قطر تعد مثالا بارزا لدولةو  خاصة ،في تنامي الدور الإقميمي القطري "2102/0102
دورا فاعلا عمى المستوي الإقميمي، فخلال فترة وجيزة استطاعت إمارة قطر التحّول من دولة محدودة القوة إلى 
 الديمغرافي المتواضع . دولة تضطمع بدورًا إقميمي يفوق حجميا الجغرافي و
في ظل الحراك العربي، وكذلك فيم وىدفت الدراسة إلى معرفة درجة تفاعل دولة قطر مع العالم الخارجي      
المحددات العامة لمسموك الخارجي، من خلال معاينة مدى تأثير المقومات الداخمية في رسم السموك الخارجي 
ويأتي ذلك بعد إذ يمكن ملاحظة تنامي الدور القطري في ظل الحراك  لدولة قطر، ومدى تأثير الظرف الإقميمية،
تيا دولة قطر، أخـــــذت تتفاعل مــــــع الحراك وذلك مــن منطمق أن السموك القطري فترة محدودة من المفاجأة عايش
ة منطقجاء في سياق قراءة محددة لمتغيرات الإقميمية ومخاطرىا وتحدياتيا، ومن ثم قررت التحرك الفاعل في ال
 التغيير السياسي فييا.واتجاىات  ‬والإمساك بزمام المبادرة كجزء من رؤيتيا الأشمل لممنطقة، ‬العربية،
دور السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربي تحكمو متغيرات داخمية تنامي  أن الدراسة وتوصمت    
رسمت حيث  ،بتراجع ادوار الدول العربية المحورية خاصة بطموح النخبة الحاكمة في قطر وأخرى خارجية تتعمق
عمى أدوات مكنتيا من إكساب مكانة إقميمية وممارسة دور خارجي قطر سياستيا الخارجية من خلال اعتمادىا 
 نشط و تمثمت ىذه الأدوات بالأساس في الأداة المالية والأداة الإعلامية.






This study entitled: "The role of Qatari foreign policy in the framework of the 
current Arab mobility 2010/2014" and focused on dealing with the Regional 
growing role of Qatar State, especially it's as a great example of a small Arabic 
country exercise an active role at the regional level, and within a short period 
transformed from a limited role to active role, Furthermore its regional 
influential, despite its geographic and demographic modest size. 
     The study aimed to understand the interaction between the State of Qatar 
and the outside world in the light of the Arab mobility, as well as understand the 
general determinants of external behavior of this state, through the preview of the 
effect of the internal components on the process of engineering the external 
behavior, as well as the impact on the regional situation, as can be seen growing 
Qatari role in the framework of the current mobility, after a limited period of 
dealing and interacting with this mobility, and so the Qatari behavior came in 
context to deal with regional risks, challenges, and variables, and then it turned 
into an active element in the Arab arena, and take the lead part of the overall 
vision for the region, and trends of political change there. 
    The study concluded that the growing role of the Qatar foreign policy in 
light of the Arab mobility its governed by the internal variables, especially related 
with ambitious of Qatari elite ruling, also governed by the relevant decline in 
other Arab countries roles, where Qatar designed its foreign policy by relying on 
tools enabled it to get the regional situation, and practice of externally active role, 
and these tools consist principally of a financial instrument and media tools. 
 
 
